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A s u n t o s d e l D í a 
U n a r i s t ó c r a t a i n g l é s , que cs-
t uvo hace m u y poco t i empo en 
Cuba comisionado por un grupo 
de compatr iotas suyos accionistas 
de los Ferrocarri les Controlados, y 
que seguramente es t a m b i é n ac-
. cionista de la misma empresa, ha 
| d icho en Nueva Y o r k , s e g ú n lo 
• anuncia un despacho t e l e g r á f i c o , 
, que en par te n inguna se p o d r á 
I encontrar u n p ú b l i c o tan bonda-
idoso como el de nuestra r e p ú b l i -
i c a , pues tiene las tarifas fe r ro-
I carri leras m á s altas de l mundo con 
*un servicio que q u i z á s sea t a m b i é n 
l e í m á s malo de l mundo . 
En este j u i c i o se hace, como en 
un juego de prendas m u y conoci-
¿ d o , un favor y u n disfavor . E l 
favorecido resulta ser el pueblo 
' cubano , po r lo de la b o n d a d ; 
pero, a tal punto llevada 
.resulta, m á s b ien que una cua l i -
d a d , u n defecto. 
Apresuremos a decir que el j u i -
c i o del comisionado b r i t á n i c o es 
incomple to . Bien se in terpre te co-
m o un elogio, b ien como una cen-
sura, la jus t ic ia requiere que se 
a t r i b u y a una par te considerable, la 
: mayo r , de l m é r i t o o de l d e m é r i t o 
^que se deduce de la paciencia con 
q u e se sopor tan las tarifas m á s 
al tas con e l servicio m á s malo , a 
las autoridades, que t ienen, si no 
Ja mis ión de hacemos felices, por 
Jo menos la de velar porque las 
j leyes y los reglamentos se cum-
j p l a n , los servicios se fiscalicen y 
! los abusos se co r r i j an . 
Sea, pues, lo de bondadoso una 
venera, sea un sambenito, c u é l g u e -
se el ad je t ivo , y a que le corres-
ponde en buena jus t ic ia d i s t r i -
bu t iva , la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas. M á s concre tamente : la Co-
m i s i ó n de Ferrocarri les. 
^ 
No es tampoco la " b o n d a d " del 
p ú b l i c o la causante n i la respon-
sable de que el precio de todos los 
a r t í c u l o s tenga u n aumento exce-
sivo con m o t i v o de lo que cues-
tan las operaciones de descarga 
en la b a h í a y en el muel le , como 
lo evidencia k nota ehviada a los 
p e r i ó d i c o s p o r la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes haciendo constar que. 
acaban de pagarse dos m i l doscien-
tos pesos p o r sacar de u n vapor 
anclado en el puer to ciento ocho 
toneladas de m e r c a n c í a s . 
Es posible, m á s que posible, es 
seguro que el flete de esas ciento 
ocho toneladas no c o s t ó mucho 
m á s desde Genova a la Habana, 
a ú n inc luyendo los gastos de l em-
barque. 
En este caso de ías enormida-
des que ocur ren en los muelles 
es t a m b i é n a la pas iv idad , a la 
indiferencia o f i c i a l a la que hay 
que a t r ibu i r la causa de que el 
desafuero se consienta y se perpe-
t ú e . ¿ " B o n d a d " o c á l c u l o ? 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a P o l o n í a y E ^ U n í d o s 
C o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o g o b i e r n o 
E l c a r d e n a l G u l s a s o l a g r a v e m e n t e e n f e r m o . E l m a y o r 
t r a s a t l á n t i c o c o n s t r u i d o e n B i l b a o . L a f e r i a d e 
SE C \ J ü K 0 LA CRISIS M O I S T E -
BIÁL 
MADRID, Septiembre l o . 
La constitución del Ministerio espa-
fiol que reemplazará al que ha dimití , 
do se anuncia en la forma siguiente: 
Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Marina ,don Eduardo 
Dato e Iradier. 
Ministro de Estado, Marqués do Le-
ma. 
Ministrp de Hacienda, don Lorenzo 
Pascual. 
Hinistro de Justicia, don Bziequiel 
Ordoñez. 
Ministro de la Guerra, Vizconde de 
7za. 
Ministro de Ins t rucción Pública, el 
Marqués del Portago. 
Ministro de Fomento, don Luis Es-
pada. 
Ministro de Trabajo, don Carlos Ca-
nal . 
El señor OrdoCez y el Marqués ele 
Portago son los únicos nuevos M i -
nistros, sucediend respectivamente al 
Conde de Bugallal y a Don Emilio Or-
tufio. 
El Jefe del Gobierno señor Dato ha 
anunciado que no habrá cambio nin-
guno en el programa del nuevo minis-
terio español . 
L A FERIA DE BARCELONA 
MADRID, Agosto 31. 
Los organizadores de la feria de 
muesftrarios que jre ce lebrará e« 
Barcelona a fines del Ootoño. han 
hecho arreglos con una compañía de 
navegación para el transporte libre 
de derechos de las muestras que se 
han de exhibir, procedentes de New 
York y otros puertos americanos. 
Se está haciendo un esfuerzo pa-
ra que la exposición sea una viva 
reproducción de la famosa feria de 
Leipzig. 
B a r c e l o n a 
i EL ORAN TRASATLANTICO «AL-
FONSO XIII'» 
BILBAO, Septiembre 1. 
El t rasa t lánt ico "Alfonso X I I I " de 
16,000 toneladas se rá votado al agua 
aquí el sábado. 
Este es el mayor vapor que Jamás 
se haya construido en estos astille-
ros. 
El Rey Don Alfonso ha prometido 
asistir •> la ceremonia si se conjura la 
crisis ministerial en Madrid antes de 
esa fecha. 
DISPARO CONTRA LA GUARDIA 
CIVIL 
CADIZ, Agosto 31. 
Un marinero americano, cuyo nom 
bre es W. A. I ron , perteneciente a! 
la tr ipulación del vapor Bryon Tay-1 
lor, se dice que disparó un t iro con. I 
t ra un guardia c iv i l durante las per-) 
turbaciones ocurridas aquí hoy. 
La bala no le alcanzó y la guardia ¡ 
le dió varios planazos en la cabeza, i 
arres tándolo. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l 
p a r t i d o U n i ó n N a c i o n a i 
decer e i 
es nece* 
eve has* 
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IMPORTANTE MOCION 
• A las nueve y cuarto de la noche d» 
,-fiyer se reunió en el domicilio del 
I^Creneral Ernesto Asbert, San Miguel, 
• .58, el Comité Ejecutivo del Partido 
"Unión Nacional, con asistencia de to-
iklos sus miembros y de un numeroso 
p ú b l i c o . 
Presidió el General Asbert, actuan-
ido de secretarlos los doctores Alonso 
Pujol y Céspedes. 
El General Asbert expuso todo el 
•proceso seguido, las gestiones efec-
tuadas para llegar a la coalición so-
bre la base presidencial del doctor 
Zayas, coalición que aquél ha apoya-
do, por ser la que más encarna la as-
piración del pueblo cubano y del 
Partido Unión Liberal . 
Añadió que ha tenido que romper 
teon vínculos de afecto y considera-
: ción para asumir esta actitud, y que 
|bl Partido Unión Nacional tiene el 
derecho de exigir el cumplimiento del 
pacto, efectuado al hacerse la coall-
clón, pues de lo contrario no podría 
aceptarlo el Partido. 
Dijo que el General Menocal ha 
ofrecido actuar para que. se cumpla 
lo pactado, que es lo digno y lo hon-
' r ado . Terminó dejando a la voluntad 
Ide los delegados, la resolución. 
I El general Asbert fué muy aplau-
ftfdo. 
El señor Armenteros propuso se le 
, conceda un amplio voto de confianza 
el General Asbert, para que ac túe . 
Fué acordado unán imemente . 
El doctor Vidal Morales, a petición 
de la Asamblea, usó de la palabra.. 
Expuso la labor realizada por el 
Partido Unión Nacional para llegar 
hasta la Liga Nacional y la necesidad 
de que se cumpla lo pactado. 
Fué ovacionado. 
, Hablaron después ios seDores doc-
tor B.Ruiz, doctor Miguel Alonso Pu-
jo l y A . Zárraga, tratando todos de 
los compromisos contraídos con el 
Partido Unión Liberal por la Ll^a 
Kaclonal. 
A moción del señor Alonso Pujol 
y otros se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Aprobar todas las gestio-
nes realizadas por el General Ernes-
to Asbert en nombre de nuestro Par-
tido, rat if icándole la confianza del 
mismo y asegurando que éste acata y 
cumple sin reparo alguno, todos los 
compromisos por él contra ídos . 
Segundo: Solicitar de las otras par-
tes comprometidas en el pacto de la 
Liga Nacional el cumplimiento de lo 
que a cada u ñ a concierna, quedando 
entre tanto este Comité Ejecutivo 
constituido en sesión permanente. 
Tercero: Dar un voto de confianza 
a la representac ión conservadora de 
Pinar del Río por la conducta levan-
tada con que ha actuado en cuantas 
gestiones se han referido a la consti-
tución de la Liga y por las facilida-
des que ha prestado para el cumpli-
miento de lo pactado. 
Cuarto: Conceder un voto de con-
fianza al Presidente del Partido, Ge-
neral Ernesto Asbert, para que actúe 
libremente en nuestra representación 
y decida, con vista de las circunstan-
cias, la línea de conducta que deba 
seguir nuestra agrupación, según se 
la dicte su reconocido patriotismo y 
el decoro de nuestra colectividad po-
lít ica. 
El doctor Miguel Angel Céspedes 
hizo alusión a las cartas cruzadas en-
tre el General Asbert y el señor A u -
relio Alvarez, Presidente del Partido 
Conservador. En la carta del General 
Asbert aparece el siguiente pár rafo : 
"Me interesa y te rueejo, apelando a 
tu caballerosidad, me des tu opinión 
respecto de la razón que nos asiste, 
para estimarnos burlados y al objeto 
de que quede bien dilucidado, esta 
noche, de parte de quién ha consisti-
do la informalidad, que dará segura-
mente, motivo para la desintegración 
de las fuerzas que se habían congre-
gado con levantadas y plausibles 
Ideas pa t r ió t icas . ' ' 
E l señor Aurelio Alvarez le contes-
tó, diciendo entre otras cosas lo si-
guiente: 
"SI has querido que de un modo 
preciso conteste el acuerdo a que en 
principio se llegó contigo, declaro 
que efectivamente se aceptó que lle-
var ías un candidato a Senador por la 
Provincia de la Habana y otro por 
Pinar del Río, aunque este último se 
consideró necesario para resolver di-
ficultades del Partido Conservador. 
Igualmente, estuvimos de acuerdo en 
lo conveniente que ser ía para la coa-
lición que ésta te llevara como can-
didato para el Gobierno de la Haba-
na; y se accedió a tus deseos de lle-
var determinados candidatos para 
cargos de Representantes, Consejeros 
y Concejales, así en esta como en 
otras provincias." 
Se nombró una comisión compues-
ta por los señores doctor Miguel 
Alonso Pujol, doctor Céspedes, José 
M . Govln, Ortello Poyo y L . Stefani, 
para entrevistarse con el señor Pre-
sidente de la Repúbl ica; el doctor Za-
yas, el senador W . Fernández y el 
señor Aurelio Alvarez, Presidente del 
Partido Conservador, a fin de darle 
cuenta de la reunión y entregarles 
una copia de la moción aprobada.. 
Hoy, a las diez de la mañana, visi-
t a rán al General Menocal. 
La reunión te rminó a las once de 
la noche. Un gentío enorme Invadía 
la calle de San Miguel . 
L a e d i c i ó n de la 
tarde se v e n d e r á 
a c i n c o c e n t a v o s 
A causa del enorme costo 
del papel , que ha sido recar-
gado ú l t i m a m e n t e en su pre-
cio, y para que los vendedo-
res de este p e r i ó d i c o puedan 
ganar u n j o r n a l que Ies per-
mi ta atender a l a subsisten-
cia, la e d i c i ó n de la tarde del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
v e n d e r á desde e l p r ó x i m o s á -
bado a cinco centavos. 
EL CARDENAL GUISASOLA GRA-
VEMENTE ENFERMO 
MADRID, Agosto 31. 
El Cardenal Gitísasola Menén-
dez Primado de España y Arzobispo 
de Toledo se halla gravemente en-
fermo en el palacio episcopal de es-
ta ciudad, y se decía esta noche que 
se le pract icar ía una operación. 
531 Rey Don Alfonso ha enviado 
mensajes al Palacio Ep^«copal Inte-1 
resándose por la salud del Cardenal, i 
Témese que la operafjón terga 
graves consecuencias en vista do la 
avanzada edad del prelado. 
EL SECRETARIO DEL CONGRESO 
FINANCIERO 
MADRID, Agosto 31. 
Don José María González, Secreta-
rio General de la Cámara de Comer-
cio de Madrid ha sido designado para 
el puesto de Secretarlo del Congreso 
financiero que se celebrará en Bruse-
las 1 24 de septiembre bajo los auspi-
cios de la Liga de las Naciones. 
Saldrá en breve para Pa r í s con el 
objeto de cooperar en los trabajos pre-
liminares del Coigreso. 
RESUELTA ACTITUD DEL REY 
MADRID, Agocto 31. 
Cuando el señor Dato presentó la 
dimisión del gabinete en pleno re- ¡ 
clentemente el rey don Alfonso sej 
mostró firmemente determinado a po-
ner fin a la crisis, diciendo que no ha- ' 
bía necesidad de que el Jefe del Go-, 
bienio renunciase y pidiéndole que es-
cogiese a los nuevos Ministros con la 
mayor rapidez posible porque estaba' 
deseoso de regresar a Bilbao en lá] 
noche del miércoles . 
Como consecuencia de ésto el jefe; 
del gobierno, dedicó la mañana a los 
arreglos finales para completar el 
nuevo Ministerio y la jura tendrá l u -
gar en el día de m a ñ a n a . 
WASHINGTON, septiembre l o . 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado manifiestan que es tán com-
pletanfente satisfechos con la contes-
tación formal del gobierno polaco a 
la nota americana que pedía una de-
claración polaca para que abstuviesen 
los poicos de i r más allá del terr i -
torio etnográfico. 
Se tiene entendido que Polonia ha 
contestado que las condicionen estra-
tégicas tienen que atenderse antes de 
hacr alo sus ejércitos en la persecu-
ción de los bolshevlkis en la l ínea de 
Polonia, fijada provisionalmente por 
el Consejo Supremo. 
El gobierno amerlano había suge-
rido en su nota que Polonia adorase 
sus intenciones hacia Rusia, y mani-
festase que no eran de carác ter Impe-
rialista, no avanzando suíj ejércitos 
más al lá de la línea etnográfica traza- i 
da por el Consejo Supremo. 
La contestación del gobierno pola-
co fué entregada al Departamento de' 
Estado ayer por el Ministro polaco, I 
príncipe Lubomirski. 
Hoy se anunció a una hora avanza-' 
da en el Departamento de Estado quej 
las notas americana y polaca se publi-i 
carian inmediatamente; pero después 
se canceló este plan, ignorándose el 
motivo. 
La primera parte de la contestación 
consiste en una expresión de gratitud 
por parte del gobierno polaco por la i 
actitud asumida por los Estados Uní-
dos en la nota americana al Embaja-
dor italiano sobre la situación ruso-
polaca. La segunda parte, que es un 
memoraijdum dirigido al Pr íncope Lu -
bomirski y que fué entregada también 
ai pepartamento de Estado sirve de 
contestación especifica del gobierno 
polaco a la nota americana. 
A la vez que se insiste en que el 
gobierno polaco está enteramente de 
acuerdo con los Estados Unidos en \ 
que el territorio ruso debe respetarse,1 
la nota declara que Polonia se vé obli 
gada a considerar las serias conse-' 
cuencias que podrían resultar del • 
abandono de la actual ofensiva contra' 
los bolshevlkis en una línea fija sin 
ga ran t í a s satisfactortias. 
IjOS funcionarios del Departamento 
de Estado dicen que la actitud de los 
Estados Unidos con i.iotivo del avance 
placo es un térmiuo medio entre la 
de Francia y la Gran Bretaña. Créese 
que los Estados Unidos ahora asumen 
una actitud según la cual los ejérci-
tos polacos pueden continuar llevan-
do a cabo sus ataques contra los bols 
hevikis aun cuando tengan que ere ^ar 
la línea de la frontera, mientras se 
de seguridades de que las intenciones 
de Polonia hacia Rusia nc sean de ca-
i'ácter imperialista y que /us ejército» 
serán retirados más tarde a la línea 
cuando haya desaparecido todo peli-
gro de una ofensiva bolsheviki. 
PARTE OFICIAL RUSO 
LONDRES, Septiembre lo . ' 
En el parte oficial soviet ruso se 
dice que se han rechazado los ataques 
de los polacos en toda la línea. 
Este parte se recibió aquí hoy por 
la vía inalámbrica y dice as í : 
"En la región de Bielovieth-Pruzza-
ni (unas ciento treinta y cinco millas -
al Nordeste de Varsovia( fué recha-
zada la tentativa de avance del ene-
migo. Este que t ra tó de atravesar el 
río Bug por varios lugares fué lanza-
do hacia a t rás , por nuestras tropas. 
Todavía se libran combates al Sur de 
Prubleszo (50 millas al suroeste de 
Lubl in) , En la región de Krystiuypol, 
al Norte de Lemberg, los ataques del 
enemigo fueron rechazados. 
Continúa en la SEGUNDA página 
U n a c o m i s i ó n d e c o m e r -
c í a n t e s v i s i t a r á h o y a l 
í e f e d d E s t a d o 
Una comisión de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana visi tará 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica, para tratar sobre el actual aba-
rrotamiento de los muelles y de laa 
medidas que se estiman más conve-
nientes para poner de una vez térmi-
no a esta situación, que crea graves 
perjuicios no solo al comercio ^ino al 
país en general. 
L A T R I P L E A L I A N Z A D E L T R A -
B A J O A P O Y A A LOS MINEROS 
INGLESES 
S i g u e e n p í e e l c o n f l i c -
t o d e l o s c i g a r r e r o s 
LONDRES, Septiembre lo . 
El Evenlng News dice esta noche 
que la 'triple alianza' del trabajo (fe-
rroviarios, trabajadores en el ramo de 
transporte y mineros) no aceptará la 
mediación entre los mineros y el go-
bierno. 
Por el contrario el periódico dice 
que los trabajadores y ferroviarios 
han prometido un activo y completo 
apoyo a los mineros si se decide de-
clarar una huelga en la conferencia 
de m a ñ a n a de los delegados de las 
tres uniones. 
Ayer se entrevistó la Comisión de 
los Cigarreros, con Mr. Houston, pre- I 
bidente de la Unión de Fabricantes. 
Este razonó las causas que impedían 
8 los fabricantes conceder un au-
tnento superior al treinta por ciento. 
[ Los obreros por su parte manifesta-1 
Ton que no aceptar ían ninguna propo 
(Bición que no fuera el cuarent. porj 
fciento, y que de no ser así , continua- I 
f ian sus labores en las ac túa le , con-1 
iliciones. "Ha llauado la atención esa' 
Actitud, que parece un desaire a la l 
Comisión de los Fa" ricantes. 
I Esa es la opinión del gremio ratifi-í 
rada ayer en los talleres visitados por i 
la Comisión. 
[ En todos fué unánime la opinión de 
modificar su acuerdo. 
\ s í lo manifestaron algunos, pero I 
obreros mantuvieron su actitud. I 
acordaron aceptar la mediación del 
gremio de Dependientes de Tampa con 
el Comité Conjunto de la Industria, 
para borrar las diferencias surgidas 
con motivo de las peticiones presen-
tadas sin esperar la solución de la 
huelga de Tampa. 
Se tomó el acuerdo de boycotear a 
un compañero que fué a romper la 
huelga y se halla de regreso en esta 
ciudad. 
Se dió cuenta del nombramiento de 
Juan Cabrera, para el cargo de secre-
tario de los Delegados. , 
Fué elogiada la actitud de los de-
pendientes de la fábrica " E l Crédito', 
que sostuvieron su huelga hasta que 
fueron atendidos. 
I O S DEPENDIENTES DE ALMACE. 
NES DE RAMA 
Estos obreros en junta celebrada, 
EL RAMO DE CONSTRUCCION 
Patrocinada por el Sindicato, se or-
ganizó un comité, para recaudar fon-
dos con destino a los compañeros pre-
sos. 
L A R E T I R A D A D E W R A N G E L 
CONSTANTINOPLA. Agosto 31. 
La retirada del general Wrangel, je-
fe de las fuerzas antibolshevikis del 
Sur, a lo largo del Dniéper, se ex-
plica aquí a t r ibuyéndola a la falta de 
ar t i l ler ía gruesa. 
Las tropas soviets han llegado a 
Novo-Alexiwka e interrumpido el fe, 
r rocarr l l , amenazando las comunica-
ciones del general Wrangel en la pro-
vincia de Taurida. 
El general Wrangel ha iniciado un 
contraataque al centro soviet. Una de j 
sus columnas fué a parar al mar de 
Azof donde desembarcó, pero fué re-
chazada. 
D e r r u m b e d e u n e s t a b i e -
c í m i e n t o d e v í v e r e s 
En el antiguo estableciniieuto de 
víveres "E l Almacén' ' , situado en la 
calle de Rafael María de Labra, 186, 
ocurr ió en la noche de ayer un de-
rrumbe que, por fortuna, -Ao tuvo 
mayores consecuencias. 
Ser ían las diez cuando el encargado 
Juan Balseiro y los dependientes 
Adolfo Zaballa, Antonio Cerro y Jo-
sé Bahamonde. que se encontraban 
en el patio tomando ei fresqo en 
unión de un tal Agustín, dependiente 
de la casa de prés tamos de los se-
ñores Guerreiro y Hermano, advir-
tieron que del techo caía una piedra 
de gran tamaño, saliendo acto se-
guido hacia la puerta de la calle y 
una vez en ese lugar, se desplomó 
todo el tejado de la parte del ecta-
bleclmiento. 
E l edificio se compone de una sa-
la, con tejado antiguo y tres habita-
ciones con azotea, una de ellas des-
tinada a trastienda y las dos restan-
tes a vivienda de la dependencia. 
Cuando ocurr ió el suceso, según 
han declarado íos dependientes, uno 
de los dueños de la casa nombrado 
Francisco Angulo, había salido en bus 
ca del propietario de la finca, para 
poner en su conocimiento que la v i -
ga que servía de soporte al techo 
había perdido su nivel y ofrecía se-
rlo peligro. Anteayer, al notarse ese 
desperfecto, el señor Angulo intentó 
que sus dependientes apuntalaran 
provisionalmente, la viga, pero no se 
sabe por qué motivo la operación 
no se llegó a realizar. 
E l establecimiento pertenece a la 
firma de Angulo y Zaballa. antiguos 
co^nerclantes.. 
Los bomberos concurrieron con el 
material, verificando un escombreo. 
Allí se personaron el segundo jefe 
de Policía, señor Plácido Hernández, 
el Capitán Campiña y otras autori-
dades. 
Las pérdidas sufridas por los pro-
pietarios de "El Almacén", son de 
alguna consideración. 
S e s i ó n d e l a C á 
E s p a ñ o l a i e C n n e r c i o 
L A V E N T A D E L H O T E L NA-
C I O N A L 
GINEBRA, Septiembre lo . t 
El hotel Nacional de Ginebra ha si-
do vendido a la Liga de las Naciones 
en cinco millones quinientos mi l fran-
cos, según dice el periódico La T r i -
buna. 
E L A Z U C A R 
Boletín Azucarero de la Comisión do 
Ventas 
Septiembre 1 de 1920. 
Los bajistas, en su campaña para 
cazar incautos, pretendieron aprove-
char el incidente de la infortunada 
venta de 1,400 sacos del Perú hecha a 
9 1]8 centavos para comprar azúcar 
de Cuba a 9 3|8, según se ha esclare, 
cido por cables recibidos de New York 
pero fracasaron en sus intentos. 
En el mercado efectivo se operó a 
10.50 centavos costo y flete, para em-
barques en Octubre, habiendo más 
compradores sin vendedores. 
Es tá confirmada una venta de cinco 
mi l toneladas de refino hecha por los 
Estados Unidos para Europa. En es-
tos momentos se ignora el precio de | 
la operación. 
En la bolsa subieron las cotizacio-
nes de todos los meses desde Septiem-
bre actual hasta Agosto de 1921. 
El mercado cerró mejor. 
Sortijas, prendedores.flecha, pen-
dientes de onlx *ílegílímo" con Incrns-
laciones de brillantes. Ultinin nove-
dad. LOHENGR1N P A L A CE. 
Bajo la Presidencia del señor don 
José Veiga y con asistencia del señor 
Cónsul de España celebró su sesión 
reglamentaria la Cámara Española 
de Comercio, dándose cuenta única 
y exclu í / a m e n t é del fallecimiento 
del Excmo señor D. Emeterio Zor r i -
lla, Presidente efectivo de la Corpo-
ración-
Puestos en pié los concurrentes co-
mo tributo de respeto a la memoria 
del finado cuya apología hizo en bre-
ves y muy sentidas frases la Presi-
dencia, acordaron levantar la sesión 
en señal de duelo, después de ente, 
rarse de las cartas y cablegramas de 
condolencia que ha recibido la Cáma-
ra procedentes del Ministerio de Esta-
do de Madrid y de diversas entidades, 
corporaciones y particulares. 
Entre las manifestaciones que hizo 
el señor Velga ae consignó que la 
pérdida del señor Zorr i l la era la de 
una personalidad ejemplar no sólo de 
los españoles que residen en Cuba, 
sino de cuantos se hallan en el ex-
tranjero, ya es que muy difícil encon-
trar otros ejemplos de una actua-
ción en la vida pública tan inten-
sa tan variada y sostenida por tan 
largo tiempo, así como realizada con 
tan marcado y absoluto desinterés. 
Recordó que la Cámara de Comer-
cio al acordar ceder su vlocal para 
que en el interior del mismo se le-
vantase ima tribuna desde la que pu-
do contemplar la entrada del acora-
do español ''Alfonso X I I I " en la ba-
hía de la Habana, hab ía proporcio-
nado al gran patriota la úl t ima de 
sus más grandes emociones al pre-
senciar la car iñosa acogida tributada 
por españoles y cubanos a la llega-
da del buque, viéndose en aquellos 
instantes rodeado de sus hijos y nie-
tos, cubanos y españoles, confundi-
dos todos en un sentimiento de amor 
natural a lo que era expresión de la 
realidad de su vida, tan noble y dig-
namente vivida. 
En el mismo día la Junta Directiva 
de la Cámara celebró otra sesión ex-
traordinaria para dar cuenta de di-
versos asuntos, acordándose en p r i -
mer té rmino pedir al Gobierno Es-
pañol que el pago de sus atenciones 
en el extranjero, que aquí en Cuba 
se hacen por el Banco de Canadá, 
se llevan a efecto por bancos o ban-
queros españoles o cubanos, con el 
fin de que el Poder Públ ico de ejem-
plo de protección a sus connaciona-
les o a los súbditos del país donde 
estos viven. 
Se dió cuenta de que se han es-
tado recogiendo firmas y cantidades 
para el Albúm Homenaje a S. M. el 
Rey de España, y aún cuando la pre-
sidencia de la Cámara publicó por 
medio de la prensa la noticia o acla-
ración de que estaba en suspenso d i -
cho homenaje, se acordó recomendar 
a todos los asociados y al comer-
cio en general que para lo sucesivo 
se abstenga de entregar donativos de 
ninguna especie alegando que debe 
ser consultada toda donación con loa 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
SE C E R R A R A E L S A B A D O 
demás elementos del gremio o del 
Contro Regiontu o de la Cámara ue 
Comercio o con el fin de adquirir 
la seguridad de que el acto se rá se-
cundado, sobre t^do de que los fondos 
tendrán la inversión legítima a que 
se destinan o para que se piden. 
Se t ra tó de la gestión realizada 
para adquirir casa propia donde ins-
talar además las oficinas del Consu-
lado de España con mayor amplitud 
y más facilidades de las que rinda el 
local de que hoy se dispone, habién-
dose acordado «rae el asunto pase a 
una comisión que al efecto fué de-
signada. 
Se leyeron los cables cruzados con 
la Cámara de Comercio de Mahon y1 
con el Ministerio de Estado Espa-
ñol en cuya vir tud se ha concedi-
do no la libre exportación de cal-
zado en España, porque ello causa-
ría graves perjuicios en el consumo 
Interior, pero si la seguridad de que 
serán consideradas de un modo espe-
cial y de favor, las solicitudes de ex-
portación que se hagan y las que es-
tán hechas con destiño a Cuba, 
Se t ra tó del problema de la con-
gestión de los muelles, manifestando 
la Presidencia los trabajos que se 
realizan para solucionar el conflic-
to, celebrando la actividad desplega-
da por la Asoci.-ición de Comercian-
tes de la Habana, cuyos esfuerzos 
secundan los miembros de esta Cá-
mara, si bien no se advierte que los 
adelantos hechos terminen satisfac. 
torlamente el problema, respecto al 
j cual la Cámara Española publicó el 
Informe que lealmcnte estimó podría 
resolverlo. 
Manifestó el Presidente que había 
convocado a una reunión de Presiden-
tes de Sociedades Españolas y de Be-
neficencias Regionales para tratar del 
asunto de la protección a la inmi-
grante española y las conclusiones 
que se acordaron p.e remitieron al Co-
mité de dichos Presidentes. Así mis-
mo se acordó elevar a él la simpá-
tica adhesión del Club r.'íadrileño que 
ha ofrecido secundar en todas sus 
partes las iniciativas de la Cámara 
en este particular, consignando que 
a sus jiras no concurren otras seño-
ras y señori tas que los familiares de 
los asociados, üo siendo por tanto de 
pago sus fiestas en las que nunca 
hubo ninguna especulación, ofrecien.. 
do sin embargo suspenderlas si es 
que para dar ejemplo, se creyese 
oportuno. Así mismo se acordó elevar 
también ál Comité de Presidentes un 
estudio muy estimable que el señoi-
Cónsul de España presentó suscripto 
por la señora Pilar Jorge Presidenta 
dí>l Club Femenino de Cuba acordán-
dose manifestar a dicha señora y 
al Club Madrileño la simpatía con-
que se había visto su escrito de coo-
peración. 
Se acordó pref-tar el concurso mo-
ral de la Cámcra a la consti tución 
del Sindicato Azucarero do Cuba que 
tiende a proteger los precios de la pri 
mera de las fuentes de riqueza del 
país . 
Se acordó secundar la iniciativa de 
la Cámara Española de Comercio iáh 
Buenos Aires qne trata de organiza? 
Ja cooperación de las Cámaras Espa-
ñolas establecidas en el extranjero 
sobre bases muy similares a las ê  
puextas. por la Cámara Española de 
Comercio di la Habani en 1914. 
Se dió cuenta del proyecto de la 
Unión Española de México que ha es-
tablecido u i Centro de enseñanza cu-
yos estudios se pide tengan validez 
en España, lilclatlvít que correspon-
de a la excitación dirigida en Febre-
ro de 1919 a las demás Colonias Es-
pañolas de América al solicitar la 
visita del Rey de E s p a ñ a , al Conti-
nente Americano, acordándose con-
signar que la o h r i merece todo gé-
nero de simpatía y aplauso. 
Finalmente se dió cuenta de una 
invitación para la fiesta de la Raza, 
acordándose concurrir a ella al igual 
que en años anteriores. 
L a e s c a s e z d e a g u a 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo) 
NEW YORK, Septiembre l o . 
La Bolsa de Valores de New York 
se ce r r a rá el sábado con motivo del 
día del trabajo, según se anunció hoy.1 
Santiago de Cuba, Septiembre 1 a las 
ocho p. m. 
La prensa de esta ciudad lo hace 
eco del clamor general contra la es-
casez de agua. La del acueducto nue-
vo es verdosa, escasa y está llena de 
microbios, transmisores de toda clase 
de enfermedades. 
E l Jefe Local de Sanidad y el In -
geniero de Obras Públ icas señor 
Agrámen te advirtieron al Secretario 
del ramo de esta deficiencia, compro-
bada ahora. Se han realizado ocho 
estudios para remediar este mal; pe-
ro no se han facilitado los fondos ne-
cesarios para realizar las obras. En 
San Juan sólo trabaja una bomba, 
porque el resto del material se en-
cuentra inservible. Se avecina un 
grave conflicto, pues la falta de agua 
potable afectará a la salud pública. 
Las autoridades locales tienen gran-
des deseos de remedar este mal, pe. 
ro carecen de fondos para ejecutar 
las obras que se estiman necesarias. 
En la barriada de Fomento sigue 
abierto el cauce de las ajguas pesti-
lentes del Hospital y del Cuartel 
Moneada, que propagan fiebres e i n -
fecciones. Urge se adopte una deter-
minación rápida para cendrar el pa-
voroso conflicto que se avecina. 
El Corresponsal. 
L a a l o c u c i ó n p r e s i d e n c i a l 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson, manifestó ayer a los 
reporters que el Ministro dé Cub;. en 
Washington le había dirigido un cable 
informándole que la reciente alocu-
ción electoral del señor Presidente al 
pueblo cubano, babfa causado muy 
buen efecto al gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
p a g i n a d o s . D í A í U U í t c w i « u i i ü A A Septiembre 2 de 1920 tíBi) L A X A V i U 
HUELGA M I N E R A EN PERSPEC- Fnadeifia 
TIVA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
INDIANAPOLIS, Indiana, Septiem-
bre l o . 
John L». Lewls, presidente de los 
trabajadores unidos de las Minas de 
América, expidió boy una orden para 
una buelga general en la región car-
bonífera de Alabama. 
Esta orden fué consecuencia de un 
informe presentado por el Comité Or- j 
ganiaador de la Junta Ejecutiva In-1 
ternacional. 
. . 200 000 OOx—2 6 1 
BATERIAS 
Por el Detroit: Emhke y Stanage. 
Porel Filadelfia: Keefe y Perkins. 
Segundo Juego; 
C. H . E. 
Detroit . . . . 202 000 000— 4 11 1 
Filadelfia. . . 101 115 02x—11 16 1 
BATERIAS 
Porel Detroit: Morrisette, Dauss y 
Stanage. 
Porel Filadelfia: Perry, Rommel y 
Perkins. 
LA HUELGA DE T R A N V I A R I O S 
A M E R I C A N O S 
NEW YORK, Septiembre l o . 
Los huelguistas de Lrooklyn en una 
mass meetlng votaron en favor de 
continuar la huelga, rechazando la 
oferta del juez federal Mayer, custo-
dio legal de la compañía, de someter 
todas sus quejas, excepto lab finan-
cieras a una junta de arbitraje. 
La operación de los carros ¿3 tro-
lleys se reanudó esta mañana bajo 
una fuerte vigilancia de la policía» 
por primera vez desde que se declaró 
la huelga. 
El síndico Garrison, dijo hoy al me-
diodía que la compañía estaba operan 
do cien trenes, o sea un total de cua-
trocientos carros en las líneas eleva-
das y subterráneas , y que se seten-
ta trolleys estaban funcionando en 
Brooklyn. 
LICOR COMISCADO 
NEW YORK, Septiembre lo . 
Hoy ciento cincuenta agentr.s del 
gobierno federal invadieron s imul tá-
neamente cincuenta establecimientos 
que se decía estaban Vteiidlendo lico-
res. 
Se confiscaron varias existencias de 
licores en diez de dichos estableci-
mientos . 
< i 
TIROTEO EN CATTERET 
WILLTAMSON, West Virginia, Sep. 
tiembre l o . 
El tiroteo desde las frondosas altu-
ras de la aldea de Catterey en la zona 
carbonífera, cerca de aquí, continuó 
durante la mayor parte de la noche, 
.según un informe retrasado que llegó 
de allí esta tarde. 
También se reanudaron los ataques 
a la mina número 12 de la Thacker 
Goal Company. 
Refuerzos de soldados federales 
han sido enviados al lugar de la per-
turbación. 
Boston, Septiembre 1. 
C. H E. 
Chlcasro 
Boston 
. . 020 000 000—2 9 3 
. . 000 123 OOx—6 11 0 
BATERIAS 
Por el Chicago Kerr y Schalk. 
Por el Filadelfia: Pennock y Sch-
ang. 
Washington, Septiembre 1, 
C. H E. 
C^VAland . . . 231 120 000—9 14 1 
Washington . . 310 000 100^5 7 £ 
BATERIAS 
Por el Cleveland: Mails. Morton y 
^ ' N e l l l . 
Por el Washington: Acosta, Zacha-
ry, Courtney y G-harrlty. 
LUQUE SALVO AL CI>'CI 
CINTINAT1!. Oblo. Agosto 1. 
En el último Ine^o de la serle con 
el Boston, verificado hoy, loa cam-
i neones se anotaron seis carreras por 
¡ *ro«« sus contrnrlos. 
Srott, que fn^ pllmlnado ^el box el 
^nrníneo. volvió hoy y le dieron hits 
+ô or colores. 
Fi^h^r e«trtvo mu v ^ c t l v o has+q 
rWo-.""i irir^-no-. runndo Hns hits, sin 
cha ^nhtoc-p riineun out, fue reempla-
zado pnr L"nue. 
La vlctorl». elevó a los rolos hasta 
oí m-'mpr lue^r. ron el estrecho mar-
E l M F v c , A T i : ^ ^ " ^ I D E N T E 
DE L A HTTERTA 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me l i i c e r o n sargento por i r correcto a 
las revistas . 
Grac i a s a t í , q u e m e l a v a s 
^ 1 u n i f o r m . c o n 
A ñ i l V e n u s 
J E F E DE ASUNTOS L A T O O - A J I E -
RICANOS 
WASHINGTON, Septiembre l o . 
Eummer Welles, de New York, ta* 
nombrado hoy jefe interino de la di-
visión de asuntos latino-americanos 
del Departamento de Estado sucedien 
do al doctor W. S. Rowe, que llegó a 
ser director general de la Unión Pan-
Americana. 
Mr. Weiles ha estado en servicio di-
plomático desde 1905 habiendo desem-
péñalo cargos en . las embajadas de 
Tokio y Buenos Aires. 
M O V D I I E M O MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre t . 
Salieron los vapores Elida Clausen, 
para la Habana, y el Ozama, para 
Santiago. 
TENERIFE, Agosto 31. 
Llegó el vapor Siboney, de New 
York y la Habana. 
MOBILE, Septiembre 1. 
Salió el vapor Lake Elmhurst, para 
Matanzas y ¿ a g u a . 
JACKSONVILLB, Septiembre 1. 
Llegó el vapor Yakima, de la Ha-
bana. 
TAMPA. Septiembre 1. 
Salió la goleta Jubilee, para Ma-
tanzas. 
PORT TAMPA, A-'ptiemBre 1. 
Llegó el Mascotte, de la Habana. 
NEWPORT NEWS, Septiembre 1. 
Salló el Santore, para la Habana. 
NORFOLK, Septiembre 1. 
Llegaron el Annette, de la Habana, 
y el Julis Keller, de Nuevltas. 
EL B A S E - B A L L EN LOS EE. Ü U . 
Los juegos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana, dieron 
el siguiente resultado: 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre l o . 
E l presidente provisional señor 
Adolfo de la Huerta entregó hoy su 
mensaje a la vigésima novena legisla-
tura Jnlciada en la tarde del martes. 
El mensaje habla brevemente de las 
relaciones internacionales de Méjico. 
Revisa el reciente movimiento que dió 
por resultado la caída del gobierno 
de Carranza y también habla de los 
propósitos del actual gobierno. 
Las nuevas leyes que propone In-
cluyen la mayor responsabilidad del 
Presidente y del Ministerio y el au-
mento de los delitos susceptibles do 
juicio de residencia, así comr un au-
mento también de penalidades impues 
tas por malversación de los fondos 
nacionales. 
Otras leyes se refieren a la forma-
ción de los fondos nacionales, al t ra-
bajo y al descanso dominical para los 
trabajadores. La nueva distr ibución 
de las tierras en toda la república y el 
sufra p-io femenino también se propo-
ne. El status de la legislación sobre 
el petróleo es objeto de un alusió ge-
neral. 
El general Manuel García Vlg l l , je-
fe del partido constitucional liberal 
fué electo Presidente de la Cámara 
de iputados y Carlos Zotina, Presiden-
te del Senado. 
E l general Vigi l es uno de los más 
fuertes partidarios del general Alvaro 
Obregon, candidato para la Presiden-
cia de la República. 
Las elecciones presidenciales se ce-
lebrarán el próximo lunes. Alfredo 
Robles Domínguez es el candidato 
Nacional Republicano. 
El general Obregon en la actuali-
dad está haciendo campaña a lo largo 
de ,1a frontera de Guatemala, pero es-
pera estar en Yucatán el día de la 
elección. 
El señor Domínguez ha visitado las 
ciudades principales del centrfo de 
Méjico. 
Según El Universal los desórdenes 
pre-electorales han dado por resulta-
do numerosas desgracias personales. 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo. Jabón y esfuerzo! 
De venta al por menor y mayor en to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
anvncio/ 
M-XÍJJ 
dón a caballo de las famosas guardias 
rojas y en el viaje por lrs 68 
cada carro motor iba acompañad^ 
de dos jinetes, portadores de rifles y 
sable. 
Los delegados soviets se presenta-
ron muy bien vestidos y parecían 
estar muy bien alimentados. 
Los polacos fueron conducidos a 
una morada en el centro de la ciu-
dad ocupada por el comisario m i l i -
tar. Había tres o cuatro camas en 
cada cuarto en donde les dijeron a 
los delegados que tenían que dormir. 
Una secretaria que acompañaba a 
los polacos ocupó un catre en el mis 
mo cuarto en que se alojaban tres 
hombres, sin ningún sigilo o respe-
to. . 
Las frazadas escaseaban y los le-
chos no eran nada limpios. 
En algunas camas había ropa pe-
ro en otras no se veía ninguna. 
Los lechos tenían colchones sucios, 
siendo de paja y abundaban las sa-
bandijas. 
V a c a c i o n e s d e u n d e s o c u p a d o i D 
£1 llanto de la abacia 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Fabila Reprojo MarRarit y Alejandro de 
la Cruz Da Silva, vecinos de Campanario, 
i 132, denunciaron cine de su habitación 
les sustrajeron ropas; dinero y objetos 
| por valor de 127 pesos. 
A Isabel Perera Toledo, de O'Farrll. 
í 26 le hurtaron al hacerle una mudanza, 
una lata conteniendo 212 pesos. Cree la 
denunciante que los carreros Lula Men^n-
. dei y José Hernández, de la Agencia 
¡ encardada del servicio, tuvieron partlcl-
¡ pación en el hecho. 
José Mas, de Teniente Rey. 92-A, fué 
! acusado aver por Fernando Lépez O-tlz, 
de Teniente Rey. 92. porque constante-
[ mente lo amenaza sin causa que lo jus. 
tiflque. 
! Pablo Rolas Rodríguez, de Luz, 1, en 
I la Víbora, dió cuenta a la Secreta que 
de su oficina sita en Mercaderes,. 4, al-
tos, le sustrajeron una mftqulna de es-
cribir valuada en 100 pesos. 
Un sujeto desconocido estafó por me-
dio del timo de la limosna, la suma de 
200 resos a Antonio Rivera Garante, de 
Cuarteles, 4. 
A R R O L L A D O POR 
U N A U T O M O V I L 
El automóvil 7044, que guiaba Peregri-
no Fuentes, vecino de Monte, 272, arro-
bó anoche en la esquina de Bollvax v 
Aldama, a Emilio Carrera, de Jesús del 
E L PRESIDENTE D E L E C U A D O R ^ ^ atacaíi0 ^ tiros anoche por un Monte. 10 ocasionándole lesiones de ca-
T O M O POSESION El accidente se estima casual. 
D E S A N I D A D 
grupo de hombres armados recibiendo 
una grave herida. 
Sus agresores habían entrado en su 
GUAYAQUIL, Ecuador, septiembre l o morada cerca de aquí en busca de ar. 
E l doctor José Luis Tamayo, tomó mas. 
posesión hoy da la presidencia del PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Ecuador en presencia del cuerpo d i - XOS HUELGUISTAS DEL HAMBRE I La Dirección d« I ^ 6 " 1 ^ ^ J ^ , . 1 ^ ' 
plomático consular y de las autorida-1 Y LA IGLESIA 1 ria Nacional aprobó ayer los siguien-
des civiles y militares. LONDRES, Septiembre lo . tes Planos Para edificaciones: 
Í T ^ n r r r m W f C ! ^ 86 discute generalmente si es Aílanla'Tso a r J T l f Z l ' P 
LAS ELECCIONES justificable o no administrar la Ex- APo10' de ^ Washenberg 
EN E L S A L V A D O R trema Unción a los huelguistas del ml̂ roefIe(;nS1nvtoa TereSa 7 ^ de 
hambre. manteniendo muchos el crlte m i n S O Montalvo. 
rio de que en realidad los huelguistas Cona 7 Durege solar 7 manzana 8 y 9, 
del hambre se están sulcidando. de José Echarte. 
E l padre Bernard Vaughara, famoso 0Juan AbTrxeu' solar 3' manzaila 6, de 
Santiago López, 
SANSALVADOR, República del Sal-
vador, Agosto 31. 
El presidente provisional Carlos He-
rrera de Guatemala ha convocado a 
una asamblea nacional guatemalteca, 
de carácter extraordinario que deberá 
reunirse el tres de septiemb. e p^ra 
por sus sermones y sus escritos dió 
la siguiente nota a la Asociación de Y Por la Pr0Pia Dirección, han sido 
la Prensa sobre este asunto: i rechazados: , „ - , ~ , 
"Personalmente, por lo que he leído ; Bruzon y Montoro. de Rafael Díaz, 
sobro Teninp-ín Mnmi v nnp-m-s+^o -im por carecer de pasillos de 50 centime-
escudr iñar los votos depositados du- J ^ m e s e n S ^ tros por el cos ido Indicado, 
rante la reciente elección presidencial " ^ S. Miguel 224 G. de C. Saavedra. ca-
y Proclamar al presidente. ^ ^ que fue?e su na-' rece de ^ Por 100 de Patio ^ el lucer-
n n f j : r ^ Z . T e T o l 0 o T l ^ ^ 1 ^ ^ - r i o no se ajusta al ar t ículo 51 de 
u n a g r a n j n a y o r í a de votos^ mente pereciendo p0r la huelga del las O. Sanitarias. 
L L O Y D GEORGE Y E L REY D E hambre. Pero debo admitir que c+.ros 
o j n i A i teólogos mucho más eruditos que yo, i 
¡ pueden estar en desacuerdo conmigo, j 
"Hay algunos moralistas que nie-
gan que haya justificación para la 
huelga del hambre; otros han trazado 
Postal Mejicana 
CX RASGO DE DOX AíTORES FER-
NAJÍDEZ 
Méjico. Julio 1920. 
Un español trabajador y bueno, de 
los que saben ejercer la bondad ca-
ri tat iva a su debido tiempo y que 
LIGA > A C I 0 > A X 
Piitsburgh, Septiembre 1. 
C. Í L E. 
ESCAPO ALTENDORFF 
JUAREZ, Septiembre lo . 
El doctor Paul Altendorff, que de-
cía que era agente secreto de los Es-
tados Unidos en Méjico, durante la 
guerra mundial y que fué arrestado 
recientemente en "la capital de M.jico 
ordenándose su deportación como ex-
tranjero pernicioso escapó de las ma-
nos de los oficiales del ejército ame-
ricano que lo custodiaban durante la 
noche. 
LUCERNA, Septiembre lo . 
David Lloyd George, el primer mi 
nistro inglés ha decidido no recibir *na línea divisoria'entre las verdades 
al príncipe Feizal Rey de Siria, que objeti-as y los errores subjetivos. Pe-
salió flfe Milán hoy para Como, Suiza, ro como quiera que usted me pide mi 
El príncipe no vendrá a Enverna. opinión sébre este asunto, yo se la 
TIénese entendido qv la decisión doy por lo que vale sin comentario quizf se incomode porque yo hable 
de Lloyd George obedece al deseo de ninguno sobre cualquiera divergencia de el en estos renelones' (lue una 
no lestimar los sentimientos de Fran- de opiniones que pueda surgir " vez más la modeetia va unida al mé-
ri to acaba de ser agraciado por el 
gobierno español con la encomienda 
de la "Cruz Roja". 
¿Que quién es este español? 
Pues don Andrés Fernández. ¿Que 
cuál su acto filantrópico digno de 
loa? Pues haber dado la cantidad no 
despreciable de cincuenta mi l pesos 
para las víctimas de los pavorosos 
; _ _ PARIS, Septiembre lo. | temblores de Veracruz. 
fVANWITIMyin ARAWnniMA n r i n / r r Un despacho inalámbrico de. Moscou Seguramente recordaré is esa ca-
u n n n v u L l V A D A H U U n A r i U i T l L interceptado en esta capital procura tástrofe sin ejemplo. Por tanto no 
, aminorar la derrota soviet. i es de ex t raña r que el corazón del 
Dice que los polacos parecen olvl-1 caritativo compatriota se sintiera 
dar que en su retirada al Vístula per- hondamente emocionado cuando leyó 
dieron muchos hombres y cañones. , aquellos relatos macabros de tanta 
El ejército rojo se ha visto obliga- destrucción y de tanta muerte, en 
cía 
E l presidente Motta de Suiza, que 
conferencio hoy con Mr. f/loyd Geor. 
ge dijo que la cuestión principal que 
pe discutió fué la Liga de las Nacio-
nes. 
Mr. Lloyd George ha mejorado mu-
cho de salud durante su vacación en 
Suiza. 
L a s i t u a c i ó n r u s o - p o a c á 
Viene de la PRIMERA página 
TRATAN DE AMT1V0RAR SU DE-
RROTA 
Es una historia dulce y sencilla co-
mo un cuento. Pudiera titularse as í : 
"La mujercita de los pies pequeños" . 
Esta ciudad de hierro y cemento, 
que parece condenada a la lluvia in-
clemente y a los cielos nublados, tie-
ne también, en ocasiones, un rayito 
i de sol. 
Y entre el estruendo de sus ferro-
carriles y el de sus automóviles y de 
sus multitudes, asoma, de vez en cuan-
do, delicadamente, una tierna sonrisa. 
Y es así esta historia, dulce y sen-
cilla como un cuento... 
La señorita Jessie Divil trabaja en 
una tienda modesta y vive sola con su 
abuela en el Bronx. Son las dos muy 
pobres. Es Jessie muy linda. En el ho-
gar modestísimo y lejano—que la abue-
la cuida—hay siempre, en las diarias 
y forzosas ausencias de Jessie, una 
gran ansiedad. La anciana señora es-
pera el regreso de su nieta con una 
impaciencia y un temor profundos, 
Jessie va a su trabajo muy temprano 
en la mañana . Vuelve al caer de la 
tarde. La abuela, desde las cinco, ata-
laya, desde su alto mirador, la calle 
populosa, entrevista apenas al través 
de los grandes y copudos árboles. ¡Be-
lla impaciencia! Para esta viejecita, 
Jessie lo es todo ya en el mundo. El 
pasado y el presente, las ilusiones 
muertas y la esperanza que agoniza. 
El amor y el deber, la alegría y el sa-
crificio. Cuanto la vida puede ofrecer-
le a un corazón humano. 
Y dieron las seis—ayer tarde—y 
Miss Jessie Divil no aparec ía . En la 
silenciosa casa lloraba la viejecita. 
No teme la miseria ni el hambre. Pien-
sa sólo en la nietecita, perdida, rapta-
da, asesinada tal vez en la gran ciu-
d a d . . . ¡ C a á n dolorosamente llora-
ba la v i e j e c i t a ! . . . 
f& 
Y Jessie apareció, al f in , en la leja-
na calle, corriendo casi bajo lo^ ár-
boles frondosos, bien vestida, bien 
calzada, con una gran piel de zorra 
en torno del alto cue l lo . . . 
La abuelita pasó del llanto al asom-
bro. jCon qué emoción, con qué an-
siedad, con qué angustia—mezclada de 
alegría y de tristeza—fué ella al en-
cuentro de la linda Jessie!. . . 
—Abuela! ! 
— H i j a mía ! 
Y al verla tan lujosamente atavia-
da, con sus pieles y con su traje a la 
moda, con sus finísimos zapatos de 
raso, la abuelita no pudo contener los 
sollozos. 
— H i j a m í^ ! Hija m í a ' ! . . . 
Y rehuyendo el abrazo de Jessie, in-
dignada y triste, derrumbóse la vieja 
mujer en el roto butacón del "ha l l " , 
y comenzó a llorar de nuevo con una 
congoja i n f i n i t a . . . 
LONDRES, Septiembre lo . 
Un despacho de Roma dice que el 
Popólo Romano declara que D'Annun 
zio ha decidido abandonar a Fiume a 
causa de "la manera fría en que aco- do a retirarse hasta cierta distancia, aquellos pueblos de Jalapa, Teocelo, 
gieron los habitantes de Fiume su pro. pero agrega el mensaje su fuerza no Cosantlan, Saltillo, La Fragua y otros 
clama para la constitución de "la Re- se ha alterado y posee grandes reser-
gencia italiana de Quarnero" nuevo vas de hombres y recursos materiales. 
Estado en que debía estar incluida la 
New York . . . 000 300 000—3 11 1 
Pittsburgh. . . 100 030 OOx—4 10 0 
BATERIAS 
Por el New York: Benton, Toney y 
Suyder. 
Por el Pittsburgh: Cooper y Haef. 
ner. 
Cincinati, Septiembre 1. 
C. H. E. 
Boston 000 010 020—3 7 0 
Cincinati. . . . 100 130 Olx—6 9 2 
BATERIAS 
Por el Boston: Scott y O'Neill . 
Porel Cincinati: Fisher, Luque y 
Wlngo. 
HUELGAS Y DESORDENES EN L A 
A R G E N T I N A 
ciudad de Fiume y varias de las Islas 
del Mar Adriático. 
BUENOS AIRES, Septiembre lo . 
La Federación Socialista de Ro^a-
rio ha declarado una huelga general 
de cuarenta y ocho horas en la pro-
vincia de Santa Fe, la cual debe em-
pezar hoy, como protesta contra la 
conducta de la policía al dar muerte 
y herir a varios trabajadores duran-1 
te la manifestación obrera que se ve-
rigeó en ese lugar. 
PARTE OFICIAL DE 1 I T U A M A 
LONDRES, Septiembre lo . 
Un despacho oficial de Lltuanla re-
LAS HUELGAS DE I T A L I A cibido de Kovno sobre un ataque 
LONDRES, Septiembre l o . emprendido por las fuerzas polacas 
Un despacho de Roma dice que los contra las tropas lituanas cerca de 
metalúrgicos en huelga ocuparon hoy Augustowo, unas treinta millas al 
cinco fábricas de Turin , sin necesidad noroeste de Grodno dice que los po-
de recurrir a la violencia. En Milán lacos causaron bajas considerables a e'stado y es ta rá el rojo esmalte de la 
los trabajadores todavían están en po. Ios lituanos. Cruz sobre el fondo de oro en que 
der de las fábricas por ellos ocupadas. Recientes noticias de Lltuanla ha- bri l la , colocado en pecho más digno 
LOS DESORDENES EN I R L A N D A ^ " n t ^ l i t S S ' y " I V i l 8 fron"1 de ostenta^,0 
muchos, y en un bello rasgo de amor 
al prójimo, puso el cheque por la 
cantidad indicada, a la orden de don 
Baldomcro Menéndez Aceb<il, delega-
do aquí de la Cruz Roja Española. 
Ya lo he dicho: el gobierno espa-
ñol ha concedido la encomienda de la 
Cruz Roja a don Andrés Fernández. 
Pocas veces, lo digo con la indepen-
dencia que caracteriza mi modo de 
pensar, pocas veces, repito, M b r á 
E L GRAVE ESTADO D E 
SWTXEY 
MAC 
Los demás clubs de esta Liga no 
tenían juegos señalados para hoy. 
LIGA AMERICANA 
New York, Septiembre 1, 
C. H . E. 
San Luis. . . . 000 000 000-0 4 s 
New York . . . 020 000 OOx—2 7 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Wellman y Seve-
rcid. 
Por el New York: Mays y Ruel. j 
Filadelfia, Septiembre 1 . 
C. tí. E 
Detroit 000 000 010—1 10 I 
DESORDEXES EN L A ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Agosto 13. 
Dos personas fueron muertas y 
quince heridas en Rosario hoy como 
resultado de un choque entre la Po-
licía Montada y cuatro mil agremia-
dos que se habían reunido frente e'i 
tribunal de apelaciones, donde dos 
agremiados iban a ser sentenciados 
por dar muerte a un policía durante 
los disturbios ocurridos anteriormen-
te. 
El tiroteo empezó cuando la po-
licía t ra tó de dispersar a la. mult i tud 
y se llamó a las tropas para que ayu-
dasen a dominar la situación. 
Doscientas personas han sido arres-
tadas, según noticias que aquí se han 
recibido. 
LONDRES, Septiembre lo . 
El estado de salud del Lord Alcalde 
Mac Swiney esta noche no se había a l -
teradofl con la excepción de que pa-
recía un poco más débil. Sus familia-
res parece que no están tan preocu-
pados como hace pocos días. 
Su esposa, Mrs Mac Swiney no le 
Sus resplandores son en esta oca-
' sión los dulces resplandece:! de la 
DETALLES De LA CONEERENCIA caridad que ha Iluminado muchas a l -
DE MINSK 1 mas obscurecidas por el dolor y por 
VARSOVIA, Agosto 31. la miseria. 
Después de dos semanas de Inten- Wenceslao P-lasco. 
so trabajo en Minsk donde los dele-1 * 
gados rusos y polacos trataron en 
P É i c a c i o i i e s 
EL «PROGRESO DE ASTOItrAS^ 
Hemos recibido el número 30. de es. 
vano de llegar a una base de acuer 
do, el corresponsal regresó a Varso-! 
via hoy. 
Viendo que sus despachos diarios | 
hizo la visita acostumbrada e'sta no- ^nsmitldos desde Minsk desde el 17 
che. hasta el 27 de Agosto no habían lle-
Mac Swiney pasó la noche t stante ^aflo a la capital polaca, ahora da un ta Revista con txcelente manr 'a i de 
bien, pudiendo dormir algo. Aunque sumario de la ex t raña situación ha- lectura, hermosos grabados, y ül resu-
muy débil esta mañana parecía alegre Jo la cual llevaban a cabo las ne- men del íi 'i.^ni»? i»<1 • p̂  r A«-
y animado. nodaciones para el armisticio. t u r l a í .1 f t * •» .i'»or n Arman 
Había sin embargo, señales Inequí- En el camino de Minsk los polacos do Pa i d o V.'.ld's 
vocas de una demacración muy pro- fueron recibidos por los camneslnos Muy bien presentado todo, 
funda con la mirada apagada y los f o ñ gran «"ombro y curiosidad, por 
síntomas generales del fin Inevitable, 'as autoridades soviets con esfuer-
L a R e g u l a d o r a 
De orden de l s e ñ o r Presidente ci to por este medio a los s e ñ o -
res accionistas ( e n segunda convoca to r i a ) para que concurran a la 
Junta General Ex t raord ina r i a que se c e l e b r a r á el d í a 5 de Sep-
t iembre p r ó x i m o , a la 1 p . m . en Egido , 2 , altos, (aulas del Cen-
t ro A s t u r i a n o ) con ob je to de reformar los Estatutos Sociales. 
Habana. Agos to 3 0 de 1920 . 
E l Secretario-Contador, 
Hi la r io G o n z á l e z . 
C7076 l á . - S t 
como resultado de su prolongada huel 
ga del hambre. 
E l hermano de Mr. Mac Swiney per-
maneció a su lado toda la noche. 
zos para Impresionar a los polacos 
y hacerles ver su poderío. 
Todo moviflento tdopezó con mil 
dificultades y numerosas demoras, sin 
nenguna causa aparente. M. Damhakl, 
jefe de la delega<-lrtn nolaca protestó 
en el cam'no y después ante la dele-
p^f^ón soviet. 
E l viaje hast» Minsk sin embargo 
fn* una agradable excursión compa-
rable con el tratamiento oue se dió 
i 1n<? nolfl^os al lleear. nrlmeramonte 
Prpst.LHovrk y desnu^s en M^nak 
Swiney, Lord Alcalde ^ t n h n n amontnnarloa *»n un tr*>n ruso 
de durante el vlane de Brest-L'tvsk a 
Minsk. Los deleeados no tenían para 
i rornor irtna mu» nan nesro y una pe-
nuefia onntHnd d» " " m e n t ó en latas 
i*a carA^tor IrresW*»!,». 
A su ll6CMft a M'nsk los polacos 
tnvíprnn foráneamente nne nprma-
reoer pncprray'o'' en pt t r^n durante 
tres hnrn'? v meri'a miont^ps cip ha-
ofpr. nrpnartivos nara ^ninrARlonarlos 
^a/^f^nriolcti vpr la «"torMad soviet. 
E l tren estuvo rodeado ñor un cor-
OBSEQUIO DE MAC STVÜSET 
WASHINGTON, Septiembre lo . 
Frank A. Walsh, Presidente de la 
comisión americana para la indepen-
edneia de Irlanda después de confe-
renciar con el Secretario Colby, anun-
ció que Mr Colby había prometido 
"hacer algo pronto", ©n obsequio de 
Terence Mac 
de Cork, que se halla en la cárc-
Brixton, Londres. 
LOS POLICIAS MUERTOS 
CLAMEMORRIS, Septiembre lo . 
Dos policías fueron muertos a tiros 
anoche mientras prestaban servicio 
de patrulla cerca de Ballaghaderen. 
F U E ATACADO A TIEC8 
METsAGH, Septiembre l o . 
E l ex-inspector del condado O'Rel-
EL TABACO DE ISLAS CANARIAS 
Ha comenzado a publicarse en el ar-
chipiélago canario " E l Tabaco de Is-
las Canarias, dirigido por el antiguo 
periodista residente en la Habana, hoy 
en ese archipiélago, y que aquí fué 
redactor durante 12 años de ' 'El Ta-
baco de Cuba" don Pedro Truj i l lo de 
Miranda. 
Le deseamos buen éxito. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LIA ORACION' 
El Domingo, 5, a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
0 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
32843 5 s 
L a M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento de la 
Iglesia de San Nico lás de B a r í 
Celebrara (Dios mediante) su fiesta 
reglamentaria el próximo DÓMINGO, día 
B del entrante mes de Septiembre, en 
la forma siguiente: 
A las siete y media a. m.. Comunión 
General de hermanos y demás fieles ca-
tólicos. 
A las ocho, se expondrá Su Divina | 
Majestad. A continuación, misa de Minis-
tros con música, voces escogidas y ser-
món. 
Terminada la Santa Misa, Procesión 
con el Santísimo, Bendición y Reserva. 
Habana, 31 de Agosto de 1920. 
J. Fernández, 
Secretarlo. 
S2S63 C s 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa. Día 3, a las 8 a. m., misa 
con Exposición: el ejercicio del mes se. 
rá a continuación de la misa. Día 7, a 
las 7 y media a. m., misa de comunión 
general. 
Se suplica la puntual asistencia a to-
dos estos cultos, celebrados en honor 
del Sagrado Corazón. 
32726 4 s 
— ¡Abuela, abuelal 
Y Jessie, llena de alborozo, ex t jü 
mada de júbilo, no comprendía el 
qué de este llanto desgarrador. I Aft» 
— ¡Somos casi ricas, abuela! a b a » 
APAR 
¡Lon que severos ojos, con qué d' 
no y triste empaque contempló entoj 
i ees la abuela a la linda Jessie 
—INo hay otra riqueza que la vjtlM a» 
tud—dijo. 
—Pero, ¿qué has pensado, abuelal 
Y fué entonces la linda Jessie l l t * " ^ ^ 
| na de rubor—quien rompió a llorar 
desconsoladamente. 
En I 
^ ^ ^ , . 
I , , , , , . . . utcnci 
Y he aquí el principio y el f¡n ^ 8al 
, esta historia, dulce y bella como mograde 
¡ cuento de niños: . j 
meo o 
Una "peletería*' elegante anunció enriq 
premio de quinientos pesos ( ¡ T i ^ y a l 
hundred dollars!) al más bonito pioroduc 
Una casa de modas se comprometjjj deci 
i a vestir gratuitamente a la triunfadeha y 
: ra. Jessie había leído el anuncio. Ama vid 
siaba concurrir al certamen. El plague la 
de admisión expiraba aquella tarcíoble 
misma. Jessie quería optar al premiojanaba 
I ¡pero sus medias estaban tan rotaslores 1 
, Cuando dieron las cinco en el Precios 
loj de la oficina, Jessie, con su jon&onforr 
de la semana, corrió a la calle. Apry pued 
taba sobre el pecho el pobre dinernodar 
gaaado con la labor, en los seis día-Jase s 
de trabajo. ¡Un par de medias, al mK» cri¡ 
nos, le costana sesenta centavos! Etjoy co 
una locura soñar con el premio. Eriogar i 
un despilfarro arriesgar esta gran sworque 
ma en una compra todavía innecesjJ n ú m 
na... ado ei 
Pero Jessie Divil tiene diez y seiolicitu 
años, y a esta edad el corazón ingderal a 
nuo ama la audacia . . . xistenl 
Y Jessie—linda y coqueta—gaMU ley 
dos pesos en un par de medias: y futumple 
temblorosa y medrosa, al gran concuiíoy pi 
so" btcner 
— ¡Somos casi ricas, abuela! on ina 
—Jessie, !linda Jessie! ¡Perdónluelga 
¡Perdón! o habí 
— ¡Abuela, abuelal aIzo•' 
Y esta es la historia de Jessie DivírovÍ8a 
la linda muñeca de diez y seis añoi0 8UCC 
a la que le ofrecen hoy miles de pejO!a)a 
los empresarios teatrales. ^ 
He aquí la bella historia de esta!fy ^c 
dos mujeres—anciana la una, radian^*2 m* 
te y joven la otra—, que viven haĉ 111*' ^ 
años, juntas y necesitadas, en el pisr em^ 
séptimo de una pobre casa, cuyas veÎ lsta8, 
tanas, de rotos cristales, caen sobif* m ^ 
los viejos y frondosos árboles 
B r o n x . . . « n e " 
¡Con qué dulce alegría llora ahof 0^er 
ra la abuelal :ntrc 1 
L . FRAÜ MARSAL tcétera 
ue siei 
New York, agosto. |Ue 
(Envíe $1.10 al señor Cruz, Adminlf 
traclón del DIARIO DE DA MAIUNilases ] 
y recibirá, a vuelta de correo, un ejen 
piar de LA BABEL DE HIERRO, crínnedlOCl 
cas de los Estados Unidos, por L. Frt 
Marsal.) 3 que 
- ' f lo q 
IGLESIA DE BELEN emente 
El día 2 de septiembre es el P^lmfrtesan, 
Jueves de mes, y a las 4.30 p. m. se teIomal < 
drá en esta Iglesia la Hora Santa, m' 
dltada ante el Santísimo, con lnterin(.ran _, 
dios de orquesta. 
A los que asistan a la Hora Santi j i 
se les dará una Hora Santa del B- r,c uc 1 
Arbela, S. J., que acaba de Imprimir-' e 
y fué escrita precisamente para est • 
ejercicio; el que quiera tener ese P"^^ e, 
closo recuerdo de Padre tan qu6"* 
que no deje de venir a la Hora San,unque 
Después de la reserva bajarán los co. 
fesores para adelantar las confeslontjg r, 
del día siguiente. , . «, 
El día 3 de septiembre es el Priro' Y ¿q 
Viernes de mes, día especialmente co» 
sagrado por el Sagrado Corazón, ^ heme 
en que el Apostolado obsequia a Jesr 
cristo con numerosas comuniones. ay qU 
A las siete a. m. la misa de comuni« 
para el Apostolado. A las ocho a. ni. m¿s 
la misa cantada, con orquesta y s0™??f™ 
Queda todo el día expuesto el Santism^g pn 
y velan las sodas y socios del Apc 
tolado. • T!8 la s 
Quien desee conseguir gracias de •¡< . 
sucrlsto que no deje de comulgar "T. t i 1] 
Primeros Viernes. « | 
A las cuatro y media p. ta. será \ <íire< 
Trlsagio y la Reserva. 
2 sP-O que 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El Domingo próximo, 5, s« hará la 
Fiesta a San Joaquín. 
A. las 8 y media a. m., misa solemne 
y sermón a cargo del 11. P. Ignacio de 
San Juan de la Cruz. Se suplica la asis-
tencia de todos sus devotos. 
Z32720 5 s 
w p — i — • • • —'"Im cur 
A l L t j í $ i * t j S )ostrad 
Y P T l E y O A ^ o c i o 
Prendas: Se venden un solitario de tfl,os i 
liante blanco, de tres y medio qiiil«,nglr 1 
tes, unas dormilonas de dos y m e ^ nuni 
quilates y un reloj de señora de p!aP,cas' 1 
no y brillantes. Llamen al M-1742/a su' 
ir a Aguiar, 92, departamento núme^Jan P 
29, o llamar al A-3429. ^ L A S 
> 6 A 32í)97 
4 I 
QCASION : VENDO JCEGO D 
"to3color niarfTir cinco"piezas, « .̂.¿M CUra 
nes de uso. Una astonera, seis ^" ¡Berna i 
D e p u r a c i ó n s i e m p r e 
Eso necesita media htMnnnldr.d v la t 
otra media, tal vez UUBhlfn Depurar 
sanjrre, quitar las lini>iir»>^as qua en 1 
ella liay y así llepar ^n l.reve tiempo | 
« aennnr t- «las las a c ciones, qtu> se t 
padecen, como consecuencia d« la san - . 
gre desarresrl.'ida. 
Purifl. .ulor an LSf.zaro su nomh'e lo ' 
dice, purifica la sangre. 1c- quita Impu-
rezas, y evlt i los r,ini.ir<»<5 do nales que 
tienen su origen en dcsaneglo^ .-¡i; la 
sangre. Krzcmaa. cllabotrs, palpltaolo-
ciones, grari'il:i(>it)n»»s, herries v mil ma-
ntfestacirmes jnás prueban sangre des-
compuesta. 
Se veule PurlflcJdor San Lfizaro en 
todas las botlMit y en su liberatorio 
Consulado y Colón, 'Haoana. a 
, alt. -id-lo. I 
EN SAN FRANCISCO 
En el templo de los P.P. Francisca-
nos se celebrará el dia lo. de Septiem-
lire una fiesta en honor da San Blas. 
Es a Intención de la Cam'irera de! 
Santo. 
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IGLESIA DE L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD 
El Lunes, día 30 de Agosto, comlensa 
la Novena, que se hará a las siete 
media de la noche. El último día de 
la Novena, la Salve. 
E' Miércoles, día 8 de Septiembre, a 
las nueve, la Misa solemne a gran or-
questa y escogidas voces con el panegí-
rico a cargo del M. Itre. seüor Arce-
diano y Secretarlo del Obispado, doc-
tor Alberto Méndez. Por la noche, a 
las siete, la Procesión. 
32367 8 • 
comedor, una vitrina, una mesa ae 
medor y varios más. Pueden Terse ' 
Corrales, 180, moderno, a toda^ hori 
32993 0 ^ 
licacu 
NAVAJAS BARBERA! p 
A L E M A N A i 
de la gran fábrica M. KIrspel, « 
Solingen. , , „v ^ 
De insuperable calidad y del mejf j n ^ 
temple y filo. Garantía absoluta. ^ 
víe giro postal por $5.00 y le remit 
una franco do porte el Agente ExC'^Com» 
slvo para Cuta 
OSCAR LOSTAI 
Habana, 89. Apartado, 913. Habai 
Precios especiales en rentas al 
mayor. 
1 C. 6915 alt. 6t.-20. 
I1U1 
sclI.,Co«*
x ü o t m v m 
C!AR?0 D E L A M A R I H A Septiembre 2 de 1 9 2 0 PÁGINA T R E S . 
P f t A D O . N u m , 1 0 3 . 
•L Conoc du. RnCW 
P a r a el D I A R I O D E LA. M A R I N A 
dla el Pc# Id. 9-oo 
lor. t A n * 18-00 
PRECIOS D E SUSCRIPCION. 
3 ibmm • 6-00 
6 Id . „ 1 l-OO 
i A n o „ a i -oo 
lor. 
lal 
P R O V I N C I A » 
1 me* • l - * » 
3 Id. ^ S-OO 
6 Id. - 9 - B O 
1 AOa - - ^19-00 
ADMINISTRA-
1 qué dig. 
1PARTADO 1910. TBLHFONOS. RBOáCCTON: A - m i . 
CION T ANUNCIOS: A-«MI. IMPRENTA: A-5M4. 
KIKMRRO PBCANO EN CUBA » r I.A PRENSA ASOCIADA 
0 cntoj, preníW A»clad«u ínlcamente, U«m ¿«rocho a utilizar pan M 
ie... m r t d ó a , Udos Im 4«apa«bM «n* «> •«** P#rt6dl«» !• acrediten, asf coa» 
ie la vi ^ floticlaa lócala* y la» W »0 — ag"<tt>#a * otr* t a » n f i » mfongada».. 
abuel 
essie—1 
L A C L A S E M E D I A 
a 11 orar 
Cuanto a los individuos de la clase 
media, calificados de menos útiles, 
son aquellos en quienes no concurren 
los méritos arriba expresados, o que, 
poseyéndolos, no tienen carácter para 
hacerlos valer; y de todos ellos, sola-
mente el que está recomendado o pro-
tegido por algún procer, logra ocupar 
un buen puesto con mejoras en el suel-
do. Los demás, o sea la inmensa ma-
yoría de oficinistas y empleados, na-
da pueden exigir, porque están allí 
como de favor, y siempre hay en puer-
ta miles de aspirantes. Este es el moti-
vo porque los humildes trabajadores 
de la clase media no han obtenido en 
general los aumentos que necesitan pa-
ra nivelar su presupuesto; y tal vez, 
a última hora habrán de conseguirlo, 
gracias a la bondad' y conmiseración 
de sus jefes y de las Empresas; como 
lo han hecho ya algunas, que no han 
podido menos de considerar la extrema 
miseria en que vive todo el que conti-
núa ganando el mismo sueldo desde 
hace cuatro o seis años . 
Indudablemente que esta solución 
ha de venir; pero quizá antes la crisis 
universal se agrave con nuevas compli-
caciones. Las clases obreras, a pesar 
de las ventajas que han obtenido, no 
están satisfechas, quieren trabajar me-
nos horas, sueñan el imposible mate-
mático de que haciendo menos tarea 
de producción h a b r á trabajo para ma-
yor número de obreros, sin comprender 
que un mayor número de bocas a co-
mer una misma cantidad de alimento, 
tocará a menos cada una. Cuánto me-
jor no sería que al aumentar en nú-
mero los obreros aumentase proporcio-
nalnfente la cantidad de trabajo. Enton-
ces se abaratar ían los productos. 
Pero hay otro peligro mayor: el de 
las simpatías con los bolsheviques, muy 
arraigadas en la clase obrera. No sa-
bemos qué consecuencias tnedrá eso. 
Pero sólo después de un trastorno so-
cial muy grande se convencerán de que 
en Rusia no ha desaparecido la bur-
guesía. Gozan del poder unos pocos 
que proceden de abajo; pero la masa 
general de obreros y de la clase me-
dia hállase hoy más pobre y miserable 
que nunca. Además no es cierto que 
Rusia es el único país donde gobiernan 
individuos procedentes de la clase hu-
milde. En todas las naciones sucede 
esto. M . Lloyd George era huérfano 
recogido por un tío suyo, zapatero. En 
Norte América hay muchos gobernan-
tes nacidos de familias pobres. Cánovas 
del Castillo fué un triste maestro de 
escuela. Así podrían citarse mil casos 
en países donde no medra el bolshe-
I vismo. 
E l D r . P i n e d a , e n l a Q u i n -
t a d e D e p e n d i e n t e s , m a r -
I ^ A t S ^ Primeros son aquellos sin los cua- j t • r r 
^ V ' > ' o M . d c u i , . „ o podrfa , u w ¡ c n a ú t m m e n t r i u n f o 
aulgar El ingeniero constructor de obras o ¡ 
n. será { director de una fábrica, el médi-
^ 2 8iM> que adquiere gran nombradía por 
= = ^ ¡ 9 curaciones, el rentista que ha de-
. ^ " • a d o una alta capacidad para los 
V D A j e g o c i o s . el abogado famoso por sus 
rio de br*itos en el foro, el político hábil en 
dio qBÍl'ngir multitudes, el etc., etc. Para es-
y m e ^ nunca maía8 situaciones econó-
L de pl8Í,ca8' Porque se imponen al que uti-
/ I . l 742 , í a SU8 «ervicios, y generalmente tra-^ 
:o núme^,an Para personajes influyentes. 
En la honda crisis ife trabajo y sub-
Utcncias que tiene perturbado el mun-
^ fin ^ íabe Dios por cuanto tiempo, han 
como logrado resolver su problema econó-
níco dos clases sociales: la clase rica 
nuncio ^ enriquecida y la clase obrera en ge-
5 (lTi\*ieial, que dedica sus actividades a 
onito piyroducir artículos dé utilidad material; 
nprometií» decir, de objeto que el pobre nece-
triunfadotíla y otro* que el rico emplea en 
meio. Aihh vida fastuosa. Puktíe asegurarse 
El plaque la clase de obreros gana hoy el 
eUa taniloble, y algunos el triple de lo que 
premiejanaban antes. Para estos trabaja-
an rotaslores la crisis económica o el alza de 
en el rrorecios es asunto solucionado. Ganan 
su jonwuMiforme a lo que la vida les cuesta, 
ille. Aprtr pueden, con un poco de orden, aco-
»re dinemodar sus gastos a sus ingresos. OtraP 
seis díaflMe social de los humildes es la de 
as, al intos criados y criadas de servir, que 
ivos! Ettoy cobran dobles sueldos y se hacen 
smio. Eriogar mucho. El motivo debe de ser 
gran siDorque de algunos años a esta parte 
innecewl número de familias ricas ha aumen-
ado ep un cincuenta por ciento, y la 
iez y st olicitud de criados y sirvientes en ge-
izon ingíeral aumenta al extremo de que los 
xistentes no dan abasto al pedido, 
ta—gasta ley de la oferta y la demanda se 
as; y futumple ahí de una manera implacable, 
n concuríoy precisa rogar humildemente para 
btener un criado. Las clases obreras 
la! on insustituibles. S i se declarasen en 
¡Perdónlueiga todos los zapateros del mundo, 
o habría más remedio que andar des-
alzoc, porque un zapatero no se ira-
ssie D¡vi!rov"a ^e â noc^e a Ia mañana . Mas 
- nz*.o sucede así generalmente con los tra-seis ano!, ̂  0 
5 de peso!â â ore8 Pertenecientes a la clase me-
ia. De estos, para cada plaza útil 
de csta!â  hombres a desempeñarla, y 
v iez más en la calle aguardan una va-
a, raaiaif i i í» • • 
i ante. No hay demanda de oficinistas, 
iven hacfT 
i • e empleados, de escritores, de per:o-
sn el pW,: , t , , , , 
istas, de maestros, de catedráticos, 
;uyas ve» ' 
aen sobif6 m ^ c o s » ^e abogados, etc., porque 
boles t o d " épocas hay más de los que 
c necesitan. AI revés de los obreros, 
llora ahí? 0fcrta es superior a la demanda. 
.ntre médicos, abogados, ingenieros, 
ARSAL tc^tera, hay algunos de gran fama, 
iue siempre son preferidos y ganan lo 
, jue quieren, pero los demás de estas 
, Adminlí.7 r • i i , 
MAiuNilases profesionales, los nuevos y los 
, un eje».". . 
ro , crónaediocres, tienen que conformarse con 
jr L. Fn . . , 
5 que se les ofrezca, y nunca se les 
la lo que necesitan para vivir decen-
cmente. No es así con los gremios de 
rtesanos. Estos fijan una tarifa de 
5antSae mf0"131 ^ dos o tres categorías, y lo-
i Intermt.yan para toj08 un aumento ¿ t ] ¿ 0 , 
0áe\ R ^ * d*5 1° ^u6 ganaban antes. De modo 
ía ra lmSue ' en rigor. no hay una verdadera 
i ^uedS^"8 económica para la clase obrera, 
L ^ i o f c í u ^ u e la hay más profunda y terri-
:onfeslontje para ja cjase 
aent rS» Y ^ u é es la clase media? Aun no 
íTf ' J e s^ hemos dicho todo. En la clase media 
rcomuni*ay distinguir dos grupos: el de 
0ya¿era«^ más út̂ Ci y eI ¿c ,os mcnos útiles. 
B a n c o " J t ^ ^ f t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.0O0.00O-0O 
B u e n se rv ic io banca r io es a q u e l a u e e n 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerc ia les d e l h o m b r e 
de negocios de diversas clases. 
L a p r u e b a i r r eba t ib l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n l a c a n t i d a d d e 
personas que le con f i an sus opera-
c iones d e c r é d i t o . 
¿ 3 " d í a 3 0 d e J u n i o de 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
seis m i l cl ientes. Y esa a l t a c i f ra 
de depos i tantes —que u s t e d p u e d e 
deduc i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e cheques q u e recibe—, es" e l 
a r g u m e n t o que test i f ica l a b o n d a d 
suf ic iente d e nues t ro se rv ic io . 
C r i t i c a r , l o hace cualquiera : la c u e s t i ó n 
t es I g u a l a r 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
El Liceo de Guanabacoa y e l 
T e a t r o Cubano 
el Primit 
La sociedad "Teatro Cubano" ha 
tocado a las puertas de nuestro ama-
do Liceo pidiendo protección y ampa-
ro para el éxito que se propon - con-
seguirá y fiel esta insti tución a su 
tradición sin olvidar el objeto para 
que fué creada en Junio de 1861, no \ la noche 
ceo, al Presidente y asociados del Ca-
sino Español , a los Directores de la 
Prensa local, a los Corresponsales de 
la Prensa capitalina a las sefloras, se-
¡ñoritas y caballeros de *sta vi l la que 
de algún modo tengan parentezco con 
algún asociado del Liceo, para que de-
mostrando ser componentes de una 
sociedad culta y de grandes presti-
gios, concurran el próximo viernes, 
día 3 de los corrientes a las nueve de 
para tener un cambio de 
el ator Manuel Bandera y el doctor 
Salvador Salazar, el grandielocuente 
tribuno gloria muy legítima de nues-
tra Universidad Nacional. 
Esperando de todos su más puntual 
asistencia, les anticipa las más expre 
sivas gracias, vuestro atento y S. S. 
Armando del Talle, 
Presidente del Liceo. 
es posible que permanezca Inactiva» 
sino que por el contrario responderá , 
como respondió siempre, abriendo sus 
brazos hoy como ayer, a esa legión de 
ilustres y abnegados compatriotas, 
que despojados de todo v i l interés , l u -
chan con divino heroísmo y arrostran 
los más terribles sacrificios, para lle-
gar a la meta de sus nobilísimas as-
piraciones. 
Por tal motivo, me es en extremo 
grato citar por este medio, a las auto 
impresiones, con relación a la Velada 
Literaria y Artística, que en honor y 
beneficio de la Sociedad "Teatro Cu-
bano" celebraremos la noche del do-
mingo 12 del actual mes dt septiem-1 
bre, 
A esa velada presearán su valiosísi-
mo concurso, el genial violinista Ca-
simiro Zertucha, el eminente planis-
ta Vicente Lanz. el laureado poeta 
Gustavo Sánchez Gallarraga y entre 
otras estrellas de la Intelectualidad 
rldades civiles y militares de esa vi l la \ cubana, tales como Gustavo Robrefio. 
a los Directivos y Socios de este L I - 1 Sergio Acebal y Dulce María Borrero, 
Dr. Ooflzalí) P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE KMER-genclas y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
r 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE 3. a 6 p. m. en la calle de Cuba, Cü. 
YECCIONE8 DE NEOSALVARSAN. 
30065 31 a» 
Suscríbase ai DlAKít? DE L A MA-
RINA y a n ó n r ^ s e ?n el DIARIO DE 
L A MARINA 
A los Accionis ías de la Compañía J i i i B r a de Soma, S. í 
R e p o r t e d e l a p o r f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
4 s LAS ALMORRANAS SE CURAN 
— c r A * 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
;as, de11]^cura' ya 8eaT1 simples, sangrantes, 
^a5 <iol f**?"1*8 0 COD picazón. La primera 
verse ¿Jicacion da alivio. 
Hace unos d í a s , fué operado el 
asociado Teodoro Tab lada , p o r el 
doctor Pineda, qu ien , d e s p u é s de 
ext i rpar le un t u m o r del e s t ó m a g o , 
lo s u t u r ó a l in tes t ino, devo lv ien-
do al e s t ó m a g o su funcionamien-
to n o r m a l y actualmente se en-
cuentra nuestro amigo m u y resta-
blecido, mot ivos por los cuales, 
felicitamos a l paciente y a l doc-
tor Pineda, que p r a c t i c ó t an tre-
menda o p e r a c i ó n , con feliz resul-
tado. 
32900 | 9 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 
Candelaria 
Pozo Núm. 1 
3 9 a . S e m a n a d e l 2 3 a i 2 8 d e A g o s t o 
Perforadores: H. G. Arundel y J. J. Plckeralng 








Pizarras arenosas y ca-
lizas. 
Plrarras arenosas y ca-
llza.s. 
Pizarras arenosas y ca-
lizas. 
















Manifestaciones de petróleo y gases 
abundantes. 
Entubados 22'3" 
Manifestaciones de petróleo j gases 
abundantes. 




Perforado durant^ la semana 39 
Etatubado durante la semana 37'9 
pies. 
Total de perforación 3001 pies. 
Total de pies entubados: 299% de 
I W ; 643-1' de 1 2 W ; w m " de 10"; 
2190*90'' de 8*4"; 2977'8" de 6 y 5ll8". 
Habana, 81 de Agosto de 1920. 
El Presidente, Bernardo Pórez. 
C6983 ld.-25 
^ D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
A - e A D » R A T I C O D E L A ü i n T E E W D l D , CIBUJA50 EaPECIAí .CSTi 
lrspe1' 1 « K L UOSPITIL -CALDCW 6ABCIA* 
; remltifl Examen directo rte lo« rifioaea 
te Exc^coBamitaa, de 9 a 11 de la mafiana. y d 
•eíiga, etc. 
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24 de Agosto. 
i 
E l italiano Carlos Ponzl, que ha es-
tado operando en Boston, por lo fi-
nanciero, sobre la credulidad y la co-
dicia, y ha ido a parar a la cárcel, ha 
tenido en esa carrera una larga lista 
de predecesores, de los cuales el que 
hizo mejor las cosas fué doña Baldo-
mera, la de Madrid. 
Esta había imitado, acaso sin sa-
berlo, a una alemana, Ana Spitzeder, 
que había funcionado en Munich trein-
ta años antes. También era una viu-
da, de la clase media y de buena 
conducta y antes de montar el nego-
cio afectó mucha piedad, frecuentó las 
iglesias e hizo caridades. Luego, cuan-
do la gente que le llevaba dinero le 
preguntaba de donde podía sacar un 
interés tan alto, se negaba a contes-
tar, y por medio de sus auxiliares in-
voluntarios—esto es, de individuos, en 
corto número, a quienes hacía creer 
que los ponía en el ieereto—propa-
laba que la Iglesia católica tenía qu« 
ver en el asunto; como en Madrid 
la combinación de doña Baldomera 
era atribuida por el vulgo unas ve-
ces a los jesuítas y otras al mar-
qués de Campo. 
Frau Spitzeder fué pescada por la 
justicia, como lo ha sido aquí el Pon. 
zí, que por Sil aplomo y su despejo 
parecía un aventurero de calidad su-
perior y ha resultado ser un delin-
cuente que había cumplido condena, 
por la quiebra de un Banco en el Ca-
nadá. 
Ponzl pagaba un interés de 50 por 
100 por 90 días, o sea, de 200 al año. 
Mill«r, que hace unos veinte años 
organizó su fantástico Sindicato de 
Frankl in, en Nueva York, era más 
rumboso; pagaba el 10 por 100 men-
sual, o sea, el 520 al año. ¿Por qué 
no? ¡Pa ra lo que le costaba! Bel 
cuero sal ían las correas. 
El italiano ha hablado de cupones 
postales de franqueo, para explotar 
el desnivel en los cambios, y en eso 
empleó una parte muy pequeña del 
dineral que recaudó. Miller decía a 
sus clientes que estaba en los secre-
tos de la Bolsa, gracias a los cuales 
podía repartir tan altos beneficios; 
después, cuando fué proceaádo, de-
claró ante el Juez que no estaba en 
los tales secretos, porque no los ha-
bía para ganar tanto y con tanta se-
guridad, y que no había hecho más 
que pagar los intereses vencidos con 
los capitales "frescos" que entraban 
en su caja. Después de una tempora-
rt?, en presidio se estableció como bo-
deg-uero, en un pueblecito de Long 
Island. donde hace cinco o seis años 
era estimado poique no robaba ni en 
la calidad ni en el peso. 
También recuerdo cierta Compañía 
Unida de Telegrafía sin hilos, que 
atrajo mi atención no tanto por su 
actividad perniciosa, cuanto por l la -
marse su Presidente Cristóbal Colón 
Wllson. Esta compañía se proponía, 
según dijo en sus prospectos, combi-
nar todas las de aquella telegrafía, y 
í'erre^ó nue y a las controlaba, Incluso 
la de Marconi; lo cual era una de 
nuestras más distinguidas mentiras. 
Lo único que controlaba era una ofi-
cina, con cajero, tenedor de libros, se-
ñor i tas que "tipe-rateaban" y una me-
sa colosal de papel en acciones, que 
nada valían y que algunos tontos com-
praron. 
Un Mr. Wintemute. sujeto aprove-
charlo, no estaba por los anuncios pa,-
ra cazar primos, como Cristóbal Co-
lón Wilson. si no por el método pos-
tal. Envió por el correo, entre cartas] 
y circulares, dos millones; en su lis-
ta figuraron cerca de doce mi l pr i -
mos, a los cuales vendió acciones que 
eran papeles mojados, por un total de 
un millón 300 mi l pesos. Valor nomi-
nal, por supuesto; pero, en fin. el des-
pierto Wintemute extrajo algunos mi-
les de pesos. ' 
Otro nombre o apodo que me llamó 
la atención fué el de Maní, o faca-
hnet, en Inglés Peanut, llevado porj 
nn Mr. Robinson, creador de com-• 
pafíías para explotar salinas. 
De estos financieros ha habido bas-1 
tantes aquí y en otras naciones, y se- j 
guirá habiéndolos, porque todos los , 
días nacen en el mundo millares de| 
Individuos predestinados a ser tima-
dos. ¿Cómo la gente no escarmienta?! 
Porque no es la misma gente; la que 
ha caído el año 4, está escamada, y 
cuando l a Invitan el año 9 a ganar 
un 175 por 100 de una manera mis-
teriosa, se encoge de hombros y pa-
sa de largo. Pero aunque ésto parezca 
inverosímil, jhay una minoría que 
reincide. Por ejemplo: las primeras 
tandas de clientes de Ponzl, las que 
D r . R o b e l i n 
de l a s Facnltades de Par ís y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Derniatológi-
ca del Dr. (*azaux (Par ís 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la .SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCftAS GR A-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. ax. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1837 
cobraron a costa de las tandas pos-
teriores, e s t a rán dispuestas a entrar 
en otra combinación, de la cual po-
drán salir con las manos en la ca-
beza. 
Hay la codicia y hay, además, el ce. 
bo de lo extraordinario y maraviloso. 
que así seduce en lo financiero como 
en otras cosas de la vida. En Madrid, 
un marqués que era gran tirador de 
espada y hombre de gracia, publicó 
en La Correspondencia este anuncio: 
"Receta para hacer sardinas. (Envíese 
una peseta en sellos." Recibió más de 
quinientas cartas, y en algunas de 
ellas se decía; "No creo que haya una 
receta para hacer sardinas; pero ten-
go la curiosidad de saber en qué con-
siste esa." 
La codicia existe en todas las cla-
ses, y también el atractivo de lo sor-
prendente y por esto entre los clien-
tes de los Ponzis y demás operadores 
no figuran, sólo las masas ignorantes; 
a Doña Baldomera le lleivaron dinero 
muchos individuos de levita, y lo mis-
mo se ha visto, ahora, en Boston, en 
el caso del italiano. 
La española—y con esto termino 
por donde comencé—lo hizo mejof que 
Ponzl. Cuando tuvo en caja una fuerte 
suma se fugó; con lo que sobrevino el 
pánico y las obligaciones emitidas por 
ella se depreciaron muchísimo y pu-
dieron ser recogidas por muy poco 
dinero. Después de esto ¿dónde esta-
ban los acreedores? ¿Quién podía re-
clamarle nada a aquella cautelosa fi-
nanciera? Si Cario Ponzl hubiera se-
guido esta conducta, estar ía a estas 
horas en la bella Italia con medio m i -
llón de dollars, que convertidos en 
liras, dados los cambios actuales lo 
elevar ían a la categoría de archimi-
llonario. 
X . Y. Z. 
E x h i b i m o s 
Juegos de Miobres 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
i P A S C U A L ^ A l i m 
Oáisiv» * Q U 
D r . Gonzalo E . A r ó s t e g u i . 
rirujano del Hospital Municipal y é « 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate, 27, esquina a Bm. 
pedrado. Teléfonos A-4611. P-1B49. 
C 7216 alt Ind 2 B 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Industria núm. 130 
D E 1 A 3 . - T Í & L . A - 2 2 0 3 . 
C604O alt. ind. 18-jl. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
Dr. Clauab Fortáa 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfi^medades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990. 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér-
coles y Viernes 
" d r T f e d e r í c o t o r r a l b a s " 
e s t o m a g o . i n t e s t i n o y s u s 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
E x i s t e n c i a e n C ü b a . - E n t r e g a i n m e d i a t a 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a , n u e v o s , t r e i n t a 
m i l l i b r a s c a p a c i d a d , d o s c o m p a r t i m e n t o s , 
d e s c a r g a l a t e r a l , v í a d e 3 6 " 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R M I L L 
A N D 
R A I L W A Y S Ü P P L Y C o . 
T O L O N , R O B A I N A Y C O M P . 
* E d i f i c i o d e l B a n c o d e l a L i b e r t a d , A g u i a r 8 6 , R a b a n a . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para s c í o r a s exclusivamente. Enfermedades oenriosas j mentales. 
ftÉasafcacoa ^ w >. 4?. informes y coasaltas: Bernaza 32 
C. 7093 4d.-31. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 Habana Nueva York $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n rapor DIARIAMUNTB del Ma«Ua del Arsenal a lae tea > _ 
exceptnando lee Domlngros y JueTes, el cual llega a Key West «. las &0» i? 
m. del MISMO DIA. y el pasaje HACE CONEXION DIIIBC^A eon TRWT» 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, qne lleva carros PULLMAN á . 
Í Í ) Í I ^ ^ I ^ E N T 0 S - BALONES 7 SECCIONES DIREMOS A NUBTA YORK 
8I1C CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKBONVILLB cea trenes dlraetM 
a puntos del OESTE y SUDOESTE. oirecroe 
£í0.B.,£areos 4118 8alen de la Habana MARTES Y VIERNES ran a POKT 
TAMPA, por la vía do Key West. TOBT 
Para reserraclonea en loe barcos, belettaes de Ferrocarril y Pulhnam • 
cnalquler otro Infirme, dirigirse a la Oflctoa de Pasajes, Bernasa: ¡ifl. 
r C ^ K T A - ^ ^ T A-S>0t9L 0 a la . Conn?«> Apartado 788. HabanT** IMPORTANTE:—Los Seflores pasajeros d^ben regristrar sus nombres • eb-
T h e P e n í a s u í a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h í p C o . 
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La congestíón de los muelles que, 
segün parece, no interesa mucho a 
los políticos que luchan herólcamen-
te desde sus posiciones, para alcan-
zar los mejores cargos, en la ad-
ministración pública, trae preocupa-
dos e inquietos a los industriales y 
comerciantes, que, por circunstancias 
que a nadie se ocul tará , ven el pro-
blema en toda su magnitud y gra-
vedad. 
Se ha acordado ya acudir de nuevo 
al Jete del Estado para que se tra-
to de buscar una solución. Da la no-
ticia un estimado colega en estos tér-
minos: 
"La CámaflTde Comercio, Industria 
v Navegación, en la sesión que cele-
bró ayer tarde, acordó enviar al Pre-
sidente de la República, una nueva 
exposición, recordándole que sus in -
dicaciones hechas en el raes de Mayo, 
sobre la congestión del Puerto no 
han sido aún atendidas debidamente, 
así como tampoco, las que se per-
mitió hacer la Comisión Mixta, cuyos I en |a paZ) y en ei corazón 
puntos de vista, sobre asunto de tan todos sus conciudadanos 
—"Con el respeto que nos merece el 
primer Magistrado de la gran Na-
ción Norte-americana, de la Nación 
que se lanzó a la conflagración eu-
ropea desinteresadamente por la de-
fensa del Derecho e Independencia de 
los pueblos; así como también en 
defensa de la Democracia y estabili-
dad de las Instituciones Republica-
nas, elevamos a su consideración la 
exposición sigruiente: 
í : tjue no nos explicamos nosotros, 
los cubanos, que najo su rég imen de 
gobierno democrático, no solamente 
a despecho del mundo, se halla usur-
pado el derecho de independencia y 
gobierno, a la cívica y valiente Repú-
blica Dominicana sino, que se coma, 
ten tantos atropellos, tantas iniqui-
dades, que no solamente es tén cau-
sando asombro en todas las Repúbli-
cas latino-americanas, sino que ha-
gan all í maldecir la bella y bien que. 
rida enseña de Washington, Presiden-
te mer i t í s imo: "el primero en la gue-
de 
vital interés para el país , guardan 
alguna conexión, con los sentidos por 
ella en la exposición a que hace refe-
rencia. 
La Cámara, quiere hacer constar, 
que todas las promesas que se hicie. 
ron para atender las Indicaciones de 
ambos organismos, han sido de todo 
punto incumplidas y que no obstante, 
el problema del abarrotamiento de 
mercancías en los muelles y almace-
nes, se va agravando de tal suerte, 
que apenas si se le encuentra va 
una viable solución. E l Puerto en las 
condiciones en que se encuentra hoy, 
se halla amenazado de temporales tan 
frecuentes en la época en que esta-
mos y el comercio se encuentra al 
borde de una inminente ruina, que 
represen ta r í a para Cuba muchos mi-
llones de pesos por lo qua «us con-
secuencias habr ían de ser Incalcula-
bles*. 
De manera que ías promesas han 
quedado incumplidas y (fue el abarro, 
tamieute de nvsrcancías en los mue-
lles es cada d í a ' m a y o r . 
¿Quién puede ponerle coto 
De los muelles al horror? 
La vendrá el Interventor 
porque bien se ve que a Escoto 
no le da el Comercio el voto 
por descongestionador. 
En el periódico Hacendados y Co-
lonos leemos una curiosa exposición 
al Honorable señor Presidente de los 
Estados Unidos que debe de conte-
ner muchas exageraciones y algunas 
inexactitudes. 
Véala el lector: 
LECCIONES 
OBJETIVAS 
Nuestros guajiros son Indolentes y de-
jan perder las frutas vn los ¿irboles^ 
Así decía «n* mnjer lloriinflo, digo, asi 
rtecían los antiguos temporadistas de 
Madruga cuando tenían que llevar des-
de la Hiabana nuestras í-abrosas frutas. 
Hoy en Madruga existen ocho fruterías, 
donde abundan los aguacates, las pifias, 
los anones, las guanábanas, todas las 
frutas, mejores y más baratas que en 
la Habana. Antes no babía a quiénes 
venderlas, no era negocio arrancarlas 
•v tener estableció'lentos para su venta. 
ÍTov, los miles de temporadistas han 
convertido a Madruga en algo excepcio-
nal, demostrándose práctlratnente que 
no hay nada superior, ni siquiera igual, 
ni campo de Cuba. Con el tiempo v nn 
uancbito habríi mfts hotoies que frute 
rías. 
Nuestras familias prefieren por vani-
dad arrostrar los pelisrros de la nave-
gación marítima, gastándose ridicula-
mente enormes cantidades en los balnea-
rios extranjeros. Otra acusación Injus-
ta. Nuestras familias sabían y saben 
nue en ninguna parte podían conservar 
y recuperar la salud como en nuestros 
balnearios, pero era imposible que estu-
vieran dispuestas a vivir sin confort y 
a bañarse casi en estado primitivo. En 
cuanto el Gran Hotel "San Ijuís" Justi-
ficó que en é l se podía vivir, comer y 
divertirse como se vive, se come y se 
divierten las personas acomodadas y dis-
tinguldaw. el Hotel "San Luift" ha sido 
Insuficiente para todos los que ban que 
rido participar de sus ventajas que ya 
nadie discute. La antigua temporada 
veraniega do Madruga, ([ue antes no 
duraba dos meses, se inició hace pcís 
meses, y todavía hay pedidas babit.itio 
nes para Septiembre, Octubre v Noviem-
bre, no habiendo hoy sino muy pocas 
disponibles. 
2:—Que a mansalva, y llenando 
constantemente a capricho ocultando 
la verdad los requisitos de un con-
sejo de guerra sumar í s imo, en su 
afán de hacer desaparecer cuanto allí 
vale y significa, se capturen a hom-
bres como el Poeta Fablo Fiallo 7 al 
Periodista Américo Lugo y otros más 
y sin escrúpulos de ninguna especie, 
se les condene a la pena de muerte, 
por haber escrito y sancionado con su 
firma condenando los Inadecuados 
procedimientos de la soldadesca de 
norte-américa, 
3:—Que tan Inhumanamente y sin 
conciencia, traten a los dominicanos 
que cívicamente defiendan los fueros 
de su país tan cruelmente pisoteados; 
que por matar allí el amor patrio, 
le echen ta l baldón a la poderosa 
Nación que representan. 
Dicho ésto, y conocedores nosotros 
los cubanos del alto concepto que 
particularmente le merecen la inde. 
pendencia y la libertad de los pueblos 
a los honorables Mr. Wilson y Mr. 
Colby, no dudamos que, si este art ícu-
lo llega a sus manos, se abra un ex-
pediente en averiguación de estos he-
chos, y de otros muchos que se han 
realizado úl t imamente, tales como el 
de arrastrar amarrados a la cola de 
un caballo a hombres políticos, sin 
que de nada vallera la protesta de 
todos los que presenciaban este ho-
rroroso espectáculo, propio de pue-
blos salvajes, o de los tiempos de 
Nerón, 
Y si esta publicación agrícola azu-
carera hoy se dirige a usted respe-
tuosamente t ratándole sobre los cr i -
minosos hechos que tenemos noticia 
'Cortarse 'un callo significa 
estar inedia hora o m á s en 
una postura i n c ó m o d a ; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
T o d o p a r a que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y e s t é m á s adolo-
rido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres gotas 
de f / ñ j z c z j s n e , para arrancar 
con los dedos y sin la m á s 
leve molestia, el peor de los 
. callos. ¿ Q u é sistema pre-
; fiere Ud. : la cuchilla mar t i -
m a n t e que no le da a l iv io 
Ír que puede costarle hasta a misma vida, o ' i f a u x o n e 
• que le e x t i r p a l o s callos 
' radicalmente y no le cuesta 
I sino unos pocos centavos? ; 
4 d t a 
dable la Ingerencia americana en los 
asuntos cubanos, es la que habla pre-
conizado, la que deseaba el Partido 
Liberal est imándola suficiente para 
alcanzar el desiderátum de que no se 
falsee la voluntad del pueblo. 
Y es la que el Gobierno americano 
ha escogido; más aún, la que ha Im-
plantado. Porque la nota del Encar-
gado de Negocios, Mr. White es el 
primer paso dado en el camino de la 
fiscalización. Dirigiéndose al pueblo 
y al Gobierno cubanos juntos, los Es. 
tados Unidos les advierten: "Espera-
mos y deseamos que las elecciones 
sean honradas y leales". Enf ren tán-
dose con el pueblo le manifiestan: 
"Nos opondremos a cualquier aten-
tado que se realice para sustituir con 
la violencia y la revolución, los pro-
cedimientos de Gobierno". Y encarán-
dose con el Gobierno le dicen: "No 
somos menos opuestos a que la violen 
cía y el fraudé Impidan al pueblo 
elegir libremente a sus mandatarios". 
A estas exhortaciones para que todos 
pueblo y Gobierno, cumplan con su 
deber, añaden los Estados Unidos: 
"Observaremos con atención como os 
conducís en la aplicación de la letra 
y del espíri tu de la ley, por todos los 
medios que tenemos a nuestro alean, 
ce" y se reservan el derecho de fa-
l lar en definitiva si el resultado de 
las lecciones ha sido Justo y legal, 
o si, por el contrario, ha nado el 
triunfo a quien no haya elegido l i -
bre y ^honradamente el pueblo". 
Pero si el fallo es adverso ¿no per-
derán los cubanos, como dice la no-
ta, el derecho a elegir stk gobierno? 
todo l o que su cabello necesita, 
porque en esta admirable pre-
pa rac ión es tán contenidos cuan-
tos elementos son n e c e s a r i o s 
para prevenir y curar radical-
mente la caspa; para contener 
la c a í d a del pelo, y para-^esu-
citar sus ra íces en los casos de 
calvicie parcial o total. 
Se reunieron ayer, los asbertlstas 
para tratar de su si tuación dentro de 
la Liga. 
Y con unidad de parecer rara e» 
estos tiempos, acordaron exigir que 
se les entreguen las posiciones que 
se les ofrecieron en el pacto, para coo 
perar en la nueva conjunción políti-
ca. 
Si no se cumple el compromiso, 
vendrá la ruptura. • 
En las filas de la agrupación se 
advert ía el optimismo confortador. 
El arreglo de las diferencias es ca-
si un hecho. 
Para bien de la Liga. 
de civilización porque atravesamos, y 
que realmente nos tienen alarma-
dos". 
Pero el colega ¿ e s t á segúro de lo 
que afirma ¿Cree sinceramente que 
la Unión no es tar ía dispuesta a evi-
tar sin excitaciones ajenas los atro-
pellos que se le seña lan 
Esperemos a ver la respuesta de 
Mr. Wilson que ac la ra rá , si él se 
entera y quiere evitar juicios equi-
de Santo Do-_ vocados el horizonte 
se realiza constantamente en la Repú j mingo, 
blica Dominicana ñor los Militares 
que actualmente la%obiernan, es por 
que se nos hace imposible permane-
cer silenciosos e indiferentes antei 
ellos; máxime, cuando tenemos la se-
guridad de que no han de ser por 
usted tolerados. 
Nosotros, humildemente unimos 
nuestra formal protesta a la de toda 
la prensa de este país y de todos los 
países latino-americanos; y espera-
mos ansiosos ver, que, sosteniendo 
muy alto el honor de esa gran Na-
ción, da r án l&s órdenes oportunas 
para que cesen esos hechos impro-
pios de ningún gobierno en la era 
Lo mojor para 
el Estómago. 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Dist inguido' compañero; He tenido 
oportunidad de probar en mis enfer-
mos su preparado que tan buei^ re-
sultado se experimenta en los enfer-
mos del estómago, cuyo t í tu lo es el do 
Pepsina y Ruibarbo, obteniendo loa 
mejores resultados con él. 
Puede darle publicidad a esta carta 
para que le sirva de cobrante de su 
bondad. 
Oradas anticipadas queda suyo 
sffo. compañero. 
Dr. Carmelo Llopiss. 
S(c. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 235. Teléfono 1-2033. Habana. 
ld.-2. 
Tratando de la intervención y la 
supervisión dice el Heraldo de Cuba: 
—"La "intervención" supone la sus 
titución del gobierno constituteional 
por uno americano con funciones eje-
cutivas. La ' ' supervisión" representa 
el establecimiento de una comisión 
S e r v i c i o s d e l a P o l i c í a 
J u d i c i a l 
Ayer fué detenido por el agente 
Fermín Figueras, un individuo pája-
ro de cuentas, conocido por " E l Ale-
mancito'', nombrado Wil l lam Richmer 
o Rodolfo Foster, por que el día 13 
de Marzo último cambió Un check por 
valor de $30 contra el Banco Interna-
cional, en el establecimiento situado 
en San Pedro 12 de donde era mar-
chante, y cuyo check le hizo efectivo 
el dueño de ese establecimiento To-
más Núñei Rodríguez, quien al llevar 
el check a dicho Banco recibió la 
sorpressi, de que el "Alemancito*', no 
tenía fondos. 
El Richmer, se encuentra reclama-
do por distintas causas por falsifi-
cación en documento mercantil. 
A d e m á s , D A N D E R I N A es 
la ún ica p repa rac ión de su clase 
que posee la maravillosa cual i -
d a d de limpiar, embellecer y 
suavizar el cabello i n s t a n t á n e a -
mente. Basta que U d . frot' ' 
la superficie de és te con una 
esponja o una toalla mojada en 
D A N D E R I N A , para que ad -
quiera un precioso br i l lo , una 
exquisita doci l idad y un admi -
rable aspecto de abundancia. 
U n irasco de D A N D E R I N A 
y cinco minutos todas las ma-
ñanas , es el sencillo secreto de 
un pelo hermoso, sano y abun-
dante. 
4 . 
L A M A R I P O S A D E C R I S T A L 
Lo mejor de España . 
Se oye decir, a cada paso, desde que 
Alfredo Misa hizo el milagro de con-
tratar a un grupo de artistas para su 
temporada de ópera en Fayret, en co-
nexión con los empresarios más popu-
lares de Cuba, Santos y Artigas. 
Los comentarios aseguran a este 
feliz acierto del que fué siempre un 
organizador hábil y lo será esta vez 
también, el antiguo empresario Misa 
un franco éxito. 
Viene en el conjunto la Mariposa de 
Cristal, Carmen Bonaplata, que tiene 
voz argentina y que es alada como 
mariposa y tiene visos de "muchacha 
de sociedad", por ser delicada y fina y 
genti l . Expresión de Ramiro de la 
Presa, el activo "manager" de Santos 
y Artigas en PayreL 
Presento así a los lectores j 
Habaneras, a la que Imita con 1 
bellísima, pura y fresca, el r 8,1 
una mariposa que tuviera la* • 
cr is ta l . 
La Bonaplata es figura qüe 
sale en el elenco artístico 
dado a la estampa. 
Quiero anotar, aprovechan^ 
instante, que el abono queda ^ 
en la administración del teatro »| 
re t " . . 
La recaudación Irá al Banco 
Acordado así por la empresa 
tocará un solo centavo hasta co 
da la temporada. 
Habrá garant ía , pues, en todo-
momentos. 
Venga la compañía de Alfredo jj 
D e G ü i n e s 
Agosto, 30. 
Entre otras de las Tarias güineras 
Enetre otras de lat, varias Kiilneras 
ausentes que estos días nos han visi-
tado, con mctlvo de las fiestftH celebra-
das por ni "Asociación de Correspon-
sales de la Prensa," cnf'ntanso las se-
fioritas María Eugenia Ferrilez, talento-
sa empleada de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, Natica r María I j i i i -
pa Cárdenas Estévez y Estela Menén-
<lez Castellmos, muy estimadas todas 
en nuestra socledVul de la cual recibie-
ron durante pu corta estancia aquí ver-
dadoras deferencias. 
POK E t TEATRO CUBANO 
Se celebrará el próximo 11 de Sep-
tiembre entre nosotros una fiesta cultu-
ral en pro «lol teatro cubano. 
A la fiesta, que organiza con verda-
dero entusiasmo la sefiorlta Rom * 
Jlo, Directora de "L,etras Giiinen..1 
.tirrlríin entre otros literatos «i i 
Salvador Salazar y Gustavo ¿;Sn,k ' 
¡arraga. nc,|1«t 
FEA COSTCMBR1B 
Cada vez que entre nosotros 
bra alguna fiesta de carácter Un 
cimos criticar la fea costumbre n 
antiguo tenemos, de llevar a ella» 
«juitines ú'e todas edades, alguno* 
en pañales aún. 
Razón "tienen" los que tal cosa 
tican, no ya solo porque tales fL 
t-on impropias de los niño;-, (]aj0 
<-n ellas nada bueno aprendan, si no 
e( estorbo que en esos actos reaj 
para las pei^onaa mayores, poro^ 
los más interesados en que tal coa 
haira, son precisament» aquellos 
lüás Interes debieran tener en qni' 
fo hiciese. qué le hemos de hacer' 
Cualonicra va, a estas alturas, M 
la corriente!.., 
EL COERESPOXSAi; 
—Por los agentes Falero y Luis 
de los Estados Unidos junto al Go.) Miguel fué detenido el menor A r t u -
, _ „ ro Rente González, que se hallaba biemo cubano- con facultades para 
modificar o anular los actos de es-
te. La "fiscalización se reduce a la 
inspección escrupuloso de las opera-
clones electorales, efectuada por fun-1 
clonamientos americanos, sin faculta j 
des ejecutivas, y al sólo fin de l n . j 
formar a su Gobierno acerca de los he 
chos a f medida que vayan desarro- ¡ 
liándose. 
Esta úl t ima fórmula, que es la más 1 
benigna, la que hace menos desagra- l 
reclamado, por la sala primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, por dis-
paro y lesiones. 
Fué remitido a la cárcel para cum-
plir condena. 
—Por los agentes Emilio Herrera 
y Luis Miguel. fué detenido J e s ú s 
Fernández Sanjurjo, por disponerlo 
así la sala de vacaciones, en causa 
por perjurio. 
Fué remitido a cárcel para cum-
plir condena. 
—Por los propios agentes fué de-
tenido Ramiro Gutiérrez, ex-conduc-
tor re los ferrocarriles Unidos, por 
disponerlo así , el juzgado de instruc-
ción de Pinar del Río en causa por 
robo. 
Fué remitido a la cárcel para cum-
plir condena de cuatro años. 
Restaurador Pectoral del Dr. B . 
Abella. Nada hay mejor 
El DIARIO DE L A M A K I -
KÁ lo encuentra usted en 
cnalqxder población de la 
República. 
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S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r » 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O I E N T O S M I L L O N E S 
D E DOLLARS. 
m 
v 
. m A r a c i O f f i O M 
renombrado 
dulce de mascar o 
"chewing gum" Americano. 
Limpia la dentadura, perfuma 
el aliento, calma la sed y 
alivia el cansancio. 
Es higiénico, delicioso en sabor, 
excita el apetito y ayuda la 
digestión. 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaqueríâ  
M a s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 
] m W R I G L E Y 5 ^ | Trac 
Saborea 
Oellcfosos PERFE 
S e l e A g u a l a B o c a . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
r t q e l D r . M a r t i 
Hace l a d e l i c i a de los n i ñ o s . ' S i e m p r e l o p i d e n . • 
L a p u r g a o c u l t a e n l a ría c r e m a , n o se a d v i e r t e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L I C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I O U E 
La tatereea a usted aafcor qno para prevenfree do la« afocdonei 
cutáneas,—granos, sarpullid os, etc.—y oombfctirlas eflcaamente, 
existe específico comparable al maraTllloso 
J A B O N S A L E S D I 
P E R F U M A R I A F L O R A L I A 
E N A 
M A D l 
b o u k m i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Siendo obligación para este Centro ¡ correspondiente al curso prflxlffl* 
' Asturiano desocupar el local que en espera de poder obtener i"1 
Egido 2, palacio de Villalba, ocupan ! adecuado y establecer en él de 
las escuelas Jovellanos, se hace pú- vo las escuelas. ^ 
blico, para conocimiento de los se-U Habana, 28 de agosto de l ' ^ V 
ñores asociados, que Queda en sus-¡ Nicanor Fernández. Secretarlo j | 
pensó la apertura de la ma t r í cu l a ! Sección de Inst rucción. 
C e n t r o G a l l e é 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
M a t r í c u l a 
De conformidad con el articulo 10 
I del Reglamento de esta Sección, que-
| da abierta en la Secretar ía de la mis-
ma, la matr ícula para las clines de 
Scl'eo, Piano, Instrumentos Je cuer-
da y púa y Declamación, desde ol pr i -
mero de Septiembre al 30 de Noviem-
bre, inclusives, todos loa díaa b i b ü e s 
1? 
a las horas de oficina, y por ! • 
de 8 a 10. -
Habana, 31 de Agosto d3 
I . El Secret i r ; j 
José Bermr 
Vto. Bno., 
E l Presidente, 
HTíuinel Negreira. 
1-2-3 
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G R A N B O D A E N C I E N F U E G O S 
Una boda hoy. 
Celébrase en Cienfuegos. 
Josefina del Castaño, interesante se-
ñorita de aquella sociedad, hija del 
multimillonario don Nicolás del Cas-
taño, contraerá, matrimonio con el 
distinguido joven Rogelio Díaz Pardo. 
E l novio, rico hactmdado y político 
de nota, es representante a las Cá-
maras. 
Vau do esta capital numerosas per-
sonas en tren expreso, siendo una de 
ellas el señor Antonio San Miguel, 
propietario de L a Lucha, que figura 
entre los testigos í s la boda. 
Del jardín E l Clavel procede «1 ra-
mo nupcial, de un nuevo modelo, muy 
lujoso y muy artístico. 
Lo recibirá la se íorl ta Castaño 
como regalo de una de sus antiguas 
compañeras de colegio. 
Vendrán los novios a residir en la 
elegante casa adquirida por el señor 
Díaz Pardo en la barriada del Vedado. 
Un detalle más. 
Sobre el trousseau de la novia. 
Verdaderamente suntuoso ha sido 
traído de una renombrada malson de 
París. . 
Un acontecimiento será la boda de 
hoy en la sociedad de la Perla del Sur. 
Omisiones. 
Bn más de una Incurrimos ayer. 
Faltaron en la relación de los Artu-
ros que estaban de días el distinguido 
licenciado Arturo Menéndez Sosa y 
su hijo, el señor Arturo Menéndez 
Carballo, empleado de la Junta Cen-
tral Electoral. 
Otra omisión más, el Joven y distin-
guido abogado Arturo Fernández, Con-
sultor legal del Obispado de la Ha-
bana. 
Reciban nuestra felicitación. 
teresante señorita Eloísa Artlles, por 
el correcto Joven Francisco Vllabrilla, 
! Felicidades¡ 
Restablecido. 
Encuéntrase totalmente bien de las 
lesiones sufridas el conocido dibujan-
te señor José Terán. 
Es de celebrarse. 
; M 4 S S O M B R I L L A S ! 
( Y G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
o t r a r e m e s a d e s o m b r i l l a s e n l o s 
m á s n u e v o s y e l e g a n t e s e s t i l o s . 
A l m i s m o t i e m p o I e s a v i s a m o s 
q u e l o s p r e c i o s d e l a s q u e y a t e -
n í a m o s h a n s i d o r e b a j a d o s a l a 
m i t a d . 
¿ Q u é m a y o r a l i c i e n t e p a r a v i -
s i t a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
s o m b r i l l a s ? 
N o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r 
a l a s s e ñ o r a s q u e h e m o s r e c i b i d o 
"Ustedes me acusan de asesino, di-
Jo Landru al Juez Bonln. 
De asesino de 11 mujeres. Estoy 
realmente sorprendido. No niego que 
esas mujeres han desaparecido. ¡Ha-
brán tenido disgustos con sus fami-
lias! Déjenme libre y yo las encon-
traré." 
''Ustedes me acusan de haber teni-
do 10 amantes. Lo confieso. ¿Cuál es 
el parisién de 50 años que no ha te-
nido al menos 12 amantes? ;.Los van 
a guillotinar acaso por eso? Y ¿por 
qué habría yo cometido tales abomi-
naciones? ¡Para robar a mis vícti-
mas I ¡Háganme el favor! ¿Robarles, 
qué? SI apenas tenían unos cuantos 
bonos rusos y su menaje era pacoti-
lla barata. No sigan fastidiando'al 
pflblico francés con "el caso Landru". 
Asegdrense de la Indemnización ale-
mana! ¡E^a es la cuestión vital del 
momento: los alemanes!" 
D E LOS CASTOS LT/FCTOI?ALES 
I TA Pl?0XDrA TAITPAÑA 
CHICAGO, julio 25. 
En opinión de varios miembros del 
Comité del Senado encargado de in-
vestigar los gastos de las campañas 
De viaje. 
Carmelina Laurrleta de Fondón, la 
joven y bella dama, embírca hoy par? 
Nueva York. 
Bn el rápido y elegante vapor Ca-
lamares, de L a Flota Blajnoa, tiene to-
mado pasaje con su amantísima ma-
dre, la señora Blanco de Laurrleta. 
Va a reunirse con su esposo, el se-
ñor Salvador Fondón, que se encuen-
tra en la gran metrópoli americana 
después de haber recorrido grandes 
centros europeos haciendo adquisicio-
nes para la Casa Quintana, de que es 
gerente. 
L a . bella viajera nos da el encargo 
de despedirla de todas aquellas de sus 
amistades de quienes no hubiera po-
dio hacerlo personalmente. 
¡Tenga un viaje feliz! 
De viaje. f 
Embarca mañana sábado rumbo a 
"Nevr York, nuestro estimado amigo el 
señor Francisco Mestre, socio del Ho-
tel "Florida", de la calle de Obispo. 
E l objeto principal de este viaje es 
ê  hacer compras para su acreditada 
casa. 
Deseárnosle un felicísimo viaje. 
Enferma. 
Guarda cama, está de cuidado la 
respetable y distinguida señora María 
de la Vega y Olivera, Viuda de García. 
Hacemos votos muy sinceros por su 
restablecimiento. 
Una boda ayer. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
A las siete de la mañana, y «ate 
el altar mayor del templo de la Patro-
na de Cuba, unieron para siempre sus 
destinos la señorita María Hayado y 
el señor Albín Tarrido y Ribis. 
L a «concurrencia componíase, en su 
mayor número, de familiares e ínti-
mos de los novios. 
¡Sean muy felices! 
Mañana se celebrará en Martí la 
funcfón extraordinaria anunciada. 
Se pondrá en escena L a VInda Ale-
gre. 
L a cantarán María Caballé y Ortiz 
de Zárate. 
Acebal y Llaneza y las compañías 
de la Comedia y Alhambra tomarán 
parte en el espectáculo. 
Cantará canciones asturianas el no-
table cantante de ese género Deme-
trio Fernández." . 
Doble bautizo. 
Efectuado en Guane. 
Tres encantadoras niñas, hija una 
de los Jóvenes esposos Francisco Sán-
chez Núñez y Blanca R. Parra, que re-
cibió el nombre de Mahella Blanca de 
las Nieves, slf;ndo sus padrinos la 
respetable señora Dolores Núñez Viu-
da de Sánchez y el señor Cándido Pa-
rra Hernández. 
¿Cuál la otra? 
Mllka Blanca de las Nieves. 
Hija dol señor Leonardo Ramos 
Romeu y su Joven esposa, Cándida R. 
Ramos, de la que fueron padrinos el 
doctor Antonio M. Rubio y la gentil 
señorita María Cristina Parra Adam. 
Y la tercera, Gladys Blanca de las 
Nieves, nermanita de la primera, Ma-
hella. 
Recibió las redentoras aguas en bra-
zos de sus abuelos, el señor Ismael 
A. Parra y su distinguida 
Blanca Adam. 
¡Enhorabuena» 
Cartel del día. 
Tenemqs hoy, en Manfot, el estreno 
de L a Leona de CastíTla, la obra de i 
Vlllaespesa que tantos elogios motivó! 
de éste, al ser presentada por Pruden-
cia Grifell. 
Estará a cargo de ésta el papel 
principal. 
Hay gran solicitud de localidades. 
E n Fausto, como jueves estará con-
gregado lo mejor de nuestra socie-
dad. 
Y en Campoamor. 
Reservado está igualmente al favo-
reqldo cine del Vedado, el Olimpfc, 
gran parte de' público de este 'fou-
bourg". 
S e exhibirá E l testigo de la Defen-
sa, en las tandas de las cinc» y cuar-
to y nueve y cuarto. 
Un lleno. 
INTERINO. 
" l a Casa de ffierro" 
Ofrecemos el mayor surtido de lám-
paras de bronce para sala, come-
dor, habitaciones y biblioteca. 
Preciosas lámparas de bronce, de 
pie, con pantalla de seda. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i H y , 5 1 . 
M r . W e s t o n 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita do Mr. 
George Wston Marine Editorof The 
Associated Press at New York, quien 
se encuentra en esta capital en via-
je de recreo. 
Mr. Weston regresa hoy a Los E s -
tados Unidos. 
Le deseamos una feliz 'travesía. 
Noticias del Municipio 
DESALOJO 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento conmunicándole que 
como resultado de un judo de des 
ahucio ha sido ordenado el desalojo 
de las casas que en la calle de San 
Miguel ocupa una Creche y en la de 
Luz la casa de Socpiro del primer dls 
trito. 1 .cLa¿3ÜÍjfCl 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer no pudo celebrase por falta 
de "quorum". 
Gorrespoodeocia de 
a Prensa Asoc iada 
UN CASO JUDICIAL 
B A Y E A U X , Calvados, Francia, Julio 
20. 
Ha ocurrido recientemente en es. 
ta ciudad, el caso de una mujer con-
victa de haber asesinado a su mari-
do hace quince años, que hubo de 
ser dejada en libertad por haber 
prescrito legalmente la acción con-
tra ella. 
Madame Huchez y su marido eran 
propietarios de la posada del "Leót 
de Oro" en los suburbios de esta ciu-
dad. Su vida conyugal era desgra-
ciada, y la monotonía de los largos 
períodos de mal humor y de silencio 
solo eran Interrumpidos de vez en 
cuando por violentas querellas. 
Un día, Mongleur Huchez desapa-
reció. Madame explicó qüe la había 
abandonado y había huido a América 
con otra mujer, y seis meses más 
tarde vendió la posada y abandoné 
la ciudad. 
^ Pasaron 15 años. Hace pocos días, 
un caballo mañoso encerrado en el 
establo del León de Oro, principió 
H remover con sus cascos el suelo, y 
quedó al descubierto bajo las tablas 
de su pesebre un viejo baui enmohe-
rá publicación tan pronto como sea 
posible. Ningún Tratado o convenio 
Internacional será obligatorio mien-
tras no se haya verificado dicho re-
gistro." 
"Y el Consejo de la Liga de Nacio-
nes declaró en su Memerandum de 19 
de Mayo de 1920: " L a publicidad ha 
sido considerada por largo tiempo co 
mo una fuente de fuerza moral en la 
administración de las leyes naciona-
les. Fortalecerá Igualmente las leyes 
y convenios existentes entre las. na-
ciones; prmltlrá el dominio público; 
despertará el Interés público; alejará 
los motivos de desconfianzas y de con 
filetes. Solo la publicidad puede per-
mitir a la Liga de Naciones extender 
una sanción moral sobre las obliga-
ciones contractuales de sus miembros. 
Contribuirá además a un sistema de 
derecho Internacional, claro y defini-
do." 
"Un Tratado tendrá existencia le. 
gal después que haya sido presentado 
para su Registro por las partes, a las 
cuades les será entregado un certl* 
tlflcado de Registro." 
"Además, en un segundo registro, 
se reservará una página para cada 
S E G U R ¿ Ó 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
preparatorias de la Convención de 
los Partidos, las elecciones presiden-^ Tratado. Todas las Informaciones per 
cldo que contenía un esqueleto hu» 
mano. 
Recordando la Policía la desapari-
ción del antiguo propietario, buscó 
y encontró a Madame Huchez, en 
Grenoble. 
Fué Invitada a presentarse en Ba» 
yeux, y revivido ti asunto ella .acu-
só ¡i dos antiguos empleados del es-
tablo de haber asesinado a su ma-
rido. Ambos habían mujac Alenta. 
da, y deseando acegurar artn mejor 
su salvación, mencionó el nombre de 
un tal Montrory como complicado en 
o\ hecho Este estaba aún vjvi y íué; r'p 
citado. Declaró Fer efectiv1 que ha-
bia abierto un hoyo en el sitio del 
establo descubierto, y haber coloca-
do en él, un baúl, a ruego de Mada-
me Huchez, que le había explicado 
que contenía vajilla de plata y ropa 
blanca que no deseaba incluir en el 
Inventario de la posada. Entonces 
Madame Huchez confesó haber per-
petrado el delito. 
Pero llevada por la Policía ante 
el Juez local, éste ordenó su inme-
diata libertad, en vista de que con-
forme al artículo 637 del Código Pe-
nal francés, el crimen está ya fuera 
de la ley y no puede Interponerse 
ninguna acción legal después de los 
diez años de la comisión del delito. 
Madame Huchez qnedó pues, libre 
de volver a Grenoble, a hacerse 
cargo de la casa de pensión qüe allí 
tiene, pero antes, compró en Bayeux 
un largo y espeso velo negro de r i -
guroso luto: por primera vez en 15 
años, era oficialmente viuda. 
cíales del próximo mes de Noviem-
bre van a verificarse sobre una base 
de extrlrta economía. 
Los Senadores Kenyon (Republi-
cano) de lo-wa, Ree (Republicano) 
de Missouri, y Spencer (Republica-
no' de Missouri, que forman parte 
de dI*ho Comltó declaran que las 
tlnentes serán allí consignadas, así 
como las firmas y ratificaciones de 
las partes, adiciones posteriores o| 
separaciones. Podrán entregarse ex-
tractos certificados de este Registro 
a los Estados, Tribunales o Individuos 
interesados. 
Los Tratados no serán solamente 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R % 
EN FARMACIAS 
gó a esta localidad el doctor Núflea 
de Vlllavicencio, representante a la 
Cámara, que viene a hacerse cargo de 
la Jefatura del Partido Conservador 
de este término y a dirigir la cam-
paña política para las elecciones del 
primero de Noviembre. Lo acompaña 
el doctor Cuesta. 
OTERO, Corresponsal. 
~ P E R M U T A 
campañas de este año se van a lie- registrados, sino también publicados 
var con .más cuidado y medida de los 
gastos que nunca antes. Mr. Kényon, 
que es el Presidente, dice que las 
revelaciones sensacionales anterio-
res a las Convpndones, y el hecho 
oue haya sido éste 
E L B A E B A AZUL D E GAMBAIS 
PARIS, julio 20. 
E l famoso Landru, calificado por 
la policía " E l Barba Azul de Cam-
báis", Informado de que los tres 
alienistas que lo hablan examinado 
declaraban que era sano y responsa-
ble de sus actos, comentó melancó-
licamente: "Siento no poder decir lo 
mismo de los hombres que nre están 
persiguiendo." 
L a causa de Landru se verá en la 
Corte el 4 de Agosto. Como se sabe 
está acusado de haber asesinado a 
11 mujeres, con las que había estado 
comprometido. 
C o n f e r e n c i a A g r í c o l a 
d e J a g ü e y G r a a d e 
esposa. 
Un compromiso. 
Recojo complacido la noticia del úl-
timo compromiso formalizado. 
Pedida ha sido en matrimonio la in-
I E l doming-o 5 del actual, a las dos 
p. m. se efectuará una conferencia 
j agrícola en al pueblo de Jagüey Gran 
de. Dicha conferencia estará a cargo 
i del doctor Benjamín Muñoz, jefe del 
¡ servicio de vulgarización agrícola. En 
- ©Ha se tratará muy extensamente so-
¡ bre nuevos horizantes de la agrlcul-
i tura moderna por cuyo mdtlvo se 
| Invita a los agricultores re la comar-
| ca y a todas aquellas personas aman-
tes del, progreso de su país para que 
concurran a la reunión de ese día. 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s J a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a i 
l a c a r t a . 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
P a r » entremos, J iraa r a m p © s t r e s , ' 'plc-nip," n a d a t a n indio ido • subs -
tancioso -orno S a l c h i c h ó n de V l c h . — S a l c h i c h ó n de L v o n —"Mortadel la ," 
f o r m a m e ó l a luna, en l a ta s—P^reo de "foie pras , trufee" —Salchiolias 
trufadas en m a n t e c a — A s p i c — L o m o eir.buchadu — Sobresada — J i o r c J l U 
J a m o n c i t o de B a y o n a , s i n p ie l y s i n hueso—Seti is se lectas ( R o v e l l ó n s ) — 
T r u f a s . 
" D e venta en l a s casas de v í r e r e » f inos, R o s t a n r a n t s t L n n c h s . " 
Atrentes de venta p a r a l a i m p o r t a c i ó n : R . K S T A P E Y C A . , A p a r t a -
do 1,932.—Habana. 
autorizado 
también ñor el Senado para investi-
gar los fondos que se inviertan en 
las campafias electorales, hará a los 
directores políticos, fijarse mucho 
en sus actos y evitar todo desembol-
so que pueda dar luear a comenta-
rlos dudosos o desfavorables, aón 
hasta do sus opositores. "No quiero 
decir que teman al Comité, a^reeró, 
pero los políticos saben nne sus pas-
tos van a ser cuidadosamente Inves-
tifrados y sepruramente suprimirán 
alpinas de sus partidas usuales." 
E l Senador Reed cree además, aue 
esta economía será imnuesta a los 
candidatos por la dificultad que en-
contrarán para rero.ler suscrlptílo-
nes. "A las grandes firmns. dijo, no 
les gusta ver hecha pública su In-
tervencirtn en la nolítlca. y las Im-
portantes suscripciones de antes se-
rán seeruramente suprimidas." 
E l Senador Spencer expresó a su 
v e z la. creencia de que aunque hnbrfa 
considerable economía, no llesraría 
ésta hasta la eliminnción de la "tra-
dicional trompetería^ aludiendo al 
desplieeue de oradores de plazuela 
en la ópoca eleccionaria. 
ft , 77TP«rnrír«TF,NT0 d e BFXfJTCA 
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Las minas de carbón de Bégrlca 
han casi alcanzado ya su producción 
anterior a la en erra. Durante el mes 
óp Mayo de 1920 ella ha sido de 
1.737.000 toneladas, o s^a el 90.9 por 
ciento de la predicción del mismo 
mes de 1913, que fué de 1.910.710 to-
neladas. 
Lo más notable nue la producción 
de las minas de Mons, por ejemplo, 
fué superior aón a la de la época 
normal, lleerando a per de 104.3 por 
ciento respecto de la de 1913. 
Ilustrando el .espléndido resurgi-
miento de Bélgica en todos sus ra-
mos, el Director de Correos y Telé-
grafos M. Rossen manifieRta oue 2S2 
de las 283 centrales telefónicas des-
truítlas han sido ya restablecidas y 
el 80 por' ciento de los suscriptores 
recuneradoa. E n Amberes. MaUnjis y 
Turnhout, se han registrado más sus-
crlnciones que antea de i a guerra. 
Sin embarao la escasez de materia-
les ha dificultado grandemente la 
reconstrucción. Ha Rl«io muy difícil 
Aparecerán en una sección especial 
del Boletín Oficial de la Liga de Na-
ciones, por medio del cual podrán lle-
gar a ser conocidos por todo el mun-
do. 
Además, el Consejo de la Liga de 
Naciones, Inducido por el espíritu del 
artículo 18, ha autorizado al Secre-
tarlo General para registrar y publi-
car los Tratados celebrados entre 
países que no son miembros de la L i -
ga, si ellos lo solicitasen. L a Liga 
de Naciones espera realizar de este 
modo, dentro de los límites de lo po. 
slble, el sistema de convenios Inter-
nacionales públicos. 
L A UTILIZACION D E L A FUERZA 
TOLCAJíICA 
WASHINGTON. 24 de Julio 
Según Informes de la Embajada de 
Italia en esta capital, las Industrias 
de ese país ante el enorme encareci-
miento del carbón, están ensayando 
la utilización de la fuerza motriz la-
tente en las areaa volcánicas del te-
rritorio. 
L a idea de utilizar el calor natural 
exhalado del suelo en las regiones 
volcánicas, lo que parece a primera 
vista un sueño, ha sido ya aplicada 
y ha alcanzado r fes altados prácticos 
de gran importancia. Los primeros 
experimentos fueron hechos hace va-
rios años por el Príncipe Ginori-Con-
tl, en Larderello, cerca de las salinas 
de Volterra, región cubierta en gran-
des extensiones de vetas volcánicas 
que lanzan poderdsos chorros de va-
por caliente, conteniendo sales bóri-
cas y varios gases usados en la ex-
tracción deu ácido bórico. 
En vez de limitar el uso de esos 
chorros de vapor a la extracción dé 
las sales que contienen, se está pro-
curando regularizar su emisión por 
medio de cañerías de determonado ca-
libre. Ha sido así posible obtener 
chorros de unía presión de 40 a 50 
libras por pulgada cuadrada, y en 
algunos lugares hasta de 75 libras por 
pulgada cuadrada, vartando la tem-
peratura 'de 150 a 165 grados centí-
grados. En Larderello, Toscana, exis-
te ya una planta de 16,000 caballos do 
fuerza que funciona sin Interrupción 
y cHistrlbuye carríente eléctrica, a 
Florencia, Livornlo y Grosseto. Se 
proyecta aumentar más aún su capa-
cidad. ' 
Bn 1905, el Príncipe Glnorl.Conti 
aplicó esta corriente natural a una 
Por permuta efectuada con un Tele-
grafista de la Dirección General de 
Comunicaciones, ha pasado nuevamen 
te a esa capital el señor Luis Guua-
jaido. Jefe l^scal de San Antonio de 
las Vegas. 
Oe I n s t m c c i é o P ú b l i s a 
R E T I R O 
Se le ha concedido el retiro por 
edad, al señor Ricardo Alvarez Cas-
taños, Maestro de la Escuela número 
7 de Marianao, asignándosele una 
pensión de $77.67 mensuales. 
Ai beber agua fría 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s / 
^ R E L A M P A G O quita todos los do-' 
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Uífl 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA [ 
> Todo el que tenga una muela pica-1 
da, debe comprar R E L A M P A G O , j 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
a R E Ü 1 A T I S 1 0 E S 
U N A D O L E N C I A L O C A L . 
D R O G A S N O L O C U R A N 
V 
Una slmpl© fricción con Aceita de 
San Jaoobo aUria Instantánea-
mente el dolor y la rlgMei 
de tos inúsc3l</8» 
obtener alambre, pues los alemanas • « ^ l u l n a de 40 cabaddos de fuerza. 
C 7209 alt. 15d-2 
Suscríbase a] DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Oí • 
MARINA 
I G U A L P R E O I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
"La Flor de Tibes", Bolívar 37. Tel A-3820. 
cuando—comd pasa con los que 
en seda, holán, tricot, batista 
tiene y confecciona la Maison Vio-
lette,—reúnen las indispensables 
cualidades de delincación perfec. 
ta, esmerada hechura y ajuste es-
belto. 
Dar a la mujer muy 
iJelgada figura más am-
plia; hacer que luzca 
esbelta la gruesa; im-
primir buen tono, se-
vera elegancia, a la de 
formas perfectas; im-
posibilitar que el corsé 
so arrugue. 
He aquí las Importan-
tes misiones encomen-
iladas al Brassiere 7 
que él ejecuta a ma 
raviiia 
Con el Bra*iere de batista ha-
ce juego encantador nuestro nue-
vo modelo de Corsés Cintura, 
también de batista, modelo pre-
dilecto de las damas de depurado 
gusto. 
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E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sua energías, 
será un hombre nuevo. 
Se VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: EL C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A »Vt«NPlQUe 
X 
fo lleTaron todo el que habla en Bél-
gica. Las Instalaciones de "Bruselas 
fupron remitidas a Berlín, pero ban 
sido ya localizadas por los oficiales 
(aliados y dos Ingenleroí han sido ya 
enviados con el objeto df Identifi-
car este material y roennerarlo. 
Los alemanes se anroniaron en 
Bruselas de material tel^práf'co y te. 
lefrtnVo por valor de $400.000. y en 
toda B^leica, nnr valor ríe «12.000.r,00. 
L * PT,Ar! \ D E K A T A S E X PÜKR-
TO p i r o 
Puerto Rico tiene una población 
de ratas de 2.500.000, o sea dos ñor 
eatta habitante bumanó. y su soste-
nimiento, le cuesta a la Isla 15 millo-
nea de pesos. Segtln el Mavor Cor-
put, del Servicio de HienVne Púhli-
ca americano, que garantiza estos 
datos, cada' rata consume provisiones 
y causa perjuicios en las cosechas 
por valor de 6 nesos al mes. 
Siendo la población de Puerto R i -
co sepdn el último censo de 1.300.000 
habitantes, cada hombre, mujer o ni-
flo de la Isla contribuye más o me-
nos con $11 anuales al sostenimiento 
de las ratas. 
LOS pPTOTPAS ACTOS B E L A LT- i 
GA DE NACIOLES 
Londres, 19 de Julio 
Cumpliendo un acuerdo aprobado 
por el Consejo de la Liga de Nació- i 
nes en su reunión del mes de Mayo, 
en Roma, SIr Er l c Drumond, Secreta-
rio General de ln L i s a ha notificado a | 
todos los mleiftbros de ésta la apertu-
ra de una oficina para el registro y 
publicación de los Tratados que han 
celebrado. . l 
Una exposición de las oficinas de 
la Secretaría General dice: 
" E l articulo 18 del Convenio de la 
Llera de Naciones, dice: 
"Cada Tratado o compromiso inter-
nacional celebrado en lo sucesivo por ; 
cualquier miembro de la Liga, será ¡ 
inmediatamente registrado v se le da. 
Curación Nofob'e de 
en caso de Reuma 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma se me 
hinchan las articulaciones forojándo, 
seme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado compré un pomo 
4ie Lltina Efervescehte de Bosque y 
al segundo pomo ya había notado una 
notable mejoría, encontrándome ya 
hoy completamente bien del todo del 
último ataque que ha sido el más pe-
noso y fuerte. Y para que usted pueda 
de esta carta hacer el uso que más 
le convenga tengo el mayor gusto en 
dirigirle la presente. 
De usted atento y s. s. 
Francisco González. 
S. C. Tenerife número 90, letra C-
ld.-2. 
usando solamente una parte de la ve 
ta de Nenella con la cual obtuvo una 
presión de 74 libras por pulgada cua-
drada. Siete años después se efectuó 
otro experimento con buen éxito, por 
medio de una turbina de alternación 
de 300 caballos de fuerza y posterior-
mente la planta de Larderello fué 
trabajada con tres turbinas de alter-
nación, de 3000 kllowats cada una, 
alimentadas por calderas calentadas 
con vapor natural, a una temperatura 
de 165 grados centígrados. 
E l vapor natural ha sido usado so-
lamente para elevar la temperatura, 
porque contiene substancias, entra 
otras el ácido sulfúrico, que corroen 
los metales, principalmente el hierro. 
[I Doctor Núñez en Santo Do-
mingo 
Santo Domingo, Septiembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
E n el tren rápido de Calbarién lie-
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
No continúe usted incurriendo en 
el grave error do tomar droga» 
para el reumatismo- Esta es un* 
simple dolencia local. En cincuenta 
casos na hay uno que necesite tra-
taialento interno. Lo que debe ha-
cer usted es frotarse la parte afec-
tada con e lantiguo e infalible Acei-
te de San Jacobo. En menos de me-
dio minuto, quedará completamen' 
te aliviado. Es esta una preparación 
suave, penetrante Inofensiva quo 
Jamás deja de producir sus «fecto* 
y que nunca irrita ni mancha la. 
piel Hace desaparecer como por 
encanto el dolor y la rigidez de 
múscnlos y coyunturas; cura radi-
calmente la ciútica, el lumbago el 
dolor de trepaldas y las neuralgias, 
y reduce con gran rapidez la hin-
chazón de las articulaciones. 
¡No se deje usted vencer por el 
reumatismo! Compiv inmediata-
mente en cualquier botica un fras-
co del precioso Aceite de San Ja-
cobo y en un momento se verá li-
bre de ese martirio. No existe re-
medio más seguro y digno de con-
fianza- Ensáyelo usted y se conven-
cerá. 
A R A B E D E 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadtun ba probado ser 
Bn gran remedio para millares de per^ 
eonas que ban estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel Las lastimadu-
ras^ crupaoac» tf otros padtcunientM 
angustiosos de u niel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas, £¿ dmicto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es un* 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, ^ heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido^ 
fncmaduras, costra, raargulladuras, *áy% 
E l Jarabe de Ambrozoin es un rer' 
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas do 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
cosas, esjtimula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y es de eficacia especial i 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaries Col, New 
York. 
alt lo.ag. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer''. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
Telas Rebaieda 
Desde e s ta fecha of-ccemos >rran r e -
t»aja de p r a d o s en lo<i s lgu le i i t e s a r -
t í c u l o s : 
Arpandles . TOlles co lor entero y es -
tampados, t i l e s f loreados, georfiretts l i -
sos y e^tair • ados , crepes de chipa, bu-
ratos , muse l inas , t a f e t ü n e s y fu lares . 
SI alguno de los mencionados a r t í c u -
los le i n t e r t f a lo recouiendamon lo m a 
c n a n t o ante<. 
" I A Z A R Z U f l A " 
Neptono y C a m p a n a r i o . 
Pídase en las Droguería» de loa Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
sefiores Sarrá, Johnson, Barrera, 1 d,ma , . - . . . « . ^ 
Majó y Colomer, Taquechel y en RINA ^ anuncíese en el DIARIO D E 
| todas las Farmacias de la Isla. MARINA 
i ^ G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 0 
A Í I O L X X X V i l l 
E L ABONO A L A TEMPORADA DE 
OPEKA EN P A T B E T 
Ya está ultimado el programa para 
el abono denlas doce funciones por la 
compañía dé ópera de Alfredo Misa. 
Santos y Artigas, empresarios del 
teatro Payret, de acuerdo con el se-
ñor Misa, garantizan que niagiina. de 
las obras anunciadas será :etirad* 
del abono. 
Los precios acordados &ara éste í-on 
los siguientes: 
Palcos sin entradas. 260 pesos; lu-
reta con entrada, 76 peso»; delantero 
de tertulia con entrada, «ÍO peses; de-
lantero dé cazuela con entrada. 20 
pesos. 
Las obras anunciadas para el abono 
son las siguientes: Alda, Loheugrin, 
Lucia di Lammermoor, L a Africana. 
L a Travlata, Madame Buterfly, E l 
Como hemos dicho, í i abono será 
de quince funciones, a razón de cua-
tro por semana y no repitiéndose nin-
guna obra. 
Fueron numerosas las personas que 
acudieron ayer a la Contaduría del 
Nacional, para abonarse. 
•* * •* 
OÍA CARTA DE E M I L I A T E R G E R I 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta que nos remite la célebre tiple 
española Emilia Vergeri: 
"Habana, 31 de Agosto de 1920. 
Señor Cronista teatral del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Próxima a abandonar este bellísimo 
país,—pues el sábado embarcaré para 
New York, donde tengo que debutar 
en una compañía de ópera italiana 
Barbero de Sevilla, Tosca, Rigoletto, qUe actúa en la Academia de Música 
Carmen, Los Amantes de Teruel y L a 
Dolores. 
También se ha abierto un abono 
para cuatro matinées a los precios sl-
' guien tes: 
Palcos sin entradas, 80 pesos; lu-
nta con entrada, 25 pesos; delantero 
de tertulia con entrada, 15 pesos; de-
lantero de cazuela con entrada, 7 pe-
sos. 
E l Importe de los aHbnos será de-
positado por la Administración del 
teatro Payret. 
Las solicitudes de abonos serán 
atendidas en la Contaduría de Payret 
'de nueve a once a. m., de una a cin-
co y de ocho a once p. m. 
E l abono ha sido abierto después 
de girado el dinero necesario para el 
de Brooklyn,—1^ dirijo estas líneas 
para despedirme de usted y expresar-
le mi agradecimiento por la distin-
ción y el afecto con que siempre he 
sido tratada por usted en su bien re-
dactada crónica teatral, al hacer 
mención de mi labor artística, duran-
te la temporada que hice en Payret, 
con la compañía del señor Rodríguez 
Arango. Quiero también por este me-
dio expresar mi profunda gratitud al 
público todo de Cuba, cariñoso y bue-
no conmigo, que me prodigó sus 
aplausos y del que tantas muestras de 
afecto y simpatía he. recibido. 
A todos les digo adiós. Yo volveré 
próximamente en la temporada de in-
vierno en la que podré ofrecer al cul-
to público habanero las más notables 
transporte de la compañía y los pres- ¡ obras del repertorio español. 
tamos de rigor. j Me llevo de Cuba muy gratos re-
Bl conjunto artístico que actuará) cljer¿os y no p0(jré olvidarla jamás. 
en Payret ha obtenido grandes éxitos 
W las últimas temporadas del Real 
d© Madrid y del Liceo de Barcelona. 
• • • 
L A COMPAnTA DE O P E R E T A TA-
L L E . C S I L L A G 
Ayer quedó abierto en la Contadu-
ría del teatro Nacional el abono para 
las funciones de la gran compañía 
de opeVeta Valle-Csillag. 
E l señor Mariani atiende personal^ 
mente las solicitudes que se hagan 
por las personas que deseen abonar-
se a la temporada. 
L a compañía Valle-Csillag. que ha 
obtenido grandes triunfog en Lima, 
saldrá en breve con dirección a esta 
capital. 
L a magnífica presentación artísti-
ca y lo notable del conjunto, hacen 
que lí* Compañía Valle-Csillag esté 
considerada hoy como la primera en 
su género. 
Para el abono rigen los siguientes 
precios: 
Ciento cuarenta pesos los palcos de 
primero y segundo piso, sin entradas; 
treinta y cinco pesos la luneta con 
entrada; delantero de tertulia con en-
trada,' veinte pesos; y asientos de 
tertulia con entrada, doce pesos. 
Soy de usted muy aftma. y s. s., 
Emilia Tergerl." 
Feliz viaje y nuevos y brillantes 
triunfos en su carrera, deseamos a la 
gran artista y gran cantante. 
• • • 
F A Y R K T 
Anoche se inauguró en el rojo co-
liseo la temporada por la compañía 
del popular actor cubano Arquímedes 
Pous. 
Se pusieron en escena las obras 
Mérida Carnaval y Yucatán Souvenlr, 
que gustaron mucho a la numerosa 
concurrencia. 
Conchita Llauradó, Pous. la Presa 
y Otero fueron muy elogiados por su 
actuación. • 
Para hoy se anuncian en la prime-
ra parte, la zarzuela en un acto y 
seis cuadros E l Submarino cubano y i 
CAMPO AMOR 
L a función de hoy es de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta interpretada por la 
notable actriz Bessie Berriscale, La 
Doctora. 
, E n los turnos restantes d l̂ progra-
ma se anuncian los dramas Dos ma-
quinistas rivales. Cuando el culpable 
confesó, por Harry Carey (Cayena); 
las comedias Ciento por ciento y E l 
tren de los leones y Novedades inter-
nacionales número 25. 
Mañana: E l vendedor de embustes, 
por Frank Mayo. 
En breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Francelia Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y La 
bestia negra, una de las mejores crea-
ciones de las aplaudidas actrices Do-
rethy Phillips y Prscilla Dean. 
• • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Reservado de Señoras. 
•* * * 
ALHAMBRA 
Los hijos de Quirino se anuncian 
en la primera tanda. 
En segunda, la revista E l Encanto 
de las Damas. 
Y en tercera. En la China. 
• • • 
LA FUNCION EXTftAO DIÑARIA 
D E MAñANA, EN MAttTI 
Mañana, viernes, se celebrará en el 
teatro Martí una gran función extra-
ordinaria. 
E l programa es interesante. 
Se pondrá en escena la aplaudida 
opereta L a Viuda Alegre, con los pa-
peles de Ana de Glavary y el Conde 
Danilo a cargo, respectivamente, de 
María Caballé y Ortiz de Zárate. 
Los artistas de la Jomediu repre-
sentarán la comicísima obra E l En-
tierro de la Sardina. 
E l gracioso saínete Los Inqaillnos 
Sublevados o Revolución en el Solar, 
por la compañía que actuaba en Al -
hambra. 
Un dueto de actualidad titulado E l 
Candidato de Transacció,. será inter-
pretado por el popular Sergio Acebal 
y María Caballé. 
E l notable actor Luis Llaneza tiene 
a su cargo un pout-pourri de aires as-
turianos. 
E l joven asturiano de 16 años, De-
metrio Fernández, interpretará un 
magnífico repertorio de cantos astu-
rianos . 
Y canciones españolas y mejicanas 
E l día 6 comenzará la serle Atados 
amordazados. 
E l día 7, L a Condesa Sara, por la 
Bertínl. 
L a Empresa de Maxim ha arrenda-
do el Recreo de Belascoaln, que abri-
rá de nuevo al público conveniente-
mente reformado. 
•* -« * 
FORNOS 
En las tandas de la una, de las j 
cuatro y de las siete, la cinta cómica 
Dlnéro a tutiplén. 
E n las tandas de las dos, de las i 
cinco, de las ocho y de las diez, Her-
manos separados, por el notable actor : 
Frank Keenan. 
En las tandas de las tres, de las | 
seis y de las nueve. Las dos Marías, I 
por María Melato. 
Mañana: E l precio de su filantro- I 
pía. 
E l sábado: Vicio y Educación, por i 
Gustavo Serena. 
• • • 
VERDÜX 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se exhibirán i 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y L a ' 
victoria del aviador. 
En tercera, el drama en cinco actos 
E l Diablo, por Bessie Berriscale. 
En la cuarta, L a herencia siniestra, 
en cinco actos, por H . Kerrlgan. 
Mañana: estreno de La honra de su 
apellido. Amor de chiquillos y E l pe-
ligro oculto. 
E l sábado: Rostros falsos, Paquita 
Pimienta y E l peligro oculto. 
• • • 
R O T A L 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y La 
victoria del aviador. 
D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a d e 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
K M I Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión da Scott. 
L f A P I C B S 
^ E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz 'en su mas 
alta calidad. 
L A ' P í C E í 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d -
nero que se invierte. 
American Lead PencílCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, £ . U. A . 
e IttgUUrrrm V«*sela 
de E l antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno y Carol Holloway, y el drama 
E l hombre que calla, por Earle Wl-
Hiams. 
Mañana: E antifaz siniestro, por 
Antonio Moreno. * • * 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoaln, se exhiben películas de 




D E H A B A N A 
V a p o r O R T E G A s a l d r á e l 1 0 
d e S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s y c a r g a p a r a ' C r i s t ó b a l 
B a l b o a , C a l l a o , M o l i e n d o , 
A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , 
C o q u i m b o , V a l p a r a í s o 
P a r a B u e n o s A i r e s , v í a F e r r o - c a r r í 
T r a n s a n d i n o 
T e l c a h u a n o , C o r o n e l 
P a c i f i c U n e 
l i e P a c i f i c S t c i m N a v i g i t i o n C o . 
Llauradó y Pous, y en la segunda 
parte la zarzuela en un acto y cinco 
cuadros, L»a Clave de Oro. 
Mañana: Las mulatas de Bam-Bay. 
E l sábado se estrenará la obra ti-
tulada E l 17 se acaba el mundo. 
Se anuncian los siguientes estre-
nos: S. M. Virulilla, La Palanca de 
. Arquímedes, Tenía qoe ser. De Méxi-
co vengo. Qué malas son. E l otro ex-
/ tremo, Dinorah, La mulata María Be-
lén, E l Alfonso XIIT en la Habana y 
otras. 
Las funciones son corridas, a los 
siguientes precios: Palcos con seis 
entradas, seis pesqs; luneta con en-
trada, un peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; entrada a tertu-
lia, treinta centavos; delantero de ca-
zuela, treinta centavos; entrada a ca-
zuela, veinte centavos. 
• • • 
MARTI 
Esta noche debutará en el teatro 
Martí la aplaudida tiple cómica María 
Caballé, artista que en poco tiempo 
se ha ganado las simpatías del públi-
co habanero. 
María Caballé se presentará en la 
segunda sección, con la opereta L a 
Casta Susana. 
En el reparto de esta obra figuran 
los más aplaudidos artistas de la 
compañía de Velasco. 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso cincuenta cen-
tavos . 
En la primera sección se anuncia 
la opereta del maestro Luna, Los Ca-
detes de la fleina, gran éxito del ba-
rítono señor Francés. 
Para mañana se anuncia una gran 
función extraordinaria, en la que to-
marán parte María Caballé y Ortiz de 
Zárate, artistas de la Comedia, Ace-
bal. Luis Llaneza y el joven asturla-
nr Demetrio Fernández. 
por María Caballé. 
• • • 
MARGOT 
Esta noche se pondrá en escena, 
por la compañía de la genial actriz 
española señora Prudencia Grifell, el 
poema de Vlllaespesa, L a Leona de 
Castilla. 
Mañana, la comedia de los herma-
nos Quintero, Amores y Amoríos. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• • • 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta La Con-
desa Sara, por la notable actriz Fran 
cesca Bertinl. 
E n las tandas de las dos, de las seis 
y media y de las ocho y media, se 
pasará la cinta en cinco actos, por 
Albert Ray, Ladrón nocturno. 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las siete y media. Un héroe 
moderno, por el genial actor William 
Farnum, 
• • • 
OLIMPIC 
La) función de esta noche es de 
moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la cinta titulada E l testigo de la de-
fensa, por Elsie Ferguson. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto. E l jinete venga-
dor, por Harry Carey. 
Mañana: Miedo de amar, por Vera 
Vergani y Gustavo Serena. 
E l lunes. L a Condes^. Sr-v, por la 
Bertinl. 
Pida el pregrama semanal de Olim-
pic al teléfono F-4225 y se le remitirá 
todos los sábados. 
• • • 
FINA J T E M C H E L I I 
A la última novedad cinematográ-
los populares empresarios Santos v 
L n tercera, el drama en cinco actos Artigas. 
La herencia siniestra. Tandas diarias, nocturnas, e r a va-
E n la cuarta, el drama en cinco ac-I riado programa. Los domingos y días 
tos E l Diablo, por Bessie Berriscale 
Mañana: L a honra de su apellido, 
Amor de chiquillos y E l peligro 
oculto. 
E l sábado: Paquita Pimienta, Ros-
tros falsos y E l peligro oculto. 
festivos, matinée 
• • • 
VEBSÁLLE8 
En el Cine Versalles, de Suatos y 
Artigas, situado er̂  la Víbora, se ex-
I hlben diariamente películas muy in- i 
teresantes 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas vlperlna-s, 
por Dolores Casinelll, en cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silrla 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación da 
la Bertinl. en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios, Atados y 
amordazados. 
Dramas de cinco, selj, sle'.e y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por ClarJsge 
Dubray; L a Plebeya, por FarnI» 
"Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; L a jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.-ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem-• • • 
L A R A • • • i pie. por Blaiiche Swset; L a b arrera 
En la matinée y en la primera tan- P E U r t l L A S T)E S A N T O S T A R T I - • ̂ au?rí|enta« Por^ S lMa Breamer; Bl 
da de la función nocturna se pasarán I G A S < . - ^ ' M " 
cintas c micas. j p0pUiares empresarios cubanos 
En segunda y cuarta. Sigue y no Santos ATtigSiS anuncian el estreno 
te pares, por George Walsh. en cinco 
actos. 
Y'en tercera. E l vencedor, por Tom 
derecho  mentir, oor Doorea -'lasl-
nelll; Cosmópolls, por Alberto ipn-
zzl; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelll; L a virtuosa modelo, 
de las siguientes cintas que los seño- p0r Dolores Casinelll; Cosas de Car 
Mix. 
• • • 
T R I A > 0 \ 
Para hoy, jueves, se anuncia la in-
teresante cinta titulada Amor, subli-
me tesoro, por la notable actriz Nor-
ma Talmadge, en la tanda de las 
nueve y cuarto. 
Para 'las tandas de las cuatro y de 
las siete y tres cuartos, la magní-
fica cinta Corazón de un bandido, por 
Tom Mix y Dustin Farnum. 
Mañana, L a Dlablllla, por June Ca-
prlce. 
Bl sábado, Bl hábito de felicidad, 
por Douglas Falrbanks. 
Pronto, E l precio de su filantropía, 
por Alice Brady; La mala sombra, 
por Jack Plckford; Ladrón nocturno, 
por Albert Ray; La linterna roja, por i 
Mme. Nazlmova. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán el episodio segundo 
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de aftiar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Edúca-
los, por Warren Kerrlgan; Bl A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serle: Las ^venturas 
de Ruth, por Ruth Roland, en :ulnce 
episodios; Trabajo, en siete Jornadas, 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos Jornadas, por C. Dubray y 
clón, por Alba de Primavera y Seré- Severln Mars; Muerto o vivo, por 
na, en cinco rollos; Georglna, por Jack Dempsey, en quince episodios; 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar; de 1 bóve. 
da y de 2, con monumento. 
En construcción uno de cuatro. 
F . ESTEBAN. Harmoílsta. 
Rayo, 122. Teléfono M-9(Ur, 
E l testigo oculto, por Warner Oían i , 
en quince episodios; La Ruth de la.s 
Montañas, por Ruth Rola en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B. 
Seltz, en quince episodios. 
• • • 
P E L I f U L A S DE LA rARIBBK. \ X 
F I L M CO. 
L a Garbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enld Bennett. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te. E l pobre tonto, Segnro de amores, 
Algo que hacer, por Bryar.t Wash, 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Hu-
yakawa. 
La sonrisa de Miraudy, Louisiana 
y La GuaJirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
h € l Clayton. 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snlrley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito c<fge el revólver, por Fred 
Stone. 
E l Apache, por Dorothy Da'ton. 
Lo samoríos de Ana, por Anna Be. 
nnington. 
E l guarda Jurado y. Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsie 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por Je n Barrí, 
more. 
PELICÜLAS DE LA ISTERNACIO-
> AL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita, por María .la-
cobinl. 
E l beso de Dorina, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Mánzlnl . 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
H O Y E N " R I A L T O " 
A L A S 3 « 5 * 4 y 9 ^ 4 
L A C O N D E S A S A R A 
P O R : F C A . B E R T I N Í . 
m a ñ a n a : L f T D E C I M f l S I N F O N l f l 
C. 7997 ld.-2. 
T E A T R O 
P 
TANTA D'-T TOMEPrin A n a i l >4f 2 ' Eri breve debutarán la tiple cómica fica, La Condesa Sara, por la eminen 
L l ' n j A U u L UJIUCKUU ¿1 415 r Ipri Martín y el actor cómico Galle 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
C. 7226 alt. 4d.-í 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y no solamente les da apariencia is . nuevos sino que seles 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. E n 
restíraen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
• C O L O R I T E es un liquido y se aplica f ac-
hínente con ana brotha. Se seca rapida> 
mente y pinta también zapatillas de seda o 
loo*, maletas de cuero,cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Emblrcido* rn 1840 
C O L O R I T E te v ••*,•.<• en Drotrueria». Ettai-leei-
miento» cJ« Mercancía* ' . t t r r a U * V Ferr t ter ia t . 
U. 5. A- CORPORATTON Habana, Cuba 
te actriz Francesca Bertinl. que tan 
€uito. I brillante éxito ha obtenido en el Cine 
Se prepara el estreno de la revista I Rialto, suceder^ en el programa del 
telefónica B-02. conejj^rido cine, otra obra Uel reper-
{torio de Santos y Artigas:' L a derro-
ta de las furias, que como L a Condesa 
Sara es cinta de técnica que refleja 
los adelantos del arte mudo, con un , 
argumento interesante. 
L a guaial; actriz Pina Menichelli I 
tiene a su careo el l^Pel de la prota-
gonista. 
E l estreno de La derrota de las fu-
rías se efectuará el próximo lunes, 6. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
magnífica cinta titulada Bare Hijo de 
Kasan, por Nell Shipman. 
En las tandas de las dJS| de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Flores 
de azahar, por Mildred Harris. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Basilia la intermediaria, por 
Jackie Saunders. 
Mañana: Ladrón nocturno, por Al-
bert Ray, y L a fuerza del destino, por 
Dorothy Phillips. 
• • • 
WI1S0N 
Amor y fango, cinta interpretada 
por Stuard Holmes, se exhibirá en 
las tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos. 
E l Traidor, por Virginia Pearson. 
se anuncia en las tandas de las dos, 
de las cinco y cuarto y de las n-'.eve. 
La melodía macabra, por Morree 
Salisbury, a las tres y cuarto, siete y 
tres cuartos y diez y cuarto. 
Mañana: Romeo y Julieta, por The-
da Bara; E l agente de librrr,, por 
George Walsh, y Beisbolero de ma-
nigua, por Charles Ray. 
• • • 
MAXItt 
En la primera tanda se proyectarán 
i cinta? cómicas y una revista gráfica 
¡española. 
En segunda. Viaje del Rey a Barce-
lona y los episodios 11 y 12 de la se-
rie L a nueva aurora, 
rís y Consuelo Hidalgo. 
En tercera, La duda, por Lolita Pa-
G R P í H C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A 
E N C A S T E L L A N O , 
V A L L E - C S I L L A G 
i 
ENRIQUE T A L L E 
Primer actor 
DEBBT. Segunda Qaincena de Septiembre. iiEBUl 
P r e c i o s p a r a l a s 1 5 f u n c i o n e s d e A b o n o . 
Grillé sin entrada $170-00 
Palcos sdn entrada 140-00 
Luneta con entrada 35-00 
Butaca con entrada 30-00 
Delantero de Tertulia con entrada • • . . • • 20-(H) 
Delantero de Paraíso con entrada . . . . •• 12-00 
iíOTA—El abono está abierto en la contaduría del Teatro—En las 1 
iimclones de abono no se repetirá ninguna obra. 
A R T E . - L U J O - E L E G A N C I A S S ' S Z É l CSILLAG 
Primera Tiple 
P I D A N S E E L E N C O Y P R O G R A M A S 
2d-l 
2 2 1 " C A M P O A M O R " ^ 
J U E V E S D E M O D A 
E S T R E N O E N C U B A D E L A M A G I S T R A L C R E A C I O N D E B . B a r r í s c a l e t i t u l a d a : 
« L A D O C T O R A " 
P r o d u c c i ó n s e l e c t a d e R O B E R T S O N C O L E . 
L u n e s 6; E L H O N O R D E U N C O B A R D E , p o r L o u i s a L o v e l y . 
J u e v e s 9 : E L H O R I Z O N T E G R I S , p o r S e s s u e H a y a k a w a . 
AfvO i x x x v m n i A R I Ü DE L A MARINA Septiembre 2 de 1920 
P A G A N A S I E T E 
N O T . C i A S D E L P U E R T O 
i e lia impuoNto cuarentena contra 
Pnerto Méxicor—El maestro Me-
rl&nac en la Habana.—Los t p t 
embarcan.—I n nuevo lanchen ou-
Ijano.—El vapor holandés EunrtiJK 
uno de los que Alemania dio a 
Holanda en cambio de los que le 
torpedeó. 
CUARENTENA CONTRA PUERTO 
MEXICO 
Al medio día de ayer fué despadia-
do el vapor francés "Espa.rua' que 
lloré procedente de Coazaco-'Kos ron 
ca'tia general y pasajeros de los cua-
les 24 que venían para la Habana fue-
ron enviados a Tiscornia a cumplir 
seis días de cuarentena. 
E n la patente sanitaria de este va-
T,cr se consigna la aparición de un 
C3S0 de fiebre amarilla en Puerto Me-
ximo que fué importado de Progreso. 
En vista de ésto el doctor Rob irts, 
Jefe de Snnidad Mírrítima, h i dispues-
to imponer también cuarentena contra 
dicha procedencia. 
Entre los pasajeros llegados en el 
Espigue figuran los señores Tomás 
Rui/, y familia; Crescendo Dávalos, 
Juan Hances. Austaqulo Céspvlf-s Mi-
guel Kuiz, Enrique Hueso, Emiliano 
Jnfiona y otros. 
E L CALAMARES 
E n el Calamares llegaron de Colón 
los señores Gabriel Amenabar y fami-
lia; Cónsul de Cuba en Colón; Eduar-
do J . Lugo, Chamberlain, Rafael L a -
nuza, Carlos Salazar. 
en puerto, es uno de loa buques que 
Alemania le dió a Holanda en pago de 
los barcos holandeses que los sub-
marinos germanos tuvieron qü:- torpe-
dear. 
Este vapor es de un tipo moderno. 
E L ORIZABA 
Directo de Veracruz se espera el 
viernes el vapor americano "Orizaba* 
que seguirá viaje a Europa. 
E L ARCONA 
Mañana llegará de Colón el vapor 
inglés "Arcona* que trae pasajeros. 
E L R I T A 
E l vapor español Rita salió 
para Cienfuegos. 
ayer 
E L HENRY M. P L A C E R 
E l ferry Henry M. Flager llegó ayer 
tarde de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
UN CASO E S P E C I A L 
Ayer el vigilante Manuel Mamas de 
la Poht Docks, fué arrestado por el 
especial Balmaseda por haberle ocu-
pado una lata de salchicha. 
E L EDGAR F . CONEY 
Con dos lanchones llegó ayer el re-
molcador (Edgar F . Conel. 
E L WACOUTA 
Hoy se espera de Tampico, Vera-
cruj y Progreso el vapor americano 
"Wacouta, que trae carga general y pa 
sajeros. 
•EL H E R E D I A 
En el vapor americano Hercdia lle-
garon de Colon los señores Eduardo 
Kramer, y familia; María López, In-
dalecio López, Cecilia López, Edwin 
O. Brien y otros. 
L U C I E N MBRIGNAC 
E l notable esgrimista francés señor 
Luden Meriernac, viene de tránsito a 
bordo del "Espagne*. 
Se hacen gestiones para que pueda 
desembarcar, pues el citado vapor ha 
sido sometido a cuarentena. 
E L MIAMI 
En el Miami lleeraron los señores 
Céscar Castellá; Alberto Mada; Nico-
lás Calzada; Rita Rodríguez; Luis Cal 
zada; José Rodríguez; María S. Et -
chegoyen; Olga Pérez; Isabel M. Ló-
pez; el doctor Alberto Jané, Luis Pé-. 
rez, Gabino Caraba, F . Richardson, 
Amada Ouiroga. Ramón Betancourt, 
Andrés Montalvo y familia, Antonio 
de la Guardia, Genaro Estevez, Auro-
ra Pintado y otros. 
UNA NUEVA CHALANA 
E n la Chorrera fué botada al agua 
ayer tarde -una chalana de 550 tonela-
das perteneciente a la casa de Daniel 
Becon y Co. 
L a mencionada chalana fué traída 
al puerto por los remolcadores Vicen-
ta Salgado y Daniel Bacon. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el Heredia para New Orleans em 
| barcaron los señores Celestino Barra-
j da y familia, Ernesto Toro, Enrique 
: Roca, Jorge Ibarra, Diego Ojeda, Wal 
ter J . Hall y familia; Catalina Lallan-
de y familia; Teresa F . de Roca, Lo-
renza Figueroa y familia; Leopoldo y 
j Manuel Roca; Enrique Hermida; Luis 
! Viada y otros. 
En el Calamares embarcarán hoy 
lo.s señores Edwin Cameron, Carmeli-
na Lauwrrieta, señora Octavia L . de 
Lawrrieta, Julián Linares y señora, 
Honoria y Laura Atton, Mariano Jun-
cadella, María L . Veles, Dolores Silva, 
; J . A. Rodríguez, Antonio Arturo Sán-
| chez Bustamante. 
! María M. Gobel; Acasia Guerra; Ig-
nacio Algarra; Rafael Díaz; Justo Ca-
rrillo y señora y otros. 
ARROZ | ees se practicó luego de dictada la . 
E l vapor inglés Cambada trajo un sentencia, por iniciativa particular 
cargamento de arroz. del teniente de gendarmería de Hen-
Procede dicho barco de Calcuta, daya. y todos los testimonios fuéron-
Santiago de Cuba y Cienfuegos. le favorables a Echenique, que ya ha- ; 
E l Cambada fué fumigado en San- bía comenzado a cumplir la pena ú e ^ 
tiago de Cuba y sometido a cuaren-, diez años de trabajos forzados, 
tena. ' Resultando, además—consigna el . 
L a patente de Calcutta consigna la Tribunal de Casación—, que hablen-
existencia de peste bubónica y cólera, , dose revelado la personalidad oculta. 
tras los nombres de Cerpino y Lucia- 1 
L a patente sanitaria de un barco' no. aparece de los documentos comu-
inglés, expedida en Londres consigna nicados por la autoridad militar que 
la existencia de seis casos de Influen- Echenique decía verdad cuando afir-
za. i maba desconocer las condiciones en 
En Nueva York -e consignan ocho ' se le dirigiera la caja hallada 
casos de meningitis cerebro-espinal en poder suyo; que es cierto, hoy 
'—— ~ ^ - día, que aquel Individuo, misterioso 7 \ 
m / i n Í l f i ^ U P Í l l H r J I deíSfe^1 no había tenido relación nin- j 
U l U i i U U U l U l i l U I ( I guna con Echenique quien no le co. i 
nocía, y que, lejos de ser un agente 
A t \ i i m a a m a m ^ I del enemigo, como creyó el Consejo i 
I I P P x í l S n í l i de guerra, tuvo por finalidad sor-1 
U U U l l U U U u l l U l Prender las maniobras del espionaje 
* alemán; resultando.-, que estos he-¡ 
— chos acreditan la inocencia del con-
En febrero de 1918, un subdito es- denado y destruyen los cargos que j 
pañol, el señor Echenique, compare- sirvieron de base a la condena... no j 
cía ante el Consejo de guerra de sólo se anula el fallo del Consejo de 
Burdeos, y por gran suerte, pues tres guerra, sin© que se le impone al E s - j 
de los siete vocales demandaban pe- tado pagar a nuestro compatriota la 
ñas más graves veíase condenar a suma de diez mil francos por daños 
E L ULUA 
En el Ulua llegaron los señores 
Georere Antón, Fernando de Cárdenas, 
Gabriel Carranza, Gustavo Dbria. 
Eduardo Elizaga, Charles M. Echeva-
rría, Abelardo Fernández; Andrés Per 
nández y familia; Casimiro García, 
William Kelly, Charles Bello, José y 
Aurora Montelieu. , 
Manuel y Dulce María Salas. Artu-
ro Selles y familia. Alfredo Valura. 
I\*áxlmo Valladares y familia y otros. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
- V viag, v_i tv. >m n t*. a S 
liitorobii GRATIS «oído •uforev pronta y rx 
dlcal con un ( rtuuai cnt o potenid de reau 
aundlal imisción Flu)o» Cola oimor. 
¿renllla* Hai ú« t tnonr* y da Plodra. Ca 
turro d« la vr}iga. Clalitia y uralrilia 
Env 1 * au dira..r\6n v dos »«iioa ro)oa ai 
Rapreaentunte (S Saoaa - Apañado 1 528 HABANA 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
Hoy se espera al vapor Habana con 
el vapor Frontera a remolque. 
E l Julián Alonso llegará hoy a San-
tiaero de Cuba con cargamento de cafó. 
E l Julia está navegando para Nue-
va York, y el Gibara está en Mara-
caibo. 
E l Purísima Concepción está en San 
tiago de Cuba. 
E l Reina de los Angeles está en 
Casilda. 
E l Campeche llegó anoche de Vuel-
ta Abajo con tabaco. 
L a Fe está en Santa. Cruz del Sur. 
E l Caridad Padilla sale hoy p a n 
Manatí, Puerto Padre, Gibara y Vita. 
E l Eduardo Sala salió ayer para los 
puertos de la costa Norte. 
E l Caridad Sala en Nuevltas. 
E l Ramón Marimon en Guantána-
mo. 
E l Guantánamo está reparándose. 
•El Gibara está en Maracalbo. 
Las Villas está en viaje a la Ha. 
baña. 
Y el Antolin del Collado está car 
gando para salir el sábado. 
E L CADIZ 
Según noticias recibidas por sus 
] consignatarios en la Habana, el vapor 
• español Cádiz saldrá del puerto de 
I su nombre para la Habana el día 5 
del corriente por la vía de Canarias 
y Puerto Rico. 
diez años de trabajos forzados co-1 y perjuicios 
mo agente del espionaje tudesco. ¿Enj He ahí, en toda su desnudez, el ca-
qué se apoyaba tal sentencia, que so angustioso. Si el teniente de la 
hizo arremeter crudamente contra gendarmería en Hendaya no hubiese 
España a ciertos escritores transpi- i inquirido, por propio estímulo, lo que 
renaicos? En un terrible error j u - ' el Consejo de guerra dejó por Inves-
dicial, ahora comprobado, y que si ¡ tigar. un hombre inocente seguiría 
devuelve su buen nombre al señor cometido al rif?or de los trabajos for-
Echenigue. no le libra ya de lo sufrí- zados. Y , también sin esto, el agente 
do en dos años de injusta condena, del contraespionaje hubiera seguido 
Conviene hablar del asunto, no s ó - ' callando, como enmudeció durante el 
lo por ser categórico contra el em- ¡ Conseja de guerra, como enmudeció 
pleo absoluto de las presunciones de i en los meses posteriores, sin preocu-
delito, pero también porque suminis-j parse por las consecuencias de su 
tra sólidos argumentos contra los! obra. 
Tribunales de excepción, que actúan. ;.Cómo librarse de pensar con an-
cón escasez de medios informativos y¡ gustia en todo ello? ¿No habrá otros 
E L C A M I O N 
p r e d o m i n a e n l a s g r a n d e s flotas d e c a m i o n e s p o r q u e 
s u s u p e r i o r i d a d h a q u e d a d o d e m o s t r a d a . H a o b t e -
n i d o e s t a e n v i d i a b l e p o s i c i ó n p o r s u r e s i s t e n c i a e n | 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r s u e c o n o m í a e n c o n s u m o 
d e c o m b u s t i b l e , p o r s u p o c a n e c e s i d a d d e r e p a r a -
c i o n e s , p o r s u l a r g a v i d a y l a e n o r m e c a n t i d a d d e 
t r a b a j o d e q u e e s c a p a z . 
U n f o l l e t o t i t u l a d o " C i e n M i l M i l l a s y M á s * ' 
q u e c o n t i e n e l o s " r e c o r d s " d e c a m i o n e s W H 1 T E 
q u e h a n r e c o r r i d o h a s t a 5 0 0 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s y 
s i g u e n t r a b a j a n d o , s e e n v i a r á a l a s p e r s o n a s i n t e r e -
- - J - - q u e l o s o l i c i t e n . 
p R A N K f i O B l N S p ) . 
• H A B A N A ' 
E L BARCELONA 
También los señores Santamaría y 
Ca.. redbieron aviso ayer de que ha-
bía salido de Santiago de Cuba para 
la Habana el vapdr esnañol Barcelo. 
na. que trae carga generar y pasaje-
ros. 
harta premura.. ¿Quién—viendo lo 
ocurrido al señor Echenique—TIQ pen-
sará con horror en que los Tribuna. 
Ies de guerra de todos los países be 
casos idénticos, en que por falta de 
un hombre de corazón como el te-
niente de gendarmería de Hendaya, 
siea sin revelarse la verdad? ¿Quién 
E L R E I N A D O 
D E B E N Í T I N 
(Un nuevo Albina d« B*M*U y Awm). 
ligerantes pueden haber privado de' asegura que las pruebas con que se 
la vida y del honor a Inidividuos condenó a tanto y tanto Individuo en 
inocentes? ¿Quién nuede sustraerse acodos los países bellgeran es no fue-
la idea de ser facilísimo acumular so- ron, algunas veces. Idénticas a las 
bre hombres sin culpa elementos que se acumularon contra ol desven-
acusadores artificiales7 
He aquí los hechos, según aparecen 
fué realizada en un peso viejo, pero 1 pira evitar la repetición de esos he-
en 24 bastante limpios dió 142,000 mi- i chos. 
crobios como promedio por cada uno. 
Según dicho periódico, la Tesorería 
americana lava y plancha siempre un 
ENTREVISTAS 
Los doctores Domingo Méndez Ca-
pote y Jesús María Barraqué, estuvie-
ron ayer en Palacio entrevistándose 
con el Jefe del Estado. Manifestaron 
E L EMMEDYK 
E l vapor de este nombre que está 
R e u m á t i c o ! ! 
o s 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l reuma lo tortura, atenacea sus 
músculos, le impide moverse. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Füadelfia, 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A ! 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜN0 ESQ. A MANRIQUE 
turado Echenique? 
Oficio bajo y vil es el de espía, qne: papel moneda antes de lanzarlo de 
en la sentencia que acaba dT"dictar' las grandes potencias desarrollan encuevo al mercado. Y comentando, di-
el Tribunal de casación francés; me- los países extraños y perdiguen en; ce que seguramente algunos de los 
dítwe sobre ellos y júzguese des- \ el propio, y no asombra quQ se lo cas- j dineros japoneses no resistirían dicho que habían Ido por asuntos particula-
pUés: tlgue con dureza. Mas el hesho de. proceso, siendo por lo tanto, "un con- res. 
Resultando que en 9 de octubre de' que un hombre honradísimo pueda] suelo" saber que cuando se toma en 
1916. Echenique hizo retirar de laí parecer espía por la maldad .le n" i las manos un billete de die¿ centavos, I P r i r i n t f f o I 
estación de Hendaya un cajón rotu-! cualnulera, flpnota a las claras que la agarra también uno más de un millón 1^111 l i J V I C W l U i J l C l 
lado "porcelanas", y que expidió des-¡ libertad y la dienidad humanas no es 
de París un desconocido que decía tán hien garantidas, en tiempos rie 
llamarse Carplno; resultando que, a L guerra, para los no beligerantes, imio 
Invitarle el comisario de Policía a i plantea un problema moral pravísi-
declarar el contenido del bulto. Eche-, mo oue no se resuelve ron decirle a 
ñique declaró desconocerlo, y que un ¡ la víctima "perdone usted' y darle 13 
examen inmediato permitió compro- ¡ francos por cada día de martirio m-
bar que la caja contenfa tubos me- j justo. 
tálicos y materias explosivas, los 
cuales, a juicio de los peritos, cons-
tituían artefactos de fabricación ale-
mana, servibles para detener el fun-
donamiento de las fábricas hidro-
eléctricas; resultando que fueron es-
tériles cuantas pesquisas se practl 
de microbios. j í jsldtí i i-'speclalists de 
la moneda como vehículo de 
enfermedades 
D E P A . A C I O 
D E POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos, se 
entrevistaron ayer con el genen'. Me-
nocal numerosos elementos. 
Figuraban entre los generales Cas-
tillo Duany, Asbert y Lora, y los se-
ñores González Manet y Wlfredo Fer-
nández. 
SUPERVISOR PARA COLON 
E l Subsecretario de Groby'•nación. 
en cnferineda.dea 
orina, 
Crenaor con el doctor Alharrín del 
caterlsmo permanente do los aréteres, 
BlBtema com'micado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt. lad. IB abu 
D r . S b i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía lespecialidad de 
cuello) y vír-s urinarias. -Da 2 a 4 
p. m. en ueaUad número 131. Consul-
tr especial de enfermeda-es venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S 
El álbum tnie sracloio j divertido ¿« 
*u»nto* se hm publicado hasta hoy. 
En <»»te naevo Album encontrarán aue»-, 
tro» ooquctioa loctoros las áUtnras avsvitu-
ra» de los célabrea BENTliN ^ E.'rfclAS, 
ocasionándole» un rato ¿•licloao. 
El REINADO DE LSNITTN e* el m«. 
r regalo que se le pa»d« hacer <• un ni» 
fe o. Pida hor rnlán*» *r-a *» nlfio Rl, 
REINADO DÉ BEWITIN *n toda* )»• 
LIBRERIAS 7 JUGLÍBTEIUAB da la Ha-
bana T de Provincia». 
Precio del ejemplar «m la Habesa, 
eentairoe. 
En Un daataa loc&rae é » la lela, fnu»« 
eo de porte j cectlívn-lo, 40 ceotaroa. 
DEPOSITO GEXERAL; 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE RICARDO VELOSO. 
OALJANO 63, (esquina a Neptanol. 
APARTADO xi 15. TELEFONO A - ^ j * 
HABANA. 
E l señor Plácido M. Domínguez, 
carón para descubrir al expedidor de Cónsul de Cuba en Kobe, Japón, ha 
tales artefactos y oue Echenioue no remitido a la Secretaría de Estado el' áoctoT Aguiar, dió cuenta ayer al Jefe 
cpsó de asegurar nue ni le conocía siguiente informe: ! del Estado de que el general Eduaido 
ni le eran conocidos la naturaleza, j Un periódico de esta localidad, que García) C(m una comisión de matanco 
origen y destino del envío qne se le comenta tanto los asuntos c°m° ros se le había quejado de atDoe'ilcs 
hiciera; resultando oue la sinceridad dice que el Departamento de Sanidad cometidos por la policía municipal en T \ m D a / I m a 1>A«iA«y D m S ' v 
de semejantes afirmacíoner; mostrá- de Nueva Zelandia ha estado probando Col6n) contra ios conservadores y po- ! J / l - i CUlU I ClCZ I\1I1Z 
base tanto más sosnechosa cuanto la moneda de plata y cobre como con- pulares conjuncionistas, dándose el 1 
que Echpnique había rec.ihido una ductores de enfermedades infecciosas, cag0 (je ^ ^ j . iiegado hasta a üesoo-
carta fechada en Bourges y un8 U r - usando, para ello las recogidas como jari0g de sus cédulas electorales. 
Jeta nostal expedida en París, anun- los científicos, cambio en los tranvías E2 doctor Aguiar recomendí el nom 
municipales. 
En unas cuantas fueron encontrados 
distintos gérmenes que, examinados, 
dieron resultado negativo. Tratando 
d© procrear otros nocivos, se probó 
que su existencia en dichas monedas 
ciíS'Vole el envió, y que tal corres-
pon^pncia, firmad.q "Lun'ano", ates-
tiguaba por sus términos la existen-
cia de relaciones amistosas y habi-
túale":; entre quipnes la sos ten ían . . . ; 
resultando oue. perseguido fn srme 
jant.ns condiciones por el crimen de duraba, más o menos una hora. Este 
tiempo, aunque suficiente para tras-
mitir cualquier enfermedad de una 
persona a otra, no deja sin embargo 
de demostrar con la prueba que di-
chas monedas carecen del peligro que 
se les atribuye de permanentes con-
no final Ips eran desconocidos... el i ductores de enfermedades. 
Consejo de guerra de la 18 rflfirión. i Una Investigación realizada en los 
sin atender a sus protestas, lo decía- Estados Unidos, sobre el papel, de-
ró culnable por unanimidad... I mostró que esta moneda si es mucho 
Y, sin pmbarero. era verdad cuanto 1 más peligrosa. En un dollar fueron 
dijera Echenique. L a información encontradas 901.320.000 bacterias en 
concienzuda que debió hacerse enton- cada pulgada cuadrada. Esta prueba 
intelierencia con el enemigo llrn^óí-.o 
Echeninue a invocar su buena fe, 
alegando recibir desde años atrás y 
por cuenta de la Casa M- . . , dirigida 
en Irún ñor su cuñado L . M.. numero-
sos parmetes cuvo exnedidor y desti-
bramiento de un supervisor militar. 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
W A R D L I N E 
New Tork and Cuba X A H S. S. Company. 
E l vapor americano "ORIZABA", de 14.000 toneladas con excelentes 
comodidades para el pasaje de ter cera clase zarpará de este puerto 
para los de CORUÑA y SANTANDER. 
España, sobre el día 11 del mes de septiembre próximo. Para pre-
cios y reservaciones de primera cía se, dirigirse a la Oficina sita en 
Prado, 118; Teléfono A-6154. Pasaje de tercera clase: $73.60. Dirigirse a 
Muralla, número 2. 
WILLIAM H A B R T SMITH, Agente General, OFICIOS, 24-2t 
C 7020 10 d-26 
d e B í s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
D E S D E H O Y P I D A L O S 
F A M O S O S T A B A C O S " B E C K " 
E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L » " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 29 
L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(DA venta en La Moderna Foesfa, 
Obispo, 1S5). 
(Continúa) 
—Tengo en mucho la amistad que me 
une con tu familia; conozco lo que va-
le tu padre, y estoy casi por afirmar 
desde ahora que tienes tfl toda la cul-
pa en lo que ha sucedido. Pero deseo 
saber la verdad; habla. 
— L a verdad es que Carolina, o por 
mejor decir, la madre de Carolina, le 
ha escrito una carta a mi padre con-
tándole nuestros amores; peo ron una 
enesla, con una entonación dignas de 
la Ivtuosa doña María Coronel. 
—Pero ¿quién es esa Carolina? 
—¡Ah! ¡Tú no la conoces! Pues es 
una modistilla bastante graciosa, muy 
blanca, lánguida, melancólica, cuya cin-
tura es flexible como el tallo de un li-
rio, y cuyos cabellos rublos y suaves 
envidiaría la hija de un orgulloso "ee-
tiemen*- de la pérfida Albión. Pues bien 
la madre de esta encantadora criatura 
ha escrito una epístola enérgica, ame-
nazadora, al autor de mis días; esta 
epístola ha calido en el seno de mi 
^nnr/L T nna bomba: ya puedes ima-
ginarte la escena que habrá tenido lu-
gar, porque mi padre tiene una rectitud 
tan quijotesca, que siempre que se pro-
pone echarme un sermfin se olvida de 
que a los veintitrés años una cabeclta 
como la de Carolina le hace a uno co-
meter multitud de locuras. ¡Oh! Yo ten-
go la completa seguridad de que si mi 
padre viera a la muchacha que nos ocu-
pa ,me había de tener envidia; pero 
los viejos, querido Daniel, son esroístas. 
y nosotros los Jóvenes es preciso que 
nos revistamos de paciencia para sopor-
tar las impertinencias de los que van 
aproximándose a la tumba. 
Aquí es Interrumpido el diálogo de 
los amigos por la presencia del cria-
do. 
— i Qué ocurre? 
—Esta carta qne han traído para ua-
ted,—dice. 
Daniel, después de pedir permiso a 
Ernesto, lee para si la carta, y su sem-
blante se demujda de un modo notable. 
La rompe y la tira a la chimenea. 
—¿Está esperando el que ha traído 
la carta V—regunta Daniel. 
—Sí, señor. 
Daniel se sienta, escribe precipltadi-
mente algunas líneas, Introauce e. pa-
pel en un sobre, lo sella, y vuelve a 
decir al criado: 
—-Toma; dale ésto. 
Durante estos cortos momentos, Ernes-
to fuma, sin ocuparse de su amigo, y 
Daniel mira de vez en cuando con mar-
cadas muestras de recelo a Ernesto. 
Por último, Ernesto fija los ojos en 
su amigo, y conoce que algo le pasa. 
. —¿ Qué es <so ?—le dic«-—Te cita 
alguna muchacha? 
Daniel, casi confundido, contesta pre-
cipitadamente : 
—^o--- ahora no tengo... 
~ "T"iEs tal vez alguna carta de desa-no ? 
—Tampoco. 
. .—Lo siento, porque hoy me vendría 
nien ocuparme en algo; me voy abu-rriendo. 
—¿Quieres que almorcemos JJuntos? 
—¿Y dónde? 
—En cualquier fonda. 
—Admitido. 
Pues voy a vestirme al Instante. 
Daniel, olvidando su trabajo y su 
prospecto, se viste con precipitación, y 
• poco después los dos amigos salen de 
! casa del novel periodista, cogidos del 
brazo. 
Mientras tanto, el hombre portador de 
i la carta, el cual ha recibido otra en con-
testación, se detleni en la calle inme-
diata, se aproxima a un coche de al-
quiler y la fentrega a una mujer que 
lleva el tupido velo de su mantilla echa-
do sobre el rostro. 
Esta gratifica al hombre con una mo-
neda de plata, y rompe el sobre. 
La carta dice así: 
"El Imposible. Tu hermano está sen-
tado precisamente delante de mí en este 
i momento. Hasta la noche." 
CAPITULO X 
E D FONDO Y LA CORTEZA 
E l banquero Etartegni ha despedido 
de su casa a su hijo Ernesto; pero es-
te, protegido por su madre, está re-
suelto a no hacer caso del enojo pa-
ternal. 
Además, Ernesto sabe que a don Ber-
nardo le arredra el escándalo, y con po-
co o ningún cariño hacia el esposo de 
su madre, para lograr sus intentos cuen-
ta con el escándalo. 
Pero la escena que vamos a poner de 
manifiesto ante nuestros lectores les pon-
drá al corriente de ciertas particulari-
dades pertenecientes a la citada fami-
lia. 
poco después de la salida de Ernes-
to de su casa, don Bernardo se halla en 
su despacho, cuando entra doüa Isabel, 
su esposa, y cerran\> la puerta con 
una resolticlrtn que hace palidecer al 
banquero, dice; 
. —Bernardo, deseo poner término a 
I nuestras cuestiones de afmilia. 
El banquero mira a su mujer y se en-
coge de hombros. 
| —Es Inútil que demuestres una indl-
fcrencal qae no sientes: además, me 
conoces lo bastante para creer que cuan-
do me propongo una cosa soy firme en 
j mis empeños. Vengo a proponerte la paz, 
, pero si prefieres la guerra, estoy muy 
lejos de rehusarla. 
— Y bien, ¿qué es lo que quieres?— 
. la pregunta con frialdad Etartegui. 
—Quiero que termine el odio Implaca-
1 ble que profesas a tu hijo. 
—¡Bah! Tú sabes que ese mentecato 
no es mi hijo. 
El banquero, al pronunciar estas pa-
labras, palidece de un modo notable. 
Doña Isabel avanza unos patos con 
la mirada fría, amenazadora, clavada en 
su esposo, y dice: 
—¡Eres un infame! 
—En ese caso, me harás el favor de 
decirme qué calificativo te corresponde 
a tí. é 
—Cualquiera que me pongas me es 
Indiferente, pues no puedes ofenderme: 
las apreciaciones del hombre que hace 
veintitrés años está usurpando a la so-
ciedad una consideración, un respeto, 
un aprecio que no merece, deben tener-
se en poco. 
—Querida Isabel, colocado en las mis-
mas circunstancias que tú, estoy tran-
quilo, porque t> decoro y el do tu hijo 
guardan el mío,—dice Etartegui, diri-
giendo una sonrisa burlona a su espo-
sa. 
—Pues bien: en ese caso, necesito qne 
busques la manera de disculpar con 
Ernesto tu comportamiento. 
—lAo! ¡Seria chisto&u que yo le pi-
diera perdón de las palabras que le he 
dirigido!... Después de semejante nis-
go de debilidad, no queda otro medio 
para vivir menos mal, que entregarle 
las riendas de la casa y admitir de su 
bondad una limosna. Veo, querida Isa-
. bel, que cuando .hablas de tu hijo te 
(ciegas hasta el punto de no ver la ri-
I dlculez de tus pretensiones. 
—¿Conque es decir que tu niegas a 
I desenojarle? 
1 —No debo hacer otra cosa, y tengo el 
derecho de exigirle un poco de agra-
decimiento si permito que se siente a 
mi mesa, qne viva bajo el mismo te-
cho qne yo. Pero no, no quiero que me 
I lo agradezca; no lo hago ni por él, ni 
por ti; lo hago por mi buen nombre. 
—Bernardo, tu buen nombre es una 
I usurpación, ya te lo he dicho: yo pue-
; do arrancar de tu rostro la falsa careta 
con que ocultas tu podrido corazón. 
—Al caer mi careta caerla la tuya, 
y tú no harás lo que dices. 
I —De todo es capaz una mujer deses-
perada. 
j —No lo dudo; hace mucho tiempo 
(cayó en mis manos una comedia anti-
gua, titulada: "No hay fiera más indig-
nada que una mujer irritada." 81 quie-
res leerla, la buscaré ¡ la debo tener en 
| mi biblioteca. 
—Bernardo, creo que no es esta oca-
sión de emplear la burla: se trata de 
mi hijo. 
--;. Y qué tengo que ver yo con tu 
hijo? 
Doña Isabel se muerde el labio Infe-
i rlor, y haciendo un esfuerzo para do-
minarse, vuelve a decir: 
—Recuerda que tú lo aceptaste como a tal. 
• —Entonces estaba muy lejos de creer 
i que probljaba a un ingrato. 
—Tus halagos no han procurado con-
ducirle nunca al camino de la humildad 
y el cariño. 
—Conocí que hubiera sido en vano, y 
no he querido tomarme esa molestia. 
—¿Conque es decir que te hallas re-
suelto a continuar el camino empeza-
do ? 
—No pienso variar una línea. 
—Entonces, será preciso que nos se-
paremos : jo quiero vivir con mi hijo. 
—Eso es imposible. ¿Qué excusa da-
ríamos a esa sociedad que nos respe-
ta y admira, señalándonos como mode-
lo de esposos? Para separarnos, sería 
preciso alegar una cauta, un motivo. Efa 
preciso que yo dijera: "Ernesto no es 
mi hijo;" y entonces me preguntarían: 
"¿Cómo es que en velntltr\i años que 
llevas de matrimonio no lo has dicho 
hasta ahora''" Las explicaciones de este 
silencio incomprensible son, como sabes, 
poco decorosas para los dos. Desengáña-
te, Isabel; nosotros debemos seguir en-
gañando a la sociedad; el escándalo de 
una separación no nos conviene. 
—Di más bien que no te conviene. 
—Tú amas demasiado a tu hijo para 
arrojar sobre tu nombre una mancha 
que, cuando menos, te darla por fruto el 
desprecio de las gentes honradas y el 
de tu adorado Ernesto. ¡Oh! Cuando el 
Joven elegante, el heredero del rico ca-
pitalista, supiera... 
—¡Bernardo! ¡Bernardo!—exclama con 
irritado acento doña Isabel.—Te prohi-
bo que pronuncies ni una palabra más. 
—Pues bien; en ese caso, líbrame de 
la presencia do tu hijo; que viva en ca-
sa, en buen hora; evitemos el qué di-
rán, pero que me vea lo menos posible. 
En este momento se oyen unos gol-
pecitos a la puerta de la habitación. 
Es el aviso de un criado que solici-
ta entrar, porque en casa del rico ban-
quero está prohibido introduerse sin avi-
sar antes en la habitación donde se ha-
llan los amos. 
—Adelante,—dice don Bernardo. 
Un criado se presenta. 
—¿Qué ocurre? — le pregunta. 
— E l señor don Juan José Robles de-
sea hablar con el señor; dice que es 
urgente. 
—Puede pasar. 
Etartegui dirige una mirada a su mu-
jer, y se sienta en el sillón de la me-
sa de despacho. 
Juan José entra en la habitación, sa-
luda a los esposos que le contestan con 
amabilidad. 
Robles parece hallarse demudado; en 
eu rostro bondadoso aparece una nube 
de tristeza, impropia de su franco y 
alegre carácter. 
—Sentirla mucho haber interrumpido 
a ustedes,—dice. 
— ¡Oh! Nada de eso, amigo mío; mi 
querida Isabel y yo nos ocujbamos en 
este momento de un proyecto de viaje 
para este verano. Mi buena esposa se ha 
empeñado en ver Italia y Suiza, y será 
preciso complacerla, porque de lo con-
trario tendrá derecho a enojarse conmi-
go, y por nada del mundo quiero tener-
la enojanada, 
Juan José exhala un suspiro, mur-murando para si: k , u» 
—¡Qué matrimonio tan feliz» 
«„ ^ !u que d"rante las palabras de 
su marido mantiene una sonrisa tran-
quila y cariñosa, se levanta y dice: 
hr¿7¿lUX>onAeo que cuando se reúnen dos 
hombres de negocios, será para tratar 
alguna cuestión de números; por | o t a t £ 
to, voy a dejarlos en plen¿ libertad 
b e l ^ C d ^ ^ ^ ^ ^ 
se^reirs * ¿ r ? T n l he tenldo ™ ™ 
io L^ efP09a ,del banquero, a pesar de 
la fingida galantería que acaba de di-
l l Í Í \ l l c i f n m " l Í 0 ' "alUda ^ * ¿ * d* I* 
ho^b™hfelTrdfl,^ra,?ente « U8t*«í W T.Tn t~I¿ V'T'1" <3on Bernardo dice 
F f ^ V l e n < í 0 8alir a Isabel —lectivamente, sov fAM» «,.«.»íj 
compañero; pero nosofros pu'ede leerse 
qne el pan de la boda dura todavía núes 
aunque hace veintitrés aBos que unPsa-
cerdote nos echó la bendlclón,qaun no se 
ha hecho duro; pero aprovechemos el 
í i s ^ ' l a ^ ^ l s ^ . 1 " d0S ^ T r í L £ 
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3 DE S E P T I E M B R E 
1859.—Inaugúras» ti Ferrocarril 
Urbano de la Habana. 
•—Reaparece en la Habana la auro-
ra boreal que sb obsenr6 en la nocbe 
del 28 de Agosto. 
Su aparición en Matanzas fué des-
crita por el sabio naturalista Don Fe-
Upé Poey en el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
D e H í s p a n o - ü i D é n c 
ARGENTINA 
Don Joaquín Errandls 
Ha llegado a Buenos Aires, de re-
greso de un viaje por Europa, don 
Joaquín Errandls, gerente genei al del 
Banco Español del Rio de la Plata. 
Según expresó el propósito prin-
cipal de su viaje habia consistido en 
una inspección a las sucursales del 
Banco en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, San Sebastián, Vlgo y La 
Coiruñíi, habiendo comprobado du-
rante la misma que esas casas mar-
chan en forma r ^ u l a r y en consonan • 
cía con el desarrollo que en dichas 
localidades han adquirido las opera-
clones del establecimiento. 
e n s a r 
todo el personal de cada buque desde 
el capitán hasta el último marinero. 
Cada uno de ellos contribuye pro-
porcionalmente, de acuerdo con 
categoría, a formar, por medio 
una cuota mensual, el capital de 
sociedad, teniendo en la misma 
J a b o h 
R e f r e s c a 
D E R E U T E R 
S a n a P e r f u m a 
ANUNCIO 
L a participación que se ofrecía al 
doctor Drago concrétábase en una in-
vitación para incorporars"© a la comi-
sión consultiva de jurisconsultos que 
viene a ser uno de los órganos más 
importantes de la Liga de las nacio-
nes. 
E l estadista argentino, sin embar-
go, retenido por una salud precaria 
que hace tiempo lo trae alejado de los 
asuntos públicos, vióse obligado a de-
clinar el honroso ofrecimiento, comu-
! nicándolo así a la liga, por medio de 





i participación en las- ganancias. 
E l capital obtenido asi, se destina a 
la adquisición de nuevos buques, sien-
do ya varios los que explota dlcna 
sociedad, cuyo presidente es el capi-
tón náutico José Timtietti. 
E l Bellano. que desplaza 2833 tonela-
das, iba consignado a la firma Dodero 
hermanos, y conduela, procedente cíe 
Torrevleja. un cargamento de mer-
cancías generales. 
Abaratamiento do la tíííji 
Las ventas de ropa y calzado, a 
! precios reducidos, organizadas por la 
También dijo el señor Errancíis que' intendencia municipal, han c 
asistió a la Inauguración de una nue-
va agencia abierta en Madrid en la 
calle de Toledo, en el centro de un 
barrio populoso, y que dejó organiza-
das las sucursales que por virtud de 
un acuerdo del directorio, se instala-
rán en Sevilla y Gijón en la primera 
de estas ciudades por su extraordina-
ria actividad comercial e industrial; 
y en la segunda por su gran Inter»-
fatnbio de productos con Cuba. 
—¿Acaso entra en los designios del 
banco—le preguntó un redactor de La 
Nación—llevar su acción hasta esa 
república 
Algo se ha pensado én ese senti-
do; pero sin que pase hasta ahora de 
un simple propósito. 
M. Roñé TlTlanl 
Está siendo objeto de múltiples 
agasajos en Buenos Aires M. Reué 
Viviani y su esposa, que tiene opor-
< unidad de comprobar, en cada casb. 
la tnimjúida y sincera simpatfía con 
que la sociedad y pueblo porteños han 
recibido su visita. 
Asociándose a la satisfacción gene-
ral que ha causado la presencia del 
señor Viviani en Buenos Aires, la di-
rección de "La Nación'', que le cuen-
ta entre sus colaboradores, le ofreció 
en su carácter de tal, un banquete 
servido en las salas de la redacción. 
do a dar los resultados que era de 
esperar. 
En todas las vidrieras del comer-
cio detallista se nota la influencia de 
la acción oficial y así, por lo menos, 
lo denuncian pequeños carteles en los 
que se anuncian "precios más bajos 
que los de las ferias municipales."' 
Ya se ven en los escaparates boti-
nes a 12 pesos y zapatos de señora a 
pesos 5.90; trajes de confección 
precios razonables, ropas Interiores, 
de abrigo en las mismas condiciones. 
E l 
Eleonora Dmss© reclama derechos de 
vlnde» 
(Eleonora Dusse, la celebrada actriz 
que tanto aplaudiera el público de 
todo el mundo, anuncia que muy en 
breve se instalará definitivamente en 
Buenos Aires. 
L a eminente actriz no sólo se había 
vinculado a este país por su actuación 
artística, sino que también por otros 
de orden más prosaico, como lo es la 
burocracia. 
E l esposo de Eleonora Dusse. don 
Teobaldo Chechi, íallecló hace dos 
años, desempeñó, durante largo tiem-
po los cargos de canciller y vicecón-
sul ' argentino en diferentes ciudades 
y capitales europeas. 
la 6pera Loroley de Catalanl, fué, 
en verdad, un alivio, una satisricclón, 
una especie de infusión de arte y de 
superioridad de calidades, que suscitó 
en el público muestras extraordinarias 
de agrado y de aprecio, y hubo un mo-
mento, al final del primer acto, que 
las flores cayeron sobre la artista en 
lluvia, y aun algún admirador exce-
sivo—en contra de las ordenanzas— 
soltó dos palomas a la sala, en señal 
de apoteosis. 
Loreley, una de las composiciones 
más aplaudidas de Catalanl, sirvió el 
año pasado para la presentación de 
la señorita Muzlo, y este año ha sido j seos 
empleada para su vuelta y para el 
debut de la señora Soster Sassone y 
del tenor señor Merli. Ya decimos có-
mo fué recibida la señorita Muzlo, Su 
desempeño escénico y su voz—de un 
timbre tan generoso como suave—co-
rresponde en méritos a la importancia 
del teatro y este año adquieren el 
prestigio de pertenecer a la primera 
fgura del elenco. Ha sabido destacar-
se en la temporada anterior por dotes 
Jü^tísticas muy superiores, y su labor 
inteligente le ha conquistado las más 
aJ calurosas simpatías. No es raro, en-
' tonces, que al volver ante el público 
de Buenos Aires, éste la recibiera con 
manifestaciones tan Justas como cor-
diales. 
Se piden informes sobre el va-
por "P. Claris" 
E l presidente de la Asociación de , 
Comerciantes, dirigió ayer ^ J ^ e s í -
dente de la Cámara de Comercio de 
New Orleans la siguiente cpmunlca-
"Septiembre 1 de 1920. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Nueva Orleans. 
Señor: . . 
L a Asociación de Comerciantes as 
la Habana, ha remitido a usted el si-
guiente cable: 
"La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, cortesmente solicita d-í us-
tedes la información que pueda dar-
nos respecto a las reparaciones hechas 
en el vapor español "P. Claris', mien- j 
tras estuvo en ese puerto. Acepten' 
nuestras gracias, y nuestro vtvo^ de-
de reciprocar su atención." 
E l psunto es de tal Importam'a pa-
ra este comercio, que ello nos sirve de 
excusa h la molestia que damos a 
us'vMes en pfdlrle conteste luestro 
cablegrama, lo cual esperamos do su 
tradicional cortesía. 
Tendremos mucho gusto, en que se 
presente una oportunidad de recipro-
carle en cualquier asunto que pueda 
serle de Interés a esa Comunidad co-
mercial . 
Y mientras tanto, quedamos de us-
tedes muy atentamente, 
Dr. Carlos Alzu^aray, 
Presidente, 
Reunión dé los Prelados Argentinos 
Los obispos con Jurisdicción dio-
cesana de toda la república recibieron 
oportunamente una invitación del ar-
zobispo monseñor Espinosa para ce-
lebrar una reunión especial con el 
objeto de continuar el estudio de los 
problemas relacionados con la cues-
tión social y el desenvolvimiento de1 
la Unióu 
institución creada en una de las an-
teriores asambleas del episcopado. 
Correspondiendo a la invitación del 
metropolitano, se celebró la primera 
reunión, con asistencia de 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO 
Al caerse de una escalera del cine 
Oriente se produjo la fractura del ra-
dio derecho, Lázaro Godinez, de diez 
años de edad y vecino de la calle de 
popular católica argentina, i Pocito número 12, de cuya lesión fué 
' asistido en el Hospital Municipal. 
M O T O R E S A L E M A N E S 
R E F O R M 
Í S E M I - D I E S E T ^ 
M O T O R E S 
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D E G A S O L I N A 
Y 8 H P . 
D E P E T R O L E O 
a 6 0 H . P 
Cuando lo sorprendió la muerte en 
Lisboa, estaba en condiciones de acó- \ monseñor Orzali, y de Paraná monse-
gerse a los beneficios de la jubilación. | Sor Bazán. E l obispo de Catamarca, 
F R A C T U R A 
Hermenegilda Fernández Rula, de 
. los obis-1 55 años de edad, viuda y vecina de 
pos de L a Plata, Monseñor Herrero.de j Gervasio número 95, fué asistida en el 
Santa Fe monseñor Boneo, de Cuyo i Hospital Municipal de la fractura del 
Dr. Enls María Drago, y la I/lga 
de las Naciones 
Como tuvimos ocasión de 
a su debido tiempo, el secretario ge-
neral de la liga de las naciones se di-
rigió al doctor Luis Ma. Drago, por 
encargo de la misma liga, a fin de so-
licitar la cooperación del eminente in-
ternacionalista en la obra en que hoy 
ostá empeñada la humanidad entera, 
de por medio de aquella institución, 
llegar a establecer relaciones jurídi-
cas entre todos los pueblos civiliza-
dos. 
La viuda se ha presentado en la ac 
tualidad. solicitando de la caja na-
cional de jubilaciones y pensiones, la 
I pensión que en su condición de viuda 
le corresponde por el término que es-
anunciar | típula la ley. 
Como de acuerdo con la misma ley 
los pensionistas deben estar radica-
dos en el país, ella ha prometido re-
sidir en Buenos Aires en cuanto se le 
acuerden los beneficios solicitados. 
(Haudla Muzlo 
L a señorita Claudia Muzio, está ac-
tuando en el teatro Colón, de Bue-
nos Aires. 
Su presentación en aquella sala con 
radio Izquierdo, que se produjo al res-
balar y caer en un pasillo de su do-
Tl l i r i l iO . 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Servio Ruiz y Ruiz. natural de In-
glaterra, de 19 años de edad y vecino 
de la calle de Alcantarilla número 21, 
colocando un paño de madera en la 
casa en construcción Avenida de Tro-
lla esquina a Dragones, se produjo 
una herida grave por avulsión, en el 
dedo meñique derecho, siendo asistida 
que se disponga perma- \ en ei Hospital Municipal. 
de una cantidad de diñe-
TRATABA D E ABANDONAR UNA 
NIÑA 
Gabino Martínez Lirio, de 33 añas 
de edad, casado, pintor y vecino de 
la calle de Espada número 38, solicitó 
ayer el auxilio del vigilante número 
1451 E . Pérez, para arrestar a Josefa 
Rodríguez Rodríguez, natural de E s -
paña, casada, cocinera y vecina de 
Maceo número 29. en Pinar del Río. 
Refiere Martínez Lirio que al pasar 
por un solar yermo que existe en K 
y 25. vió a la Rodríguez que colocaba 
en el suelo a una pequeña niña, mien-
tras se alejaba con otra de la mano, 
y cuya señora al verlo, retrocedió Y 
recogió la niña, sospechando él de 
aquella actitud se ocultó, viendo en-
tonces que la señora volvía a deposi-
tar sobre la yerba a la pequeña y se 
marchaba con la otra, siendo enton-
ces cuando pidió auxilio al vigilante 
pues entendió que la Rodríguez pre-
tendía abandonar en aquel lugar a la 
niña. L a Rodríguez niega ese extremo 
y dice que había sido dada de alta en 
el Hospital donde dió a luz, y que pa, 
ra consolar a su hija mayor, que llo-
raba, puso a la más pequeña en el 
suelo y que carece de domicilio en es-
ta capital. 
monseñor Piedrabuena, debió llegar 
al día siguiente. Los demás prelados 
no pudieron asistir, unos por enfer-
medad y otros por estar dando misión 
como el obispo de Corrientes. 
Sábeiie que los prelados sé han 
puesto de acuerdo para que de la im-
portante suma recaudada en la gran 
colecta nacional sólo se emplee anual-
mente el interés del dinero recolecta-
do. Efeta medida responde, según los 
prelados, a 
nentemente 
ro para atender a las necesidades de 
las diversas obras que se realizarán. 
Agregan que para desarrolar las obras 
de la acción social, hay que pensar 
en el dinero necesario para su soste-
nimiento y no quieren exponerse a 
: que se repita lo que ha sucedido mu-
| chas veces: que se construye un gran 
• edificio para un objeto determinado 
j y no hay dinero para sostenerlo, ma-
! lográndose así el fin principal de la 
obra. 
Las necesidades son muchas, agre-
I gan los prelados, y se necesita, por lo 
I tanto, disponer de fondos para aten-
i derlas con la seguridad de que no fal-
j taran en ningún momento. 
L a Niebla 
! En el pasado mes ofreció Buenos 
i Aires un espectáculo que, si bien sue-
le resultar común en la mardugada, 
1 se prolonga pocas veces durante las 
horas del día. Una densa niebla inva-
día las calles, siendo tan intensa la 
cerrazón, que llegó a dificultar la 
circulación de tranvías y demás 
bienios, obligándolos a marchar 
servando grandes precauciones. 
H A Y E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
J . F . B E R N D E S a n d a 
ipartado 500. Habana. manzana de Gómez 327. 
co Lombillofi de ocho años de edad y 
vecino de la calle de San Mariano en. 
tre Felipe Poey y Revolución. 
L a madre de esta menor dice que el 
daño que presenta el menor lo sufrió 
al caerse do un árbol al que subió en 
Felipe Poey y Carmen. 
DESAPARICION 
Doris Johns, natural de Nueva Or-
leans, de 27 años de edad, casada y 
vecina de la calle de Villegas y Teja-
dillo, dió cuenta a la policía que des-
de ayer falta de su domicilio su espo-
so John T. Doris, abrigando temores 




P a p e ! d e C o r r e s p o n ú e r r c í a 
d e A l t a D i s t i n c i ó n 
£f papel en el cual sostenemos la correspondencia 
tocia! debe reflejar la posic ión que ocupamos en sociedad. 
La mejor clase de papel debe siempre usarse al en-
viar una invitación para un baile o para dar las gracias 
por la misma. 
Si Vd. nos ordena su papel grabado especial para 
cartas y notas, puede tener la seguridad que obtendrá 
lo mejor. Tenemos papel de cartas para uso social de 
diversas clases. 
"^C j endremos mucho gusto en servir sus ordenes. 
p R A N K f i O B l N 5 [ 0 . 
H A B A N A • 
Las Patentes de prlrileglo postal 
I 
De acuerdo con un decreto del de-
partamento del interior, los vapores 
que en lo sucesivo obtengan patente 
de privilegio postal, deberán condu-
cir gratuitamente hasta puertos ar-
gentinos por lo menos dos pasajeros 
que hayan solicitado su repatriación 
desde las ciudades de procedencia, 
recurriendo para ello a los represe-
tantes diplomáticos o consulares. 
Se agrega esa nueva condición a 
las que ya deben cumplir las empre-
sas que tienen para sus vapores pa-
tente de privilegio postal. 
Fuerte temblor de tierra en Mendoza 
Julio 26 
Esta madrugada, poco antes de la 
1 y 30, se sintió un largo y fuerte 
temblor de tierra que produjo alarma 
en la población. 
L a Sociedad Rural andina 
Se acaba de constituir en Mendoza, 
con la cooperación de los hacenda-
dos y agricultores de la provincia, 
una sociedad destinada a remover y 
estimular todas las iniciativas vincu-
ladas con las industrias agropecua-
rias. 
Llegada del primer vapor comunista 
Ha llegado a Puerto Plata para efec-
tuar sus operaciones de descarga el 
vapor "Bellano**» que enarbola pabe-
llón Italiano, pero que a la vez usa 
como insignia en el palo mayor, la 
bandera roja comunista. 
Este buque fué arrendado al go-
bierno de Italia, por la sociedad coo-
perativa marítima Garibaldi. que tie-
ne su sede en Génova y que se rige 
por medio del sistema cooperativo co-
munista, que a la vez impera entre 
RECLAMADOS 
Por el agente de la policía judicial 
señor Gómez fueron detenidos ayer y 
presentados ante el juez de guardia 
diurna José Domínguez Rabelo, co-
nocido por "Cheo Domínguez" y Ra-
món Gutiérrez Suero ,a quienes tiene 
reclamados los jueces de San Antonio 
del Río Blanco y de Guanajay. respec-
tivamente, por medio de exhortes di-
rigidos al juez de instrucción de la 
sección cuarta de esta capital. 
H E R I D O 
En el tercer centro de socorro fué 
asistido José García López, de la Ha-
bana, de 48 años de edad, y vecino de 
Cerro número 885, de la fractura d-? 
la primera falanje del dedo meñique 
de la mano derecha que se produjo al 
cerrársele las puertas de su domicilio. 
NARCOMANA 
Matilde Domínguez Pardo, natural 
de España, de 38 años de edad y veci-
na de la calle de Blanco número 17, 
presentó en la tercera estación de po-
licía a María González de 22 años de 
edad y del mismo domicilio,'solicitan-
do sea recluida ésta en el Hospital 
Calixto García por ser una viciosa, 
toda vez que se inyecta, con frecuen-
cia drogas heroicas. E l Juez de guardia 
diurna a quien se dió cuenta con el 
caso, previo los trámites correspon-
dientes, ordene el ingreso de María en 
el mencionado Hospital. 
S B ALZO UN BANQUERO D E R I F A S 
Santiago Diez Valdés, vecino de es-
ta capital, denunció ayer a la pol?cía 
que se había sacado, con el número 
18, doscientos pesos, en una rifa clan-
destina que tira Rogelio González Val 
dés, vecino de la calle de Campo San-
to número 57, en Guanabacoa, y que 
el banquero Rogelio González se alzó 
con los dineros, y al encontrarlo ayer 
per la tarde en la esquina de Lacena 
y San Miguel, le pidió los doscientos 
pesos, negándose a ello y amenazán. 
coló de muerte, si le daba cuenta de 
esta estafa a la policía. 
E l denunciante le gritó ¡Aiata! a 
Rogelio González a quien pudo arres-
tar el Capitán Infante de la Féptlma 
estación de policía. 
Manifestó el acusado a quien «ie le 
ocupó una navaja, que la denuncia era 
incierta y que su acusador pretendió 
pegarle con un bastón. 
E l Juez de instrucción de la sección 
tercera de guardia diurna, lo remitió 
al Vivac. 
de Boaupertyy Finlay, a. la cual el 
iGoblerno no había prestad^ atención! 
Y cuantas veces leía y buscaba en 
mis libros la terapéutica, empírica 
hasta entonces, para combatir la enfer 
me dad] 
Yo recogía los últimos suspiros Je 
aquellos moribundos, en los cuales me 
parecía escuchar el nomure de Ma-
dre. 
Y lamentaba no tener elementos te-
rapéuticos de base etiológica, para 
arrebatarle a la mnerte aquellas pre-
ciosas vidas. 
Y recuerdo, que estudnando la ac-
ción de los anticuerpos en. la,s enfer-
medades Infecciosas; entendía, que 
aunque no se conocía el agente produc 
tor de la Fiebre Amarilla, ésta obede-
cía seguramente a un microbio de 
gran acción y virulencia; y que en el 
suero de la sangre de los convalecien-
tes de esa enfermedad, debía encon-
trarse el anticuerpo que el organismo 
había fabricado para su defensa. 
Yo que siempre he tenido muchí, l i -
bertad de pensamiento, le escribí des-
de aquella manigua al general jefe de 
Sanidad de la Isla; y le manifestaba, 
que se estudiara y se ensayara como 
tratamiento preventivo y curativo de 
la Fiebre Amarilla, el suero de los 
convalecientes de esa enfermedad. 
L e expuse mis razones y mis conside-
raciones, basadas solo en los recientes 
estudios que muchos sabios habían 
hecho acerca de los anticuerpos en las 
enfermedades infecciosas. Clertifiqu-
la carta y la remití a la Capital. 
No sé si l legó; pues uo recibí con-
testación . 
Hoy sentado en la azotea de mi cha-
teau he leído Ir. última Revista de 
I "Chimiotherapie"; y en la última pá-
• glna al relatarse los trabajos de No-
; guchi, acerca de la etiología de la 
¡ Fiebre Amarilla, cuyo microbio pa-
| rece haberlo encontrado; manifiesta 
"Que en el suero de los convalecien-
tes del vómito negro hay substancias 
neutralizantes para el microbio' y 
por lo tanto la aplicación al hombral 
de suero antiamarQlo parece deLv toJ 
marse en gran consideración coma 
preventivo y curativo de la enferme^ 
dad." 
Cuando termlní 4e leer el artícnlOj 
no pude menos de levantarme del glj 
llón y exclamar; 
"Yo hace muchos años tuve ese prw 
sentimiento en la manigua". 
Hoy el sabio japonés con sus estiH 
dios, con sus experiencias, con sus ob» 
servaciones y sus trabajos de Labora* 
torio ha llegado a encontrarlo. 
Dr. Tomás HEKNAJTDEZ. 
Sagua. | 
D E G R A N I M P O R T A N C I A A LAS 
L E C T O R A S D E E S T E PERIODICO! 
Miles y mi l e s de mujeres , padecen ds 
los r í ñ o n e s o de la vej iga, y n u n c a se 
hun i*ado enea ta do ello. 
L a s dolencias femeninas, a menudo 
resu l tan no ter otra cosa que desarre-
felos de los r í ñ o n e s , o el resul tado d» 
enfermedades de los r í ñ o n e s y l a t»-
j l g a . 
S i los r í ñ o n e s no ce h a l l a n en condi-
ciones saludables , este hecho puede cau-
s a r l a enfermedad de- otros ó r g a n o s . 
Quizfl usted padece de dolores en la 
espalda, le duele id cabeza y h a per-
dido el á n i m o . 
M a l a s a l u d hace cjue usted sea ner- ' 
v iosa , Irritable , y hasta puede sufrir 
de to ta l decaimiento: es lo m á s general. 
Cientos de personas del sexo femeni-
no a s e g u r a n Que el S w a p - R o o t (Raíz-
Pantano . :l3l doctor K i l m e r , debido a 
su sa ludable inf luencia sobre los rlfio-
nes, f u é el remedio precisamente nece-
sitado para rorreg ir tales desarreglos. 
Un gran n ú m e r o de cl ientes piden nnn 
botel la de m u e s t r a del Swamp-Root 
( R a í z - P a n t a n o ) para cerc iorarse de los 
efectos de esta g r a n med ic ina para loa 
r í ñ o n e s , el h í g a d o y l a vej iga. Escriba 
a doctor K i l m e r & Co . , Kinghamton, 
N . Y . . , Incluyendo 10 centavos y le 
enviaremos por correo u n frasco do 
mues tra . T a m b i é n puede comprarse en 
todas l a s Jioticas; I rasco ^le tamaño 
grande y mediano. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DR 
MARINA 
HURTO 
E l señor José Menéndez y Menén. 
dez, natural de España, casado y veci-
no de la Avenida de la República nü-
mero 240. dió cuenta a la policía de 
que al solicitar el despacho de una 
caja que contenía treinta y seis Imper-
meables, valuados en la suma de dos 
mil pesos, la cual se encontraba en 
los muelles, not6 el Vista que hacia 
la operación, la falta de veinticuatro 
de dichos impermeables, considerán-
dose perjudicado en la cantidad que 
representa el valor de dichos imper-
meables . 
CAIDA 
Bn el centro de socorro de Jesús del 
Monte y por el doctor Armas fué asis-
tido ayer de una grave contusión en 
la región abdominal Reynaldo Polan-
L a f i e b r e a m a r i l l a 
Uíí P R E S E > ' T O n E \ T 0 CIENTTTICO 
Bn la Revista francesa de "Chino-
therapic"; he leído algo muy intere-
sante que me trae un lejano recuerdo. 
Por el año de 1897, reconcentrado 
ya en el ingenio Esperanza donde ejer 
cía temporalmente mi profesión, veía 
morir de vómito negro a muchos sol-
dados de las columnas que por allí 
pasaban, y los dejaban en aquel des-
tacamento para su asistencia. 
Aun no se h^bía confirmado la teo-
ría de Pinlay; y la geringuilla hipo-
dérmica de la Stegomya fasedata lle-
vaba por doquiera el veneno amariflo 
a los organismos no Inmunes; hacien-
do estragos, principalmente en aque-
llos pobres soldados rendidos de fati-
gas, que defendían en Cuba la integri-
dad de su Patria. 
Cuantas veces, al pié de la cama de 
los moribundos, recordaba Fa teoría 
G I B R H A R f l M i l T I C A O E I H I O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C o . 
T t l . A - i í 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 . - H a l a i i a 
S K M f l R O U É H E A L T E S O R O 
R O N A n S GRANDES PREMIOS P A R I S MADRID Z A R A G O Z A ROMA 
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AGENTES: 
Pardo y Hno. 
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P A G I N A N U E V E 
U n a n u e v a v e r s i ó n d e l a s e -
s i n a t o d e i a f a m i l i a i m -
p e r i a i r u s a 
I I tzar, la tzarina, el tzarevlch y las 
las grandes duquesas fueron que-
mados vivos por los bol-
cherlki 
En Par í s se ha publicr.do un libro 
de M . M . Charles y Henri Omessa 
' •ha. ú l t ima Tzarina" que dá a cono, 
cer emocionantes detalles sobre la 
vida y la muerte de los ex-soberanos 
rusos. 
r iño que después de tantos años, se 
hallaba al lado del joven príncipe y 
que no había querido separarse del 
mismo en los días de prueba, llevaba 
jos ojos vendados y cada vez que tro-
pezaba, sus guardianes, lo pinchaban 
con las bayonetas. Al cabo de- una 
centena de metros cayó para no le-
vantarse m á s . 
"A la entrada del bosque, nos detu. 
vimos; ram^s muertas fueron rápi-
damente puestas en montón, luego 
troncos de árboles y finalmente sur-
gió una gran hoguera cuyas llamas 
inmensas subían hacia el c ie lo . . . 
"Entonces se desarrol ló un espec-
táculo cuyo horror escapa a toda des-
crln^ión. 
"Soldados y marinos, toda I i turba 
E k a t e r i n e n b o u r í muieres también, 
-^s violentas y más crueles que los 
' empujaron con sus manos des-
p'-d^das a las inocentes víct imas den-
t ro del horrible horno. O d a vez nue 
unn ^e ellas reculaba n^ra escáner a 
la ' '"ma. veinte hnvon<»tas la picaban 
y if> ababan hacia el fueero. 
" v , "sí a la pr^n dunypsa TaM-ana 
huir '~os veces de la candela y t^as 
pasar1- de parte a parte. ca«»r en fin 
a inc r>jf>a de Su atormentador. 
"Fn cnanto a la t^aHna v al tiare-
vifph "^razados mar^^^ron cnn paso 
spgnr^— casi a nt.̂ Tns tira mente— ha-
cia, la %-'<ruera docan^rp^iondo en me-
dio dr» iina oleaba de humo. 
'Ter' '^ los ojos; un o^or nausoa. 
bundo sansrrí» v dp rarne nupmoda 
m*» sn%,ó a la eare^nta v caí de ro-
dma« "tirroontado por una tremenda 
desesperación. 
Dobr^Tiritz ha ol",ri'1a<irirvrP',I<5ar en 
su rp^^ ión . si en el mo-mpnto ^a c,n 
asesln^t'^. la tzarina v pus rornnnño-
ros haV-̂ ^n revps^do ios efectos nue 
' Ips nroniTi') en nr^ io i r tn r\p su >niida. 
| p » r r c e pu-i nod^mos pffrmrrlo se-
I piín el in f i rme de Slr FJ'fot, de fec'»» 
i 5 de Octubre y Que precisa el hecho 
slinilente: 
"La versión, see-rtn la cual ellos 
fia em^er^triz. su hijo v cuatro h l . 
las'í fueron auemadas vi^aL pn una 
casa parece ser una exageración de. 
bida al hecho de que, en un bosque, 
fuera de la población se de.-cubrió un 
gran montón de cenizas, apareuteraen 
te producto de la combustión de una 
cantidad considerable de vestidos. Ba-
jo esas cenizas se hall , un diamante 
y como se afirmó que una de las gran-
des duquesas había cosido un dia-
mante en el forro de un traje, 
supuso que los vestidos de la familia 
Imperial fueron quemados a l l á . . . " 
Y deteniéndose ante la hipótesis 
más optimista, Sir Eliot agrega. "Pa-
rece pues probable que la familia im-
perial se disfrazó antes de su tras-
lado. . . " 
Pero el 29 de noviembre 1918. el 
mismo Sir Eliot telegrafió a M . Bal-
four: 
"Las autoridades han llegado a la 
conclusión de que la emperatriz y sus 
hijos fueran asesinados al mismo tiem 
no que el emperador en Etíatprinen-
bourg o al lado de est^ población. . . " 
Así nos inclinamos a pensar que la 
emperatriz y sus compañeros pere-
cieron con los disfraces nue se les 
proporcionaron para escapar.... 
Se comnrpp'Ierá difícilmente aue 
una grau dnniipsa, reducida a la po-
breza, abandonara en su huida un 
brillante precisamente cosido en su 
traje—(Nota de los a-tores.) 
Traducido por 
M L . de L . 
raático, nuestro particnl.ir amigo el doc-
tor Armandf Carpot, Alculde Municipal 
de Matanzas. 
Haceiuus votos por el restablecimien-
to del roputado galeno. 
E l , J>R. JOSE AXGVLO 
Bncnéntrase enfermo el doctor Jos^ 
Angulo l'érez. candlíi'atc a la A.lcaldli 
por el l'nrtido Liberal. 
Dentro de breves días, el doctor An-
se I guio estará completaments restableci-
do. 
¿ n t é r o s c p t y / 
^ L É R A M B O U R Q J 
NOTA TRISTE 
La respetable dama, sefiora María de 
Jesús Junco, lia dejado «le existir en 
esta ciudad. 
Era la sefiora Junco una de las da-
rnas qu>í más' brill') en nuestra socled'r.U 
y pertenecía a una f.milia de grandes 
j:restiffios en Matanzas. 
Descan>e t-n paz la venerable ancia-
na y reciban sus deudos y en pnrticu-
)ar «ó Ii»'rn«ano el doctor Martín Junco, 
el testimonio de nuestr" Mntir<ionto. 
KL COUKESPOXSAL. 
L a A c t a a i i d d d D e p o r t i v a 
E x t r n j e r a 
TICTOEIA FRANCESA 
D e M a t a n z a s 
Ajrosto.Jll. 
70SE AKTONIO VERDTTKA 
L A ESITERATRIZ ALEJ A yT>RA TEO 
DOROTYÍÍA DE B r S I A 
Testida con el cniforme de Lanceros 
é£> l a Guardia Imperial 
M . 'M. Charles y Henri Omessa se 
encontraban en Rusia durante la re-
TDhición y re cogieron de boca de un 
antiguo correo secreto l e la tzazina 
AJerís Dobro-vdtz la relaclóií más 
emocionante del complot tramado pa^ 
ra arran-car a la familia Imperial de 
las garras de s u s verdugos bolshe-
•rikis. 
Aleris Dobro-wttz nue había logra-
do ser, bajo falso nombre, teniente 
de la guardia roja en .hTkaterinen-
"bourg, l legó demasiado tarde por l i -
bertar a sus soberanos y tuvo que 
asistir, impotente, a su horrible mar-
t i r i o . He aquí como cuenta la muer-
te de la tzarina, del trare-^ch y de 
las grandes duquesas, muerte que si-
guió de unos instantes a penas, a la 
del tzar Nicolás: 
"Nos encontramos enfetruida mez-
clados con una muchedumbre de bol-
chevikis aerupados delante de la en-
trada, alrededor de la emperatriz, del 
tzarevltch. y de sus icomp^Cantes. 
"Hubo un momento de espera. 
"Yakowlpff (comisarlo de los so-
viet* encargados de la vieliancla de la 
famIMa Imperial.t se adpipntó bacía 
Alejandra, oue altiva v disma. miraba 
sin pronnnclar ppJfibra i-as caras 
bestínieg y sus booas espumautes. 
"Muler Romanoff. dllo. colo^índo-
ee ante la. r^p^eraclada Imporatrl7— 
con una actitud que bnWpra parpcl-
do r í m i c a en otro momppt.o.— nadie 
escapa a la In^tlola qohprana dpi rnie-
blo! Tu marido. N ^ o ^ s e} ^ o h a ^ o r 
de aanere. ha expiado ya, lo mismo 
qUP sus C^mrdices . , . . 
"Con !m"T»1,5o material la twHaa 
abracó a, su bMo v ron vor <1up sahfa, 
su^Mcando, conservar toda su digni-
dad-
•'Pnflplc- tomar mi -"-Ma. dllo pila, 
aprptan^o contra npciio ar^íorife>_ 
mPPtp al lOTT-PTl Alpirii;; Tiofo mi hilo 
es Ipoon4'0 ^p t"^^^ inq c^ítiptips nue 
mp r ^ r o ^ o f s i rPnr míe dpc!PaIc¡ 
tar^p' ;On4 f^Ho ha compt^^ ' v .n 
nombro ^p la ínctloíq. T10rnViro J a 
la nioflad ^Pf^nna^ a P^o r?oc!jT-n^^n r̂) 
nl^o •nordrvnnd a pcacs tv.níoí.pc; nno me 
rodp^n v ono Tin bnn tM^o nn^oo TTnc.<;_ 
troq pnpTVÍor^q _ Puocfr, nno n^^r><s\-
tals una cpVíoTq. tnrnad 1n Tr>fa <1potmi¿c( 
dp la vnpcrfro t/'ar: ! r'.-»"? polici/a^ 
ron'",o<» no con BTifÍAT»t«»«? 
mPPr+o a t i V t i l f imPla. rpnlV^ Vq_ 
kowlo^f oati alnr» mnnoc río ío-t'.r.^iq 
Sin prv-i Vioro^,-— n^r nnp ^nimno r);"-nfl 
actitud lo imnroo^rvnrt a n^a^i- ría to-
do.— nosotroQ tío tpnemos más 
" AlciIaTi/'T'a Von/ío-rn-rirno ^ ^ i ^ ^ ^ 
frente y largamente abraró a su 
hi lo . 
" D l l o "Pí/iej fane>q nlo^orl rio ti-"!!;. 
ku mp^ido. ^ v .vowlp f f tomó brutal . 
mc-nto ia •nolr.V,̂ ^ . 
h S n ^ ^ o ô -n pl rlo-V oco Vo,„-Krf5 pg 
AIptIq TWm-owI+t. vi1o<»tT.r, ar.HoTjQ 
rrpo spprpto. TPonno^piq* 
"T,a P — o t r ^ ^ o w!r6 lm rato T 
y lnoorr. (1i4o r r j \ olti-<T«r. 
—"-Vo o^rtn-r>n oco VinTnVrot 
SOl^nflos: pr>o^ntr^Vion n-pt^nfl0 
aon^nra rriT, f r i f a lTiel»,*«t,ofn 
de «"O PanVoi.'^lr, v Vo1r/NT,rlr,Pf 
prPP''*^ mío rlí,V,f̂  vnr;„r fia 







der a la ejecución de ios culpables. 
t o : Vnmoq? Nos p«? nronico iitiq 
homip-f?, pr i f^m-r, nip-,,^^^ TTnoot5 
"—SI. marebemos! No 
m^" tiomno. 
'V.1 p-rnno o^Vcrto r n * , 
hor^a rlp pqncfn/ic!, 
Pn rnoTnylo m ^ l y y ^ I v ^ f l ^ 
"Por iTIct^T,^ p-omMn, é i ^ f a „ 
e-aban o1 t,0^Q^.f^ cn,,0,q 
V ^ K - r , ^ fr(%nte l lo . 






PPcrv f í y m a , 
npor'T»', / - • I A 
Ha pnTrpcrndo su alm" al ('reactor. 
le rtistinsuide y cabalWofío Joven, tfné 
eozjibn ciel «preri') y estimación de sus 
numerosas aniistaiVcs. 
Solamente <ios días gi-ardí cama el 
oven \>rdura Una enfermedad ernel 
le arrebató ifipifi.imente de este mun-
do, venciendo In fortalexa d" aquel jo-
ven robusto y al parecer pleno de sa,-
"descanse en paz el amlao correcto i «na pelota Rl r incón que 
v cariiiosc v leciban sus fniMliarea to-
dos la sentida expresión (> 'nuestro 
dolor. 
E l gran "match' para el título de 
campeón del mundo de "tennis' entr-3 
Mlle. Lenglen y Mrae.Lambert Cham-
bers se discutió el primero de jul io en 
Wimbkshon, ante numerosa concu-
rrencia. Mlle . Leno-len sirvió la p r i -
mera y desde el principio dol "macch' 
su impetuosidad y la cieuca de su 
juego dejaron pocas esperanzas a los 
partidarios de Mme Lamber: Cham-
bers. Esta sin embargo, sa defendió 
valerosamente y las dos adversarias 
estuvieron un momento a treinta 
Iguales. 
Pero la resistencia de la jugadera 
inglesa no s0 sostuvo lo suficiente lar-
go tiempo ante los diestros golpes do 
la francesa y el juego terminó con 
6 para Mlle. Lenglen por 3 para su 
adversaria. La francesa concluyó c o n 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l s 
de N i ñ o s de p e c h o , de los 
A d u l t o s y de la F i e b r e t i f iada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
d e e i I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
Laboratorio Cleranbour; BRUNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
üe Venta en LA HABANA 
en todaa las buenas farmacias y droguerías. 
Agente»: Hen--! LEBRUN Y Cía, Consulado. 48 
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
Insista siempre en que los sirvientes mezclen el agua 
para l ava r los pisos con u n poco de desinfectante L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L m a t a todos los microbios q u e 
causan las enfermedades y l i m p i a por completo las super-
ficies en las cuales se aplica. 
Inodoros lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura, 
rincones oscuros, alacenas o bodegas, todos estos si t ios, 
deben de regarse con frecuencia, con el desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua. 
aun más difíciles y ganó por 6-0. 
Mlle . Susana Lenglen conservará 
desde luego el t í tulo de campeón del 
mundo. 
Jx. 
D e H a c i e n d a 
E L DR. ARAZOZA 
P<Jr decreto presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
sido confirmado el doctor Antonio J. 
de Arazoza en su cargo de Jefe Supe-
rior de Administración, de la referi-
da dependencia y nombrado en comi-
sión, Jefe de la Sección de Rentas Te. 
rrestres. 
e c t a u í e 
Y personalmente.. Ud» e n c o n t r a r á que el desinfectante 
L Y S O L es u n a n t i s é p t i c o inofensivo para l a l imp ieza 
í n t i m a : 
ZONA FISCAL DE ORIENTE 
Ha sido nombrado el Leñor Juan Ba-
rrionuevo. Jefe de Administración de 
jó -A Mme la Zona Fiscal de Oriente. 
EX. PR CARNOT 
Desde hace 
cama, víctim-i 
varios rtf.'i:? se halln 
de rn a-J îilr at^aue ; 
en 
eu 
Chambers absolutamente desconcerta 
da. L A ALAMEDA DE PAULA 
Abrió no obstante el segundo Juego E l Presidente de la República ha 
con bastante decisión, pero sus bola- i dispuesto que se realicen sin subasta 
das parecían inquietar poco a Mlle. i los trabajos para cerrar la Alameda 
Lengien, que respondía con, golpes ' de Paula a fin de dedicarla, provisto-
D e ven ta en todas las farmacias, 
p í t a l e s y po r los Doctores . 
Se usa en los K o s -
Jabon de Crema para 
Tocadoi LYSOL | • o r o siow ta o u r bono »í afeitarse LYSOL 
Conserva la salud B | « Ü Evita la infección 
de la piel La su- y ^ * / ^ * * / T T ^ ^ a ^ <̂ e ^as cortadas» 
aviza y embellece, ( x ^ Ó y ^ f t ' Á t ! Z Ú n & * J Conserva la na-
v a j a y b rocha 
limpias. 
a Deverienko, el ma-
C u b a n o s 
N 
L a V e n t a m á s I m p o r t a n t e d e N a v a j a s d e S e g u r i d a d J a m á s R e a l i z a d a e n C u b a 
A f i n d e d e m o s t r a r a l P u e b l o C u b a n o l a s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s p a r a a f e i t a r 
q u e r e ú n e n l a s n a v a j a s D U R H A M - D U P L E X , e s t a m o s f a b r i c a n d o s o l a m e n t e 
1 0 , 0 0 0 N a v a j a s E s p e c i a l e s M a r c a D U R H A M - D U P L E X p a r a v e n d e r l a s a U n P e s o 
c a d a u n a . 
T i e n e n l a s m i s m a s p r o p i e d a d e s p a r a a f e i t a r q u e l a s n a v a j a s d e s c r i t a s m a s a b a j o , y 
c u y o p r e c i o e s d e $ 5 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 r e s p e c t i v a m e n t e . L a ú n i c a d i f e r e n c i a c o n s i s t e e n 
e l e s t u c h e ; p e r o d e s e g u r o q u e u s t e d n o s e a f e i t a c o n e l e s t u c h e . 
0 * 
P r o b a b l e m e n t e q u e u s t e d se p r e g u n t a r á c o m o p o d e m o s h a c e r d i n e r o v e n d i e n d o es tas n a v a j a s c o n 
p é r d i d a . N o s o t r o s p e r d e m o s v e n d i e n d o 1 0 , 0 0 0 n a v a j a s s i n p r o v e c h o a l g u n o , p e r o o b t e n e m o s 1 0 , 0 0 0 
c l i e n t e s s a t i s f e c h o s q u e c o n t i n u a r á n u s a n d o n u e s t r a s h o j a s y l e s d i r á n a sus a m i g o s l a s m a r a v i l l o s a s 
p r o p i e d a d e s q u e p o s e e n n u e s t r a s n a v a j a s . E s t a es n u e s t r a m a n e r a d e a n u n c i a r . 




- L a D U R H A M - D U P L E X es a lgo m á s que u n a 
navaja de segur idad . Es u n a nava ja de segur idad 
cons t ru ida a l es t i lo a n t i g u o que p roduce el m i s m o 
resu l t ado que cua lqu ie r o t r a navaja ba rbe ra ; es 
dec i r que se des l iza d i a g o n a l m e n t e abarcando e l 
m i s m o á n g u l o . 
-T i ene a d e m á s hojas desmontab les que us ted 
m i s m o puede af i la r s i l o desea. 
-Son las hojas m á s largas y afi ladas que e x i s t e n 
e n t o d o e l m u n d o . 
(4) — S o n ho jas vaciadas. 
(5) — S o n hojas d e doble filo. 
(6) — E n l a f a b r i c a c i ó n de estas hojas ce usa el m e j o r 
acero suizo que ex is te o s é a s e e l m i s m o acero 
e m p l e a d o e n las an t iguas navajas de afeitar . 
(7) — E n fin; p o s é e todas las buenas cual idades de las 
an t iguas navajas, o sean hojas de acero suizo que 
u n a vez vaciadas t i e n e n todas las propiedades de 
las navajas modernas de hojas desmontab les y 
de segur idad . 
Y A Q U I 
E S T Á 
L A P R U E B A 
ESTUCHE COMPLETO 
D U R H A M - D U P L E X 
Modelo D H A $5.00 
ESTE equipo conUene una navaja Durham-Duplex con un atractivo mango blanco, guarda de seguridad, accesorio para asentar y un 
paquete de cinco hojas Durham-Duplex. Además, contiene una 
brocha con mango de goma elástica, una barra de jabón Durham-
Duplex para afeitar; todo está colocado en una caja de piel roja muy 
elegante y duradera. Es el estuche ideal para viajeros. 
DE LUXE 
D U R H A M - D U P L E X 
Modele DDL $10.00 
/CONTIENE una navaja Durham-Duplex con guarda de seguridad 
^ y accesorio para asentar, partes metálicas plateadas, un 
paquete de dnco hojas Durham-Duplex de dos filos, una brocha de 
afeitar con base de goma y una barrita de jabón de afeitar superior, 
ambos colocados en recipientes de celuloide, un peine de celuloide 
blanco de 6 pulgadas y una banda de asentar de muelle Durham-
Duplex de piel escogida, colocado en una caja imitación de piel de 
cerdo muy atractiva. 
H a n s i d o n o m b r a d o s A g e n t e s e n C u b a d e 
e s t a N a v a j a e s p e c i a l l o s c o m e r c i a n t e s e x p r e -
s a d o s a c o n t i n u a c i ó n . A c u d a a l m a s p r ó x i m o 
i n m e d i a t a m e n t e a n t e s q u e s e a g o t e l a e x i -
s t e n c i a , y o b t e n g a u n a d e e s t a s N A V A J A S 
E S P E C I A L E S D E S E G U R I D A D 
< < D U R H A M - D U P L E X , , P O R U N P E S O 
S O L A M E N T E , y a f é i t e s e c o n c o m o d i d a d 
d u r a n t e t o d a s u v i d a . 
R e l a c i ó n d e l o s A g e n t e s p a r a l a v e n t a d e l a a f a m a d a n a v a j a d e s e g u r i d a d D U R H A M - D U P L B Ü 
nalmente, a depósito de mercancías , 
con objeto de facilitar la desconges-
tión de los muelles generales. 
Al efecto se ha ordenado el pago de 
9,500 pesos al señor Carlos ¿el Co-
r r a l contratista de las obras. 
EXAMENES PARA CAPITANES 
MERCANTES 
Como resultado de los exámenes 
que para capitanes y pilotos de la Ma-
Prec ios de comest ibles en Nue-
va Y o r k 
El Cónsul General de Cuba en New 
York ha comunicado a la Secre ta r ía 
de Estado que en 21 de Agostv, ppdo., 
reg ían en aquella plaza los siguientes 
precios; 
r iña Mercante se celebraron el díai Harina de trigo de $13 a 13. ' ; el 
30 del pasado mes de Agosto en la j Saco de 196 libras. 
Secretar ía de Hacienda, han sido i Harina de maiz, de $4.00 a $4.20 el 
aprobados los siguientes señores : Ga- saco de cien libras, 
briel Roselló y Palmer y José Ibarnia Manteca, de 18.95 a 19.05 centavos 
y Urquiza. la l ibra , 
MAQUINISTAS Frijoles del país, de 11.50 a 12 cen-
En los exámenes para maquinistas i tavos la l ibra, 
navales, fueron aprobados, como p r l - ' Frijoles importados, de 9.50 a 9.75 
meros maquinitas los señores Juan! centavos la l ibra . 
Menehara y Ricardo González Salga- j Aceite de oliva, de $3.60 a ^3.80 el 
do; y como segunJo maquinista el se-i ga lón , 
ño r Eduardo Grandal y Montero. Aceite de algodón, de 12 a 12.60 cen. 
S u s c r í b ^ n r D I A R I O DE L A M J tavos la libra 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
MARINA 
tavos 
Arroz, de 10 a 12 centavos la libra. 
Café, de 14 a 27 centavos la l ib ra . 
Leche condensada, de $8.00 a $11.00 
la caja. 
o c Va Di A 
l e A s u s t a * . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TTMUuatanto de las enfermedades genitales 7 urinarias en ambos sckob. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Be hacen autovacun as, anál is is de orina y sangre. 
SH APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DE 4 ^ A 
M I S T O G E N ^ 
L k ) P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R C ü l P S I S ; 
A N E M I A X A T A R R O 1 ' 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
. c o n v a í e c e n c i a s . c r e c i m i e n T o ^ 
0 Í 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 0 
0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
T i r a el DLLBto DE LA Mi-RCTl 




A las pocas horas de ocurrida 
desgracia, ya se sabría en Cuba; 
cable se encargó de comunicarla; 
correo después ampliaría detalles a 
cual más interesantes, que llegarán 
al mismo tiempo que esta crónica. 
Con todo, mi deseo, mi deber, me lle-
van a que hable, también yo, exten-
samente de ello, y a ello* voy con 
afecto, con piedad, con respeto. Es | 
de la muerte de la Emperatriz Euge-
nía de lo que se trata; desgracia ocu-| 
rrida cuando en mi Carta anterior no 
tuve tiempo ni espacio más que para j 
condolerme de ello en brevísimas pa- i 
labras, y anunciar que en esta eró-1 
nic^ me ocuparía extensamente del' 
triste acontecimiento. 
Murió, sí, aquella ilustre hija de 
España, patria amadísima que nunca 
olvidó, y en la cual ha venido a ex-
halar el último suspiro. La muerte ha 
puesto término al dolor infinito de su 
de la vida, la vida del destierro, debió 
ser como el haberse queado sorda, así 
como el no entrar en las inmensas ga-
lerías de espejos en sus palacios, de-
bió ser como quedarse ciega." Su des-
tronamiento fué más largo que su rei-
nado, ¡y muchísimo más largo! 
Pasaba hoy por entre las gentes 
apoyada en su cayado. En sus últimos 
días encontró de nuevo el gusto de la 
vida: ¡acababa de ver nuevamente la 
luz del sol! Y en ese momento ha 
muerto. 
A las ocho de la mañana del do-
mingo 11 del actual, falleció, en el pa-
lacio del duque de Alba, donde acci-
dentalmente residía. Aunque su avan-
zada edad—noventa y cuatro años—no 
permitía abrigar ilusiones respecto a 
una mayor prolongación de su exis-
tencia, no existía, sin embargo, moti-
vo para temer tan rápido y funesto 
desenlace. Pocas semanas-, antes había 
sufrido la operación de batirle las ca-
openación que soportó ani 
da, como he dicho, "de la duquesa de 
Alba," está tapizada de antigua y mag 
níflea seda valenciana. Adornan las 
paredes cuadros religiosos de la es-
cuela italiana. Terminado el embalsa-
mamiento, el cadáver quedó encerra-
do en una caja soldada, de zinc, que 
a su vez fué encerrada en un arca 
de caoba. E l féretro fué inmediata-
mente trasladado al salón del Palacio, 
pues la Emperatriz tenía también dis-
puesto en su testamento que no se 
hablltasen las habitaciones particula-
res para Capilla. 
E l obispo de Sión, los capellanes de 
Palacio y el clero de la parroquia de 
San Marcos dijeron misas por su al-
ma. 
E l duque de Alba, que se encentra^ 
ba en LondijíT, salió enseguida para 
Madrid, con objeto de asistir al entie-
rro. 
Las manifestaciones de pésame han i 
sido numerosísimas y muy sentidas. | 
Enfermo, abatido, minado por el 
dolor, sin consuelo,—teniendo en su 
esposa una copañera modelo y una 
abnegada hermana de la Caridad— 
diñes de su antiguo palacio imperial, 
y se permitió cortar, como recuerdo, 
una florecllla. Un guardia del jardín, 
acudió a imponerle una multa por la-
desconociendo la calidad de la dama, 
fracción de la orden que no permit* 
coger flores. L a Emperatriz pagó sin 
protesta, gratificó espléndidamente al 
jardinero y se alejó sin pronunciar 
palabra. 
Y a este hecho, añade estas bellas 
palabras un escritor: " E l hecho fué 
conocido y comentado; pero no le 
ocurrió a nadie hacer lo que España 
hubiese hecho en caso análogo: cor-
tar todas las flores del jardín y en-
viarlas, como ofrenda nacional, a la 
dama egregia, a la Emperatriz de las 
lágrimas, que ceñía la corona que des-
de el drama del Gólgota ciñen todas 
las Majestades de la tierra: la corona 
de espinas. 
Hace pocos meses, cediendo a una 
corazonada, a un arranque de senti-
mentalismo, quiso volver a su patria 
para contemplar el azul del cielo es-
pañol y a Sevilla fué (oportunamente 
referí los detalles de este viaje), y 
-, taratas, 
alma. Muy feliz fué su juventud, tanto I mosamente, yNsu estado era satlsfacto 
en su país como luego en el que com- ¡ rio. Tan aliviada se encontraba, qne 
partió el trono con Napoleón I I I , que | había dispuesto para el día siguiente 
la hizo su esposa. Pero tenía que ser , su regreso a Inglaterra. E l 9 se en-
excepcional tanto en su encumbra- centraba perfectamente, y pudo hacer 
miento como en su desventura. Be- su vida habitual; lo mismo ocurrifi el 
lleza espléndida, educación insuperaJ sáhado, hasta la hora del almuerzo. 
Napoleón I I I murió en Charleshurts el i aquel viaje fué un oasis de ensueño. 
ble, entendimiento clarísimo, elegan-
cia, distinción y sobre todo, no po-
cas bondades todo lo reunió, todo lo 
reunía, y por todo esto mereció y ob-
tuvo un trono, un trono imperial. 
Pero más- tarde la fatalidad desga-
rró Implacable su dicha, y era una 
sombra de su propia existencia. ¡Cuán 
tas veces exclamó 
me sobrevivo"! 
que le sentó mal, y a eso de las tres 
(<e la tarde se vió acometida por un 
vCmlto, con sudores copiosos. Como 
es natural, esto puso en alarma a tt* 
personas que la rodeaban, y con toda 
urgencia fué llamado el médico de 
cabecera. 
De repente, en la madrugada del do-
"Yo ya no vivo; j mingo, se presentó un ataque de ure^ 
mía que haciendo presa en su orga 
Su madre, la condesa del Montljo,: nismo rindió sus energías y acabó con 
cuando se concertó la egregia boda, i su vida. Ocurrió el fallecimiento en 
f-ontestaba a cuantos le daban la en-1 la alcoba de la difunta duquesa de 
horabuena: "No sé si alegrarme o si Alba, y rodeaban a la Emperatriz en 
llorar." ¡ el momento de expirar, el duque de 
9 de enero de 1873, antes de que se| 
cumpliesen dos años de la declaración, 
oficial por virtud de la cual Francia 
excluía a la casa de Bonaparte de j 
sus derechos a ocupar el trono. 
No hablan cesado los sufrimientos | 
de Eugenia de Guzmán. Soberana sin \ 
corona, esposa sin compañero, com-; 
pendió sus afectos entrañables en el j 
hijo, mozo arrogante, audaz, henchido | 
de Ilusiones, consciente de la misión 
a que estaba obligado ante el mundo 
y con relación a su Patria. Y en este | 
gran amor de la existencia de la ma- | 
dre amantísíma descargó la fatalidad 
Implacable. ¡El príncipe Eugenio Luís 
yeron. E l cadáver destrozado por las i Napoleón I I I , por orden de la Empe-
azagayas de los salvajes, fué recogido J*^1? Eugenia. E l gran arquitecto 
• v trasladado al nnntprtn rio Tno-io+oT-Tn Violet-le-Duc, protegido de la Empe-
A ella, a la gentil granadina, no le : Peñaranda, conde del Montljo; el d"-! L g d r entonces desde ^ n r t A ! í ' ' a t r l s , fué el encargado de realizar-
importaron los presagios—¡y vaya si que de Tamames, conde de Mora; la i nríncit )e_lo dL K n p r n ñ l ra*» t¿J la. E n la capilla, en las soberbias es-
el muy es-¡ señora doña Tambiz, dama de la Em- 1 ^ [ J , ÍriQ * A A , 1879'—LA 
iue las mu- peratriz; su secretario, señor Baslotl | ^dad . ^ ^ ^ 
1 una tristeza sin consuelo, un afán in-
finito por reunirse con las prendas 
los hubo!— entre ellos 
pañol de que las perlas q
jeres llevan el día de su boda son sím 
bolo de las lágrimas que han de ver-
tir; ella sonreía, bajo el peso de los 
grandes collares y también cuando 
se le cayó la corona, rematada por la 
castiza de bodas, al pasar bajo un ar-
fo de triunfo; como tampoco le dió 
miedo el gran lecho de París en que 
había dormido María Antonieta . 
Fué la mujer a la que mejor han 
sentado las diademas. 
Admiradora de Merimée, no se pri-
vó del romanticismo de las letras. 
De finos trazos, era una mujer a la 
acuarela. E n "La Moda Elegante" de 
su época hay muchas como ella en 
esos dibujos como iluminados a mano, 
<on rubios cabellos como el que ella 
tenía, y trajes de morado terciopelo, 
como el que ella usaba. 
No olvidemos aquella contestación 
de nuestro poeta y embajador al ex-
tranjero que le preguntó con cierto 
retintín: "¿Y las españolas, cómo se 
visten?" "De emperatriz de los fran-
ceses, señor." 
Qué horrible despertar el suyo de 
destronada, "ese despertar sin música 
Desde el año 1853 era dama de la 
Orden de la Reina María Luisa. 
Entre los muchos títulos nobiliarios 
que poseía, algunos con grandeza de 
España, figura el de condesa de Mo-
ra, que cedió a su sobrino Fernando, 
hijo de la duquesa viuda de Tam|.mes. 
E n el incógnito de su viaje, usaba el 
título de condesa de Pierrefond, títu-
lo que toma su origen del antiguo 
castillo de Pierrefond, situado en la 
villa del mismo nombre, departamen-
to del Oise; castillo construido en los 
comienzos del siglo XV, siendo en 
tonces una formidable fortaleza.'Des-
de aquella época, y después de entrar 
que como oficíaf del Ejército britání-1 en el patrimonio de la Corona de 
co se hallaba combatiendo contra los i Francia, se hicieron en él vanas Im-
zulúes, cayó gravemente herido en portantes restauraciones, una de ellas % ñones de León, embajador de Espafla 
una obscura emboscada. Fué, sin du- (>n 144*' (llie fué dispuesta por Luís | en París, se encontraban en la esta-
da, un accidente difícil de evitar; perol entonces ̂  Delfín de Francia. L a j ción para recibir el cadáver. Ante és 
en-
de 
la aristocracia parisiense 
L a guardia de honor estaba com-
puesta por los generales Lisot, Gan-
neau, Corvisart y por el coronel Fleu-
ry. 
qués de la Torrecilla, estuvo varias 
veces en el palacio del duque de Al-
ba, y una de ellas para ofrecer en 
nombre del Rey a la familia de la 
Emperatriz el coche-estufa que se uti-
liza para el traslado de los restos mor. 
tales de la Familia Real. E l ofreci-
miento fué aceptado. 
E l postrer homenaje se celebró con 
toda solemnidad. Ha sido el último y 
magnífico resplandor de un astro que 
muere; digno epílogo de una vida de 
grandezas. 
E l infante don Fernando, que es la 
única persona de la familia Real que 
se encuentra en Madrid, presidió, en 
nombre del Rey, el entierro. 
Con toda brillantez se llevó a cabo 
el acto de trasladar sus restos mor-
tales desde el palacio de Liria, a la 
estación del Norte para ser llevado a 
Inglaterra a fin de recibir cristiana 
sepultura en el cementerio de Faru-
borought. 
E n la estación de San Sebastián es-
peraban la reina María Cristina, el 
infante don Alfonso y el alto personal 
palatino, las autoridades, numerosas 
representaciones de la aristocracia y 
otras distinguidas personalidades. 
Una compañía del regimiento de Si-
cilia, con bandera y música, rindió ho-
nores. E l alcalde, en nombre de la ciu-
dad, y por acuerdo del Ayuntamiento, 
dió el pésame al duque de Alba. Des-
pués fué abierto el furgón, rezando un 
responso el clero de la Iglesia del 
Buen Pastor. 
E l 17 por la mañana llegó a la es-
tación de Austerlltz el cuerpo de la 
Emperatriz Eugenia. Dos vagones del 
Estado habían sido unidos en Henda-
ya al tren especial, en el cual habían 
tomado asiento cerca de sesenta per-
sonas entre deudos y amigos de la 
familia. 
E l Príncipe Murat, y el señor Qul 
se comprobó que los compañeros del ültima Y más Importante restauración te desfiló una multitud numerosa, < 
príncipe lo dejaron abandonado y hu- I fu'5 hecha en la época del Imp^/jio de tre la cual se veían personalidades 
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L I B R O S R E C I B I D O S 
E N E L U L T I M O 
V A P O R E S P A Ñ O L 
LAN! ES ENTRK C'A CALLEROS. 
— Reseña nistórieo del Duelo j 
proyecto d- bases para la redí»c-
(Mrtn del CV-dlgo del honor. Obra 
escrita pe»'- el MarquOa de Ca-
brifíana. 
La obra niña completa que acer-
ca del dnelo se ha escrito en es-
pañcl. 
1 tomo en pasta 
i'LLEMENTOS DE QUIMICA.-Quí-
mlca descriptiva por el doctor 
Antonio Ip.ens Lacas:'.. Edición 
ilustrada con tlguras. 
2 tomos encuadernados en un 
1 volumen, t̂ asta. . . 
• T"N' HABITANTE DE LA SÁnI 
ORE.—Novela médica cíenttfica 
de gran 'nterés mrn los médi-
cos, escrlt.i por el docto»- Ama-
lio Olmeno. 
1 temo, rústica 
TENKDURIA. DE LIBROS.-Obra 
n\\o. contiene el estudio compa-
rado con U teoría y la prlctlca 
de las mnmas materVia en loi 
pafses de habla extranjera, por 
el doctor J . M. Rivas y J . Aré-
val o. 
Obra conolsa j eTiteramente 
pnlctica. 
1 tomo enenademado. . . . . . W.20 
iRATADO DE CONTABILIDAr 
ELEMENTAL Y ST PERIOR -
Aníillsls y desarrollo de las 
ruentas.—Contabilidad y or^a-
nlzacirtn dd los serylclos en las 
grandes empresas.—Ccntablllda-
des especiales y do empresa». 
Obra escrita por Elt»T Martínez 
P^rez, Profesor ruercantll e in-
terventor de sucnrsalcs del Ban-
co de España de Madrid. 
1 tomo, er.cuadernado 
E L COMERCIO Y LA BANCA.-
Tratado do Cálculos nuTcantlloB; 
Contabilidad por Partida doble; 
I.ejjislaciMr mercantil y Lejls a-
Hfln y operaciones del Banco de 
Espafia, por Eloy Martínez Pé-
rez. 13a. edición aumentada. 
1 tomo, encuadernado 
HISTORIA GENERAL DE MEXI-
CO.-Comí endlo de la Historia 
de México desde los tiempos pri-
mitivos hasta la época actual, 
por don Nicolás LeOn. Segun-
da edicirtn humontada con nume-
rosos grabados en nesro y 6 la-
minas en tricornia. 
1 tomo encuadernado. . . 
i-ATALOGO DE CALIGRAFOS Y 
GRABADORES DE LETRAS, 
con notas bibliográficas de sus 
obras, por R. Blanco y Sánchez. 
1 tomo en 4o., rústica.1 . . 
LA VERSIirtCACION IRREGT-
LAR EN LA POESIA CASTE-
LLANA, por Pedro Henríqrei 
ürefia. 1 tomo en rústica. 
DE LA ER > BOLCHEVISTA..—La 
revolución y la cultura, por Má-
ximo Oork' Traducción de ru-
so, porj N. Tasm. 1 tomo, rts-
tlca. . . 
TKRRORISMO \ COMUNISMO*, 
por Carlos Kautsky. Tradi:c-
i lrtn del alemán, por T. Pérer 
Bances. 1 tomo, iristica 
EN PLENA DICTADURA BOL-
CHEVISTA.—Diarlo de un tes-
tigo, por A. Lokerman. 
1 t-Mtio en rústica SO.bO 
E L QUIJOTE DURAN TRES 
SIGLOS. —Hstudios cervantinos, 
por Francisco A. de it-aza. 
1 tomo r-'.stlca. . . . . 
ItODO Y PUS CP.ITK OS.-Cla 
rín, Valera, Rubén Darío, Ca* 
tellanos, Lnamuno, García ChI-
dorón. Péiez Petit, Miomandre, 
etc \ tomo, rústica Jt.Oí» 
LOPE DE VEGA—Comedias. Te-
mo I. Volumen de la "Hl-
blioteca Clásicos de la Lectura " 
1 tono encuadernad) en telt 
blanca 12.25 
La misma obra encuadernada en 
piel $2.78 
LA MENTIRA VITAL.-Nairtclo-
nes por Luis Rodrígnoz Kmbil. 
(Biblioteca '"Andr*fc Bello.") 
1 tomo, rústica $0.80 
ECA DE QUEIROZ.—Un» carava-
ña alegre Tradrcción de W. 
Fernández Florez 1 roino, rús-
tica 11.00 
GAUKIEL D'ANNTJNZIÜ-Quizás 
si, quizás no. Preciosa novela, 
última prodricciln de este genial 
: escritor, l tono, rústica. . . . 91.20 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Galiano e? «esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-49ñt>. 
Rabana. 
'nd. 25 m. 
y la servidumbre. L a Emperatriz per 
dió el conocimiento bastante antes de 
expirar. 
Recordemos con cariñosa gratitud 
todos los buenos españoles, su gran 
amor, su invariable amor a nuestro 
país. 
Cuando en atención a la gravedad 
de su estado fué requerido el páro-
co de San Marcos para que adminis-
trase a la paciente los auxilios espiri-
tuales, ella, poseída de gran entereza 
y fervor cristiano, exclamó: "Creo 
que esto pasará pronto." Horas des-
pués, las personas que rodeaban el 
lecho la oyeron murmurar estas pala-
bras: "Más vale que sea en España, 
en mi querida España. Estaba yo muy 
fatigada ya." A los pocos momentos 
perdió el conocimiento. 
Por su expresa voluntad no se le 
pusieron ni paños negros, ni se per-
mitió bacer fotografías al cadáver. 
L a habitación donde expiró, llama-
amadas de su corazón y perdidas para 
siempre en lo humano." 
Destrozada y atribuladíslma se Ins-
taló en su villa de Cyrus (Cap. Mar-
tin,) en la Costa Azul, consagrándose 
a prácticas religiosas y caritativas, 
derramando socorros y limosnas, for-
jándose una ilusión de dicha al labrar 
la dicha ajena." 
Recientemente, de riguroso incóg-
nito retornó a Francia, visitó los Jar-
E l O r J a o u B l V . B a n g o y L e ó i i 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 








' E V E R - R E A D Y 
le ve in te ^ es h o y d i a l a favori ta d  
m i l l o n e s de h o m b r e s en todo el m u n d o . 
De construcción sólida y sencilla, per-
mitiendo colocar o sacar la hoja fácil y rápida-
mente. No hay piezas delicadas que puedan 
desgastarse. Triple baño de níquel. No hay 
nada qne aprender—desde el momento que se 
usa queda hecho un experto. 
Hojas del más fino acero templado—pro-
badas e inspeccionadas para asegurar uniformi-
dad y filo duradero. Cada hoja envuelta por 
separado, asegurando de éste modo su llegada 
en las mismas condiciones que cuando sale de 
la fabrica. 
Un estuche completo con 6 Hojas Ever-
Ready'Radio'a $1.50, precio que permite & cada 
hombre el poseer una. 
Afeítese con la Ever-
Ready y se convencerá que 
no se necesita pagar un pre-
cio exorbitante por una 
buena navaja de seguridad. 
.De vCUIM en 
toda Ja l e l a . 
Vnieoi 
distribn idimnt 
p R A N K R O B I N S p ? . 
HASANA 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d 
' E v e r ^ R e a d y 
tancias y en todo el castillo, quedaron 
pruebas admirables del talento del 
artista. 
Muchas veces se ha hablado de que 
la Emperatriz dejaba escritas sus Mo-
rñorias. El la siempre lo negó. 
Ha dejado dos testamentos. En uno 
de ellos, redactado en español, decía, 
ra heredero de todos los bienes y es-
tados que posee en España (y que son 
los de la casa de Montljo), a su so-
brino, nieto de su difunta hermana 
la duquesa de Alba, don Fernando 
Stuart Fitz James y Falcó, conde del 
Montijo. duque de Peñaranda y mar-
qués de Valderrábanos. 
Según los cálculos, acaso prema-
turos, que se han hecho sobre la for-
tuna de la Emperatriz, sus bienes as-
cienden a más de cincuenta millones 
do pesetas. Algunas de sus alhajas y 
objetos de arte, así como el mueblaje 
de ciertas habitaciones de Farbo-
rough, tienen un valor Inestimable. 
Cuando la Emperatriz realizó su 
viaje anterior a nuestro país manifes-
tó el deseo de fundar una Casa que 
perpetuara la memoria de la familia 
de los Guzmanes, cuyo título de con-
de del Montljo se creó en 1550, y a ello 
obedece la cuantiosa herencia hecha 
a su referido • sobrino. 
Del otro testamento redaciado en 
francés, aunque otorgado en Inglate-
rra, no hay datos concretos, pero se 
j supone que por dicho documento se 
Instituye heredero de su palacio de 
Faruborough Hill, situado a 76 kiló-
metros de Londres, a su sobrino el 
príncipe Víctor, actual jefe de la Ca-
sa Bonaparte. 
E r a muy aficionada a leer, y con 
motiv» de su enfermedad hacía tiem-
po que no había podido consagrarse 
a su ocupación favorita. Cuando hace 
pocos días un doctor español le ex-
tirpó la catarata, ella se apresuró a 
pedir un libro, el Quijote, y comenzó 
a leer en voz alta. L a página en que 
la espada española Eugenia del Mon-
tljo leyó por vez postrera en la len-
gua y en el libro de Cervantes, ha i 
quedado señalada. 
E l tránsito a la muerte, según los 
testigos presenciales de la triste es-
cena, fué suave, dulce, sin un gemi-
do. Quedó en su lecho al parecer dor-
mida, brillando en su rostro una gran 
expresión de serenidad. L a muerte no 
quiso quitarle los últimos destellos de 
la hermosura con que brilló en su tro-
no de Emperatriz. 
Falleció a consecuencia de un ata-
que de uremia. 
Por orden del Rey, su pala natal le 
' tributó honores reales. L a Corte ves-
tirá veintiún días de luto, y su cuerpo 
fué enviado a Inglaterra en un bar-
co de la Marina de guerra española, 
la. 
Durante los dos o tres días que es-
tuvo expuesto el cadáver en la capi-
, Ha ardiente se dijeron misas desde el! 
i amanecer haf*a las doce. 
Cumpliendo las disposiciones de la 
• Emperatriz, el féretro quedó colocado 
| en el suelo, pues su deseo era que 
I en todos los actos de su entierro pre-
sldiera la mayor sencillez. 
' E l Jefe Superior de Palacio, mar-
Un libro colocado cerca del vagón, 
fué cubierto rápidamente de firmas. 
E l coche fúnebre estaba rodeado de 
un paño dé seda bordado de plata. 
Ante la puerta abierta del furgón se 
había olocado el atud, recubierto de 
un paño de terciopelo color violeta, 
también bordado de plata. 
E l día 18 fueron desembarcados en 
Southampton los restos de la Empera-
triz, habiéndose Izado en señal de 
duelo las banderas a medía asta en to-
das las embarcaciones surtas en aquel 
puerto. Acompañaban el cadáver des-
fúnebre, que celebró un padre bene-
dictino. yEl ataúd estaba colocado so-
bre un sencllo catafalco, elevado en el 
centro del coro, frente al altar y ro-
deado de blandones, recubierto del 
mismo paño que sirvió en ocasión de 
los funerales del príncipe imperial. 
Entre los asistentes, figuraba un nu-
meroso grupo de niñas del Colegio de 
religiosas de una localidad próxima, 
y otras numerosas personas, deseosas 
de rendir el último tributo a la me-
moria de la Emperatriz Eugenia que 
de Dios goce. 
Después de la ceremonia de bendi-
ión, la música militar tocó la Mar-
sellesa, mientras que las personas pre 
sentes desfilaban ante el cadáver y se 
sentaban en la Capilla, 
Cuando se haya celebrado el fuñe 
tor y la princesa Clementína, aslstie-
ron a las exequias de la Emperatriz, 
que se celebraron en Farbourough. 
Se refieren muchas anécdotas acer. 
ca de la egregia dama; todas ellas en 
honor de sus altas prendas de ca-
rácter. Entre los recuerdos que a ella 
se refiere hay uno que es absoluta-
mente cierto, y que acaso no se haya 
Pasa a la página T R E C E 
de el Havre, el príncipe Murat; sus ral serán los restos trasladados a la 
hijos don Joaquín y don Pablo y el 
duque de Alba, entre otras personali-
dades, habiendo llegado a Southamp-
ton, desde Londres, el príncipe Na^ 
peleón y la princesa Clementína. 
E l ataúd, colocado con la bandera 
de la Union Jack, fué desembarcado 
y conducido a hombros por ocho ma-
rinos británicos. Un destacamento de 
marinos de Portsmouth, con armas, 
rindió honores en el muelle; y desde 
éste a la estación cubrían la carrera 
fuerzas de Infantería. 
(En Farubourough, la comitlra re-
gia organizada para la conducción 
de los restos de la Emperatriz, se for-
mó marchando a la cabeza una mú-
sica militar, seguida de un regimien-
to de Infantería con las armas a la 
funerala; detrás de las tropas, la Con-
gregación de Benedictinos y coristas y 
el superior de la Orden, con mitra y 
capa pluvial, y la alta servidumbre 
eclesiástica. 
Al salir el féretro de la estación, la 
guardia de honor, formada por las 
tropas escocesas, presentó armas, in-
clinando sus banderas al paso de la j 
comltva Inmediatamente detrás del 
cripta hasta la llegada del sarcófago, 
que constituirá la última morada de 
la Emperatriz, y que será colocado 
en el lugar que le estaba reservado 
detrás del altar mayor, entre Na-
poleón I I I y el príncipe Imperial. 
E l rey y la reina de Inglaterra, el 
ex rey de Portugal, el príncipe Víc-
U n B a ñ o S a i f a r o s o 
lo recomiendan loa médico* para Teja 
nacer, refreacar y parificar la pioL 
U Jabón Solfa roso d* 
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C e n t r o G a l l e g o . 
S e c c i ó n d e O r e d n 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 5 del actual, se celebrará, en 
los salones de fiestas de este Centro, 
un baile de pensión para los señores 
asociados, que dará principio a las 8 
p. m. 
Los precios de los billetes de entra-
féretro marchaban los príncipes Na- I da serán DOS PESOS el personal y 
peleón y Murat, seguidos de los res, DOS PESOS CINCUENTA CENTAVOS 
tantes miembros de la familia de la 
egregia dama. 
A su entrada en Saint Michel, la 
música militar tocó la Marsellesa, ' E l 
Príncipe Víctor Napoleón, la princesa 
( 'lementina y el embajador de España, 
ocuparon el coro durante el servicio 
el familiar. 
Para tener acceso al local es indis-
pensable lo mismo para los socios del 
Centro Gallego que del Centro As-
turiano, la presentación del recibo de 
la cuota social y el carnet de iden-
tidad. 
Se advierte que para este baile ea-
tarán en vigor todas las prescripcio-
nes de orden y comportamiento que 
regulan actos de esta naturaleza y que 
la Seclón de Orden se se reserva el 
derecho de hacer retirar del salón a 
aquellas personas que crea convenien-
te, sin que por ello haya de dar expll* 
caciones de ninguna clase. 
Habana, 1 de septiembre de 1920. 
Bno. Femando Prego, preflf Vto 
dente. 
Manuel Cárdese, Secretario. 
8d.-2. 
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r \ < sa \ tAYDER T SAIV SEBASTIAN. EL INFANTE DON FERNANDO 
r SA^ EN SANTIAGO. 
ñas do su acompañamiento . Hizo l i a . 
mar entonres al deán de Zamora para 
que se hiciera cargo del hallazgo mi-
lagroso y lo depositara en la iglesia 
de San Antolín, en tanto se fabricaba 
por su cuenta un templo en el lugar 
mismo de la aparición, y para que 
quedara asegurado su culto, libró un 
privilegio, que está rechado en Valla-
dolid a 10 de agosto, concediendo a la 
imaeen doce vasallos exento de todo 
tributo a la Corona. 
Acabada la obra con rapidez, se dió 
aviso al Rey, que quería asistir a la 
t ras lación e Instalación de la imagen, 
ya llamada "de la Hiniesta". A la so-
Madrid, 27 de ju l io de 1920. l En a escalinata del palacio de la leinne funclón acudi6 también la c o r 
1 El domingo día 25 asistió la Fami-1 Magdalena fué recibido por Su M_a- te jnmen80 entío de toda la eo. 
l i a Real a la misa que se celebró uestad la Reina y los infantes dona, organizándoSe una procesión 
temprano en la capilla de Miramar,, Luisa don Carlos y don Alfonso hacía carrera en ]og cInco ki ló . 
| a San Sebastián. En la noche del metros que hay de distancia entre la 
% A las nueve y cuarto marchó el Santiago el infante don Fernando» 1 
A> o Pamnlona. y a las diez salió I quien fué recibido por el alcalde. 
D I A A D I A 
 l   l sábado 
ti  
Ley a p , no i i n «.iuc, ¡ 
! de dicha capital para Santander la j obispo auxiliar rector de la Univer-
íReina doña Victoria, ocupando un au- ; sidad, duques de Santa Lucía y Osu-
Itomóvil con sus augustos hijos los j na, marqués de Figueroa, vizconde 
I ¡jnfaiititos y la condesa de Fonla* de San Alberto, representantes de las 
j " I fuerzas vivas de la población y un 
' 0 En otro automóvil iba el príncipe j numeroso público que aclamó al au-
fde Asturias con su profesor señor gusto viajero. 
Loriga y cerraban la comitiva otros Rindió honores una compañía con 
dos automóviles, que ocupaban la | bandera y música y las tropas for-
condesa del Puerto, el doctor Várela I marón en la carrera desde la entra-1 
y el ayudante señor Gallego. j da de la ciudad 'hasta el palacio 
i- Despidieron a los viajeros, la Rei- arzobispal, donde se hospeda el l n - i 
h a . madre, y el gobernador civi l do , fante. | 
l i a nrovlncia. • aguardaban en la puerta del 
i' En el tren especial que había sido j palacio el cardenal arzobispo y los 
ípreparado para los mfantitos marchó I prelados de Lugo. Orense. Tuy y 
ha servidumbre y el personal de de- ¡ Mondofledo 
ciudad y el santuario. Acompañó la 
tituyó por la tarde a su parroquia, con 
la misma solemnidad y cortejo que 
seguúa a los Reyes. 
La gente forastera que acudió a la 
fiesta había acampado fuere de la 
puerta del Palacio de Doña Urraca, 
o sea puerta de Zambranos de la 
Reina, y como fuera necesario procii-
rarles mantenimientos, acudió la ciu-
dad al Rey pidiendo franquicia, con 
que. no faltase a su devota a legr ía es-
ta demostración, y concedida, quedó 
desde entonces la "Feria de Gracia", 
que se celebra el segundo día de Pas». 
cua del Espíri tu Santo, romo aniver-
sario de la t raslación de la imagen. 
puerta del palacio de la Diputación, 
revistó Su Majestad la compañía en-
cargada de rendir honores, saludan-
do luego a las comisiones que allí le 
aguardaban. 
Sin subir al Palacio ordenó que se 
formara la comitiva, que se constitu-
yó en la siguiente forma: sección de j 
miqueletes y miñones ; representan-
tes de ios miembros del Congreso; al-1 
caldes franceses, de ultrapuertos y 
merindades de Navarra; alcaldes de | 
Bilbao, San Sebastián y Vi tor ia ; co - ¡ 
misión organizadora del Congreso de | 
Estudios Vascos; el Ayuntamiento de! 
Pamplona, bajo mazas; delegado de ( 
Hacienda, presidente y fiscal de la i 
Audiencia; gobernadores civi l y mi -
l i tar ; representantes en Cortes; las 
Diputaciones vascongadas, bajo ma-
zas, y los presidentes de las Diputacio-
nes acompañando al Soberano. 
Iban delante los gigantes y cabezu-
dos. Detrás del rey marchaban los je-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l > ( D l a r i o d e l a M a r i n a 1 
E l P i n t o r S o r o l l a . 
Madrid, 8 de Julio de 1920. 
En el memento en que escr i r j pa-
sa sobre la riientalidad española una 
gran t r u t á / a . É l gran plntDr Sorólut 
es tá gra. •; ri-Uc!' enfermo. M ídicos 
eminentes le atienden, su familia le 
Imagen de la Virgen de la Concha o Mucho tiempo se llam5 Real de la fes y oficiales de la guarnición, dán 
San Antolín, en cuya Iglesia había es- Perla al c ampo 
tado depositada la primera, y se res-1 ta mencionada. 
exterior a la puer-
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
ATENTADO STXDICALISTA EN A L I CANTE. L A SITUACION EN B I L -
BAO. HUELGA GENERAL DE TR ANVIARIOS EN ZARAGOZA. EL 
«LOCK-OUT" DE T ARRAS A. 
la servidu bre y 
jpendencia de Palacio. 
H A las seis y media de la tarde re 
t e s ó el monarca de Pamplona, mos 
trándose satisfechísimo de su están 
cia en la capital navarra. 
Desde un balcón de palacio pre-
senció el infante el desfile de las 
tropas, saludando a la mult i tud que 
le aplaudía sin cesar. 
El domingo a las ocho de la ma-
Acompañado de su secretarlo par- ' ñaña, se dijo en el altar mayor de 
tlcular señor Torres, el Rey visitó | la Catedral una misa rezada a la 
aver mañana el palacio de la Dilpu- ¡ que asistieron el Infante y los caba-
ter lón Provincial, donde, con el se- | lleros de Santiago, que abrazaron 
Cor Laftite el arquitecto señor Cor- j después la Imagen del santo Apóstol, 
tázar y el jefe de los miqueletes, re- | Ofició en la misa el obispo de Oren-
jcorr ló los locales destinados a los 
consejeros de la Sociedad de las Na-
ciones. , _. j 
El Monarca hizo grandes elogios de 
la instalación, felicitando al arqui-
tecto, diciendo que creía que no fal-
l a r í a nada. .'^ ' . . 
En dicha Instalación hay, además 
A las diez salió del Ayuntamiento 
la comitiva, en la que figuraban las 
autoridades civiles y militares, mar-
chando al palacio arzobispal donde 
se le reunió el infante, siguiendo a la 
Catedral. 
En el acto de la ofrenda, don Fer-
trarse a los pies del Apóstol para 
entregarle la tradicional ofrenda que 
le consagran anualmente los reyes de 
España ; pldló su bendición para Es-
paña, pam la 'Fami l i a Real, para el 
Pontífice y para el Ejército español, 
esnocialmente para el Arma de Caba-
llería que le tiene como Pat rón . 
Por encontrarse enfermo el Car-
denal contestó al infante el obispo 
auxiliar, quien en un hermoso dis-
curso de tonos patr iót icos dijo- es-
peraba la protección de Santiago pa-
ra España . Habló del prollema so-
cial, que solo puede resolverse en 
Justicia aplicando las doctrinas de 
Cristo y terminó pidiendo al Apóstol 
Santiago proteja a España, a '"S Re-
yes, a la Iglesia, al Papa y al ; .ér-
cito. 
Seguidamente se verificó la proce-
san que resul tó muy solemne. 
Después tuvo lugar la recepción 
ctíclal h la que asistieron todas las 
autoridades civiles. mlUtares y ecle-
siásticas . 
A la una de la tarde sa celebró un 
banquete presidido por el Infante, 
sentándose con él a la mesa el go-
ba^iador civi l , el alcalde el capitán 
general, el cardenal Herrera, el go-
bernador mili tar , los duques de Bejar 
/de un despacho especial para cada nando «Épr«86 su f ^ ^ ^ l * * ^ 1 
[delegado, un amplio salón destinado 
'a oficina general. 
El Rey después de un breve pa-
fueo, regresó a Miramar, saliendo a 
las dos de la tarde en automóvil , con 
dirección a Santander, siendo despe-
dido por su augusta madre, el gober-
luador civil y el alcalde accidental. 
A las cinco y media de la tarde 
(llegó el Monarca a Bilbao, donde le 
|reclbieron las autoridades y un pü-
|blico r.vmerosísimo que lo aclamó 
¡con entusiasmo. 
En el Abra fué obsequiado el So-
íberano con una merienda, sentándo-
' se con él a la mesa don Alfredo En-
{rique Careaga, don José Luis Goyoa-
.'ga, don Alberto „ Aznar Martín, don 
José Ortíz RIvas", los marqueses de 
¡Scala y los gobernadores c ivi l y mi -
h i ta r . 
K El Rey conversó cordlalmente con 
¡dichos señores acerca de los confllc-
Jjíoa planteados en Vizcaya, mostrán-
rdose muy enterado del curso que sl-
iguen y prometió volver a Bilbao a 
^flnes de Agosto, para visitar las di-
v e r s a s Industrias establecidas en 
aquella capital. 
A las seis y cuarto montó en su 
| automóvil, prosiguiendo su viaje a 
'.Santander siendo despedido con el 
mismo entusiasmo con que se le reci-
'bió. 
Poco después de las nueve llegó 
8 Santander el Rey, que iba acom-
pañado en su automóvil por el mar-
Hués de Vlana y el general Mllans 
del Bosch, Desde Castro Urdíales, Co-
llndres y Villaverde de Pontones, se 
Iban recibiendo avisos en el gobier-
no civi l del paso del Monarca. 
i Don" Alfonso en t ró en la capital 
Jnontafiesa por Cuatro Caminos. A l 
¡llegar al paseo de Pereda, en donde 
la banda municipal daba un co i^ 
cierto, el numeroso público que lle-
naba el paseo se formó en dos f i -
las, tributando al Rey una espontá-
nea y delirante manifestación de res-
Peto y simpatía. E l automóvil regio 
atravesó con poquísima marcha todo 
el aristocrático paseo, contestando el 
Soberano sonriente y complacido a 
Mas muestras de cariflo de que le ha-
¡cían objeto. 
Por expresa disposición del Rey no 
¡salló a recibirle ninguna autoridad, 
Jcuya recepción tendrá lugar hoy a 
pas once de la mañana, en el Regio 
/Alcázar de la Magdalena. Unica-
« l e n t e , siguiendo una tradicional cos-
¡tumbre, salió un automóvil del Real 
^ l u b a las afueras de la capital con-
LÍudendo a aquella Junta directiva, 
Iflue dió la bienvenida al Monarca. 
Madrid, 27 de Julio de 1920. 
En la plaza de Alfonso X I I , en 
Alicante, los sindicalistas Francis-
co Cararsco, Antonio Alemany y Jo-
sé Martínez, agredieron a Tomás Pé-
rez (a) "Cisterna'', causándole graví-
simas heridas de arma blanca en la 
cabeza, pecho y espalda. 
E l agredido fué recogido moribun-
do, siendo trasladado al hospital, 
mientras sus agresores huían, pero 
poco después la Policía logró dete-
ner a dos de ellos. 
La víct ima perteneció al Sindica-
to único, separándose de él para en-
t rar al servicio del capataz del puer-
to Felipe Bergés, contra el que han 
sostenido una larga huelga los obre-
ros asociados, dirigiendo actualmente 
el "Cisterna" los obreros amarillos 
que trabajan en la casa Ibarra. 
No obstante su extrema gravedad, 
fel herido ha declarado, dando los 
nombres de sus asesinos y puntuali-
zando la forma en que se verificó la 
agresión. Se dice que ha añadido 
Una referencia muy interesante, so-
bre la que guarda el Juzgado impe-
netrable reserva y que bien pudie-
ra ser la noticia de que los sindica-
listas han formado una lista de los 
obreros separados del Sindicato para 
asesinarlos, y se han sorteado para 
perpetrar estos crímenes. 
E l domingo t ranscur r ió en Bilbao 
con la mayor tranquilidad, siguiendo 
las precauciones adoptadas en la zo-
na fabril . 
Circularon v los t ranvías normal-
mente; la banda del regimiento de 
Careliano dió un concierto frente a 
la Diputación y los espectáculos pñ-
bllcos estuvieron concurridísimos. 
Por la tarde se congregó en Portuga-
lete un Inmenso gentío para asistir a 
la fiesta que todos los años se ce-
lebra en el referido pueblo, no ocu-
rriendo nlngfin I»cidente. 
En las oficinas de los Altos Hor-
nos celebraron los patronos que re-
presentan las grandes empresas me-
ta lñrgicas su primera reunión, que se 
desarrol ló en un ambiente de gran 
cordialidad. 
En la Casa del Pueblo celebraron 
dolé bri l lantísima escolta, 
E l paso del Monarca por todas las 
calles de la carrera, era acogido con I 
delirantes aclamaciones. En la plaza i 
de la Constitución, las señoras y se-
fiofitáa que llenaban los balcones de 
ios Casinos Eslava, Maurista y Nuevo, j 
tributaron a don Alfonso una ovación 1 
entusiasta, confundiéndose los vivas! 
al Rey y a Navarra española. 
Desdo muchos balcones, las señorl-1 
tas arrojaban flores al paso del Rey.! 
En la puerta de la Catedral se ha-j 
liaba una compañía de un regimiento , 
de Infantería para tributar honores, i 
siendo revistadar' por el Soberano, 
quien entró seguidamente en el tem-
nos y obreros de la fábrica del Ner-
vión, que radica en Zorroza, l legán-
dose a un arreglo que pone térmi-
no a la huelga, mediante aumento de 
ima peseta a los peonos, abono del i P̂ 0> recibiéndole el obispo revestido I 
jornal íntegro en caso de accidentas de pontifical, que did a adorar al Rey 
del trabajo y doble jornal en horas ! 61 "Lignum Crucís ." 
extraordinaris. Hoy r e a n u d a r á n e l ! Baí0 Palio V a los acordes del ó r - | 
y Osuna, los condes de Maceda y To- I reuniones los Comités de los diferpn-
tes oficios en huelga, l imitándose a 
cambiar impresiones. 
Ayer se presentaron algunos obre-
ros cargadores a trabajar en los 
muelle y se ofrecieron a los Jefes 
de cuadrillas. Algunos consignatarios 
los admitieron, firmando el nuevo 
pacto. 
Los obreros de la fábrica de galle-
tas de Artiach se han declarado en 
huelga. 
En el despacho del alcalde se reu-
nieron los representa ntes de potro-
rre de Vela, varios prelados y los 
caballeros santlaguistas. 
En el rápido regresó de Santiago 
el Infante don Fernando, siendo obje* 
to de una cariñosís ima despedida. 
R e c u e r d o s 
d e a n t a ñ o . 
L A VIRGEN DE L A HINIESTA 
Una mañana del año 1290 salió a i 
casar en Zamora el Rey Don Sancho, j 
siguiendo el curso del pintoresco! 
arroyo de Valerio. En el cerro llama-1 
do el Raposero levantaron los perros 
una perdiz, cuyo vuelo siguió el Rey | 
al galope de su caballo, soltando un 
halcón. E l ave perseguida fué a pa-
rar en un espeso matorral de reta-
mas o hiniestas, quedando los perros 
y halcón a poco trecho en disposición 
tan extraña, que maravillado el regio 
cazador, se apeó por conocer la causa, 
viendo entre la dicha hiniesta una Ima 
gen pequeña de la Virgen Nuestra 
Señora, a cuyo pie' se había acogido 
la perdiz. E l Rey, poseído de fe re-
ligiosa, se arrodi l ló ante la imagen, 
orando mientras llegaban las perso-
trabajo. 
En el Centro Industrial so han -eu-
nido los patronos y obreros carrete-
ros. Estos piden que se les abonen 
media hora más que trabajan fuera 
de la jornada. 
También se reunieron ayer tarde 
los patronos de las grandes indus-
trias y los obreros metalúrgico?, y 
parece ser, que en esta reunión se 
dió un avance en el camino de la so-
lución tan deseada de este pleito. 
Los tranviarios de Zaragoza se han 
declarado en huelga Uegalmente, 
suspendiendo el trabajo en la mnñana 
del domingo, l imitándose a enviar al 
gobernador un oficio diciéTídole que 
había comenzado la huelga. 
El gobernador envió un oficio al 
fiscal, expresando los nombres y do-
micilios de la directiva del Sindicato 
de transportes, sección de tranvia-
rios. , 
La causa de esta huelga es negar-
se la Empresa a despedir a un obrero 
no sindicado y perteneciente al so-
matén. 
E l gobernador celebró varias 
conferencias con los ingenieros de la 
Compañía de t ranvías sin encontrar 
una fórmual para solucionar la huel-
ga. Después se entrevistó con los 
obreros tranviarios, haciéndoles ver 
la ilegalidad en que habían incurrido 
al declarar la huelga sin previo avi-
so. Le replicaron que el empleado, 
cuya destitución piden, les trata du-
ramente y ha dado origen a diver-
sos conflictos. 
A tíltima hora de ayer, el inge-
niero de la Compañía de TranvííiSi 
don Rafaol Barr i l , manir<;^i« a los 
periodistas que el empleado caiua del 
conflicto, había iresentado la dimi-
sión de su cargo, con carácter de 
ínevocs vle. 
S'» espera que ( r vista de este he-
cho, 'o^ obrero^ volverán seguida-
mente al trabajo. 
Según manifestaciones del gober-
nador civil de Barcelona, ayer ma-
ñana entraron en Tarrasa al traba-
Jo, gran número de obreros de hila-
dos de lana, pudiéndose, ñor tanto, 
dar por terminado el conflicto plan-
teado con motivo de la declaración 
del ' 'lock-out" patronal. 
También dijo el señor Bas, que ha • porque cree qu 
gratificado a los dos guardias de | mo, a su pasado, a su historia, a su 
gano, entró don Alfonso en la Cate^ 
dral, colocándose en el sit ial que le 
estaba destinado en el lado del Evan- I 
l io. En frente se situaron loa obispos | 
de Ciudad Real, Vitoria, Huesca*, Ja- cuida como es propio del amor que 
ca y Osma, cantándose el "Tedeum" inspira a los suyos y a cuantos tratan 
del maestro Perosl. j a l genial artista. La casa de Sorolla, 
E l Monarca se t rasladó después al i espléndido hotel situado en la Aveni-
da de Martínez Campos, de Madrid, 
es no solo taller de tesoros, sino es-
pléndido museo. Allí ha ido reunien-
do el famoso creador las exquisiteces 
de su gusto, los recuerdos de sus 
viajes, los obsequios de los admira-
dores . Y sobre todo allí es tán aca-
teatro Gayarre, que ofrecía un 'ás-
pecto bri l lantísimo, t r ibutándole el 
numeroso público una ovación deli-
rante, distinguiéndose las señoras 
por su entusiasmo. 
Ocupó el Rey el sitial que se le ha-
bía dispuesto, colocándose de t rás los 
ma ceros de las cuatro provincias. 
E l Rey declaró abierta la sesión v 
concedió la palabra al vicepresidente 
de la Diputación de Navarra, señor ! tes frases, saludó al Rey, adhlr léndo-
Oroz. Leyó este un discurso, comen- j se en nombre de los intereses religio-
zando por dedicar un cariñoso recuer-! sos a las aspiraciones de mejoramien-
do al conde 'de Bugallal, dirigieii'Io ¡ to del país vasco. 
después al Monarca un senMdo, saludo 1 A l levantarse a hablar Su Majestad, 
de bienvenida, expresando la gratitud el público, puesto en pié aplaude fre- ¡ 
de Navarra por la distinción de quo la I nét icamente. E l Rey, con voz firme y ' 
1.a hecho objeto con su visita y b j - entonación clara, pronunció las sl-
ciendo fervientes votos por la salud j guientes palabras: 
del Rey y de su Augusta Familia, en- j "Os manifesté hace dos años, asis-
badas o principiadas, o a punto de 
concluirse, varias telas en las que el 
pincel mágico dejó su huella prodi-
giosa. 
Sabido es que Sorolla conoció la 
gloria en plena mocedad. Nació hecho 
Su genialidad estuvo por encima de 
las escuelas, él creó un género, el 
inventó procedimientos desconocidos 
hasta entonces, él hizo que la luz co-
laborase con los colores, el reprodujo 
en cada una de sus obras la vibra-
ción etérea de la atmosfera. Per eso 
en la1*colección de las producciones de 
Sorolla hay un elemento con el cual 
no cuentan otros artistas: El hábito 
de la naturaleza. De sus retratos n j 
hay que decir sino «lúe sola les 
hicieron parejos aquellos grandes y 
antiguos Investigadores de psicología 
que supieron fijar con la pincelada 
los atisbos morales del modelo. 
Ahora trabajaba Intensamente So-
rolla preparando nuevas creaciones. 
Disponiéndose a Ir a la Habana muy 
pronto. En la solemnidad que el dig-
no ministro de la república de Cuba, 
dedicó en el hotel Ritz a conmemorar 
la fecha del nuevo régimen de la In-
dependencia de esa nueva y brillante 
nación, Sorolla estaba cerci de mí . 
Me manifestó el ardiente deseo que te-
nía de realizar el viaje. 
—¿Quién sabe? ¿Quién sabe si yo 
encont ra ré en Cuba nuevos temas y 
nuevas manera para mi p i n c e l . . . . 
Aquella luz, aquellas sombras... To-
do eso me enamora, todo eso me hace 
anhelar el día en que tome un vapor 
y me dir i ja a la Habana con el paque-
te de mis cuadros, con mi paleta y mis 
pinceles. 
J . Ortejja MUNILLA. 
ol Rey y a España que afluyen de to- \ dios Vascos celebrado en Oñate, que 
da la provincia. i os acompañaba con mis simpatías en 
Hace después una respetuosa súpll-1 esta obra de engrandecimiento del 
ca al Monarca, para que se interese país navarro, al que tanto amo. 
cerca de los Gobiernos, encargándoles ¡ Habéis distribuido vuestra atención 
recojan las aspiraciones vascas. E l se- en problemas de orden cultural y eco-
ñor Oro^ fué muy aplaudido al termi-j nómico, y atribuyo singular Impor-
nar su discurso. tancia a vuestras deliberaciones para 
El presidente de la Diputación de ol engrandecimiento de E s p a ñ a , e n t e -
Navarra, saludó luego al Rey y al pue- ra. 
blo navarro, abogando por que la obra Siempre me regocijaría el grandlo-
del Congreso sea fruto de bendición .so espectáculo de la vitalidad moral y 
que contribuya a volver a España a material de esta parte de mi pueblo; 
los días venturosos que registra la pero me regocija más la seguridad de 
historia. I vuestra cordial identificación con el 
El presidente de la Diputación de \ resto de España."' 
Vizcaya, lee un discurso expresando; Una atroaadora ovación acogió las 
su gratitud al Congreso. Analiza las I palabras del Monarca, que salió del 
aspiraciones de este, que constituyen i teatro Gayarre entre las entusiastas 
una gran esperanza, y elogia las vir- j aclamaciones de la concurrencia, 
tudes y la perseverancia de la raza i Seguidamente el Rey se t ras ladó al 
para lograrlas. 
Dice que los esfuerzos de las razas 
vascas, deben tender siempre a la ma-
yor gloria de nuestro pueblo, a la ma-
yor gloria del país, a la mayor gloria 
de España. 
Termina pidiendo al Rey que se dig-
ne fijar su atención en los derechos 
que reclaman 
palacio de la Diputación, en cuyos jar-
dines fué obsequiado con un banque. 
te, al que asistieron todos los diputa-
dos provinciales, los senadores seño-
res Gayarre y vizconde de Val de 
E s c a n d a l o s o r o -
b o e n u n a J o y e -
r í a d e l a c a l l e 
d e l P r í n c i p e 
Madrid, 27 de jul io de 1920. 
Ayer mañana se descubrió uu es-
candaloso robo cometido en la joye-
r ía establecida en la calle del Pr ín-
cipe, número 15. Los ladrones, para 
cometer su punible acción, penetra-
ron por una puerta del patio de la 
mencionada casa, que comunica cou 
el establecimiento. 
Violentada la puerta los ladrones 
jse apoderaron de cuanto pudiere'!, 
l levándose treinta y cinco sortijas de 
sello, de oro, que había en una ban-
deja de metal; tres mantones de Ma-
nila, dos negros y uno en colores; n'> 
collar de perlas, varios relojes ' ca-
denas de oro. distintas sortijas de di-
ferentes forma f otros muchos efec-
tos, no llevándose cosas de mayor 
valor, porque las mejores alhajas las 
guardaba el dueño en una caja de 
caudales .que tiene en el piso de su. 
domicilio particular. 
Los malhechores cortaron uno a 
Erro, los diputados a Cortes señores ' uno, los cuatro timbres de alarma 
Gastón. Barricart, Arazmendi y conde | Q»6 t'ene la citada joyería y ni el 
y "que sabrán ¿ u m i u S j del Vado, el capi tán general, el obls- P0^^0-.^'.16 yive Pared P<f 
a ^ « r , ^ f ^ i o ¿,4e i - j * j , t̂ i * í l establecimiento, y que sin duda se 
. ! ;blenÍ0j!L ! ,QSÍ'nÍS.: P0' 108 Pr€Sldentes de Ias DiP"tacl0-. hallaban durmiendo al cometerse el 
Seguridad que detuvieron el sábado 
a un individuo o^e había realizado 
un atentado de carác te r social. 
E l C o n g r e s o d e E s t u d i o s 
V a s c o s . 
espíritu, podrán los vascos continuar 
dentro de una España indivisible, su 
gloriosa misión en bien de la Patria 
y de la Monarquía. 
E l discurso del presidente de la Di-
putación de Vizcaya, fué aplaudido 
con el mayor entusiaámo. 
Habló después el presidente de la 
Diputación de Guipúzcoa, quien salu-
da al Rey y hace historia de la labor 
del Congreso, saludando también a 
• Navarra y particularmente a Pamplo-
nés vascongadas, los gobernadores ci 
vi l y mili tar y brillante representa-
ción del Congreso, siendo amenizada 
la comida por una banda de música. 
Terminado el banquete se verificó 
una recepción mil i tar de todos los ge-
nerales, jefes y oficiales de la guarni-
e i ó n , saludando el Rey a cada uno d 
ellos personalmente. 
A las cuatro y media emprendió el 
robo, ni el sereno, se enteraron de 
nada. Ambos fueron puestos a dis-
posición d*l Juzgado de guardia. 
E l importe de lo robado se calcu-
la en unas 8,000 pesetas y gracias a 
la circunstancia ya dicha, de llevar 
las mejores Joyas a la caja de can-
éales, n© asciende a mucho más. 
El encargado de la Joyería, do 
Angel Carrasco Martínez, formuló la 
oportuna denuncia. 
La policía practica activas gestio-
LLEGADA A PAMPLONA I)E S. U 
SURA. BANQUETE 
Pamplona, 26 de Julio de 1920. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, 
llegó a Pamplona S. M. el Rey en au-
tomóvil, acompañado del general Ml -
lans del Bosch, seguidos de otro co-
che en el que iban el marqués de la 
Torrecil la y el ayudante del Rey, ca-
pitán de corbeta, señor Jáu regu l . 
EL REY. LA SESI0> DE CLAU-
Y RECEPCION 
Les precedían el gobernador civi l , 
las demás autoridades y una sección 
de batidores. E l pueblo, que se agol 
na. Elogia, la actitud seguida por el j Rey el regreso a San Sebastián, no j nes para conseguir averiguar ol pa 
Gobierno del señor Dato con las pro- cesando de vitorear a los Reyes, a Es- madero de los ladrones. 
vincias vascongadas. Enumera Jas as-| paña y a Navarra española, el nume-| 
roso público que llenaba los paseos 
de Valencia y de la Taconera y las 
piraciones perseguidas por el Congre 
so, fijándose especialmente en la crea 
ción do la Universidad Vasca, rogan 
do al Monarca que apoye esta aspi- afueras de la población, por donde pa-
paba en las calles, t r ibutó un entu-j ración, y concluye diciendo que ellos ¡ só Su Majestad. Hasta el límite de la 
siasta recibimiento al Monarca, aplau- quieren, que dentro de la Patria únl-
diendo calurosamente y dando vivas | ca, Vasconia poderosa sea honra de 
a España y al Rey. A España y de la Corona. 
o a l a l E l obis' l A l llegar el automóvil regle l i po de Pamplona, en elocuen-' 
provincia fueron acompañándole las 
mismas personas que acudieron a re- ¡ 
ciWrle. 
E l DIARIO DE LA M A R I -
NA es «1 periódico 4» mayor 
cfaTwIacién en Cnlw. 
F O L L E T I N 1 
C o n s e c u e n c i a s d e 
l e V e n i d a d e J a n s e -
n i o a E s p a ñ a . 
L íDe la revista "Raza y Pé ', de Ma-
Iprid) 
fectos de la carta de la Untrersldad 
salmantina 
Produjeron la carta y diligencias 
• e la Universidad salmantina grande 
Impresión en algunas Universidades 
Españolas y en ciertos sujetos. En el 
^ r c h l v o de la Escuela de Salamanca 
~ ^ conservan no pocas respuestas da-
las a dicha carta. En tres grupos 
pueden clasificarse: contestaciones 
Je las Universidades, de otras Corpo-
^ciones. de personas particulares. 
_ Ya la Fuente, en su "Historia de las 
mversidades". ( l ) , recordó las res-
Hxiestas de diferentes Escuelas; nos-
otros añadiremos las de otras. Es 
Tomo I I I . págs. 84.86. 
harto curioso y peregrino el modo de 
expresarse de varias de ellas. La de 
Valencia decía el 20 de marzo de 
1627: "Aunque la carta. . .de V. S. 
halló ya esta Universidad prevenida, 
no sólo con la pretensión y experien-
cia de nuestros adversarios, mas con 
pleito formado contra ellos en esta 
Chanchlllería, y con poderes enviados 
a nuestros síndicos en Roma para con-
seguir lo. . . , la consoló mucho, visto 
que en su pretensión tan justa tiene 
tan famosos compañeros y tan ilus-
tres capitanes para rendir al enemigo, 
y de cuajo arrancar hierbas tan no-
civas y extinguir tan perjudiciales in-
tentos.. Env ia rá en el correo sus po-
deres, y, en ellos, una grande resolu-
ción de no faltar a la empresa ni a 
cualquier medio. L a ciudad muy con-
forme. Escriban a ella" 
El Claustro de la Imperial Universi-
dad de Granada, en pugna ya con los 
Jesuítas, escribía en 29 de Marzo: 
"La causa de V. S. avisa...es tan 
justa y los daños tan ciertos, que aun 
que bastaran para creerlos el auto-
ridad de V. S. que tan bien y tan doc-
tamente los pondera, no nos puede 
quedar género de duda porque acá 
los experimentamos miíy a los ojos, 
y los padecemos desde que el Colegio 
de esta Religión cemenzó a leer aquí 
las facultades de Artes y Teología . . 
Habernos estimado mucho el acuerdo 
prudente y necesario de V . S., que, 
como madre piadosa, siente los ma-
les y dolores de sus hijos. Y quisié-
ramos que desde luego fueran dos 
doctores de nuestro Claustro a ayu-
dar a los de V . S. en esta ocasión, 
0 poder enviar todo el gasto q i t ha 
de tener el conseguir este interno, 
y lo hiciéramos si las cortas fuerzas 
de nuestras rentas no ataran las ma-
nos a lo que la voluntad las tiene tan 
sueltas y liberales. Esta supllcamcs 
a V. S. reciba, y el poder que con 
ella enviamos, que es <«1 que V . S. 
manda, y si otros mi l fueran menes-
ter se enviarán'". (2) 
Los doctores sevillanos testificaban 
en 23 de marzo, que "se acordó de 
obedecer a V. S. dándole las gra-
cias del celo con que se m.teve a am-
parar tan Justa causa y conservar el 
lustre de toda" las Universidades... 
Sírvase V. S. que este Claustro tenga 
aviso del recibo de los poderes que 
van con eyta carta, que de la -.ñaña 
de estos j'adres nos recelumos ce im-
pidan lleguen a manos de V. S.. por 
las veras cou que han procurado í s -
tovbar su otorgamiento". Iva Univer-
s'iiad de CMina se apresu-aoa en 23 
de marzo a comunicar a la salmantl. 
1 a que "la carta de V . S. recibimos 
pocas horas antes que se partiese el 
correo, y, en este breve tiempo, se 
juntó Claustro, en el cual se abrió y 
leyó sin ser menester más para que 
todos se convenciesen de las razones 
eficaces y concluyentes que V . S. 
tan cuerdamente considera, y así se 
determinó esta Universidad enviar los 
poderes en la conformidad que V . S. 
lo manda''. 
(2) Archivo de la Universidad de 
Salamanca, caj. 5, leg. 2, núm 73. 
No tenía menos voluntad de servir 
al Claustro Universitario de Salaman-
ca el de Siguenza; pero ¡ay! ¡era tan 
pobre! "Muy alborozada queda esta 
Universidad con la de V . S. de 13 del 
corriente, estimando la merced y 
honra que por ella se le hace. . . , s i . . , 
al paso do los afectos que tiene ésta 
de servir a V . S. corrieran sus 
fuerzas y caudal, V . S. estuviera me-
jor servida, y ésta no quedara tan cor-
ta ni se pusiera en referir su desnu-
dez, ni tampoco rehusara el obedecer 
a V . S., otorgando el poder que man-
da, y como sus fuerzas no pueden con-
seguir lo que tanto desea, es fuerza 
representar a V . S. como esta Uni-
versidad es muy pobre y no tiene 
juros, rentas, ni otra cosa con que 
poder coadyuvar acción tan santa 
como por V . S. se intenta; pero si 
juzgare que pueda ser de algún prove-
cho y útil esta Universidad y su po-
der, sin que por más se obligue, todo 
queda a servicio de V . S." En 25 de 
marzo remitía el Rector de la de Os-
ma, D . Diego de Canto, a Salaman-
ca una carta, en la cual se le ía : "Muy 
bien se echa de ver con cuánto afecto 
y paternal amor acudo V . S. al am-
paro y defensa de las novedades que 
intentan los Padres de la Compañía 
tan en mengua y descrédito de las 
Universidades.. .Tomando V . S. a su 
cargo nos prometemos muy feliz su-
ceso.. .guardando su Orden Remiti-
mos a V . S. con mucha voluntad el 
poder que nos pide". 
En el segundo grupo colocaremos 
al Colegio de Maese Rodrigo de Se-
vil la y al definitorío de los dominicos. 
El primero hacía las siguientes de-
claraciones: "Se ha puesto por parte 
del Colegio el esfuerzo posible pof 
enviar en este correo los poderes, 
venciendo grandes dificultades que ha 
habido por parte de muchos doctores 
afectos a la Compañía, cuya diligen-
cia ha podido tanto que, en veinticua-
tro horas, en un lugar como Sevilla, 
visitaron a más de cien, que son los 
del Caustro, para disuadirlos de esta 
ejecución, e hicieron se notificase al 
secretario del Ayuntamiento y a cuan-
tos escribanos hay en esta ciudad y 
rn Trlana. que no le otorgaron, y así 
fué menester sustituir en su lugar 
un familiar de esta Santa Casa nota-
rio, y en el estilo de los poderes des-
cubrirá V . S. que importó juntar dos 
veces el Claustro procediendo con 
maña y cuidado". 
Los documentos escribían desde 
Toro el 2 de Mayo: " V . S. manifies-
ta la satisfacción que tiene del ser-
vido que recibe la Iglesia Católica y 
esa Insigne Universidad (tan princi-
pal parte de ella) con la doctrina y 
enseñanza común de toda nuestra Sa-
grada Religión, como de la más legí-
tima y conforme a la del glorioso Doc-
tor de la Iglesia y Padre nuestro 
Santo Tomás de Aqulno...Obedecere-
mos, como hijos tan reconocidos de V. 
S., en esto y en cuanto V . S. fuese 
servido de emplearnos...'* 
Del tercer grupo son dignas de 
mencionarse, por su entusiasmo un 
poco gongorino, las respuestas de dos 
religiosos de cordón alto. Desde San 
Jerónimo el Real de Madrid decía el 
10 de Abr i l el R. P . F r . Antonio de 
Ciudad Real: "La causa (es) impor-
t an t í s ima . . .por la que los siervos de 
V. S. debemos poner la vida y la 
honra. Quién ignora que la piedra 
de toque y el crisol de la dec l ina ca-
tólica es V . S ? Saldrá, sin duda, 
V . S. con sus intentos.. .porque 
Dios ha de mirar por su causa... y 
las piedras se han de levantar con-
tra los que contradicen y quieren os-
curecer las estrellas de este firma-
mento de la Iglesia, ensañando varias 
y peregrinas doctrinas nada buenas 
para edificación, sino para destruc-
ción y e n g a ñ o . . ' E l dia anterior, el 9 
de abril, contestaba el tr initario R. 
P. F r . Hernando Núñez, afirmando 
que "saldrá a desafiar ocasiones en 
que desahogar sus deseos, que han 
estado como en prensa la vida toda 
por no haberse ofrecido alguna en 
que poder servir algo de lo mucho 
que debo a V . S.' 
E l nublado formado contra los Je-
suítas se mostraba Imponente. E n tan 
espesa cerrazón vino a proporcionar-
les algún consuelo, a manera de rá-
faga luminosa, la carta del Cardenal 
Sandoval, Obispo de Jaén, a la Uni -
versidad de Baeza: "He sabido, le de-
cía, que a la instigación de un doctor 
de Lovalna, muchas Universidades, 
celosas de los frutos que produce la 
enseñanza de la Compañía, y do la 
fama de vi r tud y ciencia de que goza, 
se han conjurado contra ella y os 
han escrito para obligaros a tomar 
parte en tan funesta y, aun osaré de-
cirlo, villana empresa", Y al margen 
de propio puño, añadía: "Espero a 
saber vuestro resolución para seguir 
protegiéndoos y ayudándoos como 
hasta aquí . (3) 
I I 
Insistencias de la Universidad de 
Lovalna 
Risueñas y dulces esperanzas des-
pertó en la Universidad d^ Lovalna 
la car iñosa acogida que los doctores 
salmantinos dispensaron a Ja-senlo. 
Soñaron en qde la anhelada alianza 
universitaria iba luego a contraerse. 
Ocho dias después de la llag.-.da de 
Jansenlo a Lovalna, el 23 de abril, 
escribía la Escuela lovanlense una 
carta adulatorla a la insigne Universi-
dad salmantina. O mucho nos equi-
vocamos o dicha carta salló de- la 
pluma del doctor holandés; lo revelan 
su dicción y estilo algo implicarfbs. 
Empezaban en ella los lovanlenses 
universitarios dando las más expresi-
vas gracias por el espléndido recibi-
miento hecho a su delegado, que lo 
estimaban como propio: "La que es 
reina de las Universidades españolas 
ha querido superar a todas las demás 
en agasajarnos"; pasaban luego a 
narrar las luchas y querellas con los 
jesuí tas y las pretensiones de éstos 
de adueñarse de la enseñanza univer-
sitaria; afirmaban que su derrota en 
(8) Dr. Scorrallle, Jansénlus 
Espagne, ppág. 231. en 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
ción por parto de las acciones nórmale» 
notablemente los titulados grupos de 
Haniman y Hill, Canadian Pacific, Rea-
dlng y varias otras m:ls baratas. 
Las rentas ascendieron a seiscientas 
cincuenta y -jinco mil acciones. 
Las tendencias d'e los precios en el 
mercado de bonos fueron por lo general 
más altas. Las omisiones extranjeras 
participaron también de tsta alza. Junto 
í-on los bonos de la Libarrad y ferrovia-
rios Los d> Parfs del seis se elevaron 
un punto y los del Dommio del Canadá 
del cinco y medio de Z'SAl avanzaron 
uno y 3!8. Las ventas totales, valor a 
la par, ia^eendleron a .50.oí5 000. Los 
viejos bonos dte los Est idos Unidos no 
cufrieron alteracl6n en la oferta 
a fc>¿4 l i t e 
A z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 1 
Abre Cierre 
Aiu'».. í»eet Sugar 
American C¡in 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Lc^oraotlve. . . . 
Amer. SmeiUng and R e í g . . 
Amer. Suga- Hef 
Amorican W'colen 
Anaconda Copper 
P.aldwin L-^-.t motive 




CLesapeak© and Oblo 
Chi., Mil and St. Paul pref. 
Com Prodiifts 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Gane B n n A 
Cuban Amer Sugar New. . . 
I'isk Tire 
General Cigar 
(íeneral Motors New. . . . 
Great NortVirrn 
Inspiration Copper 
Intorbl Consclid com. . . . 
Interb. Consolld pref. • . . 
Intern. Mer- Mar. pref . . 
Idem Idem comunes 
Kcnnecott Copper 








Missouri Pac i í certif. . . . 
N. S. Central 




Pierce Arrow Motor 
Plerce Olí 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegro Sugar 
Reading comimes 
Bepub. Iron and Steel. . . . 
Realty 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Gil Consolidt. . . . 
Southern Parific. . . . . . . 
Southern Knllway com. . . 
Studebaker 




United Frnit . 
United Retall Store 
U. S. Food1 Products Go. . . 
TT. S. Indust. Alcohol 
U. f>. Rubber 
r . S. Steel comunes 
Ctah Gopper 












NEW Y O R K , septlembra L — (Por la 
Prensa Asociada). 
No hubo ningún nuevo Incidente en 
el mercado local de azúcar crudo hoy y 
a falta de demanda los precios siguieron 
enteramente nominales. 
Cantidades moderadas de azúcares de 
pleno derecho se hallaban a mano a 
rueve y cuarto centavos, costo, seguro 
y flete, y se creía que los tenedores 
aceptarían un precio menor el pudieran 
riKjontrar compradores. 
Bl mercado del azúcar refino no pre-
s e n t í novedad ninguna, con los precios 
IiT-lterables do IB a 17.10 para el granu-
lado fino 
No se noW ninguna m©1ora en la de-
manda y el poco negocio que se está 
vendiendo a 15.3.1 a 15.50 para el gra-
iiiUado fino Hubo ventas de cinco mil 
toneladas para la exportación y rumo-
res de nuevos negocios. 
Se adVlrtl'» un tono algo mejor en 
Jos azúcares futuros, aniique los nego-
cios todavía seguían siendo muy ligeros 
limitúudose a entregas de la pasada co-
secha. 



























































M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , septlembr» L — (Por la 
Prensa Asociada). 
L a s acciones ferrocarrileras e Indus-
triales siguieron nuevamente por sende-
ros distintos en el mercado de valores 
hoy. 
L a s primeras continuaron granando, 
mientras las ultimas, en su mayor par-
te, sufrieron nuevas bajas. 
L a compra de las ferrocarrileras de 
nuevo se concentro alrededor de laa ac-
ciones preferidas db las secciones del 
Oeste y del Sudoeste, con ganancias bru-
tas desde uno hasta casi cuatro puntos, 
con S t Louis, San Francisco, Wabash, 
WIsconsin. Central, Kansas City, Sou-
thern and Missouri Pacll ic como lo más 
prominente de todas. 
Hubo ocasionalmente a'guna anima-
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW Y O R K , septiembre. L — (Por la 
Prensa Asedada). 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t er l ina ! 
CCambíos pesarto..» 
Comercial C0 díns, letras, S.."© 314. 
Comercial, 60 días letrm Bubre bancoi. 
3.52 314. 
Comercial. 60 días, letras, S.52 114. 
Demanda, S.B'T 1¡3. 
Cable. 3.17 71. 
F r a n c o s 
Demanda, 0.S9. 
Cable, fl.91. 
F r a n c o s b e l g a ' 
Demanda, 7.41. 
Cable, 7.43. 






M a r c o s 
Demanda. 2.02. 
Cable. 2.o:í 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país. 0!' 1*2. 
Extranjera. 91 112. 
B r t « o s 
Del poblerro. fuertes. 
Ferroviarias, firmes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 6" días. 8 112 a 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 VA, 6 mes^s a f- 1|2 a 8 3i4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, S. 




Ultimo prec'o. 7. 
Aceptadores1 de los bancos. 6 114. 
Peso mejicano, 69 112. 
Cambio sobro Montreal, 9 15|16 por 100. 
J O T I Z A C I O N ' D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , septlembr* L — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de )o«i bono» de la 
Libertad fueron los s iguiente»: 
L o del 3 iC por 100 a 90.00. 
Los primeros del 4 por 100 a S5.0O. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.<)4. 
Los primeros del 4 1¡4 por 100 a S5.40. 
Los segundos del 4 111 por 100 a 84.H6. 
Los terceros del 4 1|4 i ^ r 100 a S>1¡¿. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 
Los de la Victoria del i 3¡4 por 100 a 
05 52 
I ' s de la Victoria d«l • 814 por 100 
95.50. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrid ayer este mercado quieto y a la 
espectativa y con muy limitadas opera-
ciones. 
Se vendieron a primera hora cincuen-
ta preferidas de la Compafiía Licorera 
n 57 112. 
Las acciones del Banco Español per-
manecieron ciuletas pero sostenidas de 
104 1Í2 a 105 1|4. No se operó. 
Quietas abrieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos cotizjndose de 81 • 
82. Más tarde se vendieron cien accio-
nes a «tt, quedando de SI a 81 112 sin 
nuevas operaciones. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric. Teléfonos. Navitra, ni Banco 
Internacional. 
L a s acciones de la Compañía Union 
Hispano de Seguros se cotizaron de 
175 1|2 a 20^ las preferidas y de 73 112 
a 78 las b>-n€ficiarias. 
Quietas, poro sostenidas, las preferi-
das de la Compañía Manufacturera Na-
donal, de CO 112 a 74. L a s comunes se 
cotizaron d? 40 1|S a 46. sin operaciones. 
Las comunes de la Compañía Licorera 
permanecieron quietas, de 15 a 18 114. 
No variaren las acciones de la Com-
pañía de Jarcias d'e Matanzas. 
Cerró el mercado quieta. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so -
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 1 
1. —Mercado quieto y sin cambio. A l 
Igual que en días anteriores, completa-
mente nominal. 
2. — E l mercado no ha variado. No 
reportan ventas. Disminuyen las ofer-
tas de azúcares en otras procedencias. 
E l precio tiara los Cubas se mantiene 
nomlnalmenle a 11 c|., que es a como 
intimamente se hn operado. 
3. — E l mercado continua incierto y con 
indefinidas tendencias. 
R e f i n o . 
Exlstex notable disparidad' en las co-
tizaciones le estos azúcares. Algunos 
refinadores retirados. Otros cotizan a 
77 el. menos 2 por 100. L a Federal man-
tiene su tipc anterior do ](t c | . y loa 
operadores de segunda mano están ope-
rando a 15 1!2 y hasta 15 c|. L a deman-
da continua siendo ligera. 
F u t u r o s . 
E l mercado estuvo menos activo que 
el día anterior, pero las cotizaciones 
avanzaron para septiembre 60 puntos; 
ectubre 34 puntos: noviembre 35 puntos 
y diciembre 90 puntos. Los meses de 
enero, febrero y marzo, ganaron 20 pun-
tos. L a nojoria del mercado débese a 
la influencia de las compras de los co-
t redores do Rionda para octubre, no-
viembre y diciembre. * 
Ventas: 550 toneladas. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado permanece Inactivo y a 
la espectativa. Nada hay ofrecido per lo 
(lúe pequeñas óH'enes de compra para 
el consumo U'cal no han podido ser cum-
plimentadas. E l producto refinado on el 
mercado local está más fácil. 
£ 1 t i e m p o . 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre L — (Por la Prensa 
Asociada). 
L a s operaciones estuvieron hoy en la 
Holsa. d'ébllus. 
L a Renta del 3 por ciento se cotlao » 
55 francos 45 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 61 francos 
19 112 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 francos 
80 céntimos. 
E l peso aniedcano se cotizó a 14 fran-
cos 34 112 céntimo-s. 
^ O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 1,—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidados, 43 1'4. 
Unidos, 84. 
Continua variable y caluroso. 
E n las dos provincias occidentales han 
descargado ligeros chubascos. E n las 
demás provincias solo se reportan llu-
vias diseminadas y en algunas localida-
des de Oriente reportan tiempo sceo per-
Judiciales a las cosechas. 
M A G A Z Í N E C O M E R C I A L 
L a magnifica revista mercantil que 
dirige nuestro querido compañero Julio 
de Céspedes correspondiente al día pri-
mero del actual, nos visita con la pun-
tualidad de siempre. Entre los trabajos 
(iue contiene hay uno admirable sobre 
el azúcar y otro sobre H comercio y su 
boycott contra la Havana Docks Co. 
Tione, además, una entrevista con el 
banquero señor Upmann sobre la r i -
queza actual y el porvenir del país . Muy 
interesante. 
Magazlne Cbmerclal, cuya vidk está 
bsegurada, por su seriedad y amenidad, 
es una revista que ha tenido entre el 
comercio mucha aceptación, no dudando 
que ocupo muy pronto un puesto entre 
las mejores publicaciones económicas del 
pa í s . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
B o l s a d e N e w M i 
n \ \ \ k w , t a 
S e p t i e m b r e 1 
A c c i o n e s - é 5 8 . 9 0 0 
B o n o s 9 . 0 7 8 . 0 0 0 
fueron sostenidos los precio3, sino que 
se perdió toda la ganancia hecha en aque. 
lia sesión, y en la de ayer esas pérdi-
das fueron ampliadas en gran propor-
ción. 
L a venta de una pequeña partida 
1.400 sacos del Perú, a flote, a nueve y 
un octavo centavos, fué reportada ayer, 
anunciándose también que ofertas de Cu-
ba a 11 centavos no alcanzaban mfta de 
ocho centavos. 
E l Comité de ventas aquí continúa, 
sin embargo, sosteniendo gran optimis-
mo y reteniendo sin vender laa existen-
cias en mano. 
La venta de 250 000 sacos para entrega 
en enero y marzo próximos, al precio 
de 10 3|4 centavos para el Extremo Orien-
te, se ha confirmado. 
E l problema, pues, es t i en la cuantía 
de la cantidad de azúcar pignorada y la 
fuerza económica para sostenerse, ya que 
al lo que se conoce sobre existencias lo 
mismo en los Estados Unidos que en esta 
plaza, es exacto, no resulta suficiente 
para las necesidades de siquiera cinco 
semanas. 
Las refinerías siguen ret irándose del 
mercado, lo que hace suponer que no 
están muy sobrantes de existencias. 
Es ta es la verdadera s i tuac ión , de la 
cual puede hacerse propias deducciones. 
Ningún cambio apreciable ha habido 
en la apertura de la Bolsa de Café, so-
bre el precio de azúcar para el futuro. 
E n cuanto al mercado de valores, en la 
sesión de hoy ha continuado la firmeza 
y avances en el grupo á<% ferrocarriles, 
y poca actividad en los industriales. 
Los valores controlac>os por Mlller y 
Compañía "Keystone Tire' ' y "Loft". 
caen a los más bajos precios, siguiendo 
as í a la histórica "Indian Packing" y 
otros de Ingrata recordación. 
E l dinero para renovaciones se ofre 
ció al 8 por 100 y luego al 7 por lOOT 
E n la última hora el mercado cobra 
más animación y mejorés precios se ven 
en la lista general, cerrando entre los 
mejores registrados en el d í a 
También en el de azúcar se resuelve 
un mejor tono, y con ganancias de 20 
a 50 puntos cierra la s e s i ó n del día. 
B E T A N C O U B T Y CIA. 
Sisal B E Y . de 3*4 a 6 vnlgadas, a $25.50 
^Mani la corriente, de 0*4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. . o.j » n 
Manila R F Y extra superior de 3 4 a 'i 
pulgadas, a $34 quintal. 
C A M B I O S I 
New York, cable, 112 V. 
New York, vista, 1*4 **. 
Londres, cable, 3.00. 
Londres, vista, 3.58 112. 
Londres. 00 días 3.55. 
París . caMc, 36. 
París, vtsta. 35 314. 
Madrid, cable. 76. 
Madrid, vista, 75 112. 
Hamburgo, cabio, 9. 
Hamburgo, vista. 8 3|4. 
Zurlch, cable, 83. 
Zurlch, vista, 82 314. 
Milano, cable, 24 1|2. 
Milano, vista, 23 8(4 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 518 
Roterdam, dsta 32 3|8. 
Amberes, jable, 37 112. 
Amberes. vista. 37 1*4. 
Toronto, cable, 90. 
Toronto, vista, 89 112. 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
d a t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i a r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü H í r O S 
O B I S P O » 6 3 
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n • E l día cuatro de los corriente» víveres, vinos, alpargatas otros 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Lond'res, 3 dlv 3.5Sl,i 
Londres, 60 dlv . . . . 3.54 
París, :j il|v. . . . . . BM* 
Alemania • • -75 
g- Unidos # 
España 24 A 
Descuento papel co-








de socio comanditario, el s e ñ o r Diego 
E . Bergasa y Diez; con el de colectivo 
gerente, el señor Jaime H e r n á n d e b Sán_ 
ch^z. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A O a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D2 J U L I O 
Habana 
Prliuora quincena « . 16.3734 
Segunda quincena 14 3535 
Del mes. 15.2176 
Primera quincena, agosto . . . 11.3618 
Matanzas 
Primera quincena "16.3784 
Segunda quincena 14.3563 
Del mes 15.2178 
Primera quiicena, agosto . . . 11.3618 
Cárdenas 
Primera quincena . . . . ? 
Segunda quincena 
Del me* 
Primera quincena, agosto . 
A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de grrarapo base 69 
erados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. . , , 
Azúcar de miel de 39 grados de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportadón . . . centa-
vos la l ibra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
do la Bolsa Privada : Raoul Argüel les y 
Juan R. Gómez Romagosa. 
Habana, septiembre 1 de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUB1RA. Síndi-
co residente. ENRIQUIO l ' H R T I E R R A , 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 1 






Rep. de Giba Speyer. . . . 86V. 88% 
Rcp. de Cuba 4 1|2 por 100. . 72 73 
Rep. de Cuba (D. Y.) 78 80*4 
A. Habana, la . Hlp 97 106 
A. Habana. 2a. Hip. . . . . 97 105 
F . G. Unldcs. . Sin 80 
Gas y Electricidad .109 110 
Havana Electric Ry 82% 85 
H. F . R. v Co Hlp. Grs. (en 
circulación) Nominal. 
Cuba Telephone Nominal. 
Cervecera Int.. la. Hip. . . . Sominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99 100% 
ACCIONES 
Cienfuegos 
Primera quincena . . . . . . 
Segunda quincena. 
Del mes 
Primera quincena. ago.*tc . . 
Sagna la Grande 
MES DB J U L I O 
Primera qnlnc^na. . . . . . . 
Segunda quincena 
Del ine« 









P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3*4 a ó pulgadas, a $23.00 el 
oulntaJ. • I 
( P o r c a b l e . ) 
Se están haciendo muy buenas com-
pras en ferrocarriles, pero tememos que 
la situación obrera sea causa para sos-
tener el alza del mercado. 
E l dinero al 8 por 100. 
Los valores Industriales y ferrocarri-
leros estuvieron algo Inactivos ayer, con 
tendencias de alza. No podemos esperar 
muchos, mientras el dinero no es té más 
fácil. 
Hoy se cotiza ex dividendo americano 
Sugar Ref. Co. y Unión Pacific-
E l dinero al 7 por 100. 
Porto Rico Sugar Co. ha declarado su 
dividendo irregular y otro extra de 2 
por 100. 
MENDOZA Y CIA. 
C A R R I L L O Y F O R G A ü E 
O O R R E D O R E S - N O X A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a , E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . 4 - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E I A D I l l O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4U 
841.—El sentimiento es más optimista 
en los ferrocarriles de bajo precio. Los 
industriales continúan sin gran deman-
da. 
8.54 Hoy se cotiza ex dividendo Unión 
Pacific, 2 1|2 por 100. 
9.55 E l dinero al 8 por 100. 
12.21.E1 dinero al 7 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E . 
Gomo hnblmos de as í expresarlo, la 
reposición que el mercado de azúcar en la 
Bolsa del Café, el viernes no tuvo otro 
alcance ni otra ase. que operaciones 
de los bajistas, tomando utilidades, pues 
que en la sesión del lunes, no sólo no 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y floceodados 
E N L A F D í C A «LA T E N T A * E S T A -
C I O N D E C O N T E A M A E S T R E . 
C E L E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza. E jemplares escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras , colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata, 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
• Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ¿ana*Jo p&ra hierba de Co-
lombia y Puerto Cabel lo en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Banco Espaflol 
i Banco Nacional 
• Banco Internacional 
F . G Unidos. . . 
Havana Ele'.-ttic, pref. . . . 
Havana Eloctric, com. . . . 
Nueva Flibrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes. . . . - . 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Kmpresa Naviera, com. . . . 
Cuba Gane, comunes. . . . 
Cuba Gane, preferidas. . . 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 





Compañía Manufacturera '•«»• 
cional, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos v fonógrafos, com. . 
Oomnañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, cotr.vnes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferlrtas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Comf>añ\:i de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma 
tanzas, comunes 
Compañía do J a r d a de Ma-








95 Sin | 
L a E s f e r ? 
Habana 
Por escritura otorgada ante el notarlo 
de esta ciudad licenciado Gabriel López , 
y Miguenes, ha quedado constituida la 
entidad mercantil de V . Arenal y C a . . 
S. en C . , para dedicarse al negocio d» 
almacén de relojes y otros de l í c i t a con-
tratación. 
Integran esta sociedad ,oc en lacarc -
ter de socios comanditarlos, el s^fior R i -
cardo Arenal y Torre y la s e ñ o r a E s c l a -
vitud González viuda de Fonte ; con el 
de colectivos gerentes, los s e ñ o r e s V i -
cente Arenal y Torre y Augusto Fonte y 
González. 
a: 
E l Ha: 
itpines 
3 mitni 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 1 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado sigue bastante act ivo , si 
bien los precios permanecen estaciona-
rios : 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno. d<í 15 WA a IJJ centavos. 
Cerda, de 23 a 26 centavos. 
Lanar, de 22 a 25 centavos 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, según clase y calld.j moerat: 
75 a 200 pesos ^ las ni 
r e z u n a s ¡vos de 
Se venden de 80 a 100 pesos tomi. h 
C r i n e s ^ b i 
De 16 a 19 pesos quintal, hablen ,̂ 
frido un pequeño descenso en reuV ^ ni't 
a su cotización anterior. tsig'ie ' 
H u e s o s c o r r i e n t e s »pañoia 
De noventa centavos a un peB0 m,-r*^a 5 
S a n g r e c o n c e n t r a d a ítlPalnKn 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
T a n c a j e 
Re cotiza de cien a 120 pesos k B n a 1 
nelada. 
S e b o y lie!" 
E l corriente o de segunda, de 1» /eÍítUI, 
pesos quntal. E l de prmera o refno ¿ * " O I 
mta gle 
m su? 
; en Df 
jner. p: 
lerdos 
co re 16 a lí 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Ltis reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este m^-ta 
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no l legó ningún tren de ganado. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIF.'STO Sí4».—Vapor antorV 
A T E N A S , capitán Holnes. pror-edant, 
ICew Orlean-». en dos tl¡as. con ton» 
das. consitfnadc a W. M. Danlolí 
Con carj.ra en trí inslto. 
M A N I F I E S T O 549..-Goleta atierlc. 
r B P E N D K M T capitán liall . p - .^ t -
de Key West, en 17 días, con Gi toi 
ludas, a J Costa 
A . R íos : 8,!K)0 melones, 100 hua<¡i; 
coles, 140 cajas liuevos, Cu sĵ cos pan 
50 cestos manzanar. 
M A N I F I E S T O 550.—Vapor ameri* 
S ' J N K ^ S E O O , t-apltrin l'oole, ^arsli 
nado a la <"vjtiipr.flla Comm Aiaoí.aga 
Con carga genera!. 
M A N I S I ^ S T O nU.—LanchOn anwic 
no BOBIJY, capitán Curroll pn.'ceüíc 
de Santa Andrews, c< n í ign^ío a Ljl 
Uros. 
Vidaurrasaga y Rodríguez: 2̂ ,383 pi 
zas madera. 
M A N I F I E S T O 552. —Vapor amerlca 
H . M. FLACíLER. capltün Whlte, p 
r é d e n t e de L e y West, consisnado ti 
L . Brannen. 






































D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . , 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i i a . m . e n s u C L I N ' O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e í é V o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 r . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 0 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I D 1 2 . 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B R E 1 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de| 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o j 
r e s , a l h a i a s y d a c u m e n t o s . b a j o l a p r e p i a c u s t o d U j 
d e l o s i t f t e r e s a d o s . 




D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J 5 N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado U t . - T e l . A - 9 9 3 2 
" L A V E L O C E " 
J í A T I G A Z I O E I T A I I Á ^ Í A A T A P 0 R E 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al Co-
mercio en general, que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
l l e g a r á a este puerto, procedente de G E N O V A , en los primeros días 
corriente mes, y a c e p t a r á carga para 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
^ A N T A C R U Z D E T E N E R I F E -
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, d ir í janse a 
0 L I T A , G0M[3n T 00 . 
C O N S I G N A T A R I O S 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L I O O ) 127. T E L E F O N O A.6025. A P A R T A 
^ 0 2327, H A B A N A -
C . 6592 a-lt 4d. 5. 
del 
Banco Espafíol. . . . . . . 
1'. C. Unidos 
Havana Bloclrlc, pref. . . . 





Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Gane, comunes 
Compafiía Cntann de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Union Hispano Americana d© 
Seguros 
Union Hispano Americana d© 
Seguros, Be 
Union Oil Company 
Cuban Tire and llubber Co., 
preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compafiía Nacional de Calza-
do, preferulas 
Compañía Nacional de Calca-
do, comunes 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía d i Jarcias cíe Ma-
tanza?, sindicadas 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, comunes 
CompaJta do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Cora. Ven. 
, 104% lOBV* 
, «1 S 1 U 
. m 107 
, »2 95 
. ÍU 98 
. 81 8.3 
. 80 93 




















e t n s I n d . l o . ag. 
C I E C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
J a i m e H e r n á n d e z , S . e n C . 
Habana 
Por escritura otorgada en esta ciudad 
a îte el notarlo licenciado Oabrinl I.rt-
pez y Miguenes, ha quedado constituida 
la entidad mercnntll Jaime Herlnftndez, 
S. C . con domicilio en esta ciudad, 
"ara dedicarse a la compra venta de 
N . G E L A T S 8 l C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A N A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a . d « » « 1 * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . ' * 
C A R T A S D E C R E D I T O S G R C Ü L A R E S E 
e n I e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d o n é s l t o s e n e s t a S e o e l ó n , 
— p a a a n d o i n t e r e s e s a l 8 % a n u a l — 
T a d a s e s í a s o p e r a c l o n e a p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por — 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable , <j !nn d e l e t n s a todas p a r t e s de rooodo, tefi 
s i tas en cueata c a r I s m a , c o n t r a y v é a l a de v a l o r e a p ú b l i c o s , w 
n o r a c D n e s , d e s c u e r n o s , p r é s t a m e s c o a g a r a n t í a , c a j i s de segon* 
dad para va lares y a l h j j a s , c a e n tas d e a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 - 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - r 9 7 6 . 
A í í O L X X X V i í í 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
p a r t a s a l a s D a m a s i 
Viene de la p á g i n a D I E Z 
.ctrato al ó l eo de mi abuelo materno; 
y coutemplo siempre la copia de_ esa 
ninensa mole con creciente c a r i ñ o . 
Por noticias oficiales se supo en 
Madrid enseguida que el recibimiento 
tributado a nuestros marinos ha sido 
en extremo c a r i ñ o s o , que el aspecto 
e s a n t í s i m o s vienen 
sa. • . 
v a re latar lo: 
Emperatr iz en pleno época de 
einado, s e n t í a curiosidad por el 
•itsmo; y en o c a s i ó n de hal larse 
n e a n d ó en Blarr i tz l l e g ó a este 
o, precedido de cierta fama, un 






B o estos « a . e n ^ u e ^ la b a h í a sorprendeilte. 
| que centenares de embarcaciones con 
bandras y guirnaldas salieron al en-
cuentro del buque, llevando Comisio-
nes de todos los Centros y entidades 
y que se v i toreó a E s p a ñ a y a Cuba; 
que los representantes del Gobierno y 
las autoridades fueron a bordo a dar 
la bienvenida a nuestros marinos; que 
a palacio E l pidió u ñ a mesa i en el remolcador "Habana" iba el co-
imv ancha v ' cub ier ta de amplio! m i t é de festejos, presidido por nues-
te- r o g ó a" la soberana que se; tro ministro en esa s e ñ o r M a r i á t e g u i . 
a r a con las manos puestas en las! y en, el remolcador " H é r c u l e s " los 
l ias- s e n t ó s e é l , a la mesa tam-I representantes de la P r e n s a ; que eran 
y 'frente a l a ' a u g u s t a dama, a l innumerables los festejos que se pre, 
n dijo- "Evoque vuestra Majestad! paraban; que al desembarcar los ma-
Sspfr i tu de un ser querido, y poco | rlnos e s p a ñ o l e s fueron objeto de gran 
u é s s e n t i r á l a p r e s i ó n de sus ma- ¡ des manifestaciones de s i m p a t í a y que 
junto a las de Vuestra Majestad.": muchas oasaa estaban engalanadas 
lo as í el la, y en efecto, no tó en- \ con las banderas de E s p a ñ a y C u -
ida el contacto anunciado por el ba. 
bre aquel, cuyas manos no esta- i E n t r e los agasajos de que t a m b i é n 
ocultas, sino descansando sobre, ha.dado noticia el cable, e s t á el ban-
esa. L a Emperatr iz se desmayó. . ! quete celebrado en los salones de este 
mperador se m o l e s t ó , y de averl - querido D I A R I O , de cuyo amor a E s -
ión en a v e r i g u a c i ó n , s ú p o s e que! paña tantas pruebas tenemos recibi-
ataba de la siguiente rniperche-! das, i n e q u í v o c a s todas ellas, y de cu-
¡ ya esplendidez nadie puede tampoco 
llamado espiritista calzaba es- dudar; a s í es que imaginamos lo mag . 
Inés- los calcetines eran a modo nífica, lo animada, lo h e r m o s í s i m a 
j i i toi íes; al sentarse frente a la que habrá resultado la fiesta, 
eratriz se d e s c a l z ó , y lo que puso ¡ ¡Cuánto y c u á n de c o r a z ó n hubiese 
s manos de el la fueron los pies, ('isfrutado en esos agasajos nuestro 
dedos l levaba destnudos. ilustre e inolvidable don N i c o l á s R i -
te hecho no es muy conocido del vero, tan amante de bu patria, tan 
co, pero es muy cierto, repito. ¡ ot-equioso, tan hospitalario, f tan 
hneno' Pero ya se ha visto que sus 
B l miérco l e s 14 dejó de existir e l , hijos saben ocupar el honroso puesto « ^ ^ ^ ^ « " J ^ í ^ ^ í 
C r ó n i c a C a t i c a 
R e s t a u r a c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a en Matanzas 
M©rc«d .il apostflllco celo ú* \ PArro-
co de San rarlos de la ciudad de Ma-
tanzas, doctor Jenaro Snftrez, y del ac-
tual Directo.- de la Asoaaclfin de Núes-
ra Seüora, R . P. Manuel Serra. Rector 
d© las. Escm-las Pías dV; Gnanabacoa, na 
sido restaurada la Asociación .le Nues-
tra Sefiora en la Iglesia parrorniial de 
f̂ an Carlos de la ciudad de Malangas. 
^ - r a cel»;f>rar tan tausto aconteci-
i • to se lian celebrad.» los siguientes 
Í'U.LÜS : 
DI» U d« Aeostn. A las «lets <le la 
:ioche, rezada el Santo Rosarlo, nutrido 
coro de roces, bajo la alrecclfin del 
naestro de la Santa Iglesia Catedral, In-
terpretó Lis Letanías d« Lozano y la 
Salve d© Es lava . 
VA Rector d© las Escuelas Pías. R . 
P, Manuel Serra, Director peñera! d© la 
Asociación de Nuestra /Señora, que 
abarca no sólo a Cuba, sino a todas las 
Antillas, p*OredM a la Imposición de 
medallas. Concluida ésta pronunció la 
plática, explicativa del acto, su signi-
ficación, deberes qn© llevaba consigo, y 
gracias y bienes <iue recorta. 
E n las ceremonias ci'cl caito, oflcl* el 
l'firroco, R . P . doctor Jenaro Suftrez. 
Día 14. A iaa siete v iredla, celebré 
la Misa de Coinunlón general, el Rector, 
1'. Licenciado Manuel Serra. Antes de 
distribuir la Sagrada Cotaunlón pronun-
ció fervorosa plática. 
Comulgaron muchos caballeros. 
Xota esta agradabil ísima. 
Los hombres tienen igual • ma-
yor deber y necesidad de comulgar que 
las mujeres: ;.pues qul^n tiene mayor 
protestantes acere» d© IHS cosas de la 
Iglesia cató l ica? 4 No sabe* que los 
protestantes, unoa ©on eremlgos de la 
Iglesia católica, y otros son Ignorantes 
de lo que la Iglesia catól ica líate y di-
ce? 
Y i creerías tú a tm enemigo de tn 
madre que te dijese unas cuantas -nen-
l iras de ella ' Y ¿creetías tú A un ve-
cino de la montaña de LeCn que te des-
cribiese las .-«ostumbres de China? 
Los protestantes no saben lo que la 
Iglesia tatólica manda y rtrmlte. 
T a t a ellos tienen sn Biblia T noactroa.,. 
imioa tienen su biblia! ;.Y qn¿? Ten 
trt la tuya y léela s i quieres. Pero no 
Iqu í" v^imos a c u c á n d o n o s y á ai 
prmto negro de ^ ^ ^ - ^ rr.rqno ( 
ia biblia y la palabra de Dios, In tttj 
Mías protestantes. 
í ¿ P o r qo í no leer ! • • Mbl'as protcstur -
tos? 
Pues primero porque como ellos no 
tienen quien examine las biblias ni de 
fina con autoridad cuáles soi. >.s lloros 
inspirados y cuáles no, e i un biblias 
*e atrevían a quitar algunas f-a^cp y 
aun algunos libros inspirados Como q\ e 
hubo algunos de tilos que. dijeron qiie 
íiquellos eran libros in.'-i^rado»» y ver-
dadera biblia, que cafi'a uno si'illese en 
su corazón que lo era. 
Y que «1 en algún libro ercontraba 
repugnancia <n creer <iuc era inspira-
do, que ueisase quo nu lo era. Y a^i 
I'nfrd«»n adult? 
'"^^tTntes PYed.'n esto si que tienen 
' a z ó n ' l o ' T p r e í e s t a ^ t í s . Y p-r eso di-
c^n oue a los católicos no nos dejan 
!como á eflos leer la Biblia. Y se Jac-
tan de que e^los la leen con toda libertad, 
v que nosotros tenemos conminación de 
culpa grave si leemos lo que todos ellos 
leeY'dicen- / Por qué no se ha de poder 
I ^ r la «aHÍ.ra út- Dios ; O í qulín es 
f lelesla para romper la comunicación 
d e l ^ S S i « « revelación divina? 
; Oulén para prohibir a Dios que su pa 
la imposición de) Javbra palabra que E l pronunció o tes-
' piró para ser entendido y oído sea 
% M á l S S , ignorada, aeveramente elimi-
nada, de la sociedad católica ' 
F n torto hablan uuy equivocadamente. 
Poroue nosotros ne tenemos prohlbl-ión 
fll o¡r H palabra de Dio», slnc de leer 
los protestantes dlc.en que es 
torldad conr;pet.ente qu-i pueda prohibir 
eficazmente a loe oáltore«. pueden tra-
ducirla con errores, d» modo que lejos 
de ser la palabra de n<>s, s«rtl la pa-
labra de Jurge o Je Ambrosio, c de 
John Bell. 
Y la lyrlcsla quiere que sus f'eles t á -
tén seguros de qutí lo que leen os la 
verdadera esirltu-ff. y palabra divina. 
Por eso no quiero qi.-; leamos lac bi-
blias protoslanteá. 
(Con el 1: Irá.) 
L A H O R A S A N T A 
Se celebra hoy en lo» templo' de Be-
lén, la Merced."Madres oe Mirla Inma-
culada para el servlc/o doméstico M i 
dres Clarisas v MMres Reparadoras 
lo que 
P K I M E K V I E K N F S 
Cultos mnflana r.l Ricrat'símo Corazón 
de Jesús, n- r ser i-ri-ncr viernes. 
Los devoos del Corazón de Jesú-i de-
lien desagraviarle con la Comun.ón re-
paradora en este dta .^ CXT0LICO% 
, 
D I A 2 D E SKPTITAMBRE 
Este mes eati consagrado a ban 
guel ArcAnKel, . 1 
Jubi leo Circular .—Su Divina MaJ^ta.t 
está do manií lesto cu la Sarta Ig'e 
pía Catedral. , „ . T-,^ 
Sartos Ksteban, rey de Hungría. Do-
noso v Klpidio, confesores: Antolm y 
Hennugcnes, ' mArtlres; santa Ch ista, 
milrtir. . , , 1 
San 1-Mebarí, rey de Hungrf.a- el cual 
adornad'o con. divinas, virtudes ím- el 
prlrero que convirtió a loa Lung'ircs 
a la fe de Cristo. 
Habiendo n.icido con este Sar-to. por 
decirlo así, la caridad v la misericordia 
con los pobres tomó debajo «le cu real 
protección a las viudas a i 0 3 , . ^ ' ' ^ ^ 
nos, prevevendo con una ¡ILerandad (fe 
f;uo bav pocos eleMiplires. a la auosls-
tencl i de las familias necesitadas. 
Nuestro Santo rindió tranqui'ameme 
10 espíritu c-n manos del Criador, el 
•ilsmo día do la Asunck'n, cuya f i -s .a 
había él mismo hecho la mis solemne 
para toda la nacl3n húngar'». 
Por los muchos milagros qn obré en 
vida v por los que se continuaron en 
su sepulcro después de muerto, se mo-
vió la Santa Sedo apostólica a decretar-
lo los honores quo se deben a loa san-
ios, y el papa Inocencio .S.I fijó su 
fiesta el día dos de Septiembre. 
<nn Lipidio, confesor, cristiano de ad 
•.nirablo santidad, el cual pertenecía al 
número de aquellos santos sacerdotes 
quo en la p.rsecmión de los vflndalo», 
por defender la t i católict fueron bár-
baramente Httrmeutado, 1 rtosinwa lec"'1" 
dos del Agr'ca. San Klpiuio gobernó 
una de las Iffiesln^ • ! bUn Y n1"0.1^" 
/la Rel igión CSrlscIana ilurante el s l ' 
glo V . 
. K1LSTAS E L V L U N K S 
Misas Solemnes, en la Catedral la ¡Ja 
Ten ia y en las ¿emás iglesias las «e 
costí-mbre. 
U n l i b r o M a e s t r o 
iCuflntos fcomb-es v ni'.leres rtaber. «J< 
destino a U " P a A C T K ' A D E C A L C L -
L O S M E R C A N T I L E S Di: L U I S B . C O - ' 
U R A L E S ! Contiene operaciones tan 
titllea y ne"ftsarlas en todo escritorio y 
oficina, y están explicc.dr:<> con tal ca-
ridad y sencillez que no hay inteügen 
cía que se resista a co'oprenderlo. ..Aun 
:io lo posee usted? A t e n d e r á constan• 
tomento en e¡ lu^ar donde est»' emploft-
do si adqoifre les cono<i-11 lentos que 'o 
iinedo ] 1 ro * - >rctoaaí este admirable l i -
bro. Se vcmle en todus .'as llbiertas. 
C 1'994 5(1-25 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K 1 S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 







signo escritor, gloria de las letras 1 que é l les legara, haciendo de cora-
ipañolas . Mariano de Cavia. E s una I zón lo mismo que é l hubiese llevado 
érdida sensible para E s p a ñ a , y p r l n - | a cabo. "Quien a los suyos se parece, 
^ p á l m e n t e para la Prensa , a la que 1 honra,merece." 
inta gloria dio durante muchos a ñ o s | y ahora a esperar l a llegada de los 
j n sus trabajos admirables. Desean-1 paqUetes que nos traen n ú m e r o s y 
jgpn paz. Su memoria t endrá , debe más n ú m e r o s del D I A R I O D E L A M A -
!ner. para todos los e s p a ñ o l e s , re-1 ^ i ^ A , para leer con avidez los deta-
lerdos imperecederos y por supues- todos de tan Interesante acontecl-
^ » n a gran nota de pesadumbre. j miento. 
que es naturalmente más desenfrenado? 
Si es cierto que al hombre se contiene 
menos que la mujer por motivos huma-
nos, come son la debilidad natural, la 
vcrgllenaa, el pudor, el temor, ¿qué du-
da cabe en que el hombre tiene mayor 
necesidad de cimentars» en los prin-
cipios religiosos? E l hombre tiene, ade-
mfis, la pilmera autoridad en U lami-
lla, maneja los negocios públicos, dlrl-
tre, por decirlo así, el timón en el go-
bierno d'.'l mundo: y por lo mismo ne-
cesita mayores auxilios del Señor, mayo-
res luces, y debe con mfts frecuencia 
pedirle perdón de sus prevaricación 
Y hemus le ído con el consiguiente fjillUHdn *>1 Ilustre c o n t r a a l m l - ¡ A ia8 
fec tuos í s imo i n t e r é s , que el acoraza- Hta A° £ AT ñ , , ^ íífn ,or •Tennro S"flrez- asistido del Superior 
a. de 12, .A Vf;/n<n v i T I - Pn rA triunfante en rante de la Armacla don Manuel F i o - f1o ]os Padres Paúles T n'e otro sacerdo. 
• ' rez Carr ió . m á r q u é s de Hinojosa. Su 
muerte ha sido muy sentida. . 
o refno ^ 
T O S 
^r annorlcí 
iro êdentc' 
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or amerlcsi 
. Whhe. p 
sisnado 11 
íe^gran puerto habanero. De mí s é 
jejr que he sentido una h o n d í s i m a 
• | » i ( 3 n ; algo parecida a la inmensa 
tt«, experimentarla si con mis propios 
jos.- contemplara el castillo del Mo-
•o que, precisamente, aquí , miro a 
iarlo pintado, como fondo, en un gran 
E n P a r í s ha dejado de existir el du-
que de Morny, hijo del duque Carlos 
te de esta Congretraclón. 
L a parte musical fué ejecutada por la? 
Comunidades de los Padres Paúles y 
Carmelitas. . 
Pronunció el sermón, el R . P . Ma-
3 ""presididla gran festividad, el Ilustrí-
con N a p o l e ó n I I I . 
S a l o m é Jíúfiez y Topete. 
e tas 
1 R a -
7 7 6 0 
Í I A 
- 116 
V e n c i e n d o . . . 
S A N A H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s í g r u i e t i - , 
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
simo y HeTerondtslmo Sefior Obispo Dio-
cesano, Monseñor Severlano Salz y l íen-
corno. 
Asist ió gran concurso de fieles. 
Se distribuyeron piadosos recordato-
rios. 
Deseamos próspera y larca vida a la 
-Afoclaclón de Nuestra' Sefiora del fe-
grado Corazón de Jesrts de Matanzas. 
FITNDACTON D E L A ASOCIACION DTC 
N U E S T R A SEÑORA D K L SAGRADO 
CORAZON DK JKST'S. K N LA. I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D F SAN N I C O L A S DE 
L A F A B A N A 
E l domine» anterior se h- celebrad i 
en la Iglesia parroquial de San N'lcoh'is 
de Barí, solemne funclfn cor. oí plausi-
ble motivo de la fundación de la Aso-
ciación o'e Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
A las siete v media tii*o Tuga'- la mi-
sa de Comrnión general 
Fué amer.lkada por el organista del 
! templo. 
A las ocho, el Rector de las E^9rue-
las Pías de Guanabacoa. 11. P. Manuel 
Serra. Lirector ñ c la Asociación de 
Nuestra Seficra del Sagrado Corazón d» 
.lesfls. Impuso la» medallas 1 las con-
gregantes. A las ocho y mecMa, turo 
efecto la Misa solemne. 
Predicó el menclonad'o Director, R . P. 
Manuel Serra. 
L a parte musical se Interrretó por nu-
trido coro de roces, bajo la dirección del 
maestro sefior Angel V . Portolfa 
Los solemnes cultos estuvieron muy 
concurridos. 
CONGREGACION D E L PrRISTMO CO 
RAZON D E MAfUA 
E l «abado, celebró los cultos que men-
aualmente eleva al Señor, por ínterce- i 
ulón del Purísimo Coraron de María, | 
por la conversión de los pecadores. 
A las siete y media, rezo del Santo I 
Rosarlo, y piadoso ejercicio. A las< ocho, 
fomunlón general en el altar mayor. 
DespiuCs de ésta. Misa en el altar del 
Corazón de María con pliltlca, por el 
Director de la Congregacl'm, R . P . Jo-
s í Belo^ul, S. .T. 
Amenizó el Santo Sacriflclc de la Mi-
sa con piadosos cánticos el coro do la 
caplna musical del templo. 
i P U F D K L E E R L A IÍ1WLIA? 
A lector que nos hace esta pregunta, 
le transcribln os lo que dice el R. P . V. 
tjgarte de la Compañía de Jesús . 
Pues ;no has de poder, amigo, leer 
la Biblia? 
SI que puedes leer la Santa Biblia, 
y con rancho prorecho, aun cuando as 
conveniente que sepas c<5iuo y en qué 
¡libros? 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
T 
J O S E 1. R I V E R O 
A B O G A D O S 
A r u * r , 116. T e l é f o w A - M M . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t í é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarías y DiTordos. 
MANZANA DK GOMBZ, (MK 
Teléfono A-01á2. 
C 539? 
Apartado i l 
nd 30 Jn 
R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o . L e d o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
ManzanaAdBe0Gó™z. 228 y 229. Teléfono 
A-8316. 
32343 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía cirujano de la Asociación de Depen-
en general. Enfermedades de la piel. dient0g .Especialista en vías urinarias 
Consultas de 3 a 4 p. m $10- Zanja, nn-1 v enfenruedades venéreas. ConsBitas: 
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. Monte 400. Lunes. Miércoles y Viernes. 
29719 81 ag ^ 12 A 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
— ' lono 1-2513. 
D r . I S I D O R O A G 0 S T 1 N I ¡ ¡ L L 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-1 n y F I T r p W I O A I R O f A R R F R A 
lumbla en New York, Alumno de los Hos- t U Ü I i n i U A L D U DADIVE.Iví\ 
pítales de New York. Medicina General Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
y Enfermedades de los Niños. Consula-, Especialidad: Enfermedades del pecho, 
do, 8a De 10 a 12. Teléfono F.5407 y 1 Tratamiento de los casos incipientes y 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z I D r . A R M A N D O C R U C E T 
rirugfa Dental y Oral. Sinocltls Crdnle* 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
29400 31 a« 
A 9968. 
' C 7085 80d-31 ag 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjano del Hospital de Bmerg»nc las y 
del Hospital Nüniero Une. Especlvtllsta 
en rían urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Clst<*3copia, caterlsmo de lof 
uréteres y examen del rlfión por los Ra-
yo» Z. Inyeeclones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1? a 12 a. r». y de 3 a (J P m-
en la calle as Cuba, nflmero 09. ' 
.30060 Sl ag 
30 sp. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA T C A K D I N A 8 
Habana: Abogados-. ^ • T * * ¿ £ T l i t . 
Gonfález Renard y Jo«« ^<T,G?Í1„ ,2 TT* 
chegoyen. Edificio Rulz. O R f ^ l y j J t * 
baña. Cárdenas: doctore» Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrtea L * -
borde. 27. 
C S388 ind S *b 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2-2<6. 
30O36 1̂ *« 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
30087 1 » « 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
Coinpra,Tenta de fincas rflstlcaa. 
Representaciones l ega le»^^ 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 6 o. m- Apartado 
de Correo» 2428. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A guiar, 7L 6ü piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 a 6 p. ra. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado». Amargara. 11. Habana. .Cabla 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2fi5«. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M I G U E L C . P A L M E R 
Pues los protestantes dlrem 
T r.quién te mand'a a tí 
% c o n 
r a s , de 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
A m e r i c a 
61 nouiar 
b a m a 
Ingeniero Civil. Estudios y constmoclto 
de ferrocarriles. Teléfono A-1006. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 1 • 
11 •'! 1  1  mu 1111 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
s 
Capital PAGADO $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en31 de Di-
ciembre del919. 146.787.019.01 
o s " O 
Est» Banco que es el m i » antiguo d* Cuba, re»!!;» totf» dase de opera-
ciones bancarlas y proporciona tas mayores facilidades a sus cnentas. 
Admite depósito» en custodia, en Cuenta Corrlentexy da Ahorre, abonando por 
4st»» «n interés fjo de 3 */, anual, liquidable cada do» meses. 
Expide giros y eartas circulare» de crédito «obra tedas las plazas comerciales 
del palay del «itranjero, dando tipos muy veirtaloaos, especialmente ««ra 
las de Espaft», Islas Balear»» y Ganarla*. V&lU'AeiHî M 
Arrienda Caja» d» Seguridad, reservadas para as» privado, cobrando por «lias 
desde cinco pesos en adelante, según tamaft». 
Tlan» OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número d» Agencias distribuidas 
en al territorio d^la,Re»úbl¡ca. por mediación d» las cuales pueda pres-
tar toda clac» da servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
da cobro», a les particulares, comerciantes e indostrlalas. 
'••WtfW'::':fW:f-';t"i 
•• V.-;:-::V::->:V: 
• 0 2 M J F W - W 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de prictica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar_ 
tes y vierpes. Lealtad, 91-93. - Habana! 
Teléfono A-0226. 
32735 A s 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la "ni-
versldad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
7.6TÍ. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55, 
Teléfono A-9380. 
C 0650 31d 2 Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano 
sn general. Consultas diarias (2 a. 4) 
Virtudes, 39. altos. Domicilio; Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197. 
29678 81 ag 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con 
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1C00. 
D r . G O N Z A L O e T a R O S T E G Ú T 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugra general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 Ind 2 s 
" I g n a c i o b . p l a s e n c i a 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear^' Cirujano del Hospital 
Número Une. Especialista en enfermeda-
Mediclna des de mujeres, partos y cirugía en ge • 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres, Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 á TS 
y de 2 a 6. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las «n-
cla». (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Uora fija 
para cada cliente. Precio por consulta. 
$10. Avenida de Italia. ,M, altos; ds 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
O C U L I S T A S 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Liies y Enfermedades ñcl CnrazOn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado. 20. 
altos. 
C 6442 »ld- lo . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoBicIOn de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. COB-
Bulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfiñ y Fnlmone» y Enfer-medadas del 
pecio exclttJlvamcirfgj, Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 82, bujos. 
26257 Sl Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacata. Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facnlt^a ae la 
Habana y prácticas de Paria. Especia-
lista en enfermedades de ceBoras y par-
tos. Consultas d» 9 a 11 a. m. 7 oe 1 
a S p. m- Banja, 32 y medio. 
298BC Sl ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en eiifermeda-
des del estómago e intest ino» y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! §ta 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
mlércolea j viernes, de 3 a 6. No baca 
risitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, et-?., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo, L pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4306 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. \ • 
D r . L A G F ' 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 135. esquina a 
Angeles. Se dan horas espaciales. 
C 9676 in 28 d 
D r . F I L I B E R T O ' R I V E R O 
Bspeelsllcta en enfptmedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Módica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L», 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2653. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pnlmonee, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2,-los día» laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinaria». Enfer-
medades de las sefioiaa. Empedrado, 19. 
Efe 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 
C 11842 md 18 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
• OCULISTA 
Consultas: de 9 a. 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 Ib 28 • 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Quítale» Agrícola e Industrial. 
D r . £ £ N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i^s de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 2»4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-165S. 
29856 8! ag 
C 9277 3ÍVÍ.9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. D» 
1 a 3 p. na. Teléfono A-604Ü. Prado, nú-
mero 33. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
háblle» de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corasen y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ño». -
29717 31 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, avariosi» y venerefa del Hospital 
San Luis, «m París. Consultas: de 1 a 4. 
otras hora» por convenio. Campanario, 
43. altós. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
29716 31 ag 
C l í n i c a U r o í ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56, bajos, esonina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombro y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rinone», ate. 
Kaycs X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. S» hacen vacuna» y »«> apli-
can nuevos específicos y Neosalva.sán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a & 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
moneda oficial. Lab»rato 
del 
Completos. $2 
rio Analítico del doctor Emiliano Del 
f ado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. e practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho, |1. A domicilia, proel» 
según distancias. Neptuno. 6. Teréfoao 
A-3817. Manicnre. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sulta» y operaciones. Manzana da Gó-
mez. Departamento 208. Piso lo. D» H 
a n y de 1 a 6. TelttOM ••C91& 
30034 81 ag 
1 ^ r g 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . R O K L I N 
Piel, singre 7 enfermedades KVretas. Ca-
raclón rápida por sistema nv jdernlslmo. 
'"onsulta»: de 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-
lle* de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades ^e señoras y nlfios. Apen-
dlcltis e hldrocele sin operación, este-
rilidad, impotencia. Consultas, de 2 a 
4. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
32308 26 s. 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m.. en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllad^fia, New Tork 
y Morcede». Especialista u \ enfermeda-
des secretas. Exámenes metroscópicos y 
«•Istoscóplcos. Examen del rlfión» por lo» 
Bayos X. inyecciones del 606 y 914. Rei-
n a 65, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9061. 
C 8828 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v me-
dio, altos. Consaltas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlcc de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista on las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DK L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio" 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina á 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naría y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
E s j íclalista en enfermedades secretas. 
Habaua, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los 
bres: de S y media a 4. po. 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rififti, etc.). enferme-
"dades de señoras. Inyecciones en serl» 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
29578 . 31 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de yias Uri-
naria» y Bloctricldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . R E O Ü E Y R A 
Tratamiento oncativo del artrltlsmo, 
piel, (eesema, barros, etc.), renmattsmo. 
diabetes, dispepsias, hipercorhidrla, ín-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosa». Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
29718 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pai-
tos, enfermedades de niflo», del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
134. alto». Teléfono A-648f, 
29577 31 ag 
D r . V I E T A F E R R O 
J . B A L C E L L S ¥ C t . 
8. BN C. 
A m a r g u r a , Nuxn. 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York. 
Londres, Parí» y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leare» y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." • - • y 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Use en pagos por cable, giran letra* a 
corta y larga vista y dan carias de cré-
dito sobre Londres, París , Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans, F i la -
delfia. y demás Capitales y ciudades 
d« los Estado» Unidos. Méjico y Boro-
Sa. así como sobro todos loa pueblos do ispaña y su» pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La» í enemo» en nuestra bóveda cons-
truídiís con todos los adelantos moder 
no» y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia do los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detallo» qa» 
ee deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 la 0 • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
^d». Agular. 108. esipiina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabie. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a certa y 
larga vista. Hacen pago» por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de loa Estado» ü-ddoa, Méjico 7 
Europa, asi como sobre todo» lo» pne 
blo» de España. Dan cartas de crédlte 
sobre New York. Filadelfla, New Or-
puentes y dentaduras postizas. Curación leans. San Francisco. Londres. Paría 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con- 1 Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partajnento, 511. Teléfono A-8-173. Empas-
tes InvisiblPa. nuevos procedimiento» en i Ñ  "
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z . S O T O ^^^i1S:DTern1t8mieenn^0odc^nís^te1s ' , . 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan- en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves v j d a cliente. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46̂  esquina a i Cuba y Muralla, altos. 
Perseverancia. Teléfono A-4465. I 31640 22 s 
E l D I A R I O D E L Á U L R I -
X A lo enriMBitrm « s t e á « • 
coakjnler p o U M t f i de l a 
Repúb l i ca . 
un* 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a ^ € 4 1 4 P E a h o r r o s ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e i a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : : : : 
I A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S y P I S O S 
Se alquilan dos casas y una de esqui-
na, para establecimiento, juntas o se-
paradas. Informan: Concordia, 85 , a l -
tos. T e l é f o n o 7096. 
32988 4 a. 
AL Q U I L O CASA AMUEBLADA, plan-ta baja, dos habltaí lones, sala, co-
medor y demfis serrlclos. Corrales, 190-A. 
Informan en la misma a todas horas.. 
ÍjyS L A HABANA O VEDADO SE D E . li sea alquilar nna casa que tenga si-
tio para automóvil. Contestar al telé-
fono A-2417, de once a una y de cinco 
a siete. 
tagm 4 a. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
Se necesita una verdadera cocinera. 
Se le dará buen s n e l d ó ; se preferirá 
que duerma en la casa y tiene que dar 
referencias; si no sabe cumplir su obli-
g a c i ó n que no se presente. S a n L á z a -
ro, 66, altos. T e l é f o n o A-9096. 
33001 8 B. 
U N S O C O 
Para unos negocios bancarlos y comer-
ciales, se solicita una persona de buen 
porte y que tenga conocimiento en el 
comercio de la plaza de la Habana, que 
aporte 3.000 pesos; también se solicita 
otra persona que pueda aportar 7.000 pe-
sos, para desempeñar el cargo de Ad-
ministrador cajero de un negocio es-
tablecido eñ esta Capital, que puede 
dejar más de cincuenta mil pesos anua-
les. Informan en el Banco Internacio-
nal de Comercio j Créditos, S. A. Man-
zana de Gfimez, 303. Teléfono A-0ei5. 
32881 5 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A M -
A D O R A S 
SE D E S E A OOEOCAR UNA MUCHACHA de 17 años de manejadora. Sabe su 
obligación. Estrella, 125. 
3̂ 000 * 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN' pen-insular para criada de manos. Virtu-
des, 15. 
-32979 4 •. 
SE S O L I C I T A ÜXA COCINERA QUE duerma en la colocación. Sueldo con-
rencional. Belascoain, 24, ent.ada por San 
Miguel, altos de la juguetería. 
32975 4 a. 
CEDO UN L O C A L , A C T U A L M E N T E E S carnicería. Vende irwdia res; puede 
hacerse lechería. Contrato cuatro años, 
barrio populoso, renta 35 pesos. Su pre-
ció, 1.500 pesos. Marcelino Valdés, San 
Lflzaro, 211, altos. Teléfono M-22M. 
;?2991 5 a. 
H A K 1 T A C I O N E S 
H A B A N A 
E S P Q E N D I D A C A S A 
Kn la espléridlda casa de huéspedes. Cam-
panario. 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda a s í s , 
tonda, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
80 s. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUT fresca y ventilada para hombres so-
lOa. próxima a Neptuno. Informan en 
Industria, 105, al cualquier hora del día. 
.12992 5 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O COCI-nero formal, que sepa muy bien su 
oficio y sea muy limpio. Se exigen re-
ferencias. 30 pesos. Agniar, 38. 
32994 6 s. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza de una casa pe-
queña. Poco trabajo. Josefina, entre cal. 
zada y Agustina, Víbora. 
329S7 I ». 
C H A Ü F F Ü R S 
CH A U F F E U R P A R A UMA E S P L E N D I -da máquina de alquiler de lujo, se 
solicita uno, con referencias y garantías 
en el Grand Garage, Suirana, 73 al 85. 
32985 * 8. 
/ A R I O S 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e a e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
S e so l i c i ta u n a t a q u í g r a f a , e s p a ñ o l 
i n g l é s , o u n a b u e n a m e c a n ó g r a f a 
e n a m b o s i d i o m a s . B e t a n c o u r t y 
C o m p a ñ í a . O b r a p í a , 2 2 , quinto 
p i so . 
32067 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, P A R A A u -xiliar de oficina, que eepa escribir 
a máquina y dé referencias. Informan: 
colchonería. Teniente Bey esquina Ha-
bana. 
32950 B • 
MONSERRATE, 89, Z A P A T E R I A , S E solicita un muchacho, se le dan $6 
semanales. 
32937 4 aep. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE tenga alguna contabilidad, en Beal, 
número 136, Marlanao. Frente al Ayun-
tamiento, 
32934 4 s 
PROFESORA T I T C I i A B , SE S O L I C I T A para un Colegio de Santa Clara. Suel-
do 100 pesos, casa para dos de familia, 
luz eléctrica y agua corriente. Informan: 
de 3 a 5, en 27, entre J y K . Teléfo-
no F-3566. 
32931 R a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P A R A oficina, de 12 a 15 aüos. Diríjase a : 
Zaldo, Martínez y Co. O'Rellly, 26. Ha^ 
baña. 
32930 4 • 
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Bol, 70, fábrica de co-
ronas de Bos y Co. 
32921 » Os 
SOLICITAMOS TAQUIGRAFOS T T A . quígrafas en español. J . Pascual Bald-
yinL Obispo, 101. 
s. 
SB D E S E A COLOCAR P A R A MANEJA-dora o para los quehaceres de la casa 
una Joven recién llegada a Cuba Avi-
sen: Hotel Continental. Oficios, 54, na-
bitaclón 12. 
I2M8 0 a. 
C O C I N E R A : * 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
O de catorce afiofis para dependiente 
de bodega; ya está práctico en el des-
pacho. Tiene referencias. Informan: L a -
gunas, 85. 
5 s. 
EX P E R T O , RAPIDO Y SEGURO CO. rresponsal taquígrafo en espailol, do-
ce años en el comercio, ofrece sus ser-
vicios, Oesde las cuatro de la tarde en 
adelante o medio día. B Gadea, Plñera, 
7, Cerro. 
32971 g s. 
UN MUCHACHO A D E L A N T A D O E N tipógrafo, desea colocarse en Im-
prenta o Redacción de perióódico. Gloria, 
número 69. 
32983 4 «. 
C O M P R A Y V E N T A D £ F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S españolas ; una para la cocina y otra 
para criada de mano. No salen ó « la Ha-
bana. Informes: Salud, número L Tin-
torería, de nueve en adelante. 
83002 ^4 s. 
B S E A - C O L O C A R S E J O V E N ' E S P j C 
ñola para cocinar y arreglar a ma-
trimonio de moralidad. Reina, 07. Infor-
man en la tienda. 
3298S 4 s. 
C O C I N E R O S 
T T t t COCINERO R E P O S T E R O QUE H A 
U /«ervido' en casas americanas, fran-
cesás y del país, desea colocarse en una 
carti formal. Tiene buenas referencias. 
Informes: San Nicolás, 168. 
32981 * •• 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R JAPONES C O M P E T E N T E desea colocarse en casa particular 
o de comercio, con nueve años de expe_ 
rienda. E s honrado y cumplidor. Sabe 
bien su obligación. Ganará mayor sueldo. 
Informan: Teléfono M-9290. 
32995 « 
SERENO E N C ARCADOR CON R E F E -rencias y garantías, se solicita uno 
en el Grand Garage, Suirana, 73 al 85. 
82985 4 a. 
NECESITAMOS UN TAQUIGRAFO, U H mecanógrafo, señorita o joven. Di -
rigirse a E . G. Apartado 650. 
32974 4 8. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
V A R I O S 
UNA SEÑORITA MECANOGRAFA E N español, desea encontrar una ofici-
na de comisionista o casa de comercio. 
Gloria, Í9, altos. 
32982 4s. 
U"~NA SEÑORA VIUDA Q U I S I E R A C o -locarse para fuera de la Habana, 
xin enfermo o niños huérfanos. Informan: 
calle 8, número 19, al fondo de la casa 
por la calle Once. Preguntar por la mo-
dista. 
3297 6 4 B. 
Se vende una casa en la calle Subi-
rana, cerca de Carlos I I I . Informan: 
H a b a n a , 60, al lado del Obispado. De 
1 a 5 . S in corredores. 
32969 4 s. 
Vendo casa Santa Fe l ic ia , 2-A, Jesús 
del Monte, de dos pisos, bien construi-
d a y buena renta. S u d u e ñ a : Mar ía 
Lária, enfrente, n ú m e r o 1, chalet, en-
tre Justicia y L u c o . P a r a ver la casa 
avise a l 1-2857. 
82980 15 a. 
T T E N D O VEDADO, CASA C A L L E 13, 
V jardín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, dos cuarloa 
criado, 40.000 pesos. Calle D, Jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, 23.000 pesos. Amargu-
ra, 40.000 pesos. Mercaderes, dos plantas 
400 metros, 80.000 pesos. Santo Tomás, 
sala, saleta y tres cuartos, 7.500 pesos. 
Esperanza, dos plantas, 11.500 pesos. Cam-
panario, 5.500 pesos. Escobar, 7, bajos. 
De 2 a 5. 
32900 6 8. 
X J A B A N A , 00, BAJOS. D E I A 5. Ven-
ció una casa. Suriana. 
Dos casas calle Paula. 
Un terreno en la calle Diarla, con 900 
metros. 
Concordia, cerca de Galiano. 
Dos casas Juntas o separadas, cada una 
con ocho metros< de frente y bastante 
fondo, en la calle de la Estrella. 
Un terreno en Aramburo, 350 metros. 
Una casa en la calle San Nicolás,, de 
dos ventanas. 
También tengo una en Marlanaó y mu-
chas en el Vedado y la Víbora. 
32970 4 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO, SE D E S E A COMPRAR UN chalet, de 30 a $50,000, esquina de 
fraile o acera de sombra. Informa: Jo-
sé B. Fernández, Banco Canadá, 209. Te-
léfono M-932á. 
32852 16 sep. 
J O S E G O M E Z 
Agniar, 92, departamento número 90. Te-
léfono M-Í742. Compro y vendo casas y 
solares y dinero en hipoteca. 
Víbora: Vendo chalet, a media cuadra 
tranvía y calzada, con garage. Nuera, 
desocupada. 
"\TENDO UN SOLAR E N MILAGROS Y 
V Avenida Mayía Rodríguez; 834 va-
ras; su valor oficial 16 pesos vara; por 
embarcarme lo vendo a 12 pesos; es gan-
ga. Con 2.927 pesos se hace usteú con 
el solar, a reconocer el importe total a 
los señores Mendoza y Compañía. Flores, 
Merced, 91. Teléfono A-4493. 
P O L A R T C A L L E B " (VEDADO), «34, A 
O diez pesos, dejando $3.000 en hipote-
ca. Media cuadra del tranvía;* vale el 
doble o m á s ; véame hoy. Emilio Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
33003 4 s. 
A Y E S T E R A N Y CARLOS I I I , 17 1.2 por 
47 varas, al lado del Parque, en la 
cuadra donde está la Clínica de Fortrtn 
y Souza, precioso solar, a 26 pesos vara. 
Pretlo Ónico. Marcelino Valdés Alvarez. 
San Lázaro, 211, altos. Teléfono M-2254. 
32989 5 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a p i n t a r l o s , ofrece, 
m o s n u e s t r o g r a n taller. 
V i s i t e n u e s t r a c a s a y 
q u e d a r á sa t i s f echo ^ 
n u e s t r o t r a b a j o . Ta l l e , 
r e s de M e c á n i c a , ve$tí l 
d u r a y p i n t u r a de auto, 
m ó v i l e s . A m e r i c a n Auto 
P a i n t M a c h i n e W o r b , 
O q u e n d o , 2 4 . T e l é f o n o 
M - 9 2 6 4 . 
32973 
L I o K ^ S E T M P R R s 
Se vende la Jurisprudencia del 
nal Supremo de la Repúbl ica ^ 
de l a Is la de C u b a , de 1899 a 
Informan en Prado, 107, altos. 
329T7 
V A P O R E S 
D E T K A V K y 
Vedado: Calle Ta-, por esquina a 10, 
31.000. Son dos; una, 15.800 pesos, Jesús 
del Monte, cerca de Correa, acera som-
bra, altos y bajos. 39.000 pesos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o d e " S A N A G U S T I N " 
( P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
O i n g i d o p o r P a d r e s V i s o s d e ! a U n d e M 
L A S C L A S E S E H P E Z A 1 A N E L 6 D E S E P T 1 E M B B E 
F a t h e r M o y n i h a n , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
LECCIOTTES DB UrOUSS, F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana, a domicilio o en so casa. 
Industria, 115-A, altos. 
82848 0 sep. 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Se enseña por on experto taquígrafo en 
la Academia " E l Saber." Cuota men-
sual $3.50. Zanja, 73, por CMvez. 
82101 S a 
0 7220 Ind i s e p 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
L a m á s anticua de l a l a Habana por l a fecha de su fuñdaclCn y l a m á s 
moderna por sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a , s iempre prác t i cos y siempre acom-
p a ñ a d o s de los progresos bancarios, industriales, de comercio etc. eto. Se 
admiten muy pocos internos. Se proveexiel t í t u l o de tenedor de libros a los 
que se hacen acreedores a ello. Director L u i s B . Corrales . L o m a de l a 
Igles ia de J e s ú s del Monte i 
í e «995 15d.25 
C O L E G I O S 
Los Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
V é a s e a Mr . Beera, 
que llegó ahora del 
tarte, para todos por-
Oicnorcs. L o llevan per-
«onalmente si lo de-
eean. 
F H E B E E R S A G E N C Y 
O'ReÜly, 9 y medio, 
altos. 
Havana y New Y o A 
152, 4th Ayenos 
O 7218 18d-3 
H E C H O S 
H n los e x á m e n e s celebrados este mes en l a G R A N A C A D E M I A C O -
M E R C I A L " J . L O P E Z , " (San N i c o l á s 35, T e l é f o n o M-1036) fueron gra-
duados los siguientes d i s c í p u l o s que <r omenzaron en Mayo ppdo. y los cua-
les y a h a n sido colocados por este pl antel en importantes casas d© co-
mercio de esta localidad: T A Q U I G R A F O S y M e c a n ó g r a f o s en I n g l é s y E s -
p a ñ o l ; s e ñ o r i t a Mercedes Dalmau, de C a m a g ü e y ; Federico Pérezs, de H a -
bana. T A Q U I G R A F O S y M e c a n ó g r a f o s en E s p a ñ o l ; Alfonso Olazarra , de 
San J o s é de las L a j a s ; Victoriano S o l ó r z a n o ; s e ñ o r i t a B l a n c a R o s a B a t a -
Uán, C a m a g ü e y ; A n t i n ó g e n e s Romaguera, de Guanabacoa; María Romero, 
de Marianao; E l e n a de l a C o n c e p c i ó n ; J o s é R Camejo; Rosa l ina P é r e z ; 
Soledad Dubouchet; L u l a C a r r l o ; Ju l i o P a d r ó n . 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L " J . L O P E Z * 
(San N i c o l á s 35, bajos. T e l é f o n o M-1036) cumple lo que ofrece, es decir: 
E n s e ñ a r perfectamente en T R E S M E S f E S solamente, y colocar g r a t u í t a m e n . 
te a sus d i sc ípu los a fin de Curso . N O T A ; Y a e s t á abierta la m a t r í c u l a pa-
r a ©1 N U E V O C U R S O . L o s que a h o r a se Inscriban s e r á n graduados en 
Noylembrei, 
; 82750 6 Sp. 
P E R K I O M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B U R G P A . 
Colearlo superior para nlflos y Jflrenes 
de respetables familias, sltnado en uno 
de los pantos mis salndables del cam-
po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
les de comercio para Latinos y prepa-
ratoria para Ingresar en las Universi-
dades. Buena disciplina y comidas, po_ 
demos dar referencias de dlstlngrnldas 
familias latinas. Situado cerca de New 
York. $850 al afio, o sean $85 al mes, 
por todos los gastos, diríjanse a Mr. 
Beera, 152 4th. Ave. N. Y. 6 9 y . medio 
O'Rellly, Habana, Cuba. 
C 7207 13d-2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i j a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. «I mes. 
Clase.s particuutres por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ingl's? 
Compre usted el METODO NOVIHiMU 
R O B E R T S , reconocido unirersaimenta 
como el mejor de~ loa métodos basta la 
fecha puDlicados. JEp el finteo racioaai, 
• la par sencillo f M.gtf' ole; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua ingleaa. tan nece-
saria boy día en «ata BepúbUca. 3a. «di. 
cidn, pasta $1-30. 
A L C O L E G I O 
£ 1 Joven J o s é Carlos R o d r í g u e z ( 1 8 ) 
de la Habana , sa ldrá para el colegio 
" E l ó n " , para estudiar i n g l é s y el co-
mercio, $40 a l mes. Que necesite us-
ted u T h ñ Beera Agenqr", O ' R e i l f o 
9 1|2, altos. Habana j New Y o A . 
Vendo calle Reforma, en lo mfta alto, 
media .cuadra del tranvía, ndeta; renta 
105 pesos. Vale 11.300 pesos. Jesús del 
Monte, a media cuadra de la calsada, con 
cuatro cuartos, entrada para auto, patio 
y traspatio, 15.500 pesos. Campanario, 
por Condesa, renta 250 pesos. E s de al-
to, en 30.500. "Someruelos, por Gloria, ren-
ta 160 pesos, 20.600. 
Vendo en 23.500 casa a cuadra y media 
de San Francisco, Víbora. Casa a la 
bllsa, nueva, patio y traspatio. 
Jesús del Monte, casa nueva completa, 
mente, garage, cuarto criado, cielo ra-
so. 18.400 pesos. 
Gervasio, a cuadra y media Malecftn, a 
la sombra, dos pisos, moderna, 29.000. 
Conuntry Club Park vendo cuatro terre-
nos en el Paseo del Boulevard. 
Obrapía, por San Ignacio, dos casas, al-
to y bajo, 400.000 pesos. Chalet dos plan-
tas. Paseo, cerca do 23, 41.000 pesos. 
82998 11 s. 
C A S A E N L A V I B O R A 
A nna cuadra de la Calzada de Jesús 
den Monte se vende. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, excelen-
te servicio sanitario. Para Informes, di-
rigirse a Mr. Matos, Muralla, 121, tercer 
piso. Teléfono A-3421 
S2984 6 s. 
SE VENDK UV C A F E T F O V D A E X Romay, 93. Tiene contrato seis años. 
E s una ganga. Sólo en 3.000 pesos se ven-
de por tener que marcharse su dueño. 
Informan: Consulado, 92 A, A. Batista. 
32090 6̂  s. 
CA F E E N E L M U E L L E : SE DA MXrT barato por tener que atender otros 
negocios. Venta, 140 pesos, alquiler, C0 
pesos y buen contrato. Marcelino Val-
dés, San Lázaro, 211, altos. Teléfono, 
M-2254. 
32991 5 s. 
M I S C E L A N E A 
Canteros: Servicio inmediato de cantos 
de "cabezas", puestos en obra en la 
H a b a n a , Vedado y J e s ú s del Monte, 
l l .OOpesos carreta. Canteras "Max 
Borges, S . A . " , Amargura , 2 3 . T e l é f o -
nos A - 9 0 8 2 y A - 4 1 2 2 . 
o s. 
A U T O M O V I L E S 
W H I T E 
De siete pasajeros, en magnificas con. 
dlclones se vende en módico precio. 
C 7201 ed-io. 
TENEDURIA V B L I B R O S POR P A R -tida doble y contabilidad Mercantil, 
lecciones a domicilio o en sn casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
82848 6 sep. 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciúnese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López." San Nlcolls, 35, 
bajos. Teléfono M-1036, 
32749 80 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taiqulrrafo-mecanOgrafo en eepa-
8ol, perc acuda a la única Academia qn« 
por BU seriedad j competencia 1* ga-
Tantiza so aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 260 alamnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De la» ocho de la mafiana hasta 
tas diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
glés, francés, taquirrafia Pltman y Ore-
uaná, dictifono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de caleul*r. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ren-
tUado. Precios bajíairno"- Pida naestro 
prospecto o Tlsítenc/a a cualinler hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nlfios del 
campo. AutorlBanjoa a los padree de fa-
Sifíl& que concurran a las clases. Nues-
tros métodos eon americanos. Garan-
tízame^ la ensefianza. San Ignacio. 12, 
altea. 
TTWA 8 E S C R I T A P R O F E S O R A . QtTE 
f j ha cursado sna estudios pedagftRi-
cos en l a Unireríldad Nacional, desea 
ocupar algunas horas de que dispone 
dando lecciones a domicilio, tanto de 
la. como de 2a- enseñanza. Concordia, 
200, altos. Teléfono A-a645. 
52-&1 5 8 
T A Q U I G R A F I A 
En sólo 36 leccioneB mecanografía (al | 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en, 
sftlo un afio. Ventaja tan extraordina. | 
ria, sólo la ofrece y cumple la Gran 
Academia Comercial " J . LOpez." San Ni-
-olfls, 86. bajos. Teléfono M-1036. Se I n s -
criben discípulos todos los días a todas i 
horma, especialmente los Domingos. 
j*rr4t so • I 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este, antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una adida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Unirersidad y una 
perfecta preparaclfln para la lucha por 
la rida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jcné, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
l la Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo bace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios do Norte América. Direccidn: Be-
l la Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. «»• x* 
I 81390 4 sep. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases do inglés, mecanografía, gramáti-
ca, aritmética y taquigrafía Pltman. Cuo-
ta mensual por asignatura: $3.50; dos 
aplpnatnras: |«.00. Preparatoria para el 
ingreso en la Escuela de Comadronas • 
$6 mensuales. Director: Antonio Loren-
zo. Zanja, 73, por Chávex. \ 
32149 6 , 
¡ I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
i Nuevas creaciones en los bailes amerl-
. canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
; Vals, Schottis, "Dango, Pasodohle, etc. 
i Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
I hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 6, tercer piso. A-800a 
Profesor Marti. Director. 
82394 6 s 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, xenedurta da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34. A L T O S . T E L . A-9802 . 
" A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 " 
E n esta Academia se ensefia inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a BUS discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia. Gl, bajos. 
32250 28 sep. 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en Lns, 17, altos. Habana. Director: 
C. P. Manzanilla. Nota: el profesor es-j 
ta en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
_31972 9 sep. 
CLASES A DOBnOILIO, 8 E S O R I T A taquígrafa, da clases a domicilio, 
de taquigrafía, mecanografía v ortogra-1 
na, a señoritas y niñas. Dirigirse por 
es"lto a Suftrez, 104, bajos. Habana . 
g g 4 sep. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20. entre Cuba y San Ignacio. 
EnseDanza Primarla, Elemental y Supe-
rior. Se participa a los sefiorea padres 
de familia que este Colegio inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
ZM™ ' 15 sp. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y I Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy econémlcaa. Director: Abelar-
do L . y Castro. Dos, 24. altos. 
ASPIRANTE A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances peñérales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Toraflo, E l Na-
cional. Amistad, 92. 
322W 30 S. 
H A G A S E C O M A D R O N A 
L a Academia " E l Saber" la prepara por 
sólo |7 mensuales. Aseguramos éxito. 
Zanja, 73, por ChAve*. 
32152 9 a 
A P R E N D A A B A I L A R 
Llegaron recientemente dos profesoras 
de New York, con todos los pasos nuevos 
en Fox Trot, One Step, Vals, Pasocloble, 
Schottis y Tango. Gran oportunidatl pa-
ra las señoritas y Jóvenes de lucirse en 
los grandes Salones. Clases partícula, 
res: 3 pesos; y colectivas, de noobo, 5 
i pesos por semana. Tamoién clases a do-
¡ mlclllo. Garantizo enseñar a bailar en 
cuatro clases. Manrique, 9, moderno, a l -
tos. De 8 a 10.30 p. m. 
32550 9 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
| honor otorgados por la señora inven-
' tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, ee ensefia hacer el cordón para los 
cestos. Se renden los métodos de Corte 
Íi Costura "Martí" y Corsés. Se admiten nternaa. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la ensefianza. 
i la Directora de esta Academia lleva 
j 26 afios de práctica en la confección da 
I vestidos, sombreros y corsés. En som-
i breros y vestidos es la máe aventajada, 
: pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las aluznnaa siempre expuestos 
en lns vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se ensefian gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro ?5 por la enseñanza completa. 
Urbana. 05, altoB, entre O'Rellly v San 
Juan do Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. V a a domicilio. 
J505Í7 13 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEftORI-tn francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en sn aca-
demia, dando las mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mademolse-
Ue Mahlen. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastión. Vedado. 
82283 ge B. 
C O L E G I O " E S T H E R " , 
E l Lunes, 13 do Septiembre, se reanu-
dan las clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curso animado de 
los mejores deseos y entusiasmo. Cía, 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
rlo, Música, Dibujo, Pintura y Labores 
manuales en general. Calzada del Cerro, 
5G1. Habana, , 
C 7096 15d-31 ag 
CUBAN A M E R I C A N O O L L E O E , ZU-lueta, 88 y medio, altos, entre Dra-
gones v Monte, este hermoso plantel da 
educación, comenzará sus tareas esco-
lares, para el nuevo curso, el día 6 de 
septiembre y ofrece nuevamente sus 
servicios al público de la capital. Her- j 
mosas y ventiladas aulas, profesores ! 
extranjeros y nacionales, métodos peda- 1 
góglcos modernod e Inglés obligatorio , 
para todos los alumnos. Si usted de- i 
sea mayor información, vea al Direc- 1 
tor W. B. Mlller. Teléfono A-2755. Zu-
lueta, 38 y medio, altos. 
31303 » Bep. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b * * ™ * T C o r s é s . 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA de dos plantas independientes, casi 
esquina al Parque Santos Suárez. Consta 
cada planta de portal, sali,, recibidor, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, lu-
joso baño Intercalado, cocina, despensa, 
servicios de criados, garage y hermoso 
patio. Los altos iguales, pero con terra-
za al frente y al fondo. Techos de 
concreto, adornados con molduras ele-
gantes columnas, puertas de cristales 
cuajados a la Inglesa y toda la carpin. 
terla de cedro. E s casa par familia 
de gusto. Sin corredores. Informan en 
San Benigno, 45, altos. De 1 a 5. 
32978 4 8. 
C U Ñ A F O R D 
I Acabada de ajustar y pintar, con todas 
' sus gomas nuevas, se vende en precio 
1 módico.' 
C a m i ó n d e v o l t e o , m a c e a S A U R E R 
' Para entrega inmediata, de siete tonela-
1 das, completamente nuevo, se vende. 
C A M I O N S A Ü R E R - C H A S I S 
: De siete toneladas, nuevo, para entrega 
• Inmediata, se vende en muy buenas con-
i dlclones. Para más informes, dirigirse 
a F . Haas, Muralla, 121, tercer piso. Te-
| léfono A-3421. 
I 32984 B s. 
V A P O R E S C O R R E O TAYA 
E l nuevo trasat lánt ico español 
J O S E T A T 
C a p i t á n M I Q U E L 
sa ldrá de Vste puerto sobre el 
septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da., 
preferente y T E R C E R A ORDIP 
I n f o r m a r á n : Hijos de José ] | 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
Te lé fono A-2 
L L 0 Y D B R A S I L E I R O 
E l vapor-correo de 15.000 tom 
Directo para N E W Y O R K 
S a l d r á sobre el d í a 5 de Septien 
admitiendo pasaje y carga para'"* 
Y o r k , Barbados, Rio de Janein 
U n i c a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r s o l a r e s e n e l 
V E D A D O 
Fí jese en ©1 plano y v e r á que l a s i t u a c i ó n de estos terreno s es Inmejorable. T e n g a en cuenta 
que el Vedado siempre es el Vedado, esto es, el lugar donde tienen y t e n d r á n sus residencias 
las principales familias. E l que compra en otro lado es P O R Q U E JíO P U E D E C O M P R A R 1W TüT. 
V E D A J ) 0 . ¡ A p r o v e c h e esta oportunidad, antes que otros se l e anticipenI 
P ' ^.-^w.uv su»iema Marti, que ea 
recíbate Tlaje a Barceloaa obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. La ensefianzn 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e. de paja, da espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e x . 
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P r e c i o s r a z o n a b l e s . F o r m a d e p a g o , c ó m o d a . T o d a s l a s 
v e n t a j a s . 
U n i c a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e l V e d a d c 
I n f o r m e s : A d m i n i s t r a d o r d e N . F l o r e s t a , 
O S C A R D I A Z R A M O S . 
B A N C O C A N A D A . 3 e r P I S O 
2d.-lo. 
A R O J J O X V I U D t A K i O ü t L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
Montevideo. * \'. $ l ! t ' M \ 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit, S . en C . 
Amargura, 3 . Habana . 
V a p o r 
9 f 
^ C a n a ó í a n G t m n c r 
S a l d r á de este puerto directamente 
para el Montreal. C a n a d á , sobre el 
d ía 8 de septiembre. Admite carga ge-
neral. P a r a m á s informes: L a m b a r n 
y C o m p a ñ í a , Agentes Generales. E d i -
ficio del Banco del C a n a d á . Depar-
tamento, 223 . T e l é f o n o A-5716. 
" C A N A D I A N G U N N E R " 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
82632 2 B 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
{ProTistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te í . 7990. 
A V I S O 
S e pone en c o n o c í m i r n t o de Toi 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
paña' sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 1 de Abri l de 1917. 
• Coatáguatar io . Manuel Ot iduy . 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
S a l d r á para Veracruz sobre el d í a 
6 D E S E P T I E M B R E 
llevando l a correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A i N i l l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
• L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12, D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada i 
en el billete. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se fínnarán 
por el Consignatario antes de correr-
las; sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e ! . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G ! J O N r 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y » carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
J A R E D E Y A G R i M 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curazao, 
Puerto Cabello, L a Gua ira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los ( 
puertos de su itinerario y del Pac í - j ̂ a 
fico, y para Maracaibo con trasbordo, ^ i ^ í . h K L I N r i t • 
en Curazao . 





T E R C E R A 83.60 
l a . C L A S E desde. 
C L A S E . . . 
C K A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
. y 
d é C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a s 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e ; 
c o n e i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
su nombre j puerto de destino, con 
todas sus letras y c o n la m a y o i c la -
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
cons ignatar io» 
M . 0 T A D Ü 7 
S a n Ignacio, 72, altoi . T«L A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
Apartado 1 0 9 0 . T e l é f o n o A-1476 
L I N E A D E N U E V A T O R K A I « A -
Y R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalet por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y A h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a n todos informe*. dtriaJrst a f 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartede 1 0 M . 
T e l é f o n o A r l 4 7 € 
H a i w M . 
V A P O B E S 
C O S T E E O S 
E l vapor 
E S P A G N E 
S a l d r á sobre el d í a 
24 D E A G O S T O 
para 
P U E R T O D E M E X I C O 
y en 
S E P T I E M B R E 4 
para 
C O R U f í A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P a r a m á s informes dirigirse a l se-
ñor Ernest Gaye . 
O F I C I O S , 9 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando cjue sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas <io-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
l o . Que el embarcador*. antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
^ 2o. Que con el ejemplar del r o ñ o -
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a w 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora | 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n K a . 
M E R O E N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S Y 
F O M E N T O D E C I E G O D E A V I L A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A V I S O 
Se arlsa, por est© medio, a los teje-
dores de Bonos Hipotecarlos de esta 
Compafiía, que podrán hacer efectivo el 
cupfln número 8, a partir del día lo. de 
Septiembre prfixlmo, focha de so rond-
mlento, en las Oficinas de "The T m s t 
Company of Cuba," Obispo, 53, Habana. 
Habana, 26 de Agosto de 1920. 
José A. Gelabert, 
Tesorero. 
82730 i S 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r pozos d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 5078 Ind 14 fl 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 16J1 
SE V E N D E VTSf DONKT WORTHIÍÍG-ton, de 6X6, en $500. tubería de cua-
tro pulgadas, de uso, a $8 quintal, va-
rios tubos, cinco pulgadas chorro, a $1» 
quintal; un tanque d* 40 pipas; redon-
do, unos dos metros de alto por 3 me-
tros clrcunsferencla, en $500 y varios 
otiles más de maquinarla. Inofrmarán en 
Santiago de las Vegas, finca Leona. 
Prancieco Keal. 
326») 8 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
JC A r K T T T V T A T > T 4 
AVISO A 1.0S T A L L E R E S D E C A R -plntería: vendo un trompo de 1 es-
piga; un cepillo de 20X6; 1 sierra cir-
cular; un motor eléctrico de 3 H. P. 
y un motor de petróleo de 18 H . P. 
"Miez," con un mes de uso, en $2.100; 
también tengo cepillos de 24." Informan: 
Santiago, 7. José Vidal. 
82787 . 4 • 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana nn buen ctiaa-
ffear. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
franquee, a Mr. Albert C Kelly. Saa 
Lázaro 249. Habana. 
P E R D I D A S 
SE 3CA E X T R A V I A D O V S T I T U L O da bachiller, expedido a José J . Menle_ 
ner. el que lo encuentre y lo devuelva 
a Bernaza, 61, será gratificado. 
32898 * ««P-
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
dob le y t reb le r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a p a . 
EijSí C E S P E D E S , »7, R E G L A , S E V E N -/ de, como negocio, por tener que de-
sistir del giro su duefio, dos tamboras 
con su motor alemán, dos años de uso, 
todo el perfectas condiciones. E l precio 
es sumamente barato. Más una centrí . 
fuga se vende todo montado, cuatro tan-
ques con toda la instalación. 
32478 6 sp. 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
ind 10 n C 6033 
PE R D I D A t SE RUEGA A L A P E R S O -na, que haya encontrado una pul-
sera de brillantes y zafiros, la entrepua 
a su duefio en Campanario, 70, altos. Se-
rá generosamente gratificado. 
^32612 7 a ^ 
UNA S O R P R E S A : SB L E G R A T I F I -cará a la persona que haya encon-
trado una libreta con escritura turca 
en el carro Vedado-Muelle de Luz, o' 
en cualquier otro lugar. Que se dirija* 
a Inquisidor. 28. Teléfono 2112326, en,' 
casa Lovy y Beban. 
S2328 2 sp. 
B u e n n e g o c i o . L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e a l p r e s e n t e , ©s 
l a d e c o m p r a r b o s q u e s d e p i n o s . 
T e n g o b u e n a s o p o r t u n i d a d e s d e 
i n v e r t i r . T a m b i é n se v e n d e n p o l i - -
n e s d e f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a : ] 
M a d e r a , B o x 1 4 9 1 . T a m p a , F i a . 
32877 11 8 
SE V E N D E N U N A S P U E R T A S D E M E -dlo uso, se dan barartas. Informes: 
Misión, 73, marmolería. 
32S59 4 sep. 
C A S A S . ' P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S x r : 
A L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , | E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R i A N A O , e t c . 
H A B A N A 
PA R A O F I C I N A O F A M I L I A S D E » i i s . to se alquilan los hermosos bajos de la" casa Consulado, número .5 pró-
ximos a desocuparse. Con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto para criados do? 
hañívci servicios. Informa: Tenedor de 
libros de Ta Droguería Sarrá. Teléfono 
A 85S8. - _ 
32918 ! L " 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
odmodo y gratuito. Prado y Trocaderü; 
de 8 a I I a m. y d» 1 a d p. m. Teléfo-
no A-!<417 
La llave en la barbería. Informan en 
Obispo, 104. _ , 
S295tí 0 8 _ 
Se alquilan grandes nares en l a calle 
de Arbol Seco y D e s a g ü e . Informan 
en las mismas a todas horas del d í a . 
32721 4 8 _ 
CO M E R C I A N T E S , VENDO E L OON-trato de una casa, que qal ie 450 
metros cuadrado», en Oficios, frente a 
los muelles, qpa JÍ metros de frente, ga-
na poco alquiler y pueden hacer la ree-
dificación oue quleVan; es de 10 años el 
oontrato. Informa: Eugenio Rodríguez, 
Santa Emil ia, letra C, J e s ú » del Monte, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
82758 B sep-
Se cede nn local grande, en el centro 
comercial T e l é f o n o A-7127 . 
31848 S • 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L ü t A N O 
a 2 . 
32378 B sep. 
SK A L Q U I L A , E N AMARGUEA, 98, E 8 -quina a Villegas, un gran zaguftn pa-
ra lo que pueda convenir, es buen pun-
to y se í>.*sta para muchas cosas. 
32374 3 s 
Traspasamos contrato local, esquina, 
con o sin m e r c a n c í a , buena oportuni-
dad y buen negocio para el que ne-
cesite una casa de apariencia y clien-
tela. Informes y detalles: Consulado, 
94, entre Trocadero y C o l ó n . 
32277 2 B . 
SE D E S E A UNA CASA QUE S E A O si esquina a Estrada 
moderna construcclfin, con garaje cuadras de la Calzada de Jesús del 
para dos máquinas: se pagan $400 de Monte, portal, sala, recibidor, comedor, 
alquiler e l mes. Informan: Teléfono, 7 cuartos, Toilet, cocina, servicio de 
F-515S. criados. Jardín al frente y fondo, pasl-
30968 16 sep. l íos laterales, 2 cuartos mas al fondo 
! del Jardfn, para guardar útiles, $250; 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , O O V balcón a la calle, para hombres solos 
Vendaje francés sin muelle ni aro que1 o para oficina. Composteia, m , altos 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta sin , 
. , V M T M T D E A P I T I T A n n ' » u e n a ^a8100 p a ™ f a r o u ' a : Tres 
que se note. V í E N T K E A B U L I A D U . „ , r ^ i j 
caballeros desean casa particular don-
Alquilo preciosos altos, con seis de-
partamentos. Cueto y V e l á z q u e z , L u -
y a n ó . a 20 metros del t ranv ía , por . 
Concha y Cueto. D e 8 a 10 y de l i 0 caido " Io mas ndlcul0 7 ™ * ™ 
graves males: con nuestra ta ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mcn^;. R i ñ o n flotante; aparato gra 
32624 2 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodrigues Pilloy, propietario. Te-
léfono A-471& Departamentos y habita-
clones bien amudoladas. frescas y muy SE A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A , 68, "o es oien a ueDiaaaB, irescaa y uy esquina a Villegas, dos hermosas ha- ' ""P1*8- Todas con balcdn a la calle, lúa 
bitaciones, separadamente, cada una, eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
co nvlsta a la calle, pisos buenos y muy l ^ t » 7 Wa P\KD ^ « r l c & n o p ^ n eu-
frí-sfon A« ^ « n H« mnraiiriiiH SA ¿,xiff«Ti ropeo. _Prado, CL Habana, Cuba, E s la 
H O T E L E S P A Ñ A 
fresc s, es casa de oralidad. e e igen 
referencias; no molestarse en balde. 
32373 2 s 
LU Y A N O, S E A L Q U I L A T E R R E N O con i j i » • t í 
dobertizo, a i lado estación Fu F . I auador a l e m á n , que inamoviliza el 
Unidos. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
32880 7 sep. 
SE A L Q U I L A , F E L I P E P O E T , 5, OA-t  Palma, dos 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS T UNA E S quina para establecimiento; Juntas o 
separadas. Informan: Concordia, núme-
ro 85. Teléfono A-7096. 
32347-48 SI ag. 
M E R C E D , 4 8 
Casa compuesta de sala, comedor, ca-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
H A B A N A 
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, C a m p a n a -
rio, 168, cerca de Re ina , propios para 
• ,_»_Ul^í ._:-_f» o n n c n U n r á k i 86 alquila para comercio, ni Industria ni 
p e q u e ñ o establecimiento, consultorio para ^ j n ^ . E1 áne%0: en el ^ a ^ t de 
m é d i c o , dentista, co lec tur ía , sastrer ía 
puedo verse de 3 a 6 p. m. 
32914 8 sep. 
Se alqnOan nnos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha -
bitaciones, ha l l corrido, sala, come-
ta baja, y en los altos: saleta de comer , 
y tres cuartos de dormir. L a llave e n í í o r , b a ñ o de lUJO, cuartos para e n » la mismas Unicamente de 7 a 11 a. m. | 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No 
V E D A D O 
o cosa a n á l o g a . Informan en el mismo 
de 1 a 4 , y en S a n J o s é , 6 5 , bajos. 
82698 7_Bp. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Burean de Casas Vacias. fio cl.lad0( $350 mensuales. Calle 17 mi 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las O „ -IA- v ^ c . A. 
12 y 15, Vedado. 
31844 8 a 
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n -
forma su duefio: C a r m e n y Strampes. 
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
C 6410 ln 1 ag 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con l a antigua faj'a renal. Pies 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 7 « . TVUfono A - 7 8 2 ^ 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S T>E ADUMI-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U f í O Z 
de sirvan buena comida, a la espa 
ñ o l a , situada dentro del barrio comer-
cial , pagamos 60 pesos. Informes: se-
ñor J o s é Robert. Amargura , 77 y 79 , 
bajos. 
32585 2 a 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
H O T E L R O M A 
S ' 
E A U Q U I U J L N H A H I T A O I O N E S I N -
dependientes, para hombres solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 jj eep. 
EN G A L I A N O , 68, A U T O S , O A S A D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola. 
32344 6 ap. 
g E AUQUTLAN 
partamentos, con luz eléctrica, lava-
bo, agua en abundancia, limpieza, casa 
Ortopéd ico Esnecialista de Par í s y ¡ ! 2 " » & S S ? oficinas u hombres solos, 
r m» i ' f una interior, muy ventilada, de mucha 
M a d n a . luz; otra con balcón a la calle, gabl-
1 nete de mamparas de cristal; son espe-
- ' c í a l e s al del refrigerador Central. Obra-
pía, 96-98, Informes el portero. 
32413 3 a 
E n la casa de H u é s p e d e s de C a m p a -
Este hermoso y antiguo edificio ha eido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, «1 hospedaje más 
serlo, rafidico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-»28a Hotel Roma: A-1830. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Eo-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A . POR 9 O 10 M E S E S , CA-sa amueblada con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, bafio, cuarto y ba-
facillta como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a & Teléfono A-6560. 
«2741 110 sep. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a ca l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
en tre l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
EN JESUS D E L MONTE, L U Y A X O alquila una casa con sala, saleta, 3 m o J « -
cuartoa y patio, en la calle Santana es- nieaoT« 
quina a Reforma. Informan en Berna-
za, 67, altos. 
82733 g gep. 
nario, 105, se ceden hermosas habí - j H9 .onJuiado .%eE^^^^ 
^ tarione. a m « b U d ^ con toda as i . - f • n ~ - a e ? ¡ . i a b a B o s . ^ b f f i u « . ? 8 m — ^ S . ' 
, se tencia. Se admiten abonados a l CO- familias estables y excelentes comidas. ?r.Í!lfIREDSICOM?i T ^ 
  i Telefono A-4556. * na • frento al MalecOn. 
C E R R O 
32571 8 • 
P A R K H 0 U S E 
32077 2 «p. 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias y la mejor si- ^ ^ S a n L á z a r o 504^ a 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te- media cuadra de la Universidad. DlS-
E l mis moderno • higiénico de Cuba. 
Touou ios cn&rt.-a . .¿nen bafio privado 
teléfono. Precio» especiales para la 
Situado en el lu-
tllado de la Haba-
Gran café y res-
taurant. Precios m(5dleos. S A N L A Z A R O 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6S93 y 
A.-0099. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Acatar. Teléfctio 
léfono A-7931, altos del cafó Central. E s - , . • . „ i i , i A-5032. Este gran hotel se encuentra s i 
Tisú, ai ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n tnado 
$2789 I sep. 
mero 45S, entre 8 y 10; puede verse d© 
10 a 12 a. m. 
_ J 5 2 » 4 4 B6P- • 
VE D A D O , A C A B A D A D E R E E D I F I - o 42 44 Ideólo lio nrtsoa^Infort « c é l e n t e comida; trato esme-: ¿ e | a Habana . C a s a moderna, insta- Mur edmodo para familia», cuenta con 
car, se alquila la fresquísima ca- 0 / . i ' « | f ^ t , , ^ í „ ^ ^ i j £ - i i • »_ nT«y buenos departamentos a la calle y 
sa número 16 calle L casi esquina a 11 ma,oft4T1 el café de J Ayesterán . , 33097 29 sp. I lada COn confort y elegancia. Depar- habitaciones desde $0.60, $0.7B, $1.50 y 
balcñn a la calle, amueblada, a matrimo. 
3 sp. 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Telé-» 
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno! fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias de honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes batios, callentes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio 
lia. Se admiten abonados al restaurant! 
Precios moderados y servicios altamen-
te eficientes, sin alteración de precios. 
_32519 l2_ep. 
S^ K " A L Q U I L A U N A A M P L I A Y I I E R -mosa habitación, con balcón a la 
calle, en lo más fresco y ventilado de 
la Habana, en Compostela, 10, altos, es-
quina a Chacón. Y en la misma se a l -
quila un hermoso zaguán, amplio y fres-
co, con hermoso patio o bien para una 
oficina o para guardar máquinas parti-
culares, en Compostela, 10. Teléfono 
A-9700. 
8̂ 438 4 s 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A. Morgado. Dragones, 18, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con bafios, teléfonos y todos los ade* 
lautos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
20 sp. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Se alquila una labltación para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
fios de agua fría y callente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
nflmero 71, altos. Teléfono M-1922 
31955 21 sp. 
HO T E L B I S C U I T i P R A D O , 3, E8QUI-na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; te léfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietario?: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s 
y a media cuadra de la línea. P lanta , 
baja: sala, biblioteca, comedor, un ba-i Q E A L Q U I L A L A O A S A T U L I P A N , 12, 
fio, garaje, cuartos y bafio para criados. O Cerro, con todas las comodidades pa^ 
Planta al ta: cinco habitaciones y cuar-
to de bafio; puede verse de 9 a. m. 
6 p. m. renta mensual $400. 
32901 2 sep. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle de 27, número 76. entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. 
Precio: $250. 
82954 0 B 
C E A L Q U I L A E N L A P A R T E A L T A 
del Vedado, a una cuadra de la calle 23, 
espaciosa y moderna casa acabada de de-
corar, compuesta de sala, recibidor, cin-
co habitaciones, comedor, cocina, reposte, 
ría y una habitación para criados. Ade-
más garage con dos habitaciones en los 
altos y dos servicios completos con ba-
fio. Precio, 375.000 mensuales. Para más 
informes: Estéfani, Edificio Ajaren, 
ra familia, 6 habitaciones y cuatro pa-
ra sirvientes, lugar para automóvil. 
32722 4 sep. 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S OA-fias, Primelles, 29, se alquilan dos 
OP O R T U N I D A D P A R A Q U I E N D E » see una oficina.. Cedo una, cerca de 
Obispo, con puer*a a la calle y paga ü'Ucilly y Mercaderes, 
poco alquiler. Para verla y tratar: de SZ088 
2 a 4 p. m. Obrapía, 67, por Aguacate. 
Insular Tradlng Co. 
8 B 
4 sp. 
D E O P O R T U N I D A D 
habitaciones, con luz, cocina y servicio 
sanitario, para señoras solas o matrl 
monto sin niños. 
nlo americano sin n iños o hombres so-
los. Se dan y toman referencias. Infor-
man : San Francisco, número 5, altos, 
derecha, Habana. 
32846 2 ap. 
IT»N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V I -l i llegas y Aguacate, hay habitaciones 
.desdo 15 pesos en adelanto; únicamente 
32763 $ sep. i hombre solo. Llavín, Jardín, brisa. I n -
E~ N P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L , A 1 ^isPensables antecedentes y dos meses en una cuadra del paradero del Cerro, I »O^Q 7 -n. 
se alquila una amplia esquina, propia "~hí:" 
para establecimiento o para una indus-
tria. Informan en Prensa y San Cris -
tóbal, bodega. Teléfono I-114L 
S27S9 6 s 
31 as 
$2.0C. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios e 
vista a l a calle. Saleta , b a ñ o y ser- t a ^ ¿ 
vicio privado. Panorama pintoresco. 
E l pnnto m á s saludable de la Haba-
na . Propietaria: F r a n c i s c a C . Gon-
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29234-30 » 2 8 
V A R I O S 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y ¿ a b i t a -
A H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D c i e n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
AaEse. ^ s T n ^ ^ T ^ t o t amue" estables , c o n t o d o s los a d e l a n t o s blada 
82694 3 sp. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con dos habitaciones frescas y con 
tres balcones a la calle a matrimonio o 
familia sin nlfios. Informan: Crespo, 60 
g E A R R I E N D A UNA C A N T E R A ^ D E ; altos, esquina Trocadero. 
piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nuil 
CA R L O S I I I NUMERO 1S-A, 8E AL. Qullan los bajos en $180, sala, come 
dos, tres cuartos, dos Berrlclos y coci-
na; se puede rer a todas horas. Infor-
man : P-21S4. 
32572 2 sep. 
blada, fresca, .con dos balcones a la 
" 1 Local propio para almacén de 504 me-'ca ha sldo « f l o t a d a , pero se exige que calle, a hombre solo. Se cambian refe-
- ' tro.i a 70 pesos metro fabricación y te- ê  arrendatario sea entendido en ese rendas. Informan: Crespo, 60, altos, es-
negoclo y la explote en gran escala, co- quina a Trocadero. 
locando maquinarla. Informan: Arturo I 82698 
llosa. Neptuno, 33S, altos, esquina a Ba-
sarrate. > 
32543 T a 
B U E N N E G O C I O 
P a r a q u i e n neces i te n n l o c a l 
p a r a e n t a b l a r negoc io d e i m -
p o r t a n c i a , h a c e e s q u i n a a S u á -
r e z y M i s i ó n . A l q u i l e r m ó d i -
c o . C o n t r a t o p o r se i s a ñ o s . I n -
f o r m a r á n e n este l o c a l : de 8 
a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
32620 8 8 
rruno. Informan: Obrapía, 32. De 1 a 6. 
M. Arés. 
31773 7 tp. 
O E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
O acabado de construir, todo de ce-
mento armado, 'con una superficie de 
420 metros cuadrados y un sótano de 
120, en la calle Estrella, entre Subl-
rana y Arbol Seco. Su dueño: Antonio 
V E D A D O 
S e a l q u i l a y se v e n d e l a c a s a 
n ú m e r o 1 2 4 de l a ca l l e 1 4 , 
c a s i e s q u i n a a 1 3 , c o m p u e s t a 
d e p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a y g r a n t r a s -
p a t i o , c o n u n s i n f in de á r -
b o l e s f r u t a l e s . T i e n e dob le 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . E s -
t á d e s o c u p a d a . L l a v e e i n -
f o r m e s e n l a m i s m a y en 1 6 , 
n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 1 1 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
32436 S ap. 
SE A L Q U I L A UW L O C A L ACABADO de fabricar, propio para un deposito 
bol Sero TallpV ri« n n r ^ i l , » ^ : 7 m i l ' i r.0 "nuebl88. ferretería o cosa análoga, ced, se alquilan, para oficinas, tres b i t a c i ó n nara hombre solo Anima* 2 7 ! c v r AT OTTTT A TTOA n V » ™ X / vecindad y que sea decente. 1 
fono A-MBO carpintería. Telé- t^ne puerta metál ica: puede rerse en habitaciones; ae pueden rer da 8 a 11 D,™c,on para uomore $010. Animas, ^ Z , S ^ ^ ^ ^ ^ ^ H A B I T A O I O N en bltapldn para hombre solo. Inform» 
3234 W00- . 1 \r"andln» y Vigía, nflmero 81-A. I a. m. " o a »» p j , ^ pfra hombres soloa. L«m. la rídrlera del café Cuba Moderna. 
1 « ^ S * 4 eep. I 82856 
SE A L Q U I L A N , MUT» B A R A T A S , DOS efimodas babitaclones. en la 
cuadra de Teniente Rey, s<5lo para 
ras o señor i tas de reconocida 
dad. Informan en Teniente Rey 
tos. 
C 6694 ind 8 a 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , , e n lo 
- ñ a s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
i a d i l í o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - 9 0 9 9 . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con aervlclo privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
31358 19 a 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
O habitaciones, con balcón a la calle, 
muy grandes y frescaj, para oficinas u 
moderna, instalada con elegancia y hombres solos con luz y lavín. Arsenal, 
, . i» i . . • «ji j o ¿ y»4, altos; frente a la Terminal. 
confort. Habitaciones ventiladas. S e _ 82804 7 Sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación Interior con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina, 131, 
primer piso, a la derecha, 
32316 2 s. 
T M A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 
JL» Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica, terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 S 
H O T E L P A L A C I O P I f l A R 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balefin al Paseo del Prado 
e interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es- virtudes, 60, esquina a Gallano. H a -
merados. Espléndida comida a gusto de ¡ bitaciones amuebladas en la casa más 
los señores huéspedes Precios econdmi- freBca de la Ciudad. Comida española y 
CO%£¡Í&ÍO' 117- Telé íono A - 7 m . criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los mñs asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 60, esquina A Gallano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 8 
SE A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S , C O N sitio para guardar 3 máquinas Ford, 
Calle Domínguez esquina a Ayesterán. 
Informan en el mismo sobre condicio-
nes. 
32651 2 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Sapléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-V336. 
29524 81 ag 
8 sp. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a para familias. S a n L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble l í n e a de carritos e léc tr icos . C a s a 
ES G A L I A X O , 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, amueblada, es 
grande y fresca, tiene tres camas, es ca-
sa do familia. Teléfono A-1814. 
32775 4 sep. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, lúa per- ^ • • • ^ ^ ^ ^ • ^ • • « • • • • ^ • • ^ • • • • i 
manente, excelente comida, se admiten T T E D A D O J C O N C O M I D A T E S M E R A D O 
abonados: módicos precios. Aguacate, ^ servicio se alquilan dos habltaclo_ 
V E D A D O 
BO 
31661 2 sep. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habl-
nes; una para matrimonios y otra para 
hombre solo. B, 20, entre 11 V 13. Teléfo-
no P-149L 
32660 8 sp. 
EN E L VEDADO: E N C A L L E DE L E tra, entre Dínea v Diez y Siete, en 
casa de un matrimonio solo, se alquilan 
punto céntrico. Dirigir ofertas: Doctor 80876 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricadb, e x p r é s a m e t e ; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa- , , A, ,, , A r NA M A , \ . XT , 
ra faiBlllas. Magníficos bafios con agua g E - A ^ M ^ A . - P R E S C A Y VJHfxI. 
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de E . Capdeviia, Hotel Pasaje. 
Agosto 1920. Propietaria: Franc i sca! 8 BEP- I / ^ S A B I 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9446. 
3255S 2» n 
• \ \ J tre Pasaje y Parque Central, coma 
—i» Indades para familias, timbres, agua ca-
bana. Aguacate, 62 tres magníf icos líente, teléfono, buena comido y esme-
LO MAS C E N T R I C O D E L A H A -
es: Banco de Propieta-
rios Industriales. . Reina. 107. Señorita 
María Teresa. 
32628 » . 
callente. Se admiten abonados a la me- lada habitación, con muebles, para un caballero. Teléfono, agua corriente, 
precio módico, punto céntrico. 
54, entre Habana y Compostela. 
departamentos para oficinas exclusiva- rado aerrlcio. a la brisa, lo más cén-
mente. trico. 
32759 ' » eep. 1 31537 20 aep. 
s a ^ a m p a r i l l a . 53, esquina a A g u a c a t e . . - ^ - ^ E ^ f o ^ ' ío^ ^ t T ^ c o í t S * ? 7 * « W » P * ™ • ^ d e 
t l c j T n S f ^ e ^ n ^ d e ^ K r ^ r a l í d ^ : ; 1 8 d e ^ W * * ™ 8 ' 
9 sep. ' a l t o t , c o n b a l c ó n f ren te a l m a r ; e l 
32822 3 s. T > A R A C O N S U L T O R I O O P R O F E 8 I O -
JL nales, se cede en alquiler una espa-
S . S a i n l o m a T ? n b C u b a ^ V ^ m ^ r l n t ^ 1 - i Se m departamen. 
32866 
/ I U B A , 140, B A J O S , - E S Q U I N A A M E R . v ^ a a Ia caUe 7 t e l é f o n o . Otra ha-
32644 
O * A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A I - ' / J I U L 





DE S E O ENCONTRAR E N UNA cas» de i    s  t .  ha-
pmner iso. paHUa, 84; precio: $20. 
32831 • f^p. 
tro Camlnoe 
S23S3 
r a en 
, Cua-
I a 
A G E N C I A S 
D E m i D A ^ Z A S 
MU D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A n -tigua de Cofifio de Peña y Real. E s -
ta casa se halla montada con todos lo» 
adelantos modernos y con material su-
fiieente para cualquier traslado, con-
tando con personal Idóneo. Telefono 
A-4027. Apoda ca, 48. 
32307 20 
R I Ñ A 7 M á n d e s e en el D I A R I O 0 £ 
Suscr íbase al D I A R I O O E L A MA» 
L A M A R I N A 
A G Í N A D I E C I S E I S D i A R I O l ) E L \ f f i A R i N A S e p í i e i a b r e 2 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V I U 
j ^ E DESEA . E L TRASPASO D E TTX T E -
j ono J^tru I, mediante regalía. San 
?o, 'lo, esquina 
«le las U a. 
Sun BernarJino, 
9 sep. 
" L A i . í l Ü L L A " 
de M A N U E L Y A Z Q l ' E Z 
( ^ A R P I X T K R I A > 8 E V E N D E N - IB 
, V bienes pino tea. de 3" por 12,, 
^ r.^t., i)ara tratar v verlos: A 
irocadero 





Cambio de T e l é f o n o : Se desea cam-
War el A-2959 por otro t e l é f o n o 
cualquiera de la letra I . Dirigirse a 
Eerry. Peral y Co . Aguiar, n ú m e r o 
134. 
32704 S S 
SE COMPRA UNA de quemar leña o carbón E S T U F A G R A N D E , de piedra, 
que tenga dos hornos; lo mismo da nue 
Ta qno vieja. Monte. 146. Teléfono M-9290' 
32551 2 sep. 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
MUEBLES Y PRENDAS 
G R A 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles nsados, de to-
das ckses , p a g á n d o l o s m á s qne nin-
gún otro. Y lo mismo qne los ven-
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r s u » m u é - demos a m 6 d i c o t p r e c i o $ L l a i n e ^ 
CJE V E N D E tTNA V I D R I E R A , E N O E I . 
O cios, 32, para dulcería, cosa flltlma 
novedad. Por haber tenido que retirarse 
su dueño, asuntos familia. 
32892 » s 
MAQUINA D E E S C R I B I R , CASI NUE-va, Remington No. 10, la vendo o 
cambio por una de Underwood, que esté 
en buen estado; doy a cambio algo si 
lo merece. Informes: Hotel Habana. Te-
léfono A-8825. 
32013 2 ag 
¿ S i m ' ? a - 9 7 4 - Maloja . 112. 
. i * o U T d o c » ^ s a l d r á b i e n serv ido . ' Se h a c e n 
?eangoh0uT £ S n S ? ¿ p f t í dn.0C^nsPa?«3 \ t a m i c e s de m u ñ e c a ; t a m b i é n 
d r n e l % í l c £ g ^ ^ ^ ^ ^ 6r-: e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c la se 
de t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
GAN fe GA. SE V E N D E N MKSAS D E CA-
Tengo sucursales en Jesús del Mon 
te. en el Perrc, '-.n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacot. calle Máximo 
Gómez, nfimcro 100. y en todos loa 'JH-
rrlos de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán aervldos inmedla-
tamente. • 
" E L N U E V O R A S T R O C ü t ó A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
f oniP!"a toda clase de muebles que m 
le prepongan. Qsta casa paga on cin-
cuenta por viento más que las de m gl-
d j _ u^Ji:mmitm„mm „ fo- También compra prendas y ropa por 0 t o d a Ciase de e m b a r q u e s y ; lo qne deben hacer una visita a la mi*-
d . i i aia antes de ir a otra, en la seguridad 
e e n v a s e s ! COmpramOS lOUa Cía- que encontrarán fo^o lo que deseen y 
, i i • J ' eerán aervldos oíen y a aatipfaccldn. Te-
se de m u e b l e s y lo m i s m o v e n d e - léf.mo A-fooa 
m o s . No se o l v i d e n : G l o r i a , 123 .1 
dos vidrieras de curva forma, mostra-
dor y otras varias más metál icas , chi-
cas, dos cajas caudales, una grande, dos 
cocinas de gas, una 4 hornillas y va-
rios muebles más. Un escaparate caoba, 
una caja carpintero con sus es 
un aparador propio para fonda, una ne 
vera para casa particular, 1 caja, con-' 
tadora Nacional, 2 vidrieras de puerta1 
de calle, 1 s i l lón de limpiabotas y I 
vidriera con refrigerador. Puede verse , 
en Apodaca, 58, atodas horas. 
23306 11 s. 
A T E N C I O N 
Quiere usted, por poco dinero, arre-
glar SUH mármoles o lozas de lavabo. Ja-
rrones de sala? Llame al teléfono A-85t;7. 
Andrés Mourifio. Corralea, 44. 
32294 * 
S E " A R R E G L Á Ñ M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N « s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c la se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
tuches! E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
S I L L A S , L A S C O M P R O Y L A S P A G O 
B I E N 
De todas c lases y precios. T e l é f o 




UU I E R E V E N D E R B I E N SUS MU» bles, qne se loa pago m i s un 50 n ó l 
ciento; m á s que ningún otro. Avise ai 
teléfono A-2545. ' 
•"1471 _ J 5 s e p . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
I c f o n o A - 8 3 5 4 . 
2ítr.s« 4 sp. 
C O M P R O M U E B L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
: T e ! é f o n o M - 1 2 9 6 . 
! 31043 
A C E R I N A S 
Francesas , l eg í t imas , montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-
Ü O I T Ñ O - N E C E S I T A R S E , S E V E N D E N | tiff, etc. Acabamos de publicar un 
X dos ventiladores Westinghouse. nue-1 catáloffO ilustrando los mode'os m á s 
vos. y varios cuadros grandes, con gra- .» i , 0 , i i 
bados finos, propios para sala, saleta r.rtlStlCOS de Oro l o KS. rosa J DlanCO, 
.omedor; todo ^ ^ o . 12 esquina ^ fabr ¡cados en t M e r e S . P ida- j 
• Al comprar sus m^SbUé, vea el grande 
i y variado anrticío y precies de esta casa, 
a cualquier precio, por necesitarlos para don<íe gaifirá r.ien pervivo p&T poco dl-
amuehlar varias casas. Avise a: Baamon-j ¡je,.,, • iiaT juejens do coarto con coqueta 
de. Snárez. 5.̂ . Tel-'fono M-1S6& * irndernfs'tas evcapaMteii de«de $8: ea-
j"1̂ "1̂  V 19 s | t^aa con basfulor. a JS. peinadores a W; 
" " m i í " ' \ T t r * T ñ r \ i ~ k ' i ñw.rndores. de estante, a SW: l*Tm2fÍ¡'' 
U N A V I C T R 0 L A a t i * ; m t * * » de noche, a $2; tamban 
hay iuegc« comP'otos y toda claae d* 
leza» cuelta.-1 relacionadas, al _jriro y de gabinete, un escaparate de lunas, una | 
15, Chalet nuevo, 
32801 6 sep. 
De ¡Hierro galvanizado, cabida nna bo-
tella, práctico y de gran duraciOo, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
32441 12 s 
PL A N T A S : E N O B R A F I A , 14, S E V K N -den matas de todas claaea y. tama-
ños. Hay palmas, areca de cinta, de co-
co, caña y de dátil. Araliaa de todaa 
clases y tamaños. Higueraa, parraa y 
enredaderas. Hay una colección como 
para adornar un gran Hotel o una gran 
casa. Dirigirse al encargado. 
32361 s 
Se venden: seis huecos, persianas de 
3 por 1.30 cedro, nuevas, modernas, 
con su herraje, pintadas blanco, pre-
cio 30 pesos huecos, juntas todas 175 
pesos. Prado, 77-A, bajos. 
32621 r -
L . S L U M 
V I V E S . 149 
Recibí hoy; 
50 vaca» HoUtein y Jersey, de !5 
a 25 litrov 
10 toros -Io¿.:ein, 20 toro» y va-
cas "Cebú.1 raza pura. 
100 muías maestras y caballos c « 
Kentuckyt de monta. 
Vende m á s barato que otra» casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
• V e n t i l a d o r G e n e r a l E l é c t r i c o 
T * a m ' E s Je mesa, corriente 110, tamaño gran 
tel . A-Ol< i¿ . ide . en muy buen estado, $40. Campana 
de la Valla 
lo hoy mismo, !c enviamos a cualquier 
parte del interior. " L a Fortuna". Jo-
coqueta, varios muebles más de cuarto 
y otros efectos, con sólo un mes de uso, 
se venden en Bemaza, 32, bajos. 
32716 8 s 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
no esquina 





A S O B R E P R E C I O 
J / ^ O M F R A P T V E N T A D E V.VVASEd: 
' Constante surtido de tati iceu par.t 
i agua, gasolina, aceite, etc.. ('.n t . -dví 
tamaños. Precios razonables. Ehtrígs, ia-
' mediata. San Indalecio, entr.'- Tatiarln-
! do y linea del ferrocarril. Tes is ¿ai 
Monte. 
32363 4 • 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s de l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S t e e l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 61B7 Ind 17 jn 
D E A N Í M A L E S 
Av i so : se venden dos toros Jersey y 
dos yuntas de bueyes; un donky con su 
turbina y c a ñ e r í a , a l e m á n , marca Re-1 
forma. Se da en la mitad de precio. 
In formarán en la finca E l Cacahua l , I 
Arroyo Naranjo. 
82748 « sep. 
SB V E N D E UNA MUUA J O V E N , SA- i na y maestra de tiro. Cerrada de 
Atarés, 5 está la muía e informarán; 
de su precio. 
32585 » sep. 
SE V E N D E E N A T A R E S Y MARINATE Jesús del Monte, 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros bicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas do mue-
lles, 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18 sep. 
M . R 0 B A I N A 
H e recibidlo 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
ta l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de ti-
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e d e d is -
tintas r a z a s . 
! V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
i y e n a y re'oiena. Aguila, numero 12t>. •'Lnderwood-, 5. ultimo modelo. Se ven-
"' T l ' í A Á f C C i de- íPmblén varios cuadros, escritorios 
1 eierono A-4ZOÍ5. y mesitas escritorio. Una máquina de es_ 
20364 14 s / r i b i r . San Miguel, S6, bajos. Academia 
l íoyal . 
2 sp. 
M A Q U I N A S " S I N G E i T 
0ara talleres y casas de familia. desea 
iistrd coniprar, vender o cambiar mú-
quinas do coBor al contado o a planos': 
Llame al teléfono A-8381. Agrntc do Sin-
j;pr ni,, pernánde**. 
32868- 30 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtid? de muebles, 
' que vendemos a precios de verdadera 
I ocaclón, con especialidad realizamos Jue-
1 gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
.' clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
¡ existencia en Joyas procedentes de em-
I peñe, a prerlos <* j - asl<'n_ 
D I N E R O 
. Damos pinero sobre alhajas y objetos 
! de valor, cobrando un Infimo Interéa 
I A P E R L A 1 
Hevlllas para llgaa, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. , 
Se remite al interior libre de gasto; 
I haga su giro hoy mismo. 
I Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DK J O Y E R I A 
j MONTE. CO HABANA. 
SB V E N D E UNA CAJA D E C A U D A . ! les, completamente-nueva, tamaño re - ¡ 
guiar, importada por el señor Tomás i 
Labrador, en $75. Informan en Jesús del! \ VISO: SE V E N D E N CINCO MAQUI-
Monte. 113-A, bcylega. A ñas de coser Singer, aiete gavetas, 
32592 2 sep. I color nogal, y dos de cinco, ovillo y vl-
• 1 1 —•—-* j bratorios, y dos de cajón: todas snpe-
V E N D E JUEGO CUARTO, carame-j riores; muy baratas. Aprovechen ganga, 
mármol rosa, otro color , esca-' Vengan y víanlas. Villegas, número 99. 
Se compran muebles nuevos y de nso. 
Llame al Teléfono M-9524. 
319fi7 2 8 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E U Septiembre, vendo barato, armas, 
objetos de arte, estatuas bronce y már-
mol, en Trbcadero. 9, bajos; de 2 a 
6 p. m. 
32402-03 5 s 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A ^ 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
S e v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
I 2 j u e g o s de c u a r t o d e m a r q u e t e r í a , 
¡ - c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 j u e g o s , A N I M A S SI. C A S I E S Q U I N A A G A L T A N Q 
I de s a l a , todo m o d e r n o . T a m b i é n ' A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
| s e v e n d e p o r s e p a r a d o , e s c a p a r a - c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
i tes, l a v a b o s , c ó m o d a s ^ s i l l a s , s i l lo-
I nes , e spe jos a p r e c i o s i n m e j o r a b l e s 
| y m á q u i n a s d e coser . S e c o m p r a y 
¡ c a m b i a toda c l a s e d e m u e b l e s . T e -
l é f o n o M - 1 % 6 . 
295Í1 11 * 
ios precios unte.í mencionados. Véalo' j 
c-mvencer*. SK COMPRA Y CAMBIAN 
MUFni .ES. FÍJESE B I E N : E L 111. 
29374 81 a t 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpecial," almacén Importador d« 
muebles y objeto» de fantasía, aaldn dn 
exp i s io íón: Neptuno, 189, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de d««-
euenfo. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos» ríe 
sala, clüonea de mimbre, espejos dorn-
do», Nieges tapizados, csrcias de bronce. 
í can*** de hierro, enmas de nifio. bnrós. 
escritorios d̂ i sefiora, cuadros de sala y 
I comedor, lámparas de cala, comedor y 
coarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetw mayólicas, figuras e l í r -
I tricas, sillas, butacas y esquines dora-
1 dos, pfrta-macetas esmaltados, vitrinas. 
" coquetas, entremeses cherlones, adornos 
) y figuras ^a tedas alases, mesas corre-
dera, redondas y cua#'-ada». relojes de 
pared, srlllc-nes de portal, escaparates 
I «merlcanos. libreros. sillas giratorias. 
• eTpras aparadoras, paravanes y sille-
ría del pata en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"T* Especial." Neptuno. IR», y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
189. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
carnes toda clase de muebles a snj«U» 
del máa exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v ce penen en !a estación. 
R E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA. 
V testes de cedro, cubiertos de cristal 
y una v idr iera expos ic ión , todo barato 
por desocupar local. Informes; Teléfo." 
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7 s 
SE V E N D E UN E L E G A N T E A R M A R l o de cedro, propio para una biblioteca 
o gabinete médico . Encarnación. 3, entra 
San Indalecio y San Benigno, J e s ú s del 
Monte; de 1 a 6. 
31715 T s 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A C A J A <]« caudales, caja de hierro, tamafio re-
gular, propia para vidriera de cigarros 
o casa de comercio. Su precio $85. Infor-
mes: Hotel Habana. Teléfono A-8825. 
32014 \ 2 ag 
" L A T R O P I C A L " 
Compra, r e n t a de muebles. Joyas y 
da clase de objetos de valor. Visite es-
ta casa y sa ldrá complacido. Neptuno 
139. Te l . A-01OJ. Habana. Cuba. Tenemos 
un gran surtido de muebles que ren-
demos a precios do rerdadera ocasión 
con especialidad realizamos Juegos ¿¿ 
cuarto, sa la y comedor, a precios ds 
verdadera ganga. Tenemos gran existen, 
cta en Joyas procedentes de empeño, » 
precios de ocasión. 
29041 5 a. 
SE 1 lo. 
A V I S O S 
T R A S L A D O 
E l T a l l e r de C a r p i n t e r í a d e 
A n t o n i o P a r a d a se t r a s l a d a 
a s u l o c a l p r o p i o , ca l l e B a t i s -
t a , n ú m e r o 2 , L u y a n ó , H a -
b a n a 
párate tres cuerpos. Juego sala tapiza-
do. Juego comedor, guarda comida, co-
queta suelta y un piano. San Miguel. 
32240 - ' 6 sep. I 
"21595 
L a H i s p a n o - C a b a . " d'í L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
p T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e ASiM !n 17 a» 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
: . N . - i ' i í í L 3 i E X T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O E N B U E N E S T A D O , $ 5 0 
('auipunarlo esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
5 a 
P I A N O L A D E L O M E J O R 
casi nuevo, con 182 rollos, todos moder-
nos, y en muy buen estado, $800. No 
pierda esta oportunidad que como esta 
ya no vienen, es 88 notas y tiene muy 
buenas voces. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
••j2S".5 6 • 
PI A N O : S E V E N D E UNO, DK CUBR, das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, compittamente nuero. Un Juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel, 145. 
31607 
i sp. 
E C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O 
mal estado, ya sean antigües o mo-
dernos, pasando los mfts altos precios. 
Ulamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila. 188, esquina a Gloria. 
32186 26 a 
L A M I S C E L A N E A 
; Muebles en ganga: Se venden toda cla-
; se de muebles, comj Juegos de cuarto. 
1 de comedor, do sala y toda clase de ob-
! jetos rfc.acionados al giro, precios sin 
| competencia. Compramos toda clase de 
| muebles pagándolos bien. También pres-
| tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Gerr 
vasio. Teléfono A-4202. 
M u e b l e s : N o se o lv ide que nos-
Se venden nuevos cop todos sus acceso^ 
ríos de primera- ciase y bandas de so-
mas autonrUicas. Constante surtido de 
accescTlos íranceses y ra los mismos. , o tros pagamOS m á s OUC n a d i e ¡OS 
Viuda e fllios ae J . i Fosteza. Amargu- i . . * ^ . . • 
ra, 43. Teléfeno A-5030 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e : 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e ' 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de1 
p l a t a y t o d a c l a s e de o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - | 
ma de marquetería.! i n r \ T I T A AC\C¿i 
piano $50; un juego ¡ tUUO, 1 7 9 . l e l e t o n o A - 4 S n O 
S ld- l l ag ( 
"I T U E B L E S D E L U J O , S E V E N D E UN j 
ITX Juego de sala, con chimenea y gran-
des espejos, importado: un gran Jii«»eo 
italiano, de comedor: un precioso jua-
go de cuarto Luis XV, todo blanco; tie-
ne muy poco uso: la familia se em-
barca urgentemente; horas de verlo 
de 12 del día en adelante. Calzada, 120, 
esouina a 8, Vedado. 
32580 4 sep 
E S T A S S I S O N G A N G A S 
Una máquina de Singer $15; un apara-
dor con tres mármoles $15: una lámpa-
ra valenciana $20: una de mesa, de bron-
ee, $10: una máquina de escribir, doble 
rarro. $30; un centro para sala, muy f l . 
no, $25; una cama de bronce, muy grue. i 
^a, $100; una de hierro, también gruesa' 
y cuadrada. $45: un  
imiy fina, $60; un . 
de comédor, finn. $200: uno de sala $110; 
uno de cuarto $225. Campanario esquina 
n Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
3270S 4 s 
T > A R A Z A P A T E R O S , O C A S I O N : S E 
X venden: una banquilla. una máquina 
de preparar y una de componer. Cerro, 
809. Ramón Pérez. 
32771 4 a 
32523 6 sp. 
B a ü ! b u e n o , g r a n d e y b a r a t o 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en el rastro de Mastache. 
32855 5 s 
m u e b l e s de uso . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
22 s < 31644 
E S C A P A R A T E S , L O S C O M P R O 
De todos t a m a ñ o s , clases y precios, los 
pago bien. T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . M-9314. 
32707 15 s 
T A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O 
J ^ y Trigo, casa de compra y venta, se 
comprá y vende 
Vives, 155, cflsi 
Teléfono A-2035. 
32655 
toda clase de muebles, 
esquina a Belascoaín. 
Habana. 
20 a 
SF, VBNDEN UN MOSTKA-1 A N O A : 
LT dor con su armatoste y nevera pa-G ra café; y otros varios armatostes, pro 
píos para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un klosko com-
pleto para .-¡igat-r.is y Mlletes y vallas 
vidrieras, batería de cocina, una cajú 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
3143C 4 sp. 
O E V E N D E UN P I A N O MARCA GI 
O ralt, completamente nuero; puede 
verse de dos a cinco p. m. en San Ra-
fael, 139, altos, entre Lucena y Mar-
qués Gonzfilez. 
:j-5^8 2 sep. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n c r . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Q E V E N D B UN (JUAN VIANO MARCA 
O Emerson, por necesitare* ol lockL 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 178 pesos. Vals 
$500. Muralla. 71, altos per Villegas. Te-
léfono M-2003. 
c taso KM-4 
E l D I A R I O D E L A M A M -
TÍA es «1 p e t i ó i l e o mejor 
Informado. 
Compra y Ven cas, Solares Yermos y Establecimientos 
V E N T A n t F I N C A S U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS tería, con azotea, en el Reparto Mi-
radores; tiene terreno para fabricar, 34i> 
metros de esquina. Trato directo. In 
forman: San Rafael, 59. M. Pico. 
82017 , 8 " 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas Ran-
earlas de Pedro Gómez Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra y vende ca-
sas, chalets, solares en todos los Repar-
tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
co Canadíl números 209 y 210. Teléfonos 
M-932R y M-11S4. 
32851 16 s 
S E V E N D E 
L a m u y c o n o c i d a h e r m o s a g i a n 
Q u i n t a d e 4 L a s F i g u r a s , " e n G u a -
n a b a c o a , f a b r i c a c i ó n 2 . 0 0 0 m e t r o s 
de p r i m e r a , o l l a m a d a V i l l a L o u r -
d e s , M á x i m o G ó m e z , 6 2 , s i r v e p a -
r a i n d u s t r i a , v é a l o q u e es gani' .a, 
d e s p u é s e s c r i b a s u o fer ta . C . B o m . 
A p a r t a d o 6 3 0 . H a b a n a . A l in te -
r i o r se c a n d a n f o l o g r a f í a y 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
C A S A E N V E N T A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende una casa, de construcción mo-
rlern.i. cuya tasación es de S25.000. ad-
mitiéndose prTffoslciones por ella. Infor-
ma • señor K. Tarricaburu, de 2 p. m. 
en adelante, calle A. entre 14 y 16, en el 
Alamo Reparto. 
32899 
O K VENDEN L A S TASAS L E A L T A D , 66 
O Salud. 25. Manrique, 143, Jesús del 
ÍMonte, 58. Jesús (lAl Monte. 60. S¡in 
José. 140. San José, 142 y San José. 144; 
trato directo con su dueño. Doctor Mi-
guel A. Abalo. Lealtad. 66: no se trata 
con segunda persona ni se da comlslrtn. 
32567 M seP-
/ C O M E R C I A N T E S , PROPIO P A R A IN-
dustria o almacenes, vendo hermosos 
terrenos, uno de mil metros en Mata-
dero cerca de Monte y frente al nuevo 
Mercado: otro de 500 metros en Prínci-
pe con una casa fabricada, de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y todo el frente 
con o0 metros y los arrimos,. Y otro en 
Buenos Aires, "de 2,000 varas. "Otro de 
4 000 metros en J e s ú s del Monte, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó. detrás 
de Henrv Clay. a precio de venta. In . 
forma: Kugenio Rodríguez. Santa Emi-
l i a letra C, entre Dolores y San Indale-
cio Jesús del Monte, de 11 a 1 y de 8 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 
8 a 10 y de 12 a 2. 
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 24.000 pesos se vende en la calle Ha-
bana una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
Kn 10.000 pesos se vende en ¡a calle Ma-
loja, casa antigua; superficie 220 me-
tros. 
E n 7.000 pesos se vende en la calle Mar_ 
qués Gonzftlea y Benjumeda. una casa 
de sfila, saleta, tres cuartos y todos sus 
servicios. Para iTiñs informes: Monte, 19, 
altos, dp 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No j 
trato con corredores. 
E n 22.000 pesos se vende en la calle Mi-
sión una rasa de tres plantas, rentando 
200 pesos'cada planta. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, con todo un servicio. Su-
perficie 15C metros. 
E n 32.000 pesos se vende en la calle Nep-
tuno, casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrel la una gran casa de esquina, con 
1.10? metros de terreno. 
E n 16.000 pesos se vende en la calle Glo-
ria nna casa de dos plantas; cada plan-
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baño, con todos sus servicios. 
I N Q U I L I N O S 
/ ^ A L L E F , C E R C A D E t - I N E A , P N A 
\ - J casa con 37 habitaciones. $66,000. In-
forma: ,T. B. Kcrníindez, Banco Canadá, 
200. Teléfono M-9328. 
32852 • 9 sep. 
; No paguen más alquiler! E l Banco In-
ternacional de Comercio y Créditos fa-
brica casitas de madera y tejas en los 
terrenos de su propiedad, a $200, dando 
$500 de entrada y $50 mensuales, al re-
cibir la casa para habitarla enseguida. 
Venga hoy a ver los planos de esta Com-¡ r( ran v venrtpn casas chaiets 
pañla y a encargar la suya. Nosotros no • ^ fin*as r,-,sticas; proporcionan dl-
ofrecemos. Damos las casas hechas. Ban_ nero en hiI>otera. o f i c i n a : Chacón, nú 
Internacional de Comercio y Crédi-1 ^p,.,, 05 Teléfono M-2247. De 10 a 12 
Paseo: Cerca de Calzada, gran casa de C A N 
esquina, muy fresca, mide su terreno 271 k l Ha. 




de Gómez, 303. Teléfdno 
5 s 
T T R G E N T E , GANGA; 
U tería, de esquina. 
de 2 a 5. 
H A B A N A 
IGNACIO, C E R C A D E MtJRA-
610 metros $140.000, produce el 
metros de frente por 40 de fondo, com- ¡ 8 y medio libre, en los bajos almacén 
puesta de jardín al frente y ambos la- de víveres, en los altos vivienda. Infor. 
clos: portal de 12 metros de frente por ma: J . B. Fernández, Banco Canadá, 209. 
146 a la calle que hace esquina; sala, , Teléfono M-9328. 
| gran hall, 4 cuartos a un lado y 2 a l | 32852 , 9 sep. 
•otro, hermoso baño, come_dor. c o c i n a . , C A s A gjgj g j j — c o . 
* medor, 3 cuartos, toda de ciclo ra-
so, cerca del nuevo Frontón. Julio CU, 
Gquendo, 92. 
32760 10 sep. 
C A S A MAMPOS. , 
parte alta mag- i Lagunas. En masníflco punto casa 
nffica"¿rtiiacióiir"e'ñ"Factoría. la doy re- f 6 » plantas, cada planta con sala, 
gálada, se admiten 'ofertas $10.000. So- eta. o cuartos^ uno para criado y 
lo par 3 días. Antonio Martínez. Haba- '''c s61"^10- Estft produciendo «00 
na SO. De 3 a o. sos mensuales. P r c i o ; 65.000 pesos. 
,33942 ' 6 
, | garaje para dos máquinas, 2 cuartos de 
f0)^" I criados, se puede entregar para el pri-
de Octubre. Precio 100.000 pesos. 
y Calle 2: Cerca de Línea, de dos plantas, 
acera de la brisa, en 80.000 pesos. 
V I B O R A 
Patrocinio: Casi frente a los tanques, 
gran chalet' dé esquina,- domina a toda 
la Habana. Se compone de portal, sa-
la, comedor, 5 cuartos, 2 baños, 1 yuar-
to ronero, terraza, cocina, 3 cuartos de 





K J pe^os, va 
ción, de esquina. I'rge 1; 
nio Martínez. Habana, 80. 
32941 
SLÍL, Hanrlqae; Casa de dos plantas, de 8X15. sala, comedor, baño, 4 cuartos, co-
MAMPOSTER!A. E N 10.000, con pala, saleta, 2 c uartos v 1 alto en I'''na, bauo para criados, patio y Jardín, 
e $15.000, magnífica s i t ú a - ¡ l a ú l t i m a , planta y servicio. Precio: ¡ 1 recio 30.000 pesos de contado y reco-
venta. Anto- i $1^.000. 
De 3 a 5. I 
6 
82757 6 sep. 
E n 40.000 pesos se vende, en la Calzada 
de Vives, una casa de éSQtlina, de una 
sola planta, superficie 420 metros. 
E n 25.000 pesos se vende, en la Calza-
da del Cerro, una casa de esquina, de 
una sola planta, superficie 480 metros. 
E n 26.500 pesos se vende, en la callo 
San Miguel, una casa de nna sola plan, 
ta, de sala, saleta, ocho cuartos y su 
gran patio, superficie 261 metros. Infor-
man: Monte. 19. altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. No trato con corredo-
res. 
G A N G A , C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 90.000 pesos se venden 1.740 metros 
de terreno: mil fabricado y el resto yer-
mo. L a fabricación se compone de una 
gran cindadela de dos plantas, con 39 
habitaciones y varios establecimientos, 
construcción moderna; renta 700 y pico | 
de pesos, que puede rentar mil. Es un 
buen negocio. Más Informes: Monte. 19,1 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
EN 17.300 PESOS VENDO, C E R R O , A una cuadra de la calzada, dos ca-
sas juntas, sin estrenar, construcción 
moderna, azotea y eiclo raso cada una. 
Be componen de sala, saleta, tres t^urtos, 
cuarto de baño, doble servicio, instsala-
ción de gas y electricidad y su patio. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Trato directo con el com-
prador. 
32964 21 s 
CH A L E T DE ESQUINA, C E I U A D E la Calzada Víbora, mide 17 y medio 
de frente por 50 de fondo, en conjunto 
873 ;iietros planos; rodeado de jardines, 
vestíbulo, gran sala, antesala, hall, tres 
cuartos" a un lado y 2 cuartos a otro: 
baño a cada lado, de lujo, gran come-
dor 'y 1 cuarto de costura: otro hall, 
cuarto y servicio de criados v gran 
cocina, calentador df gas. garaje, t 
cuarto y servicio para chauffeur, mocho¡ Lea]ta'¿; ('ere.-, de Neptano. 
traspatio, lleno de canteros y todos los (i0 piantast Cpmpaepta la 
cimientos de concreto, ^53.000. Mato. | j:, ¿e : 
Neptuno: Muy próxima 
una casa con tres plantas, cada p 
ta con sala, saleta. doblK servicio sani-1 Vendemos en la ampliación un solar que 
tario, tres cuartos, escalera de mármol j mide 1.000 metros: rodeado de lineas, a 
v cielo raso. Precio 55.000 pesos. 11 pesos metro. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
i Pn solar, muy cerca del crucero de la 
i Playa, mide 14.95 varas de frente por 
58.95 varas de fondo a 8 pesos vara. 
R E P A R T O M I R A M A R 
moderna. I Vendemos los .solares 14, 16 y 17 de la 
VENDO VNA PROPIZÍOAD Q t E R E N -ta $'O80 mensuales, con contrato; pue-
de ganar el dob'.e cuando se cumplan 
los contratos, a una cuadra de Belas-
coaín. Julio Cil , Oquemlo, 92. 
32760 10 sep. 
M A N U E L L L E N I N , C o í r e d o r ^ 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Migu-
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6r 
32417 . 7 s 
Virtudes, 1; de 10 a 11 a. 
32943 
L E A N E S T O 
Con $18.000 y reconocer hipoteca de 
$12.000, puede usted ser propietario de 
un hermosísimo chalet en la Víbora. Re-
parto Mendoza. Mfts detalles: F . Itíanco 
Polanco, calle Concepción, 15,. altos. Ví-
bora. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
32860 . ' 5 s 
I nocer un» hipoteca de 17.000 pesos al 7 
1 por 100 anual, 
la Universidad.' R C P A R T H I A W T O N 
L . „ _ . , , > _ , 1 T ^ E S I D E N C T A - A - T O D O L U J O , S E ven-
S \ de una, situada en la loma de Uni-
1 versidad, de donde se divisa todo el 
| panorama de la Habana, propia para fa_ 
| milia extensa, tiene tres lujosos baños 
I repartidos con ocho cuartos, repartidos, 
salón para billar o de armas, grandes at-
las, recibidor, hermoso hall, lujoso co-
medor, es un harem, departamentos pa-
ra criados, con dos baños, garaje para 
4 máquinas, cocina de gas. calentador, 
, jardines, cercada todo de verja hierro, 
i } nji plai^ta ha- manzana 43 y solares 14, 16 de la man- es t¿n poniendo aceras. Precio 175.000 pe 
saleta, liertnoso comedor. 6 rzana 21. sos, facilidades para el pago. Véame qut 
J O S E N A V A R R O 
Compro y vendo casas y solares en la Ha-
bana y todos sus repartos v fincas en 
toda la República, especialmente en la 
provincia de la Habana, v doy dinere 
en hipoteca, en todas cantidades. Pa-
ra mús informes: San Joaqln, 122. altos. 
324-r>2 12 sp. 
SO B E R B I O C H A L E T S E V E N D E , aca-bado de fabricar, a todo lujo y sin 
estrenar, para personas de gusto refi-
nado, calle Milagros entre Bruno Zayas 
y Luz Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora ; decoración exquisita, con toques 
en oro, jardines, portales, con terrazas, 
port-cochera, sala, recibidor, 4 dormi-
torios, baño suntoso, hall, comedor, ga-
lería, garaje, cuarto criados, etc; pue-
de verse a todas horas. 
8 sep. 
Lagunás, cerca de Belascoaín, moderna, 
de dos plantas, compuestas ambas de 
Éala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Precio 30.000 pesos y re-
conocer un pequeSo censo. 
E N L A V I B O R A 
Calle San Buenn ventura, cerca de la 
Iglesia, se vendí una casa de mampos-
terfa y azotea, con sala, recibido)-, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina y de-
más servicios sanitarios. Mide fíXJ."i y se 
entrega vacía. Su precio: $10.500. Para 
verla y tratar: F. Blanco Polanco. ca-
lle Concepción. 15, altos. Víbora. Telé-
fono I 1608, De 1 a 3. 
92809' 5 s 
C A L L E F A C T O R I A 
Al fondo de la Estación Terminal, se 
vende urra casa antigua, en $8.000. Su-
perficie: 9X17. Llamen al Teléfono 1-1608. 
únicamente de 1 a 3. 
32860 5 s 
Hartos, ("cis baños intercalados, cocina 
Altos, escalera do riü'mnol. sala, saleta, 
oomedor; •' cuarto", dos baños y coci-
na. Precio 07.000 pesos. 
Belascoaín: Gran terreno cón vista a tres 
cíillcs, sobre 1650 metros, a 205 pesos 
metro. 
R E P A R T O L A C O R O N E L A 
Vendemos en La Coronela' un crédito hl 
potecario al 9 por 100 sobre una parce 
la «me mide 21.000 metros cuadrados. 
pago. 
haremos negocio. 27 y N. Trato directo. 
M-2705, en ía misma informan. 
32797 8 
E N M A R I A N A 0 
Vendemos en Angueira, fondo del 
acio Durañona. 2 solares que tienen so-
San USzaro. Gran esiuina. muy próxima hTe P^a^LOTO^metros^a 6 pesos metro 
a Belascoaín. de dos plantas, de can-1 H r - ^ . 
tería. sobre 900 metros cuadrados; mag 
nífica renta, a 205 pesos metro. 
í ' r c p o : Perca de San Lázaro, de dos 
plantas, raoderpo, techo monolítico, com-
puestas atabas plantas fie sala, saleta, 
cuatro, cuartos corridos, baños y coci-
na, buena renta. Precio 40.000 pesos. 
Concordia: Cerca de Belascoaín, con 
1 «15-46 metros cuadrados de superficie, 
rentando 1015 pesos mensuales. Ganga: a 
85 pesos metro. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden casas, chalets, sola-
res y fincas rús t i cas ; proporcionan di-
nero en hipoteca. Oficina : Chacón, nú-
mero 25. Teléfono M-2247. De 10 a 12 y 
de 2 a 5. 
32411 6 B 
/ ^ A N G A : POR MOTIVO D E V I A J E 
v T vendo una casita ch^a.- de madera, 
completamente nueva, tiene sala, dormi-
pa-1 torio, comedor, piso de mosaico y todo 
el servicio sanitario,, mide unos setenta 
y cinco metros en cuadro, no admito co-
rredores para tratar con su mismo due 
fio en Washington, letra D, Cerro. Re-
parto Lfas Cafias. 
32788 8 s 
X N MEDI A T A nffbas casa A C O R R E A , TENGO masr-
Cuba: Entre 
unii casa con 
155.000. 
Teniente Rey y Muralla, 
660 metros cuadrados, en 
San Lázaro : Cerca de Perseverancia, 
dos casas de construcción antigua, con 
320 %ietros. rentando 250 pesos men-
suales. Precio 64.000 pesos. 
TEN DO EN $20,000 UNA GRAN CASA 
V de niamposteria. acabada de cons-
truir y sin estrenar; sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicio intercala-
do completos y servicios de criados, en-
trada independiente, bonitos cielos r a . 
sos gas y electricidad. 7 por 50 metrosi 
toda de citarón. San Lázaro, entre la 
Gran Avenida de Concepción y Oolores, 
Víbora. Informa su dueña, enfrente en el 
número 4, a toda horas. 
22807 6 sep. 
EN LDííAR C E N T R I C O V C E R C A D E los muelles de Paula y San José, se 
vende una casa de esquina, que tiene Sitios-
un terreno de 513 metros, propia para dadela 
construir en ella una casa para comer- renta, a tV5 pesos metro 
cío. Informan: San Nicolás, 16»;. ¡ 
9 s Male.ón 
quina 
a ¡Mri.OOO, son todas las comodidades y 
muchas de ellas para habitar ensegui-
da. Suáre/. Cácerps. Habana, 89; de 2 
a 4. 
4d-31 
OP O R T I N M l i y un solar D A D , 2 CUARTOS NUEVOS 
Cerca de Campanario, una clu-
con 16 habitaciones, magnífica 
cedonia y San Gabriel. Reparto Betan-
courl y se alquila un local para in-
dustria o taller. Su dueño: Manuel Ba-
ílate. Serafinas, 45, Tamarindo. 
32593 3 s 
Vedado, calle I , próximo a 17, chalet, 
abajo s a l a saleta, comedor y dem&s, a l . 
tos hall, 4 habitaciones, baQo, terraza" 
$45.000. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
222: de 3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231, 
dé su. dirección y pasaré a informar. 
Vedado, a . la brisa, un solar completo, 
sala, comedor, cinco habitaciones, se le 
pueda hacer garaje. $27.000. O. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfonos M-2393. 
1-7231; dé su dirección y pasaré a in -
formar. 
32791 6 a 
E N E L V E D A D O 
V E D A D O 
S E V E N D E 
. , E n 33.000 pesos, dejando en hipoteca 
unt 
tas al fonde 
pesos metro. 
a casa antigua, de dos pian; | una buena parte, s i se quiere, una ca 
do, sobre 319 metros, a 31.C , ., K 
¡ sa en la calle de Concordia, entre 
D^nas.* moderna, d e ¡ G e r v a s i o f B e l a s c o a í n , de una sola 
t bafio, f'os pla"i;,s;- (?.n 220 metros cuadrados planta, con buenos techos y anchas v 
2 en ir 1 ílp superficie. Renta 425 pesos mensna- - ' . ' «"«-""» J 
solidas paredes que permiten la fa 
Luz: Próximo 
En 2, cerca de 17. vendo chalet de can-
tería, planta baja, 683 metros fabrlca-
dos, 297 metros de Jardín, total OSO me 
tros, 6 habitaciones, 2 cuartos de 
hall, despensa, cocina, comedor " . 
tos altos al fondo con su baño; garaje i ,es- Precio 65.000 pesos 
con su cuarto para chauffeur y 'servicio 1 b f i cac íón dp A n * nicn« m á . . 1. „„„„ 
de criados: todo de d é l o ras¿. fabrira-* Ind'lf,tria: Casa antlgúa. cerca de Re- «" 'cac ion ne OOS pisos mas; la Casa 
elftn primera de primera. Su preciaI íu^i0, ron 320 metros. Renta 225 pesos , esta toda en m a g n í f i c o estado v tiene 
$95.000, vale mucho más Mato Virtudes 1 mpnsl,í,,p,, Preein IU non r,»=«n 
1; de 9 a 10 n. m. 
I^inda y moderna casa, 2 bafios, seis ha_ 
bitaciones, garaje, próxima a la cal lé 
23. se puede dejar parte en hipoteca, 
$65.000. a la brisa y con mucho terreno. 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; de 
3 a l. Teléfonos M-23n3. 1-7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
Vedado, San Antonio, se vende nn so-
lar de esquina, con 060 metros, a $15 
metro. Se puede pagar parte a plazos, a 
$20 mensual. G. Mauriz. Manzana de G6-
mez, 222; de 3 a 4. Teléfonos M-2393. 
1-7231; dé su dirección y pasaré a In-
formar. • 
SE V E N D E P R E C I O S A C A S A C H A L E T , elegante y só l ida construcción, car-
pintería primera de primera, de mani-
poster ía , con jardín, portal, sala y sa-
leta de columnas modernistas, 4 habita-
ciones, bafio completo Intercalado, am-
plia cocina de gas, patio y traspatio, 
toda de cielo raso, acero y cemento, 
frente y cuartos a l a brisa, con 240 me 
tros y en lo más elevado de San Maria-
no, Víbora; no corredores. Informa «o 
duefio: Teléfono 1-1188. 
32712 g 8ep. 
EN L O M E J O R D E OAXZADA COK-cha, se vende una casa con dos fren-
tes, por cada uno dos accesorias, 3 cuar-
tos interiores, con entrada todo inde-
pendiente, una parto madera, 3 de mam-
poster ía , pisos mosálco , dos servlcioí 
sanitarios; gana $100. Informes: Calza-
da de Concha letra C, entre Fernas • 
Infanzón. 
33081 s sep. 
32944 6 s 
SE V E N D E N , EN L A VIBORA, dia cuadra del tranvía de San Fran-M E -
cisco, dos casas de 5 cuartos, ganan 
$250, en $33.000.» se dejan $24.000 al S v 
medio, si se desea. Neptuno, 223, bajos. 
dueño. 
2 a 
Precio 64.000 pesos. • 1 . . • . 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
V E D A D O M s a l ó n alto, gran cocina y esp lén-
cerca de la calle G, dos plantas, j didos servicios sanitarios. Se entrega 
de 
Linea 
loza por fabla: compuestas ambas dfi I var ía Informan * ' " 
portal, sala, saleta, comeder, 7 habit.»- vac,a- Inr<>niian s m i n t e r v e n c i ó n 
riones, 3 baños. 2 cuartos de criados.! corredores, en Concordia, 47 bajos; 
^ de 12 a 2 de la tarde. 
I 32047 11 s 
cocina y dos garajes. Renta C0O 
mensuales. Prado 97.000 pesos. 
B U E N A I N V E R S I O N 
M A S D E L 1 2 P O R 1 0 0 $ 3 . 8 0 0 : J 
T E S I S D E L M O N T E , E N L A B A R R I A -
f J da de porvenir presente, prosperando 
continuamente. 
T I E N D O E N 14 M I L P E S O S , S O M » * 
• casa, mide 11.08, por 32.5B metros, 
tiene dos accesorias, casas y 12 habita-
ciones corridas, 6 seguidas de cala ac-
cesoria, qu« pueden formar dos caaas 
de sala, saleta, 6 habitadiones, siendo 
los techos de cielo raso. 
EN 7 M I L Q U I N I E N T O S P E S O S , pre-ciosa casa con 8.08, por 12.50 metro», 
con sala, comedor, tres hermosas habi-
taciones, toda cielo raso. 
EX 14 M I L P E S O S , DOS C A S A S , B» azotea, siendo nna de esquina, con 
establecimiento, miden las dos 12.50 por 
17.50 metros, todas estas casas se cons-
truyeron en 1910 por administración, sin 
reparar gastos. No siendo de necesidad 
todo el dinero se dan facilidades bue-
nas. 
EN 1« M I L P E S O S , B U E N A ESQUTKA, altos, no es modevna, pero muy ef>-
lida, tampoco es grande, pero mide 9-76 
por 9.92 metros y en lo bueno de la 
calle Factor ía . Duefio: Antonio Iglesias-
Cerro. 466. A-e042. 
31741 7 s 
VE D A D O , V E N D O A UNA CUADRÉ, de doble v ía do tranvías , en un te-
rreno de 683 metros, dos magrníficas ca-
sas, cada una tiene Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, bafio y demfta como-
didades, techo de cemento y al fondo, 
con entrada independiente, 12 magnífi-
cos cuartos, tiene cada uno s n fogón do 
mampostería en el patio y cOmodo «er. 
vicio: el cuarto que menos renta son 
$12. Precio de todo $36.000, para com-
prador desee esta ^anga. Julio C. Peral-
ta. Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. 
32611 3 • 
Se vende una casa de madera con cin-
co habitaciones, alquilada en $35, con 
su instalación sanitaria completa, a iina 
cuadra del tranvía del Vedado v al la-
do del Parque de la Sierra, en* el Re_ 




Calle A, entre 14 
SE V K N DK U N A CASA P R O P I A PA-ra establecimiento, 5 afios contrato, 
poco alquiler, próxima a la Plaza en 
construcciónó. Informan: Gloria, 172 
32581 7 '* 
S i g u e a l f r e n t e 
la 
A N O L X A A V ü i UíAK'U ü t . L A i H A K l í V * ¿epuemore L ae VXJLM 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
4 f S ^ M ^ - J J _ B « ^ - . . ^ A ^ i ^ A N G A : E N 6.500 P E S O S V E N D O . A N - . T T E D A D O : $30.000. C A S A E S Q U I N A LuvanÓí Se V e n d e n CUatTO S o l a r e » , ' T E B R E N O , V 
\ # | A n A T H A l I T r l ' V T tes de die? d í a s u n a c a s a C20 p o r ' V moderna, buena c o n s t r u c c i ó n , buen" ' í i. »_ si con 6'000 W I d I W V i W l ! • Ü i i » « ¡ ? ^ ^ a® A ^ f l u ° t * ^ S a \ f ; r ; / l V™ mnchos f ru ta l e s . P o r t a l , sa la . íuntos. COU f r e n t e a t r e s C a l l e s . COI1 i n d u s t r i a , a n 
E W D O U N A M A N Z A N A CASA DE HUESPEDES 
Vendemos dos p e q u e ñ a s C a s a s en DTie- la venta. A n t o n i o M a r t í n e z , H a b a n a 
ñas condiciones y que producen una 
buena renta. Informa: A-2780. 
3 8. 
S? ^ o a r r ^ r ^ fí'juntos, con    c i  con L ^ T ^ T ^ ^ E n é) Prado . 
* * L J X ? U 1 ffiTS: cuatro c a n d e s c u a r t o » , todos con ¿ JAAL»M. . 1 9 ™ „ vendo 1.850 metros con 2 e s q u i n a s , pro- « ^ g g j * ^ ^ ^ e d ^ ^ c o n veinte 
contrato . I n f o r m a n : Obispo . 100. a l tos . 
Des ider io , G a r c í a , de 10 a 12. 
326788 7 sp. 
Omoa. S a l a grande .«aleta comedor, t re s s a l e t a , cuatro g r a n j e a cuartos todos con « ÍAA v a r a . • 1 7 nexos v a r a v a m e - ven,--
h a b l t a c i o n e s y s e r / i c i o ¿ a n i t a r i o . Urge l a v a b o s ; c u a r t o de cr iado , dobles s e r v i - ¿.4ÜÜ ^ar". a ^ PfSOS vara y a me la ^ hacer c ^ s p n é s t iene M me 
" cios. P r o p i e t a r i o . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , c u a d r a d e la Calzada, inmejora- t ros de fondo por 86 de frente . J u l i o 
80. 
32337 4 sp. 
n ú m e r o 20. 
32S32 3 s. 
SE V E N D E , A P L A Z O S C O M O D O S T i con un mfidico I n t e r é s , una c a s a de' 
mamposter fa y azotea, en el Reparto1 
B a t i s t a , ca l l e 13. e squina a H . frente a 
los t a l l e r e s de la H a v a n a C e n t r a l , con 
j a r d í n , por ta l , sa la , comedor. 4 cuartos | 
a l a b r i s a , coc ina , cnarto de b a ñ o , ser -
Tender o hipotecar, pref ir iendo lo pro- ylcio s a n i t a r i o . pat io y t raspat io . Se da 
mero, una c a s a de a l to s y bajos , con s a - en jis.ooo. con $1.000 de contado y el 
la . sa l e ta y cuatro habi tac iones y s u s s por 100 de i n t e r é s a n u a i por e l resto . I 
s erv ic ios . Mide 6 y pico por 20. Jso t r a t o p a r a t r a t a r con s u d u e ñ o , caJle E , entre 
corredores . Prec io P a j a ^ vender . n R e p a r t o B a t i s t a . T e l é f o n o 
32339 
AGUIAR 
I n m e d i a t a a la » o n a B a n c a r l a . me nrge 
con corredores . r-icuiu n y 
•J15.000 pesos o en h ipoteca $8.000 a bajo ^ W H , . 
- 25, a l tos . D e 3 31911 5 
C I > ' C O R R E D O R E S : E N 47.000 P E S O S 
t ipo. Neptuno, numero 
a 6, ^ 
V e n d o u n a p r e c i o s a c a s a c a s a en S a n 5 ' v e n d o Vedado, cal le 27 c a s a moder-
B u e n a v e n u i r a , entre S a n t a C a t a l i n a y na dos p l a n t a s , con p o r t a l y ocho de-
s a n M a r i a n o P r e c i o $10.500. L a e n s e ñ o p a r t a m e n t o s en cada p lanta . 10X40. Infor-1 
p ^ s o n a í m e n t e en S a n M a r i a n o n ú m e r o m a n : 8 y 27. bodega. , 
•fs-A. y de 2 a 6 en Neptuno, numero 2o, ¿-i>M 5 • | 
a l tos . A.9025. Q U I N T A «Y E E T R Á , 2 C A S A S B U E N A S , ] 
„ — — , . „ \ c t cofi 425 m e t r o s cada una. en $32 y 
Vendo l a c a s a S a n Mariano . 66, cas i e s - ^o.OOO. O t r a de 2 p lantas , cerca de l a 
n u i n a a l a A v e n i d a de A c o s t a , dando s u 
fondo n l a m i s m a A v e n i d a . Prec io $8.000. 
E n e l 78-A de l a m i s m a ca l l e informan. 
$8 500, L u y a n ó . T i e n e por ta l , s a l a , s a l e -
ta y t r e s habi tac iones , pat io y t r a s p a -
tio L a vive su d u e ñ o , e n s e ñ á n d o l a todos 
los d í a s de 8 a 12 en S a n Mariano 78-A 
v de 2 a 6 en Neptuno, n ú m e r o 25, a l -
tos. 
anter ior $70.000; o t r a en id. , e squ ina , 
s o l a r completo, con 3 c a s a s buenas, se-
paradas . $65.000. T r i a n a . C a l l e 19. n ú -
mero 89. e n t r e 8 y 10. T e l é f o n o F-192o. 
Nb corredores . 
31899 3 * 1 
Q E V E N D E N D O S C A S A S , E N L A A v e -
O n ida P o r v e n i r y San F r a n c i s c o , a l a 
CERCA DE CUATRO CAMINOS 
Se vende casa grande de una 
planta, que puede producir 
nueve por ciento. 
$62.500.00 
Trato directo con M. ouárez, 
Oficios, 16, altos. Teléfono 
M-1788 
ble para una industria. Informan: Pe-iC*82TO»UC 




" y E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E (í , ^ T E N C I O N : í 1 N C A F E , 
e s q u i n a a 25. segunda esquina, so- propio p a r a dos socios que qu ieran 
lar y medio, total 1.474 metros . E n l a t r a b a j a r , e s t á en buen punto, c a l z a d a de 
T E R R E N O S cal le de V i r t u d e s . ei««toe P r a d o y C o n s u . mucho t r á f i c o y con grandes i n d u s t r i a s 
.• .. A a i »* o Sir.n i-HnHnsr S(» 
S2436 3 sp. 
C- 1 K A N O P O R T U N I D A D : K N E L P n « -T toresco reparto de C o j l m a r y mny 
c i é . 8a.. n ú m e r o 21. T e l é f o n o I-515f; de p r A x i m ú f.! poblado se venfle ,1" f ^ ? 
i o o pi riiipñn I lote de terreno, en la m i s m a L a i z a a a 
ooíJo uueuo- i completamente urbanizado , aceras , a l u m -
•3-'vkJ " 8 l brado. agua de Vento, a 8 pesos vara 
dor y dos ^ a b i t a c i o n e s ^ .s"fro6ero^ci°f- T 7 N L O M E J O R D E L B A R R I O D E C A - ron como_didad p a r a e l pagc. J Garc ía 
Su d ? e í o ° - Neptuno. numero -5. a l . , ^ U w a o una K r a n cagai moderna , Rlv ' 
V e i n t e pasos de l a C a l z a d a del Luyanf l . 
bonita cae i ta en $5.500. con s a l a , come-
tos. A-9925. 
GANGA, GANGA, GANGA 
Soberbia e s q u i n a en l a C a l z a d a de l a 
rero O ' R e i l l y . 120: de 9 a 1 L 
de 2 p l a n t a s , con 250 metros de f a b r i -
c a c i ú n , en $26.500. S u á r e z C á c e r e s . H a -
bana, 89; de 2 a 4, 
C 3742 Ind 24 a b 
! T J R O P I A P A R A G A R A J E , E S Q U I N A 
AA %l X con 1.600 metros , de dos pisos, en 
S a n R a f a e l , e n t r e B e l a s c o a í n e I n f a n t a . 
BL K N A V I S T A : V A R I O S 
de e squ ina , todos a l a cal le de t r a n - lado, 380 metros , p l u m a de agua r e d i - ni lado, vende de 125 a $150 d i a r i o s ; se 
v ía baratos . I n f o r m a : J . B . F e r n á n d e z , mida . I n f o r m a : I . O l i v a r e s , c a l l e 17, en- vende por neces idad de a u s e n t a r s e uno 
B a n c o C a n a d á , 209. T e l é f o n o M-9328. tre 6 y 8. T e l é f o n o F-4004; de 12 a 1. ^e sus socios. D a r á n r a z ó n : R e i n a , 25, :;us.-,2 9 sep. 
ES P L E N D I D A E S Q U I N A , E N L A C A L -zada de J e s ú s del Monte. 507. f rente 
a l a A v e n i d a C h a p l e , se venden 832 me-
tros de t erreno , se da en p r o p o r c i ó n , por 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
misma. 
;Ü845 5 sep. 
y media . 
32790 10 a 
f e r r e t e r í a , Teodoro M a r t í n e z . 
32711 5 sep. 
AT E N C I O N : B E V E N D E U N A C A S A de h u é s p e d e s , con muebles modernos, 
c a d a dos habi tac iones un serv ic io s a n i -
tar io , toda cielo raso , e s t á a l a br i sa , 
se vende por e s t a r l a d u e ñ a en c a m a , 
l l eva m á s de t r e s meses y los m é d i c o s 
le m a n d a n c a m b i a r de c l i m a ; no se t r a -
SE V E N D E N 40.000 M E T R O S D E T E -r r e n o en un lote, a q u i n e * minutos 
de l a T e r m i n a l , sobre l a l í n e a de G ü i -
nes y c o m u n i c a c i ó n con c a r r e t e r a . I n -
forman en L a M a v ó l i c a , C u b a , n ú m e r o 
71. T e l é f o n o A-S115. 
326666 14 sp. | 
O O L A R E S E N L U Y A N O . C E R C A D E L ta con corredores . I n f o r m a n en S a n Ni -
c o l á s . 7. entre A n i m a s y L a g u n a s . 
32737 3 sep. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E H U E V O S , en buenas condic iones , por no poder-
lo atender. I n f o r m a n : P a u l a . 69. 
32766 4 sep. 
3 sp. 
SE VENDE 
E l « o l l a «1* r n n r n r d í a « n f r o PAI1. ^ t r a n v í a y del t r á f i c o comerc ia l e in n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , e n t r e f e r - dU3tI.ial s / v e n d e n p a r c e l a s p a r a f a b r l -
severancia y Lealtad, U n solar de 10 car o v a r i a s c a s i t a s e s p a c i o s a s o i n -
, ' oft r J r J d u s t r i a s ; t a m b i é n una e squ ina con b a s -
metrOS trente y o\f tOndO, limpio Oe tante t erreno a pocos pasos del t r a n v í a 
í l .Ji.mKÍÁm v P o r n m K r n c v n r n n i n n a . P * ™ I r y ven ir a l a H a b a n a ; poco de 
fabricación y escomoros, y propio pa-.contado Jy ei res t0 con fac i l idades del 
r a r n n s t r u i r U n a e r a n C a s a de h o s p e - Pago. P a r a m á s i n f o r m e s : C a l l e S i t ios . Q E V E N D E U N A C A S A A M U E B L A D A , 
r a ct/uo o - j • u i n ú m e r o 76, l i b r e r í a . S i n corredores . O tiene 3 habi tac iones , s a l a , s a l e t a y 
i i — ^ ™ , - , ^ „ , . , , comedor, coc ina de gas y 3 juegos cuar-
tos, buenas l á m p a r a s , i n s t a l a c i ó n com. 
cede en 1.500 pesos, los mue-
m á s . In formes en la m i s m a : 
a l tos . 
el m a e n í f l C O punto en que esta S i t ú a - tado y res to a plazos , a $6.80 vara . A r - 7 s 
, „ 0 i . i . m a n d o G u e r r a . S a n J o a q u í n , 50. C e r r o . — 
do. Se v e n d e a 1UU pesos m e t r o , d e - j .^ssc 14 sep. C E V E N D E N D O S S O L A R E S J U N T O S 
O el el Reparto S a n t o s S u á r e z , cal le 
F l o r e s , entre S a n t a i r e n e y San B e r n a r -
dino, miden 8 v a r a s cada una por 34 de 
SOlar que mide 14 V a r a s de frente por fondo, se venden barato y otro de 16x26 
o « j r j i n i J J f en la calle S a n t a I r e n e entre S e r r a n o y 
ó ¿ de t O n d O , en la C a l z a d a de I n - Dnrege . a l lado de un m a g n í f i c o chalet. 
fanta entre Figuras y Benjumeda. In- [ " / o 0 ^ 3 ^ ! S:in Jos¿", ^ i e t r a ^ T e ' 
31290 3 sep. 
d je, de tres pisos, o residencia her-¡ 82677 
mosa y amplia, un garaje o cine con p A N C A : S E _ T R A S P A S A U N I I E R M O . p ? o t a , ' " e ^ e 
i - „„_ J _ ¿ T i t n mmnnm n n r U f so s o l a r de 12.96x50, a tres cuadras Mpg Valen L 
poco dinero pero de éxito seguro por del par(liie de Mendoza,i parte al con. i j a b a n a . 26, 
lando algo en hipoteca si se quiere. D . , 
i r r ^ ^ A i * A I K » ; « . . Propio para una nave: se vende Informan en Concordia, 47, bajos; ; , ^ ' * . . un 
de 12 a 2 de la tarde. 
32947 11 s 
GA N G A E N V E D A D O . P O R R E T I R A R - £ i T ' O T I r 
me a otros negocios vendo dos so- rorman en i i , numero ¿ i l , entre TA 
v V b o r a r i l a ñ o como un plato, m u c h a f a - X T E N D O U N A C A A D E E S Q U I N A E N Q u U a n d o ^ l o s ^ t a b i q u e s de los ba jos y ^ Í ^ ^ M S ^ ' a ^ S « f f i r t T S e t a ! ? D» Vedado; de 7 a 10 de la noche.' 
chada y sobre 800 y pico de metros , pro- V S a l u d , c e r c a de G a l i a n o . en 39.000 techando un patio queda todo conver- * ""y,?.*** v T e s c u a d m s de los hote- 32545 9 s | 
p i ó para una nave o garage . Ofrezcan que pesos. T i e n e 230 metros . I n f o r m a n P a u - t ido en g r a n s a l ó n . L o s a l t o » dan bue- í l o b l 6 Jl116*.,?! 11 
SE VENDE 
uie embarco; quiero c e r r a r negocio con l ino Cuevas , M u r a l l a . 117. 
el pr imero que trate . M á s informes en 32217 6 ag. 
San Mariano y A r m a s , bodega. De 3 a ¡ 
ü ni A-9925. „ _ ! T T ^ r A A M P L I A C I O N D E A L M E N O A 
.•Í2S33 3 s. 
n a renta. L e p a s a e l t r a n v í a por la puer 
ta . $155.000. 
A L Z A D A , C E R C A D E I , 
C1ASA $7.000, N U E V A , J U N T O A B E i l a s c o a l n : techos concreto.^ sa la , co 
i J L i res , muy cerca del Hote l , se ven- c a s a s de dos p lan tas , 6 c u a r t o s y 
• de u n a p r e c i o s a casa con 7 h a b i t a d o - d e m á s comodidades, s o l a r completo, c a d a 
nes, e s p l é n d i d o garaje , j a r d i n e s , a r b o l a - u n a ; las dos $110.000. R e n t a n 9 por 100. 
31S99 i 3 s 
les . con muy poco desembolso y poca 
m e n s u a l i d a d , con comodidades de to-
¡ das c l a s e s . P a r a i n f o r m e s : V e g a , M e r . 
o B U E N A S caderes . n ú m e r o 11. Depar tamento 22. 
P o r no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
E L R E P A R T O B U E N O S A I R E S , Se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
í c a l l e C a r v a j a l , e squ ina a D i a r i a , 
" O U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O D O S 
J_> s o l a r e s en C a r l o s I I I . en el e n s a n - " 
vende un s o l a r a $8 v a r a , mide 8.13x23.24; 
su dueflo: J . T o m á s , J e s ú s M a r í a . 10. 
31629 2 sep. 
„ do. f r u t a l e s y muy c e r c a de l a l inea de 
medor, t r e s cuar tos . Aproveche que e s ; piaya> T é a l a _ 8e c o n v e n c e r á ; se fac l -
pan^a . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o . Jü. l i ta e l pago E n l a m i s m a i n f o r m a n : 
32 331 A v e n i d a 9a e n t r e 9 y 10. 
32137 10 sep. EE P A R T O L A S E R A F I N A , A M P L I A -
d ú n Buen R e t i r o , a dos cuadras de l _ „ _ . j J i M ~ 
carr i to . Se vende una cas i ta de m a d e r a Calle G e r v a s i o , a U U a c u a d r a d e l M a -
nueva con se i s hab i tac iones y terreno i i i • i 
p a r a hacer dos m á s , rentando 35 pesos ; lecon, a c e r a de l a b n s a , c u a r t o s a l a 
puede r e n t a r m á s . Se da en 3.250 pesos, i j . j 
por ser urgente l a venta. P a r a i n f o r m e s : , b r i s a ; C a s a d e d o s piSOS, m o d e r n a . 
Beni to A r z a , Ga l iano , 136. p e l e t e r í a . 
32S17 8 S, 
C A L L E SAN RAFAEL 
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P. S0d-13 che de la H a b a n a , muy baratos , con muy ¡ OJO! GRAN GANGA ¡OJO! 
r o m p á i s " n V e ) "1?.%.Pwrto.,'¿'l S o l a r en L a w t o n , V í h o r a . se vende. URGÉ LA VENTA DE 
^ ^ ¿ % Z t ^ Z . ^ y U ^ « - i 527 metros, a 8 pesos el metro. Le p a - ! » n . b o d e s » " ^ .500. v e n , , . 
K r £ . numere U ^ e p a r t a m e n t o 22. I c l ^ ^ C a m v > i X ^ f . , ^ » " ^ " J Z * S S i J T * 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s me r e c p m l e n d » » y 
l a s recetas de los o c u l i s t a s se despa-
chan con toda exact i tud. . 
Mis cl ientes, que los cnento por m i -
l lares , e s t á n contentos y depos i tan en mi 
y en mis Opticos u n a gran conf ianza 
porque los c r i s t a l e s que les proporcio-
nan son de la mejor ca l idad y conser-
van sus ojos. 
L a a r m a z ó n t iene que ser correc ta -
mente elegida para que se adopte bien 
a la «rara, pero la ca l idad se deja al 
a lcance y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V e n d o u n a c a s a moderna . Dos p lantas . 
T i e n e recibidor, s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos. Su precio es r a z o n a b l e ; puede de jar 
l a m i t a d reconocido en hipoteca. M á s i n - ; T ) A R A lTNA I N D X ' S T R I A . V E N D O E N n k . » ^ « U « . n . n a i . i - , m A « t « . . K) 
f o r m e s : O b r a p i a . 32. D e l a 4. M. A r é s . | i S a n t o s S u á r e z u n a m a n z a n a de t e r r e - y U b r a p i a , a l t o s . U e p a r t a m e n t O Í » 
n A I i r c A M M i r < f T C I no. frente a l a l í n e a de los f e r r o c a r r i l e s , : l f t 
C A L L E S A N M I G U L L ^ u y baratos , y en l a C a l z a d a de Bue-1 X 1 0 . 
VERANES & PIEDRA 
C O R R E D O R E S 
Vendo g r a n c a s a u n a so la p lanta , con nos A i r e s , muy c é n t r i c o , donde bay va -
Se puede d e j a r par te Sala, S a l e t a y tres CUartOS, $28.500. 400 metros , p r e p a r a d a p a r a dos p i sos m á s . ^ a s . . ^ " 4 t r Í ^ n t r S 0 e ( 
' ' « Su prec io es en p r o p o r c i ó n . M á s infor- en hipoteca, n e n i i o < 
Sin c o r r e d o r e s . Su dueño: Manuel m e s : O b r a p i a . 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 1 ^ ^ b ^ ^ a r ^ in^orn 
32464 5 sp. 
Iglesias, Monte, 60. 
B sp. 
C A L L E DAMAS 
Vendo u n a casa dos p lantas , moderna , 
h i e r r o y concreto. S a l a , sa le ta , cuatro 
CASAS EN E L VEDADO ^ - . ^ T ^ G T ^ . ^ T A . 
c u a r t o s . R e n t a 200 pesos. P a r a m á s de 
M a g n í f i c a casa de moderna c o n s t r u c c i é n B ^a ^ t a r ^ s a l a c ¿ m ^ . dos c u a r l ! t a l l e s = O b r a p i a . 32. D e 1 a 4. M. A r é s . 
C A L L E CORRALES 
de seis meses h a s t a / ^ A N G A : K X T R A , E N A R R O Y O A P O -
j r m p s : Vega, M e r c a d e - i \ j r lo, prOximo a l cha le t de Menocal , 
D e p a r t a m e n t o 22. ¡ vendo 7 s o l a r e s y u n a c a s a de m a d e r a 
y t e j a ant igua , todo el frente de u n a 
. manzana , dos e s q u i n a s , tota: 
c a r m e vendo l a s s igu ientes m á q u i - tros , como barato, en $8.000. I n f o r m a : 
ñ a s : un C h a n d l e r , s iete as ientos , p r e p a - F e r n á n d e z , en Monte, 2-D. . T a m b i é n ven-
en la ca l l e 25. _entre A y B . con^1366 tos sue]o m o s a l c 0 g ; Se dejan 3.000 pesos 
en hipoteca. T i e n e 63 metros . T e r c e r a , 
n ú m e r o 15, c a s i e squ ina Jose f ina . T e l é -
metros. 6 ciiartqp, s a l a , s a l e t a . 3 b a ñ o s , 
despensa , r e p o s t e r í a , c o c i n a de eas . 
cuartos de cr iados con s u s serv ic ios s a - fon0 ^ o ^ . O ' R e i l l y , 33. a l tos , 
n i tar ios . g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s c o n 3 8p 
dos cuartos a l tos p a r a chauffeur, con • .. • • - ~ r - — J - , 
FUS b a ñ o s y serv ic ios s a n i t a r i o s . P r e - Q E V E M D E : E N L A C A L L E Dfc S A N 
«•in • s i 35 000 * $70 000 de contado, resto e n . O A n a s t a s i o , n ú m e r o 25. e n t r e Concep-
h i p ó á c a a l 7 y medio por 100. | c i ó n y S a n F r a n c i s c o . V í b o r a , u n a her - Vendo una casa grande . S a l a , s a l e t a , c u a 
A . ' 
rado a todo lujo y bien equipado, ñ i q u e - do o t r a esquina , de 26X26 v a r a s , en e l 7 * 1 ) ' * ° es una verdadera c a n e a Infor-
lado y P a r a persona de gusto; un H u d - E n s a n c h e de l a H a b a n a , m u y prfiximo a l ^ ¿ ¿ n u e l F e r n á n d e z U e f n a g y Rayo . 
ene 
y 
t iene comodidades p a r a f a m i l i a s ; se ven-
de por d iscordia entre socios. I n f o r m a : 
M. F e r n á n d e z . R ^ l n a y R a y o , : a í ¿ 
OTRA EN CATORCE MIL PESOS A S 
L e sobran de a lqu i l er $150 al mes y 
vende $100 d iar io s . B ien s u r t i d a . 4 n ñ o s 
contrato . T i e n e n comodidades para fa-
mi l i a . I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z . R e i -
na y R a y o . 
ESTO SI ES GANGA 
U n a bodega en $2.500 B i e n s u r t i d a P a -
c ó n comodidades para 
MANUEL LLENIN 
EN $7.000, B O D E G A , C E R C A D E E M -pedrado, rende m á s de c ien pesos 
d i a r i o s , l a mi tad de cant ina , a p r u e b a , 
buen loca l y contrato. F i g u r a s , 78. 
EN $9.000, G R A N B O D E G A , U N A C U A -d r a de Monte, t iene c inco m i l pesos 
de m e r c a n c í a s , vende $150 d iar lo s , m u y 
cant inera , contrato c inco a ñ o s . F i g u r a s . 
78 L l e n í n . 
500 C A D A U N A , D O S B O D P G A S , 
a b a r r i o C o l ó n , otra ca l l e A g u i l a , 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s y con-
t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e l é f n o A-0021; de 
12 a 6. Manuel L l e n í n . 
son s iete as ientos , en l a s m i s m a s condi - Parque , a r a z ó n de 18 pesos v a r a . M o n - , Jv.*; 
c lones y en perfecto estado, todo nuevo, te, 2-D. tuie 
V e n d o e s q u i n a dos plantas . R e n t a 160 y Hna c u ñ a Sten , de cuatro as ientos , bien 32435 3 s I 
de mucha potencia y un -
CAFES EN VENTA 
mosa casa m 
p e s o » E s una ganga . I n f o r m e s : O b r a p i a . equipada y « e ^ " - ¿ ¿ " - S . " ^ " fa™ ^ O U N T R Y C L U B P A R K , S E V E N D E . Vendo un c a f é en 6.000 pesos. Vende SO 
; P a i g e . de cinco as i entos . E s t e ú l t i m o y j en ^ g r a n paseo dél> B o u l e v a r d 3 peaoSí No paga a l ( lu l i er ; t lene buen c o n - i 
trato. Otro en 20.000 pesos. Ven-le 300 
d i a r l o s ; e s t á en un paradero. L e sobran 
de a l q u i l e r 60 nesos al m e s ; es un g r a n 1 
negocio. I n f o r m a : Manue l F e r n á n d e z , j 
BARRIO D E L CERRO !?^Alt?<Íe^n//rf^1^Q^^rn^th0ar l o t e s^e6 t e ^ e n o . ^ e n ' m a g n í f i c a p o s i c i ó n . ^ g a r a n t i z a . Se dan a cua lqu ier prueba, ^ ^ n - i n d u s t r i a T ( X ) 
- E l que neces i t e u n a m á q u i n a puede t e n e r , i n ^ J S a n 1 i n d u s t r i a , 100. 
odTrna toda de "cielo r a s ó tro cuartos de 18 metros cada uno. E s la s egur idad que s i le pone p r e c i o se oaernd.. i tma uc (,iciu vnm» „ „ o.. i~ 1 A rr>rv AK„ -..i.. olla niiA« no tra to con c h a r l a - i C 
9 sep. 
F n "5 entre 4 y G ~ 7 c a b a d a de f a b r i c a r i y ^rsos-d"^ mosaico; compues ta de s a l a , p a n negocio. Su precio 10,500 pesos. ^ l á s queda con e l l a , pues ^ ^ a ^ ^ c o n c h a r l a - V E N D E E N L A ^ A V E N A D A D E C O 
y decorar, en terreno de 1366X50. con s a - saleta, dos g r a n d e s , cuar tos . , comedor. I 
la . s a l e t a 5 cuartos , dos b a ñ o s , cuar tos cuarto e s p l é n d i d o de b a ñ o , c o c i n a de gas HRAN F OCIO 
de cr iados y gara je , en $65.000. con ca lentador , cuarto de t r iados , c o n ! U I W W l I V K J \ , \ \ J 
ae ermuos j s j j v | s e rv i r lo s a n i t a r i o inde -endiente, despen- E n e l b a r r i o de Je.- ú s del Monte w n d o ! 
E n l a c a l l e 5a., e n t r e B a ñ o s y F . con sa , garage, p o r t a l y hermoso patio. L a s Superf ic ie 322 metros . Todo fabr i cado 
3: O b r a p i a , 32. De 1 a 4. M. A r é s . t a ñ e s . T r a t o directo. P a r a i n f o r m e s : V e - lumbia . R e p a r t o O r i e n t a l , en la m a n -
ga, ^Mercaderes, n ú m e r o 11, D e p a r t a m e n . zana n ú m e r o 5. Media manzana , compues-
to 22. 
CARNICERIA MODERNA 
E n $i.500. c a r n i c e r í a s e g ú n ordena S a -
n i d a d , punto c é n t r i c o , m u c h í s i m o barr io . 
Vende 125 ki los d iar io s . E s q u i n a mo-
derna , a l q u i l e r barato y contrato . F i -
guras , 78; de 12 a 6. Manue l L l e n í n . 
CARBONERIA 
E n $1.250 y el c a r b ó n a t a s a c i ó n , vendo 
c a r b o n e r í a e squ ina , moderna, c e r c a do 
Gal iano , a l q u i l e r barato y contrato . F i -
guras , 78, cerca de M o n t e ; de 12 a 6 y 
por l a noche. M a n u e l L l e n í n . 
32418 7 s _ 
T T ' N Q R M E G A N G A . P O R A U S E N T A R M E 
b a 
to 
E n l a c a l l e F . una m a n s i ó n en un c u a r -
to de m a n z a n a . P r e c i o $250.000. 
Puede v e r s e a todas h o r a s y a l l í mismo j p r i m e r a , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i -
inforraan. 
32653 7 sp. 
l i a . Su precio 
m e s : O b r a p i a 
U e l n a y Hayo, ca fé . 
VENDO UNA BUENA BODEGA i l V s o Ü r ^ ^ e n ^ e T ^ e p T r t ^ d e l l S a ' 
^ A Í S S S ? si)la^e!5' q"e f,Sn .a 1£s ic1 ír en ca lzada . Vende 125 pesos d i a r l o s , l a CMenfuegos, cerca de la e s t a c i ó n y a o r i -
l les A v e n i d a de Co lumbia . .Santa C a t a l i - mi tad cant ina Se da a p r u e b a Prec io - ^ a s de la c a r r e t e r a , en $10.000. I n f o r m a n 
n A N G A , P O R R E T E I R A J I M E : P O R P E - na y L o m a de L l a v e s . Miden en tota l S pesos Se ¿ e j a par tePa p l a ¿ o s Con-- en Santos S u á r e z Duregue . 70. J e s ú s de" 
V T q u e ñ a r e g a l í a cedo el contrato de 3.534.63 v a r a s . E s un m a g n í f i c o lote cua- trato sei^ añnts rnmndi,lnrl<U nai-a fn- Monte, 
dos so lares en L o s P inos , muy baratos drado. con acceso a t r e s calles. T i e n e n i ü i a I n f o r m a - Manuel F e r n á n d e z R " 32312 2 
y bien s i tuados , con muy poquito des- tres l i n e a s de c a r r i t o s , u n a o dos cua- ^ y B W « f é . ^ ¿ S U ó MSr^" 
COLOSAL BODEGA 
Todo cant ina , mi tad contado y resto 
embolso y paga 15 pesos mensua l , y dos dras . y a veinte minutos de la H a b a n a , 
r o , 1 ^ n ""™erMrt« ¿5S£ s o l a r e s en e l R e p a r t o l a F l o r e s t a , en C e r c a del H i p ó d r o m o y de la P l a y a , y i 
32 D e 1 a 4 M Ar<£ l l a V í b o r a , muy c e r c a de Iparadero y en sobre todo a 250 pies sobre el n ive l de"l 1 
- T - v t ^ - l A r t s - i l o m e j o r del reparto , con poca e n t r a d a mar. Se vende otro lote en el mi^mo l u - a niazos Cu«>nva R e i n a v R a v o HERMOSA PROPIFDAD y P0ca m e n s u a l i d a d , pues hoy v a l e n e l gar . con l a s m i s m a s condiciones . M a n - Plazos- L u « n y a , J t e i n a y L U J O . 
' ^ 0 _ b i ® 5 u e ^ 9 í ! ? n d . ^ Boni to café , en $5.500, ú l t i m o p r e c i o ; 
J o a q u í n C u e n y a . R e i n a 
3 s. 
» O-J a ™ Q E V E N D E E S P A C I O S A Y M O D E R N A | Pn H • y P C'i e n s u a l i d a d , pues hoy v a l e n e l gar . con l a s i s a s condiciones . a  
E n l a ca . le I . c a s i e squina a « o s 0 ^ a c a b a d a de decorar , a u n a c u a . I i i ^ * \ m v / u r t 1 i w i i L . t / / a L r , doble aue cuando se Comnraron. P a r a I n - zana n ú m e r o 6. cinco s o l a r e s que midei 
casas m o d e r n a s , f a b r i c a d a s en t erreno d r a ^ ]a ca l le 23, en el Vedado, compues- Vendo, a dos c u a d r a s de l a U n i v e r s i d a d , f o r m e s : Vega , Mercaderes , 11. D e p a r t a - • 3.103.00. F a c i l i d a d e s en el pago. I n f o r - hiiAn ^ n t m t r . 
de 1175 m e t r o s c u a d r a d o s , todo a r a - ta de s a l a recibidor> cinco habi tac iones , un cha le t moderno con todas las comodi- m e n t ó 22. I m a r á n en el Banco E s p a ñ o l del P e r i c o « « S f 
z ó n _de $70 ^1 n^etro.^ a__medla ^ c u a d r a conledori r e p o s t e r í a , una h a b i t a c i ó n p a r a des n e c e s a r i a s p a r a una f a m i l i a de gus - 1 (Matanzas ) , y en l a H a b a n a , Concord ia , - - - -y - , 
bajos , entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
lendo. Miguel G a r c í a . T e l . 7374. 
"1912 8 sp, 
B. ti 00 m u pesos. L o s 80-




D O B O D E G A E S Q U I N A I M P O R -
nte, buen contra to , no puedo aten-
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N U N con-trato de se i s a ñ o s p ú b l i c o s , a l q u i l e r 
le s o b r a n SO pesos m e n s u a l e s ; vendo 
un k iosko de b e b i d a s ; vendo u n c a f é ; 
neces i to un socio con 2.000 pesos . E n 
Monte y C á r d e n a s i n f o r m a r á D o m í n g u e z 
en e l ca fé . 
32345 4 sp . 
HUESPEDES 
P o r $15.000 se vende una g r a n casa do 
326S7 bulo, s a l a , sa le ta , b ibl ioteca , 6 cuartos . 
S b a ñ o s v garaje p a r a dos m á q u i n a s . 1 
P r e c i o $2¿5.000. I X ^ I B ' 
4 sp 
s a s l á m p a r a s , propiedad de la casa. Si 
' precio es en p r o p o r c i ó n . No lo a l q u i t iene e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , en l a doble ! OPORTUNIDAD 
TERRENOS EN E L VEDADO res , c a s i e s q u i n a a L a w t o n , acaba das de f a b r i c a r , se venden una o dos 
Í ^ V T ^ T * » I ^ P o r i u e neces i to venderlo. I n f o r m e s : l í n e a de la p l a y a y muy cerca de los ho- E n l a s a l t u r a s de A l m e n d a r e s , con frente 
ton. acaba l 3177^' D e 1 a 4. M. A r é s . _ , te les , y de e l l o ¿ se r e s t a parte a l a C o m - * J A c ^ a d a ^ un_ s o l a r 15.33 j p o r 47.17. 
d e r l a por enfermedad. V é a m e , f r u t e r í a h u é s p e d e s , s i tuada en el mejor l u g a r de 
paradero c a r r i t o s Vedado, de 8 de la la C i u d a d , t iene contrato y muy m ó d i -
m a ü a n a en ade lante . i co a l q u i l e r , t r a t o directo con el d u e ñ o v 
2811 6 s. 
7 sp. ' p a f i í a ; con poco desembolso v paga po I g u a l 7.23 v a r a s , a 5.75. A media c u a d r a , 
-• j e ! de l a C a l z a d a R e a l , f rente a los c h a -E s o n i n a de 22.66X34, en 25, a $55 el me-1 casas , Juntas o s e p a r a d a s ; compuestas R E D A D O , C A L L E D E L E T R A , M U Y ™ ^ e " S : 0 e n v r t e ^ lets del s e ñ o r A l z u 
t r o . I de sa la t r e s cuartos , comedor a l fon- V p r ó x i m o a L í n e a , en l a acera de l a " y g J ^ rreno de 1482 vara 
do, cuarto de b a ñ o y cocina, pat io y , b r i s a , se vende u n a hermosa casa de e l los P a r a i n f o r m e s : F e r r a d a s , Merca-1 rreno de ^ f S - j a r a , 
1133 metros e n L , cerca d(8 L i n e a , a $801 t r a s p a t i o ; cons tru idas a l a moderna y ¡ una p lanta , con 1.000 metros de t e r r e - ueres ' n u m e r o ÓÍ, aitos, 
el metro. i a dos c u a d r a s del t r a n v í a . I n f o r m a n en 1 no y c o m p u e s t a de j a r d í n , porta l , s a l a , 
l i a mi sma . No corredores . i ^ . ^ ' c ^ ^ ^ r e n i ñ a " c á n t i d a d d e ' c o ñ u d o i r e n t r e - a ^ f t * ^ & ^ ^ 7 
c r i a d o s y g a r a j e , en $80.000. se d e j a p a r - f 0 "n s o l a r en- e l R e p a r t o que a usted Parte_ en^bipoteco. I n f o r m e s : de 7 a 9 
ATENCION 
g a r a y . un lote de te- Vendo una bodega so la en e squ ina en lo 
ras . a 7.50. Puedo d e j a r mejor de l a c iudad, en 14.000 pesos, 
parte en hipoteca. A media c u a d r a de' Vende diarlo 160 pesos y 60 son de can-
p a r a In formes : Obispo, 100, a l tos , s e ñ o r 
D e s i d e r i o G a r c í a ; de D a 1 L 
31313 3 s 
NEGOCIO VERDAD 
Vendo u n a bodega con derecho 
E s q u i n a de 22.66X25. en Paseo , a $551 32372 
el metro. 
7 s VIDRIERA DE TABACOS 
M a n z a n a de t erreno comprendida entre 
las ca l les 33, 35, Paseo y A . a r a z ó n I t " ™ 
TE R M I N A D A L A P I N T U R A Y D E C O - te*en"bÍDOteca"''G ^ d é r M o n t é " H a h ^ n n ^ " le convenga y le p o n d r é los pagos men- en L a P r i m e r a de A g u l a r . s e ñ o r A R o - T e n e m o « v a r i a s con cc-ntrato, poco rado de l precioso chale t donde es-1 v ' _ _ _ _ _ _ * . s u a l e s a su a lcance , y a s í o a r á usted lo d e s p u é s de e s a hora. O b r a p i a , q u l l e r y dê  los precios s i g u i e n t e s : D e s d o ; 
de $12 l a v a r a . 
I n q u i n a de 1300 metros , e n 25 y O. a me-
dia c u a d r a do I n f a n t a , a $35 e l metro. 
EN CONCHA 
T e r r e n o propio p a r a una I n d u s t r i a 
m a c é n . de 5.000 metros , se qtieman 
P a r q u e un terreno de 15.72 por 47 1|2, t i n a . No p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en p a n a d e r í a . No paga a lqui ler . B u e n a v e n -
! 6 " c i i a r t 7 i ' h a l l " saÍ6ñ~Te"com"ftV"'AnprnT " D A R A R I C O S O P O B R E S : P O R P E - igual 742 v a r a s a 5.50. T i e n e 30 á r b o - A m i s t a d . 136. Garc ía y C o m p a ñ í a , t a d i a r l a . Se vende por enfermedad de 
cubr ios , ua.u, suiun ae c ma, f-* - „ HA..* J„ * „ j „ i„ les frntfll<»« n a r t a en nr-nri,,—ÍA„ r » « ^ i n r N n t n n * wvn T" • 1-» 1 r^e .n su d u e ñ o . Su precio , 4.000 pesos I n f o r -
mes : Obrapia , 32. D e 1 a 4. M. A r é s 
_ 31773 7 8 P : _ 
800 pesos hasta" 10.000 pesos. Se vendan Q E V E N D E , E N $4.000, U N A B O D E G A , 
I a prueba con g a r a n t í a s suf ic ientes , en ^ Que solo de c a n t i n a vende m á s de 
' ca l l e s comercia les y en los mejores ca - $40 diar ios , bien s u r t i d a , con buen con-
f é s y hoteles de xa. H a b a n a . P a r a m á s , trato y $25 de a l q u i l e r . R a z ó n en l a v i -
d e t a l l e s : A m i s t a a . 136. G a r c í a y C o m - ; d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y de 
p a ñ í a 1 a 3. 
32170 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , ca l l e B . j - ^ T E D A D O . F R E N T E A L P A R Q U E D E (lue aacen los hombres in te l i gen te s ; con De 1 a 4. M. A r é s . 31773 7 sp. entre L i n e a y C a l z a d a , se vende. E s t e V Medina, se vende una "casa^con 350 poco S a n a r mucho y en poco tiempo, pues 
chalet, rodeado de j a r d í n , en la acera metros £ consta de s a l a comedor 3 le garant izo , s i v iene a verme, haremos T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , E N L A 
de l a b r i s a , de c o n s t r u c c i ó n s u p e r i o r , , cuartos , b a ñ o , c o c i n a de r a s y serv ic ios NEBOcio. I n f o r m e s : V e g a , Mercaderes , n ú - ± \ i A v e n i d a Serrano , c a s i e s q u i n a a 
con sa lones d « lujoso artesonado , p isos en $23.000. G. del Monte' H a b a n a 8 ° ' mero V * D e p a r t a m e n t o 22. , S a n t a E m i l i a , se vende un so lar , a $10 
de m á r m o l y c a r p i n t e r í a de cedro y c a o - ' ' -, | 32835 3 s. j l a v a r a , mide 16x38.84 r a r a s - s u d u e ñ o * 
1J- T o m á s , J e s ú s M a r í a , 10. 
calle ¡ 31030 
San An-
CAFES 
sep. Se venden v a r i o s en c a l l e a comercia les , 
a s í como Obispo, O R e l l l y . S a n Rafael , 
32308 2 s mi tad en Mpoteca. ' G S M ¿ n t e . H a b i - l ^ l a l m e d i d a d e C a l l e s y e t c . , m e d í - lumbia , buen ancho y fondo, l a mitad a l B e l a s c o a í n ^ en b a r r i o s var ios a l r e d e -
S o l a r e s q u i n a , R e p a r t o " E n s a n c h e H a -
bana," de 1091 varas , a $26 frente a l p a r -
que, m u y potfo de contado. 
EN ZAPATA 
E n Z a p a t a y M a z ó n . un lote de e squ ina , 
de 1180 v a r a s , a $30 l a v a r a . 
CORONELA 
T > L E N N E G O C I O : S E V E N D E L A H E R na' 8'2-
S í T u ^ S i l d ^ i62Inf^?r6on¿, DaÚm^^ y i B O R A . se v e i H T T e r n i o s o chale t de ^ dejar parte en hipoteca y se da a ?r-ta0 K ^ ^ y " ^ S : 
c u a d r a s de C o n c h a y dos de L u y a n ó . * f * W m * - a<,ftt5es„1S°^ras< ^ P " ^ dos pesos más barato que lo más ma- na . 80; de 3 
Se puede d e j a r parte de l d inero en hipo- tMend°(^1' d<r dos P ^ i 1 ^ independien- 1 . • . • n \ T ' 31(i 
teca. I n f o r m e s : H a b a n a 135 de 3 a 6 tes- 800 metros . 700 fabr icados y c o m - lo del próximo Reparto. Véame ense-
P. m , J . D u r á n . V ™ * . de, sa la , rec ibidor . 5 ^ e n L í n e a y ^ e s t a b b d e v a . 
dor de la H a b a n a . Buenos contratos y 
da 16X50, acera de la sombra, se pue- T p o ^ i o o l ' e n 1 d ' o s ^ ñ o t ^ o v ' r c m d á d e s r e - N D E N . DA"D" P - ^ 
10 a g 
32422 
A r a z ó n de $3.50 metro vendemos 
mejor lote d© este R e p a r t o , da a t r e s ! 
ca l l e s y t i ene muchos á r b o l e s fruta les . 1 metros . In formes 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A l ie de O ' R e i l l y , mide 9.25 por 23.2 
j o ST> cuartos , comedor, cocina, 2 cuartos c r i a 
12 
^0-fnmerricir?Pi ^ r f n í 3 ^ ^ ^ 1 " 3 c a ^ piso- c a s ; de 6 a 9 a . m . y de 2 a 5 p . m . 
,- $bo.000. G. del Monte. H a b a n a . 82. .JO-.T ^ R 7 ' | « 7 4 7 6 sep. 
RUSTICAS 
l i l i ' r 1 
del dinero. Ni» Q E TOMATT $10.000 O $4.000, E N 2a. H I -
compre s in vernos antes . A m i s t a d . 138, , O poteca, buena g a r a n t í a . 1-5157: de 1 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . , a o Sa n ú m e r o 2 L D u e ñ o . V í b o r a . 
BODEGAS | 32833 2 « 
Se venden v a r i a s , en puntos c é n t r i c o s . , " P k E S E O C O L O C A R E N P R I M E R A l u í -
esquina, cen una venta no menor de poteca, $0.500. I n f o r m a n , en E s c o -
150 pesos d iar lo s l a m á s ch ica . C a n t l n e - bar, 180. a l tos . T r a t o directo, 
r a s . Antes de comprar le agradezco nos 32271 31 
h a g a n una v i s i t a p a r a que se convenzan 1 
t a r l a de S e l l é s . 
32102 10 sep. 
CA S A P A U L A , 20, C A S I E S Q U I N A A D a m a s , se vende, con el ú n i c o objeto 
de t e r m i n a r l a d i v i s i ó n de bienes. D i -
r i g i r s e a : F . X . , J e s ú s de l Monte. 438 
Se pueden de jar $10.000 en hipoteca. 
MEDIA CUADRA DE INFANTA 
t i n a e s q u i n a de 1358 metros , en P a j a -
r i t o y M a n g l a r , a $17 metro. 
ALTURAS DE ALMENDARES 
D o s e s q u i n a s de 1200 v a r a s aprox imada-
mente a 13 y 15 pesos v a r a respec t iva -
mente , a l lado se ha vendido a $20. 
C0UNTRY CLUB i v E N D E ] V 1 I o s E X E L C E R R O U N A C A -
E n l a A v e n i d a C e n t r a l , en l a parte m á s S e t a ^ 5 I f a b U ^ n f ^ ' T A Sala• Ba ' 
a l t a , un lote de 1750 metros , a $10 el i o ' f ^ L on e S ^ e n f;000" Pesos y 
m o t ^ - ^ - K - _ 1» n «»_ m a ^ . ^ K1 \ - c a s a s e n l a cal le T e n e r i f e , miden 13 
E m p e d r a d o , 40. No- O A R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S / C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S , creo situada en la carretera ¿* fina. tad- 136' G a r c I a y c o m p a ñ í a . 
AJ» f m q m t a s en el W a j a y . con frente a l j se vende un t erreno de 22 v a r a s de " v " ' " " ^ e° m carretera OC U U a - , HOTFI FS 
la carre tera , agua potable y luz e l é c - frente por 32 de fondo, en el ensanche n a b a C O a a Santa Mana del Rosario, v t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a oportunidad . 
C u a l q u i e r persona , por modesta rnu sea 
su p o s i c i ó n , pueda a d q u i r i r una de es-
tas p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , con mucha 
a r b o l e d a y rodeada de grandes fhicas. 
e v e n d e u n a h e r m o s a t i n c a d e r e - que lo que yo les digo ea verdad. A m i s - , / C A B A L L E R O Q U E N E C E S I T A T O M A R 
\ J una c a n t i d a d a cuenta de su heren-
cia . info:*nan p a r a l a o p e r a c i ó n en San 
Miguel , 239. 
endo uno en l a cal le E g i d o . buen con do la C i u d a d , a dos c u a d r a s de C a r l o s i ! _ „ ^ , K - . 1 I « ^ , . _ ' j „ « A A ' ° " " u c " "•a-1'c ^ ^ A , ? ? * ? - i " " " 
d u e ñ o en G l o r i a , 231. 1 c u a r t 0 S c a b a l l e r í a s , m a s d e oOO trato , poco a lqu i l er , buena u t i l idad P r o -
32189 
I I I . I n f o r m a s u 




; frutales en producción y 600 palmas, ^ X T o m ' e / c otros var io s en v a - I M P O N E R 
f « 5 ^ % ? * S 0 , , f c « * " £ " * ^UZ y poclto. T e - Muchas fac i l idades en la forma de paeo 
K'fono 1-1132. E l inqu i l ino es amable y ! y en l a s comunicaciones con la c iudad 
i de ja ver l a casa , i n f o r m e s v o í a n o s : G. del Mnnto ÍÍ-JHOJ 
32596 4 8 
In formes y p l ;
na . 82. 
C 5379 
G. del onte. H a b a -
Ind 29 j n . 
JUAN PEREZ 
m e t r o ; debe a la C o m p a ñ í a $6.000. 
B A R R E T 0 
G ó m e z . 
S2926 
O F-4140. N o corredores . 
Q u i é n vende c a s a s P E R E Z 
por áo metros l a s 2 y las doy en 25.000 ¿Quiér. c o m p r a c a s a s ? . . . . P E U E S ! 1 
pesos. 1 tengo u n a c a s a en buen punto, ¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z ¡ 
.mido 14X45, en 25.000, p l a n t a v i e ja . I n - , ¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z 
D o s e s q u i n a s de f ra i l e , que miden 19S0 f o r m e s : A m i s t a d . 136 G a r c í a y C o 
v a r a s c a d a una. F r e n t e a l a l í n e a y a • •" - , 
u n a cuadra de l H o t e l . Prec io : $15 l a v a - Se V e n d e O se a l q u i l a l a a m p l i a C a s a ¡ 
r a . M u v ñ o c o de contnrin " " de Paula, número 12, con 416 metros 
r a . M u y poco de contado. 
D o s s o l a r e s de centro , con una m e d l - l 
í £ f n n ^ d*e ^ ^ a r a s fi"en,te ,Por 44 adrados de superficie y 16 de fren-
de rondo, a media cuadra de l a l í n e a y 
acera de sombra , 
c u a d r a s del H o t e l $10 la v a r a , A dos te, que por su proximidad a los alma 
Poco contado. j i i » 
COLUMBIA Icenes e *a "avaua Central y San Jo 
F r e n t e a l P a l a c i o que e s t á fabricando'se» resultan a propósito para almace 
e l s e ñ o r C a p i l l a tenemos un lote de 1.400 
B e l a s c o a í n . 3«. al tos . 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A , ' en el Vedado, ca l l e G , c e r c a de l í -
nea . I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 46. N o t a r í a 
del doctor S e l l é s . 
31S12 8 B 
•••BA^MHHBHHHESi^HHBBBCSPnHBBMaBMV 
C a s a de m a n i p o s t e r í a , d e dos p l a n t a s . 1& cluda<i- No compre s i n v e r m s antes , 
TT'N L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L A k l J • • i ? «a» para que ge convenza de que lo que nos-
H J V í b o r a , con agua v a l cantar i l l ado , a m u e b l a d a c o n £UStO, a l u m b r a d o e l e c - otros le vendemos es bueno, benito y 
p r ó x i m o a los e l é c t r i c o s que s e g u r i á n . m m ^ - i , _f_ ofj. f - i L ^ . j a r a t o . Amis tad . 136. G a r c í a y Compa 
por el mismo punto, se venden s o l a r e s , ICO» « g u a c ó m e m e , e t c . , e t c . l n t o r - i ñ ía . 
baratos . í n f o f m a n : 6, n ú m e r o 170. M. man en 0 Reilly, 51. 1 PANADERIA 
g g 3-908 u sep Vendo una , de o c a s i ó n ; t iene que s e r 
— ' - T T w r í r t I^Tv^TTfi»K r ~ _ . _ . _ antes de dos d í a s . Se da por la mitad 
V H J í r ^ F r o A i ^ \ C £ ^ 1 ^ - su precio, con un g r a n a l m a c é n de 
, J J í l ^ ^ ^ W j .al ' r e n t e y parade - v í v e r e s . Va le 40.000 pesos y se vende 
N E S I N M U E B L E S " ™ A L ^0a 7 T l a e l t c t r i c o en1,el fondo' c e r - en 30.000 pesos, contrato 16 a ñ o s . A l q u i -
' S n f c L e n a ^ ^ r a ^ ^ e ' c r ^ ^ u l ^ v ^ 1 1 ^ ^ ^ Ami8tad- 136- G a r c I a ^ Com-
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cant inera , en $15.000 y buen 
. X J I P O T E C A : S E D E S E A 
r e í a l e s j c é n t x l c c s de f - S i r ^ u s m corredor- T e l é f o n o A-4073: de 10 a 12. 
"COMPAÑIA NACIONAL DE BIE-
31S66 3 a 
DINERO 
hipotecas sobre f incas u r b a n a s . Infor» 
p a r a hipotecas, en todas c a n t i d a d e s pa-
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i s b e r t 
A g u i l a y Neptuno. b a r b e r í a . A-3210; á* 
9 fl. 12. 
29401 S • 
FACILITA DINERO | ¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E R E 7 . ApTiaca te 13 a l t o s T e l é f o n o A - 2 V 8 0 a ! : n « : ouena p a r a r e c r e o , cu l t ivos y p a ñ í a 
¡ L o a negocios de esta casa son Berio» y ud*-«ue , i o , a u o s . l e i e r o n o rt.-¿,/ou. v a q u e r í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4441. 
(Brindamos, pero exigimos seriedad). | j ! ~ S C A 5 sep-
VENDEMOS: ¡ n O R T E D E H A C I E N D A : S E V E N D E ¿ o n t r l t r O U r e n l l l 0 W 7 ^ -
V un c o n e de hac ienda , terreno pro- T o d a s t ienen buenos contratos , y tengo 1 p.ls?0,raci"ne!' de a l o r e s cot izables . (Se-
CASAS GRANDES ! ^ V ^ r t e ^ ^ § 6 " ¿ r c ^ y ^ p . ^ 1 1 1 6 3 ' A m i s t a d ' * * * * á ^ r ^ 
(De 5 0 0 a 1.000 metros). Habana: En ^ Í T r f a 0 n ? a b l e c e ? c a ^ o . c S a v e h ^ d o d e p d o l ; ' ' CAFES EN VENTA 
el Paseo de Martí (antes Prado), en r í o ; t'ene a d e m á s b i ienas aguadas. P a - Vendo uno en 14.000 pesos ; vende 150 
' ' r a mas I n f o r m e s : C a r l o s A — « i ^ , . — - « - i — - - 1 — . 
SOLARES YERMOS 
. r ^ T n i ^ ^ Habana y Empedrado, en Aguiar, a ; A r n e r a . 6. H a b a n a . 
etros a $8. Se d a fac i l idades de pago. ne*» W d U í t r i a o p a r a modernizarla. Oportunidad: Al precio lijo de un pe- me¿ja cuadra ¿e Obispo, en San Mi 
A r n o l d s o n . 
3 sep. 
E S T ^ n í C I í V M E N T O S V/^RíOS 
gran en adelante. Se admiten ofertas. Ve no y Mendoza, propio para VERANES & PIEDRA 
M a n z a n a de G ó m e z , 221-221 A . 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
32174 10 
a l to de L u y a n ó , ca l l e R e f o r m a a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a , s a l a , saleta, ' t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, cuarto' de ba-
fio, coc ina , pat io y t r a s p a t i o ; hecha a 
l a moderna . Se t r a t a con s u d u e ñ o I n -
f o r m a n en S a n t a F e l i c i a y R e f o r m a 
renta c ien pesos, con buen fiador P r e -
c io $11.000. 
32408 5 8 
SE V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A . I N I f o r m a n : A c i e r t o , 19. J . del M o n t é <• 
. 32311 4 B I 
O E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A R e a i . i 
O o de M á x i m o G ó m e z . 93, en L a C e i - • 
ba , t é r m i n o Munic ipal de Mar ianao , t i e -
n e u n hermoso por ta l , s a l a , comedor, s ' 
c u a r t o s y var ios de c r i a d o s , dos pat ios i 
y dependencias, d a frente a 3 c a l l e s , t i e -
ne 925 metros , es ant igua , pero s ó l i d a I 
f resca y ampl ia . Se vende e n diez y s l e ' 
te m i l pesos. I n f o r m a : A r t u r o R o s a c a - ' 
l i e de Neptuno, 338. a l tos , e s q u i n a a' B a -
Barrate . 
32542 7 s , 
VEDADO 
Se venden dos casas fabrica-
cadas sobre solares comple-
tos y solar, también comple-
to, con cinco cuartos, en la 
calle 14, entre 11 y 13, som-
bra y sol. Trato directo con 
M- Suárez, Oficios, 16, altos. 
Teléfono M.1788. 
324S6 3 cp. 
3200i) 7 s 
SE VENDE RENTA DE $17.000 
cerca de los Bancos , a l -
i de comercio , e n $17000. 
- - t r u c c i ó n . T r a t o directo. D i -
í:¿r^e- p o r escrl to a l A p a r t a d o 233. 
Casa Quinta o Reparto, por ser te-¡da{Jo: En 2 3 , $95.000. 
rreno alto, con hermoso arbolado y i r- A c A c r u i n A C 
grandes vistas sobre la Habana. El ^ n CHICAS I 
frente o entrada lo consHtuye cl par- (De 120 a 400 metros). Habana: En! 
quecito de Mantilla, que forma par- Industria, cerca de Neptuno, en Agua-1 
te del lote. Quien no disponga de cate, en Estrella, en Soledad, en Agui- j 
veinte mil pesos por lo menos, de con- la) en Neptuno, en Infanta. Desde 
tado, no debe ocuparse de este ne- 8.000 pesos en adelante. Vedado: Muy ' 
gocio, pues el metro allí esta de dos , 00 nnn . ' I 
a tres pesos. Informan en el mismo cerca de 23' 523.000. Mananao: en 
y su dueño en la propia carretera, ki- Torrecilla, en la Calzada. Desde 5.000 j 
lómetro 6, quinta Villa Rosa. Dr. Ro-1 pesos en adelante. 
^ No corredores. ^ ^ j m C A S RUSTICAS 
f ^ l E N N E G O C I O : V E N D O E N E L R E - ^ " " k * 1 D o S P"* P 0 ^ r O CD Las 
JL> par to A l m e n d a r e s , en la c a l l e 12 y V i l l a * He« l i» ^1 i n n la t^kmHUwim P k : 
a una c twdra do l a l í n e a de M a r i a n a o y vu,as» aesae ^ l . O U U l a C a D a l l e r i a . t h l -
d e . la doble l í n e a de P l a y a , 4 hermosos M S * F n P i n a r A*.] R;»* J . OA _ L. 
s o j t r e s de 556 v a r a s c u a d r a d a s C a S - ^ r i n a r 4,61 K r 0 ' d e 2 0 « a b a 
u n o ; se venden juntos 
con fac i l idades p a r a el 
d i r e c t a m e n t e su dueflo 
ro . 12. bajos . 
32910 
por í e s ú s P a r e d e s . 
d iar l s , s e i s a ñ o s contrat , poco a l q u i 
ler , y otro en 7.000 pesos , dando 5.009 
a l contade y res to a plazos , y otros de 
d í s y menos precio I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HUESPEDES 
r I D R l E R A D E T A - Vendemos cinco grandes c a s a s en lo me-
p a g a ñ o c o a l q u i - Jor de la H a b a n a , a l contado y a plazos, 
de mucho tr i lnsi to , Buenos contratos . I n f o r m e s . A m i s t a d 
i n f o r m e s : S u á r e z , 136. Garc ía y C o m p a ñ í a . 
1 5 V - P r e ^ n t e n i SE TRASPASA UNA CASA 
E n pr imera y segunda hlpotect» . en to-
dos puntos en la H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s % 
propie tar ios y comerc iantes , en p a g a r á 
- ^ - —" icio u p c i ü l lUD"a». 
B e l a s c o a í n , 34. a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e i 
16 s 
Aviso: se admiten proposicio-
nes de arriendo o compra de 
una finca de 13 caballerías, 
muy cerca de dos Centrales, 
en la provincia de la Haba-
na, terrenos vírgenes; pa-
ra más informes: Teléfono 
M.2367. 
32006 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s grandes habi tac iones , 
una de cr iado , una g r a n s a l a , sa le ta 
y cemoder y a lqui lo t r e s c a s a s m á s . I n -
formes A m i s t a d , 1,16, G a r c í a y C o m u a ñ í a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda c lase de 
negocios y comercios e n la í í - b a n a y fue-
ra de e l la I n f o r m e s : Amis tad . U Ü 
PO R $700, S E V E N D E U N K I O S C O D E l icores , re frescos y c i g a r r o s , con 
una venta g a r a n t i z a d a de $25 diarios y 
$S mensuales de a lqui ler . R a z ó n en l a 
v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 v 
de 1 a 3. 
32413 12 s 
SE V E N D E E N $2.750 U N P E Q U E S O es tablec imiento de bebidas, lunch y 
c igarros , con una venta de $40 d iar io s . 
Buen contrato y m ó d i c o a l q u i l e r . R a z ó n , 
en la v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. » 
322SO n ag. 
L A u i c j u r u i T c r s i u n » u a 
solar en 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, w _ 
partimento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A.0546. M-2145. 
c 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l « o b r e t o 6 ^ los ffepft. 
s i tos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Denen-
dlentes Se g a r a n t i z a n con todos loa ole-
n e s que posee la A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -E \ E N D E U N A B U E N A B O D E G A O O N 
Damos dinero en hipoteca. "Com- i ó sp. 
C E T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S de M • • « wtk ' m " V ^ ' ^ EN' « U A N A B A C O A : S E V E N - / ^ A F E Q U E S E V E N D E P O R A F S ^ v 
O t r e s ^ s o i a r e s e n ei R e p a r t o A i m e n d a ! P"1* Nacional de Bienes Inmuebles". J L í * ; ^ - » S ? f « 5 * ^ ? á.os ^ r o s y O u r s e su S p v ^ S S T e g ^ i a d J pof1 ^dad de treinta mü pesos. Resido: Ho. 
cas urbanas, en esta Ciudad, l a c a n * 
r e s . I n f o r m a 
R e y . 14. 
32062 
Dehogues. T e n i e n t e Aguacate, 13, Teléfono A-2780. 
4 s 1 32607 7 sp. 32810 g * * * * * * * ta 63 i Oppenheimer. 
8 s- 1 " - ' M 8 8 i 31110 5 , 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-v D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, ctcr 
P R A D O , 42. A L T O S , S E 8 0 I . I C I -
ÍIJ t a una criada, para comedor, y otra 
. ( C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A E N E S -
3 sep. 
cobar, 162. bajos. 
32262 
CRIADOS DE MANO 
para habitaciones, que t ra igan recomen ^ ^ criado de manos. Se desea 
daciones. 4 B 1 tenga referencias. Calle 23, esquina a B, 
32015 . | Vedado. 
32830 3 s. 
S chivar correspondencia y 1 CH A U F F E r R S , SE NECESITAN: TTNO1 para c á s a part icular , con $80, casa y 
comida Otro nara camión con S30 sema- . ^ ^ . ^ ^ ^ ' ¡ i iadores ; solicitudes y 
n l ^ s ^ M o n s e r ? ^ , 137. ^ a ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" A r̂tado ™- Habana 
32SOO * • 1 
$5.00 UNO. 
O M C I T A M O S UN J O V E N P A R A A R -
o-





C E SOLICITA UNA CRIADA P A R A Xa | 
h limpieza de una casa chica f V"» | 
de a la cocina, en Milagros. 125. altos, 
entre Cortina y Figueroa. 
32873 4 sep. 
C-K NECESITA UN CRIADO DE M A -
i o no, que sepa cumplir con su ob l i -
gación, que tenga referencias. Línea. 6, 
Vedado. 
:,.2W2 - 3 s 
CIE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los 
O quehaceres de una casa chica . puede 
dormir si quiere en su casa. Misión . J . 
32858 4 sep-
S V t S r n ^ ^ i 
AT I L A N O M A R T I N M A R T I N DESEA saber el paradero de Carlos Gago. 
Campamento de Tr lscomia . 
32691 - "P-
EMPEDRADO, 19, SE SOLICITA UN criado. Sueldo $30, casa, comida, ro-
pa l impia. 
32U02 2 s 
EM I L I O PEREZ MORENO DESEA 8A-ber a su hermano Miguel Pérez Mo-
reno, o de su primo José: Pérez, loe cua 
les, según noticia*, se 
G u a n t á n a m o . Dir ig i rse a 
mero S. Habana. 
32481 2 "P-
encuentran en 
calle Sol. nú 
„ que sepa c ^ * 1 V ^ o s t u - * |J 
ibllgaclón y que entienda algo ae COSLU J xecesito un buen criado, sueldo «0 pe-
ra; sueldo $30 y ropa l impia. t.auos. t .n - l sos . dos cliauffeurg peninsulares, 80 pe-
tre 15 y 17, al lado del 151. !sos: un portero, dos camareros, un de-
32848 . , I pendlenae. 40 pesos; un fregador fonda, 
BU S C A S E R A F I N D I A Z Y D I A Z , A S U hermano Manuel Díaz y Díaz, que no sabe de él. que paraba en Matanzas 
v pasara antes con la máqu ina auto-
móvi l ; yo estoy en Central Habana, H o . 
— ^ „ . Tr>T« I -T?T* i>A K Í T R R A L . ' 30 pesos; otro fregador automóvi les , M . vo Colorado, escriban a Serafín Díaz y 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , ^ ' ,pesos . un matrimonio v diez t r a b a j a d biaz. 
136 Marlanao, Se pat,a ouen sue^ | refl para una f^brica jo rna l 305 pesos y 32541 2 « 





L I C I T A V N A M I C H A C H A para 
avudar a los quehaj-eres de 1 
en Perseverancia, 67. 
•12814 . 




Se solicita una criada que traiga re-
ferencias para limpiar tres habitacio- 1 '' 
y para el servicio de comedor. Es ncs 
COCINERAS 
SE .SOLICITA UNA COCINKKA, PJB-ninsular ; puede dormir en la coloca-Miguel, 200, antiguo, bajos. 
4 s 
E SOLICITA UNA COCINERA MAR-
uaise o catalana. O'Reilly, 79 
4 sep. 
S  ] t i n l q 
i altos. 
:!2.S74 
casa de corta familia y sin niños. Cal-
zada del Cerro, 827, ^ a ^ _ _ _ _ 
Monasterio. Teléfono 1-1464. V»je«j>5 formes: Esmeralda, san l í a f a e l ^ l . 
pagos. 
32820 
A aolicita a su hermano Venancio 
Fuen t e f r í a Expós i to por haber desapa 
recido de su casa sin saber su parade 
ro en calle 15, número 109, entre L j 
M,' Vedado. 
gggjg 
O E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Novoa, que según noticias, se 
encuentra en Santiago de Cuba. Lo sol i -
c i ta su hermano José , , que se encuen-
t ra en Lawton, 16, Víbora, Habana. 
321 SO 2 sp. 
V 
Canteros: para sacar piedra en nna 
cantera, se necesitan. ínrormes en la 
calle Habana, 126, oficina; cerca de 
la Agencia de colocaciones. 
81654 2 • 
Q E N E C E S I T A N A O E N T E S D E A M - , se solicita un agente en CienfuePft, 
O bos sexos, para a r t í c u l o s de muy ff i . i j . "'>8» 
' que conozca ei ramo de tejidos. Di. 
ríjanse a: Havana Texüle Co. Mura-
c i l venta, g a n a r á n con toda seguridad, 
si son activos, de 6 a S8 diarios. Infor-
marún de 1 a 5 p. m. en los altos de 
4¿vi la , 127, antiguo, entrada por San 
José . 
31619 7 sep. 
Se solicita un carpintero de primt-
ra ciase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C B158 
lia, 9 8 , Habana. 
32727 
T H A L L E R 
X Calzada D E L A V A D O E L c E R R O l  del Cerro. 646, se soílóif ' 




Se ruega a Manuel Tunes pase a Acos-
ta, 63, para un negocio. 
32317 8 Rff. 
Para asuntos de negocios me intere-
sa conocer la d'ireccilén del señor 
3 B. S V ^ a S ^ - S í a ^ l ^ J a c o b o Prado. Dirigirse al señor J . 
L i E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos para corta famil ia . Calle 4. es- j 
" buen sueldo. Calle 2, esquina a 21, nú 
<iuina a 23, casa de altos y bajos. 
mero 200, Vedado. 
:!2927 
V. Mena, Apartado 910, Habana. 
i 32457-58 2 
•Í2S0S 3 s. Q E Sí SOLICITA CNA COCINERA. QUE BViCüirJW a la limpieza c^rta familia.- 25. | 
QU I E R O C R I A D A F O R M A L Y ASEA- . ^jjmgro 230, entre F y 6, Vedado. Sueldo da para servir a seflora sola ; casa; 40 V(.SOfi, TENEDORAS DE UKRCS 
32058 nequefilta, para cocinar y l i m p i a r , que 
enga buenas referencias. Sueldo 25 pe. 
«os Que no sea rec ién llegada. Vedado, 
.a l ie 21, 244. Teléfono F-1258. 
32836 ' 4 _ 
(JE S O L I C I T A U N A CRIADA P E N I N -
i d % U l t r r ; s d L ^ & s e \ a V u d - T u ^ ñ I § 5 S C L I C , . I . 
niño de cinco años . Sueldo 35 pesos, ro - : « ajude 
pa Hnipia y «ni forme. Tejadil lo, 34. ba 
T J A R A U N H O T E L E N O A P I T A I - D B 
provincia, solicito competente Teñe -
dor de Libros . Vives, 135-F, de 12 a 1. 
32861 11 sep. 
Qiie 
entre Paseo y A 
32837 
:;2S34 
la limpieza, para un m a t r i - : C < E S O L I C I T A T E N E D O R DB L I B R O S 
monlo s61o. San Lüzaro, 332, altos. I O para un Ingenio de la provincia de 
32724 6 sep. ( Matanzas. Sueldo $150, casa buena para 
famil ia , agua y luz. A l comenzar la l a -
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA O 
O de manos. Obispo, 98. 
8 8-__ j ( J K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matr imonio : tiene (fue ayudar 
I t ambién a la limpieza de la casa. I n -
32818 3 s. 
H E SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
>7 no; se da buen sueldo. Sai Miguel, 
212, altos. 
;:2710 3 sep. 





I™ L L A l . T A n , ^ una cocinera. 
::26C7 
TÍS-B, SE NECESITA 
Sueldo, 23 pesos. 
2 sp. 
IB SOLICITA VN A COCINERA P A R A i 
matrimonio, (ine sea muy l impia 1 
fra se le d a r á n $175. También se nece 
si ta un auxi l iar con $100 para comenzar 
y si resulta competente se le darfln 
$125. Las solicitudes deben de ser es-
critas a mano y expresar en las mis-
mas la nacionalidad, edad, estado y ex-
periencia en oficinas. Di r ig i r l a s a: F. A. 
Fe rnández . Apartado, número 1370. Ha-
bana. 
32601 14 • 
Í J un 
y sepa cocinar l;ien 19 y 4, Vedado 
32671 2 ap. VARIOS 
Se solicita una criada, que sea formal 
y que tenga referencias de las casas, 
que ha trabajado, para limpieza de 
habitaciones y servicio de comedor. E S Í T T N A C O C I N E R A , P A R A U N M A T R T - : Cajero pagador: Se solicita u n j o v e n 
* „• I U monio, se solicita en Escobar, 90, ^ *. , , . n i 
para un matrimonio solo y sm MJ»»*I a l tos ; sueldo $30. i para cajero pagador de I n e K o y a l 
Lo mismo da que sea española o c u - | 32584 s^sep | Bank of Canadá," Sucursal de Ofi-
bana o de color o de Jamaica. Se ¡ Q E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y nna 3 9 Habana. Tiene que tener co-
prefiere de mediana edad, pero si es ^ - ' 1 
buena igual da que sea joven. Infor-
man: en l a Calzada del Cerro, 532, 
casi esquina a Tulipán. Teléfono 
1-1083. 
32760 * 8 
O E S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A 
v5 d 
ra corta familia, el sueldo de la 'cocí- nocimientos bancarios y traer buenas 
SSSalf en $SizyadCl,d84:raUosfecST ^1 . recomendaciones; de le contrario que 
quina a B, al lado de la botica, Vedado, j UQ SQ presente. 
32555 » sep. 1 32909r 
mano» que sepa vestir s e ñ o r a y ¡ res y Serrano. J e s ú s del Monte 
4 sep. 
S O L I C I T A C N M E C A N O G R A F O O 
haga los quehaceres para una m a t r l - ,Ue£anografa competente, en la Com 
monlo; buen sueldo; puede dormir en f)I Nat.ional rie Comercio, Marina. 22 
locacifin. Zapotes, 28, entre Fio- .̂ 04 
(^E 
coser, en San Mariano y Luz Caballero. 
31746 
CJE~SOLlClTA UNA MUCHACHA 
O 14 6 15 años , para manejar un 
un. Santa Catalina, 1 y medio. Cerro 
3271)2 8 s 
32533 2 sep. 32S57 4 sep. 
— ¡ O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O - ALTOS 
1 D E jr> ior, que Kea aseada; buen sueldo. : roioca'( 
i n i - ; Compostela, 114-A, altos, entre Acosta i 1 ...x,!).. 
J e s ú s María. 
32»4» 




C O N C O R D I A , 1«, 




lio San Rafael, nrtinero 152 
•s.iuina a Oquendo. 
32iHr. 
A los Conservadores y Populares 
C N A B U E N A C O C I N E - ' 
_ y una buena criada de mano, que Se necesitan dos o tres Agentes para 
letra M, altos, 1 duerman en la colocación y que no ten- la- propaganda de un periódico guber-
! gan primos. Informan en Compootela, namental. con sueldo de ciento veinte 
K SOLICITA UNA MANEJADORA que i Q(E SOLICITAN 
O sea l im ia. Sueldo y condiciones: Ca-1 ¿ 5 ra i 
sp. 
SOLICITA EN l"! 
O t 
NUMERO 16, A L -
"tos7 Vedado, entre IJ y M, una criada 
de mano que conózca ese servicio. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia. 
38672 2 sp. 
TTi N—GALIANO, 18, BAJOS, SE S O L I . 
T J cita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
32663 3 sp. 
nfimero 74. 
32633 
pesos y comisión. Han de tener buenas 
3 s ! personas que lo garanticen como hom-
bre activo, entendido y de confianza. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A j Venga hoy a la Manzana de Gómez, 303. un matrimonio solo, en el Vedado, 
también que lave la ropa. Se da buen 
sueldo. Informan: Merced, 20, entre Cuba 
y Damasi / 
32610 4 s 
Teléfono A-0615. 
32885 6 8 
E N „ , 
I N D C S T R I A , 34, A L T O S , 
Colón, se solici ta una c i iada 
de mano y adenitis una 
$20 de sueldo y uniformes para 
do, siendo corta familia. 
;Í2->(V,I • 6 sep 
¡ / B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B U E -
1 v^' na, en Amistad, 134, altos. 
ESQUI. ; 32605 2 
AHORRE DINERO 
COMPRANDO EN NEW YORK 
Las extensas relaciones comerciales que 
tenemos con los principales establecí-
CAFETEROS 
Defiendan sn dinero comprando directa-
mente en la fábrica, 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 S1.20 m i l . 
Lisas 10X10 $1.00 mi l . 
Crepé 12X12 S2.00 m i l . 
Crepé 1^X12 $1.60 paquete. 
Desinfestante $2.50 ga ló" . 
HELADEROS 
Se necesitan mecánicos, torneros, p a i 
leros, fundidores y plantilleros, abo-1 ^ 
pandóles altos jornales « horas de 
trabajo, pago doble de horas extraer 
diñarías. Dirigirse a: Talleres de En 
rique Parquet. Cárdenas. 
S214J 8 • 
MUCHACHAS 
_ ra ra pintura, se solicitan en gol 70 fs 
^E NECESITA UN CRIADO PARA fM-1 b r t c ^ d e coronas de Ros y Co. ' ' ra" 
32715 
POSICION DE PORVENIR 
Una d r o g u e r í a Importante de esta capi-
tal solfcTta un empleado, con el ca rác-
ter y e n e r g í a necesarios, para ponerle 
al frente de su departamento de des-
pacho de paquetes. Ha de conocer el g l - . 
ro de drogas. Horas de t rabajo: : 7-112 a ? l J . I1fbora tor , ° 
11. y 1 a 6. Presente su solici tud por h ^ . 1 ' 1 ^ estluine 
escrito ún icamente , indicando referen-; "w** 
lio esquina 
32588 
a Compostela. Q E SOLICITA UN JOVEN Í A R A "trT 
sep. I n V ^ 0 * de. ofi<'lna- Q"® sepa escHbS 
— l _ : e n la máqu ina y con conocimientos H 
fuer-iin?.!¿flw DlrÍJllSe: APartado. 343, Habana' .
«ep. Se solicitan dos o tres jóvenes m » - . ;;,7t4 
tes, que deseen trabajar, para una V T K S K A M O S U N A E X P E R T A M E ( 
casa de raparación de llantas. D'vri- l̂dn00gr]gf^gjer^e'"Z^ ,̂68^01: *n*ñ 
janse a San Lázaro, 121. , y c o m p a ñ í a . " UUoa 
32578 2 « 1. 32752 I 
SE S O L I C I T A U N fregar botellas r; : > A R A 1 ^ 
sep. 
APRENDIZAS r m ¿ 
s oficialas de modistas y una m ' : 
S O L I C I T A N 
e / d o c ' r i l o s í l r T e 1 1 ! ^ ^ ^ que ayude a los q u e h a c e r ^ ; 
16 Compostela. ^ " £ i ^ ^ f % l J ™ ! * * 8« ^ e n . Í ! 
2 s 
iae, aptitudes y sueldo que espera per- ¡ CÍE S O L I C I T A UN VENDEDOR DE TE 




Cartuchos para 5 centavos t̂í.OO BÜL ' Competente corresponsal de espa-
ñol e inglés, que entienda de Te-
neduría de libros. Exijo referen-
cias de las casas con quien haya 
prestado servicios. Pago buen suel-
do. Informa: Vicente García Flo-
rez, Amargura, 76, antiguo. 
32485 5 sp. 
Va in i l l a $1.00 l ib ra 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en sn casa. 
Mandando el dinero en »i ro poi ta l o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A.7982. Habana. 
Ambos que tengan muy buenas relaclo 
nes en el comercio y demuestren su ac-
tividad. También necesitamos dos via-
jantes para el in te r ior en los mismos 
ramos. Buena oportunidad para indivi -
duos bien relacionados. Sol, 85. Depar- i 
lamento, 301. 
32607 • 2 a 
na a coser. Sol, 68, altos. 
32730 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejoT sueldo, con menea tra-
baja que en nlngt?n otro oficio. 
MR. KBLL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el tíix^lo y una buena coloct-
cUn. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
CmcK en su clase en la t¡ «pública de 
Ct H, MR. ALBERTC. KELLY 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mAs conocido ^ la República d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar tua 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefia perc no sa deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela - / 
Venga hoy mlPmo e escriba por un 
l ibro oe ins t rucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s de! Vedado pasan por 
FÍUDN^II A L PA.RQÜB DK MACEO. 
3 sep. 
AGENCIA DE C O L O C A q ^ S * 
mmmKmmmamaimmmmmmammm mm i > 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, i3 . Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
ANATORIO DOCTOR PEREZ VENTO ' 81 quiere nsted tener un buen cocinero 
Barreto 62, Guanabacoa. Se necesi ! de casa particular, hotel, fonda o cata-
tan sirvientas. Sueldo $35, casa, comida - 'ecimiento. o caroareroa, criados. ^ 
y lavado de ropa. También un fregador; Pe"dlentefl- ayudantes fregadores, repar. 
de $35 y un cocinero de $50 o mfls. Se-1 " d o ^ 3 ' "Prendlces etc.. que sepan s» 
gdn sea. Informan en Reina. 127; de io oblitraelón. Lame al teléfono de esta an 
íf 12 T d« 2 a 4 ¡ ítgua y acreditada casa que se los fa-
0 s ] « l i t a r á n con buenas referencias. Se man-32604 dan a todos los pueblos de la l i l a 
1.! trabajadores oara ".1 campo. 
cores; puedo dejarlo ai frente de lai ' ' ' 
asa si convenimos, ya ^que yo tengo] "JJ^ CASA ECHEMENDIA" 
Socl 
S . I que estar f i jo en la f r u t e r í a del paradero ¡ C SOllCIta Un meCaniCO Cíe pri- jde los carri tos del Vedado, donde Infor-¡ Monserrate, 137. Teléfono M-1872. Qran 
IO de spués de las ocho de la mañana | ..\ gencia de Colocaciones y Negocios. D* mera. National Steel Co. Lonja, ¡ en 
441 
C 5975 Ind 14 i l 
SE N E C E S I T A N D O S B U E N A S L A V A N deras, acostumbradas a trabajar en1 sonalmente en Monte 
R s. 
Eulogio P. Echemendia. Esta casa fa-
f i l i t a con rapidez personal competente y 
con buenys referencias, para toda clase 
casas buenas; con referencias. Prado, 48. 
32576 2 sep. 
^ A S A IMPORTADORA FERRETE 
i O r ía, sol ic i ta un dependiente y 
I chacho fuerte y i g i ! ; p r e s é n t e n s e 
322. La Principal , j cuadrillas" de trabajadores^ Absoluta sa 
rledad. 
t - | de oficinas, establecimientos, almacenes 
un mu- industrias particulares, etc., para lá 
se per- ciudad y el campo. Bspecla l í t lad en 
Teléfono A-6510. 
32761 8 sep. 32800 
PARA LAS B ñ M É M 
SERA USTED UNA VENUS 
MECANOGRAFO 
Se solicita en "Unión Agrícola In-
dustrial," S. A., Oficios, 2 2 , al-
tos. 
C 7095 3d-81 
Con un Corsé Warner obtendrá us-
ted comodidad, elegancia y 
economía. 
ciñera, con ¡ CJE SOLICITA UNA COCINERA, EN t ,nz, ' mlentos, nos faci l i tan las compras mas, y franqueo. Iboleon, Cuba.'91. Oficina. 3. 
ara la cri« *p 28, J e s ú s del Monte; se prefiere duer- i ventajosas en precios y calidades 
REPRESENTANTE 
Exclusivamente en el Inter ior necesita 
mos. Escriban y remitiremos nuestros in- K a i a W a r n p r « a 
fnrnifts «te a a n a r í i n SÍ.V» in«r.nn!>l»a nn 1 aJa " « " " C I O a . 
Corsés Warners, a 
Corsés Cuti la., a 
AL PUBLICO 
Congestionados de mercanc ía s de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
existencias de VERANO a PRECIOS RE-
DUCIDOS 
Con agrado verá el pdbllco la mfts rer-
dadora y formidable llquldacldn de L A ; 
MTM1. Neptuno. 33. 
Las señoras , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso o b t e n d r á usted 
mercanc ías que valen 2. 
SEA BELLA Y ELEGANTE 
Sombreros sdornados en telas finas pa 
ra señoras y s e ñ o r i t a s . 
De paja fina, adornado. . . . 
Otros m á s finos, adornados. . 
De tu l f ino, adornado 
De chifu fino, adornado. . . 
De crep fino, adornado. . . . 
De georgett fino, adornado. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. é 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa. 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tratan "JOSE-* 
FINA" que es la mejor. 







C 7213 SOd-S 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 a r reglo y s e r v i d o es mejor y mts 
no, confeccionados a mano, nuevos | completo que n inguna o t r a r U f l ^ EíK 
Especialidad en modelps de t u l , de se 
da fino, confeccionados a ano, nuevoi 
y ú l t imos modelos . originales, adornados, j 
S9.98. $11.98, Í12.9SW 
Liquido a cualquier precio m á s de B 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
formes, etc. G a n a r á n $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no vengan con 




Sbmbreros de crep, a 
Sombreros de georgett. 
Tocas de crespo, a. . 
Tocas de georgett, a. 
Mantos de granadln, a. 
Mantos de georgett, a. 
s?ño a Manicure. 
| ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
i Esta casa es la primera en Cobi 
j que implantó la mofla dsl arreglo d« 
¡cejas; por algo lai eejas arreglada! 
| aquí, por maks y pebres de pelos qnt 
1 estén, se diferencia^ ptir sn iaimita' 
ma en la colocación. 
32598 
B t i 
2 8 INMEDIATAMENTE 
Nues-
tros servicios son gratos como in t é r -
| pretes y a c o m p a ñ a n t e s al v is i tar nues-
> •• -«'] t ros clientes esta plaza y que deseen 
SOLICITAN DOS BUENAS C K I A - ! CJE SOLICITA U X A COCINERA, L I M - ; hacer compras. P í d a n n o s lo que deseen 
das de mano que e s t én acostumbra- HO pía y que sepa 80 oficio. Se paga • de esta Plaza. Solicitamos también con-
das a servir v que sean trabajadoras, bien. O'Reilly y Villegan, mueb le r í a ; de! slpnaciones. The Spanlsh.Amerlcan Tra -
Línea. 87. entre 4 v 6, Vedado. I Dlan y Vega. i dlng Co 53 Greenwich St., Neyv York Cl-1 
J ^ i i ^ 1 L A - ^ ¿ i 1 ' s . 
. I c i» ÍÍ n J* t e r J •• ra.j.e. axano / ueiona. inaispensaoies i 
Se «nl ici ta nna criada oara limpieza solicita, en Concordia, lo/, moaer-'MK S O L I C I T A U N M C O K A O H O . P A R A ra t íos de $20 efectivos ei solicitante 
oe SQiu.Ud uua «LI awa, y « n o aUnc i»nh-P M a r n n é . C n n - r Á U - , v ! ^ ' ^nsajero de t i n t o r e r í a en U P r l - i S2613 3 8 
de tres cuartos, de casa nca, que se- «o, altos, entre marques uonzaiez yi,ncra de v i r tudes vir tudes, 2, entre Pra-
pa telefonear y tenga referencias. Oquendo, una cocinera, pemnsular, pa-̂  5b 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Infor-^a un matrimonio sin miñes, que ayu- í - - ^ - : 
ma: señora de la ToVre. San Rafael, de a la limpieza, . Necesitamos un joven de 25 a 30 anos. 
Daremos empleo permanente a cinco 
hombres activos, trabajadores, etc. Reu-
niendo este concepto g a n a r á n $150 men-
sualmente. Más Informes: de 9 a 12 a. m. 
Zaldlvar. Amistad y Monte, altos del 
café. Marte / Pelona. Indispensables ga-




C 7011 ied-28 
139, altos; de 5 a 6 de la tarde. 
C 7097 4d-31 ag 
EN C O N C O R D I A , 16, l i c i t a una criada q 
mesa: sueldo $30. 
32562 
ALTOS, SE S O -
ie sepa servir la 
4 sep. 
82ftre j^JH buena presencia, pasa pasante de un 
SE SOLICITA UN PROFESOR EX T E l i -no y otro Interno, con buen sueldo. 
Reina, 78. Teléfono A 6668. 
32631 2 i 
1^ B A Ñ I S T A S S E E N E C E S I T A N . S E les _ i interesa en los beneficios además 
Q B S O L I C I T A N , TTNA BLENA C R I A D A 55,_altos. Sueldo $30. 
O de mano y una buena cocinera, que 
SE S O L I C I T A T N A B L K N A C O C I N E R A , r0Ie«rMi Católico nara e l canino 3 0 f - ^ , , a en 108 D«merii-l0s ad®ma, de color. Sueldo «40. Calle 11, esquL ' ^ S 1 0 ^ « O ^ 0 » Para e l « a m p o , ^ u , dM Jornal que ganen. San José , 126, lo 
na328349, Vedad0- 3 B ja 5 0 pesos, según sus aptiutudes; dos, r31023 g sp. 
S E S O L I C I T A V'SA. C O C I N E R A , T R Z ' de profesores que ^pan! Se un ^ ^ 
O bajadora, seria y formal, en Muralla, las cuatro reglas para .OtTO Colef lO, ! M ¿ i i r 
*1 National oteel Company. 
duerman en la colocación y que no ten-
gan primos. Informan en calle 10, nú-1 O: 




E N E C E S I T A C O C I N 
buen sueldo 
11, número 143, esquina a K, Vedado. 
32432 3 8 
d̂'31ll.a*_ j 3 0 a 4 0 pesos, viajes pagos. I n f o r - i ^ j 
V E R A , R K r o s T E - man; Villaverde y Compañía, (VRei-l c 
orta familia, ( alie *r. -r • •' 
4628 
ônja, 
Ind 2 ín 
Criada para habitaciones, se solicita en 
el Vedado, calle 2, entre Calzada y 
Quinta, altos. Sueldo 30 pesos. 
_ 32552 2 s_ 
O O I . I C I T O U N A M U C H A C H A , B L A N C A 
O o de color, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña . Sueldo se. 
írfin sus aptitudes. Puede dormir en s* 
rasa. Manrique, 36, primer piso. Junto 
al Heraldo de Cuba. 
0 70S8 10d-31 ag 
VEDADO 
En la calle Nueve, entre F y G, y 
para nn matrimonio solo se solicita 
una buena criada de mano que se-
pa servir al comedor. Buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. 
8 sp. 
¡ ¡ BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada para matr imonio 
americano, sueldo 40 pesos; otra para 
i r a Nueva Yorp, 35 pesos; otra parfc 
nn caballero solo, 40 pesos; dos para 
el campo, 40 pesos; dos sirvientas clí-
nica, 35 pesos; una camarera para hotel 
v dos para casa de huéspedes , 30 pe-
sos. Habana, 126. 
.O2501 2 sp. 
AG Ü I L A , 203, A L T O S . P R E C I O S Jos. 
32278 
se solicita una cocinera 
n - — -
lly, 13. Agencia Lena. 
32680 8 sp. 
2 sep. 
E SOLICITA L'NA COdlNERA D E 
mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de l a casa, poca • 
famil ia , se prefiere que duerma en l a , 
c o locación; sueldo $30. Merced, 38, ba-! 
jos. 
32262 e sep. ; 
O E SOLICITA CNA P E R S O N A C O N O -
0 cedora del ramo le tejidos para ven. 
rler a los Importadores. De 4 a 6 p. mT 
Obrapía , 22 entresuelo, seflor Menénde». 
32682 - 4 sp. 
COCINEROS 




Los talleres de maquinaria, fun-
bienN^u0of?cioCOy I dicion y pailería de Viuda de Et-
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TAIXER If 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
; s u e i - j ' - " c g u y e n e n i j o § , manuci uaiao i precios y garantizamos el 
jde0 la,; B0ennSa wf0¿sSiífaP.a^a? B £ | Y C o m p a ñ í a y E n r i q u e P a r q u e t , d e ! trabajo para todo el año. Deben 
na32S490' B Hep. I C á r d e n a s , d a r á n e m p l e o a u n b u e n I fa'lier « f erendas de las casas don-
S r s S k í t T c o d n e r o T r e V o s t e r o , de w . ¡ n ú i n e r o d.e o p e r a r i o s d e f u n d i c i ó n . ! ^ han trabajado, ó recomenda-
que sea muy limpio, de no ser asi aue! LT* H/l i r1 i l 
d í a s ; suei- chegoyen e Hijos. Manuel Galdo 
Se solicitan bordadoras a máquina 
SINGER. oficial as costureras y 
aprendizas adelantadas. El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
C 0992 Rd-25 
APROVECHE Y NO PIERDA 
TIEMPO 
de luto, a. . • : . : ble perfecci^ a las ofras que eitia 
PO« arregladas en otro s t t M ; se arreglan 
sin dolor, coa crema qae yo Drenanii 
Sólo se arreglan setfonis. 
RIZO PERIVIANEKTE 
garantii un ^aío, dora 2 y 3, pseds 
lavarse la cabeza iodos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazas, 
$1, coa los prodartos de belleza mi* 





: Hacemos toda clase de modelos; 
i son confeccionados a mano y materla-
5 00 le3 de prllnera* Los llevamos a domici-lio siempre que deseen verlos. 
C o r s e t e r í a arnera, de pr imera clase: 
Corsés bajos y cortos S2.4S 
Corsés bajos y cortos 2.98 i 
Corsés de elást ico c in tura . . . . 2.G.S i al M A S M _„L,: »_ j í . n ñ 
co r sé s especial de h i lo . . . 1 . 4 98 el XSí̂ vt ffaomets d» belleza en Pa-
sostenedores en saldo O.BO i rís; el gabinete de bttileza de esta ca« 
Sostenedores de tela 098 i . j « T n 
Bostenedoros de punto 2.00 ^ ** I mejor de Lnba. En Sa tOCa-
Comprando 3 valen 570 C 6533 30d-3 
K l corte y rizado de pele a los nlflos 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus n iños a la acreditada y po-
pular PKLTTQITEKIA P A R I S I E N , Salud, 
47, frente a la Xrlesla de l a Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero esti lo de P a r í s . 
En la PELUQUERIA P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las s e ñ o r a s . Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, blsofiés, 
peluqultas, trenzas, etc. 
L,a PELUQUERIA P A R I S I E N , Salud, 
4T, frente a l a Iglesia de l a Caridad, 
tiene en todo los mis moderados pre-
cios. 
C 7206 3d-l 
¡S medor que sepa su obligación, e 
B N E C E S I T A F X A C R I A D A D E C O -
ld . n la 
Sueldo,-25 pesos. 
3 




lor,̂ o cocinera, blanca, que sepa co-l macíuinarla V pailena, con jorna-
cinar a la francesa, con referencias. I les de siete pesos para arriba. En 
| Sueldo 60 pesos. Informa: señora de las ocho horas, y además pagarán 
la Torre. San Rafael, 139, altos: de ^ k l - 1 » v 
e doble los extraordinarios. 
Trabajo todo el año y aloja-
miento cómodo y modesto. 
Se devolverá el pasaje tan pron-
to se trabaje la primera semana. 
8d-29 
sp. 
5 a 6. 
C 7007 4d-31 ag 
CHAUFFEURS 
(^F SOLICITA UNA CRIADA DE cnar 
IO tos, acostumbrada a servicio fino. Ha i 
rie saber coser y cortar y tener 
buenas recomendaciones. Para servir 
una señora sola Para t r a t a r : de 8 a 
10 y de 2 a 4. Calle 2, n ú m e r o 3-A, Ve-
dado. 
32395 2 • 
Chauffeur: Para un camión Ford, se 
necesita uno, que tenga práctica. Suel-





ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
TTN SAN MIGUEL, 4», ALTOS, SOLICI-
J'v tan dos buenas criadas, para come-
ri^r y habitaciones, que sepan cumplir 
bien con su deber y sean trabajadoras. 
Bñeldo: 30 pesos c a d i una y ropa l im-
^184* 3 s 
mnv Q15 « « " C I T A CN C H A c : r r E C R , PE-
Ir n ^ " insular , que sea p«rrsona seria v que 
tenga buenas referencias, para t rabajar 
en casa particular. Puede presentarse en 
! Habana, 64, al tos; de 9 a 11 a m 
32626 2 ' s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS" 
$100 al mes ¡f m á s gana un buen chac-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, grat is! 
M.mde tres sellos de- a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. K e l l ; San 
Ltízaro, 240. Habana 
, \ P O R T C N ' I I » A D ; . o » , . ^ — ^ TRABAJADORES 
v / socio capitalista e Industr ia l , para s « necesitan mineros y escombreros pa-
lma empresa comercial, girando en sus I r a las mtnas de Matabambre. Hay con-
transacclones por el sistema de "ren I t ratas de pozos, contrapozos y realclo, 
t a l " o' de arrendamiento. Se garantiza 1 *lue dan ^ W 00 a $8.00. Informan en la 
el 85 por 100 del capital Invertido có-1 ca"e Consulado, número 65. 
mo ganancia neta para los primeros I 29671 4 sp. 
ocho meses. Este es un negocio abso-1 í v m m A n \ \ ( \ 
lutamente seguro y lucrativo y la per- MUCHACHO 
sona invir t iendo un capital se rá eztnn. a u M ^ , . ^ 
sivamente protegido con acuerdo a la¿ 5c, ,clt ,0 nno Sf.^Jrfí*JíSS Para i.pren-
leyes, en todas las transacciones de l l dor ^ com«rcio- Máa Informes, de 9 
compañ ía . Neaesarlo 
por lo menos de $10.000.00. E l balance 
del capital suscrito de la compañía es 
$25.000. Se ofrecen y ee toman las me-
jores referencias comerciales y banca-
rias en esta ciudad. E s c r í b a s e a: Mr 
WSl6&* POrter' C|0- K1 DIARIO¿ . i 
t«T.cQ />„^i. , i 32 8. m., /Aldívar , Amistad y Monte, al-ten ga nn t c a p i u i j t 0 8 del Cllfé. 
8381B 3 s. 
nPAQUlORATO KSPAfiOT., SK NECEST-
ü ta uno que s«>a competente. Di r ig i r^ 
se al Apartado "400, indicando sueldo 
que se desea. 
32S12 S i . 
LA ACADEmin DE BELLEZA 
bajo la dirección dt 
MADAME GtL 
(RKC\EN LLEGADA DB PARIS) 
Con sns aparatos I n s t a n t á n e o s / per- í A ' j f l^Q 
venal práctico de los mejore* salones de I t \ - j \ j j - 7 
Par í s , garantiza el buen resultad* y ' " 
perfeccionamiento de la Decoloración v 
ante d* IOM cabellos con sus productos 
vegetales v l r tualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales d3 ú l t ima creacidn francesa, son 
Incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos estile* 
para casamientos, teatros. "Sclrées st 
Bals Poudrée." 
Verltable ondnlacldn "Maree1 " 
Expertas manlcures. Arreglo 1* ejoa 
T cejas Schampolngs. • ^nldado» d«(l en-
tis y cabeza. Br ta i re i^ement du telm.'* 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "es thé t lque . ' manual, por üs-
ducclrtn, " P n e u m a t i q ñ e " y vibratorio, 
con los cuales Madama OU obtiene ma* 
tavlllosos resaltados. 
E l rápido éxi to de esta casa es la 
mejor recomendac ión de sn serisdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C SM I n ST • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara ? efías, 
Extraeto legítimo de freras. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
i Joan Martínez, Neptnaa, 81. Teléfo-
Secretos de Belleza de Mis*. Ar-
den, de París y New York. 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, fes tón , 20; caladillo, e c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Arme. Neptuno. 63, entre Agal la y Ga-
liano. 
c. fisos ao d-a. 
SE Ñ O R A , P A R A L I M P I A R * V O O C I -na de gas o calentador llame a Me-
n e n d e í y Pachet y se lo dejaran en per-
fectas condiciones, ahorrando un 60 por 
ciento de gas. Llame al 1-2080. 
31668 » . « 0 . 
dor ose los prodiwtat misterio; aadi 
mejor. 
PELAR, EIZAv&v, mSOS. 
con rerdadera p e i f a c d ó B y por p9-
Inqneros expertos; es d mejor salón 
de niños en Coba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
coa aparatos modernos y sillones V * 
ratoríos y reclínate nos . 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es l a hermosura de !a 
mujer, pues íace «letaparecer las arre-
gas, barros, espío Alas, manchai y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facnltativo y es la qne mejor da 
los masajes y se farantízaa. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; te refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para i l 
contestación. 
Esmalte "Misterio" pa r a dar brillo 
a las nfias de mejor calidad y m á s 
duradero. 
Precio; 50 centaToa, 
QUITAR ^RQUETlLLASi 
60 OÍNTAVOS 
PARA l'.US CANAS 
Use la Mixtma de "Misterio.'' 19 
(Prodnctos de famosas fdrmnlas france-
sar /. En la P e l u q u e r í a "Costa." Indus- . 
t r ia , 119, casi ssqnlna a San Rafael. Te-
lAfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
do H i e r r o , " obispo, 68, encontrara us- i colore¡r y todos garantizados. Hay es-
ted TODO lo que una dama o caballero I . _ _m „ t - _ L ; í _ 4 ^ 
cuidadoso de su cutis necesita Ofrece- tuches de UO peiO JT dOS; tamtNen te* 
mos: tratamientos completos para i t 'u-I ñ í m o s o l a aplicamos en los espíen* 
piar el cutis, para blanriuearlo. nara , . . R j T M 
vigorizar lo; para hacer desaparecer los dldOS gaDinetei de esta Casa, l a » " 
barros, espinillas, manchas, p e c a á y des- L i ' I . x%rt>m*r** aun cnestS 
coloraciones. Para reducir los excesos i 1 
de grasa en los brazos, piernas T en la 
harba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
l lo , busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y bacer crecer las 
pestafiaa o r lgorlzarlas . Carmín liquido 
o en polvo y pasta. POITOS para todos 
los tono» de la piel y para cutis gra- i A d<) benezai quinta y evita „ 
sientes o secos. Loción para cutis secos, i K3iS barrog y todas las impurezas i 
qne 
$3.00; ésta se aplica a3 pelo coi (a 
mano; ninguna mand** 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
• NEPTUNO, 8L Telf. A^SOm 
Cremas para cutis graaimtos. Pasta y 
loción para engordar, hTOlquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. J a b ó n dentlfrrco. Pida nuestro 
Catá logo en castellano a: J. A. García. 
Apartado de Correo, 1910. Habana. 
C 1438 Ind f« f 
'NACARINA" 
evita las arru-
la piel , da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derias. farmacias y casas de modas, 7 
en su d e p ó s i t o : Belascoaln, 36, altos. 
Teléfono M-U12. 
30S73 18 • 
AV I S O de hilo VKNDO SO FFETAS DE CREA puro. Inglesas, procedentes O E Í f O F A O do L I M P I A N D O O A B R E C . I t A y cocina o calentador economl' de empeño a 40 pesos. Las tiendas laa I zará un 50 por 100 de gas; para cual-
venden a $70. Se compran muebles usa- 1 qnier dificultad que se p r e s e n t a r á eu é*-
dos. Casa de p r é s t a m o s . Nepf ino, e s - ¡ tos, llame a: R. Fe rnández . Teléfon'i 
quina a Lucena. Teléfono A-6115. A-6Í547. 
3lí«B 8 S i 31900 « • 
;o LXXXVÍÍÍ Í ^ R I O DE L A « V I A R I I U S e p t i e m b r e 2 d e 1920 
P A G I N A D I E C I K U H V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . c t t 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , ] A R . D I N i l R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C R I A D A S D E MAHO 
Y M A N E J A D O R A S 
, C R I A D A S Y C R I A D O S 
T e n e m o s v a r i a s c r i a d a s b u e n a s , 
i n g l e s a s , c o l o r ; y e n v i s t a d e l a 
e s c a s e z d e l a s g a l l e g a s , m u c h a s 
f a m i l i a s s e a p r o v e c h a n d e l o s s e r -
v i c i o s d e e s t o s s i r v i e n t e s d e a m -
b o s s e x o s . A l g u n o s h a b l a n e s p a -
ñ o l . B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 y 
m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C 7222 4d-2 
T T V A C B I A D A P E N I N S U L A R , P A R A 
I 1 s e r v i r a u n a s e ñ o r a pola o a un m a . 
t r í m o n l o de c o r t a fami l ia , se ofrece una 
r-eñora p e n i n s u l a r ; puede dar re feren-
cias . I n f o n n a n : A g u i l a . 114. ^ ^ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E 8 -
3 p a á o l a , r e c i é n l l egada J sabe los 
nnobaceres de una casa , ent iende de co-
cina Oficios . 13. fonda L a G r a n A n t l l l a 
32S78 4 sep-
C E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a cr iada de mano o m a n e j a -
Hora o a r a cor ta f a m i l j a , que sea for . 
mal l a c a s a . hrformthB en Neptuno y 
L u c e n a . bodega. 
I T ^ N M A T R I M O N I O D E S E A K N C O N -
j U t n r ca^a . E l l a p a r a p r e s t a r Berr ic io 
! <ta c r i a d a de manos , y él para p o r t a r . <J 
I cr íaos». L o mismo r a n a l campo. T i e n e n 
j u n n i ü o de dos a ñ o s . L a s e ñ o r a aunque 
1 le den poco sueldo. L o que m i a desean 
í e s la h a b i t a c i ó n . I t / a r m a n : Apodaca . n ú -
mero 58. 
S280T 8 s. 
i Ó E D E S K A _ ' C O L O C A R U N A J O V E N E 8 -
O p a ñ o l a de c r i a d a de manos o de co-
medor en c a s a de m o r a l i d a d , j t iene 
quien la recomiende. H a estado s iempre 
en buenas casas . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 27. 
32808 « g. 
AN A M E R I C I A N G I R L U R S H E S P O S -s M o n as a n u r s l n g j o v e r n e s s in a n 
E n g l i s h s, eah ing . C u b a n faml ly . A d r e s s , 
C a l l e H o s p i t a l , nflmero 4. 
22825 3 s. 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
• O lar de mediana e d a d : sabe coser ; p a -
r a c r i a d a de m a n o s ; t iene re ferenc ias . 
I n f o r m a n : P o r v e n i r n ú m e r o 13. 
32S29 3 s. 
IJ N A J O V E N , P E N I N S U L A R R E C I E N J l legada, desea co locarse de cr iada de 
mano, es t r a b a j a d o r a , t iene quien r e s -
", onda por e l la . I n f o r m a n en L a m p a r i 
l ia . 94, ú l t i m o piso. 
32538 2 8 
r' X A J C T E K , E S P A S O L A , D E S E A e©-Iccarse de c r i a d a , l l e r a t iempo e n 
et p a í s j t i en a quien responda por e l l a . 
T a r a i n f o r m e s : E s p a d a , 4. 
t u f a 3 8 
J T N A M U C H A C H A , P E N T N S U X e A R , D E -
U sea co locarse para c r i a d a de mano 
o p a r a m a n e j a d o r a . P a r a I n f o r m e s : c a -
lle Cuarte l e s , 2 a 
327Í6 ; 8 
Q E C O L O C A , K N C A S A P A R T I C U L A R , 
O un cr iado de mano, de med iana edad. 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M-2745. 
327(57 3 a 
C D O K E R O S 
• . 
32842 5 sep. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S cba e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, es 
formal . I n f o r m a n en C u b a , 1-0. 
32005 * sep-
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , S E 
U desea co locar; sabe t r a b a j a r . O f i . 
cios. 32. . 
32Í)2S r • _ 
D i S E A ' C O L O C A R U N A M U C H A 
fe cba. de c r i a d a de mano, vive en B e n -
v ^ - M a 46. entre M a r q u ó s G o n z á l e z y 
Oo —'lo Se l l a m a M a n u e l a Nogueira . 
32851 4 s . 
O E D E S E A C O L O C A R U3TA J O V E N , es -
k5 p a ñ o l a r e c i é n l l egada , de cr iada de 
mano o m a n e j a r un n i ñ o solo. I n f o r m e s : 
Sol. 26. a l tos , pregunten por C a r m e n 
Fernftndez. 
32955 4 s 
T T N A M U C H A C H A , E S P A S O L A D E S E A 
U colorarre en casa de moral idad, ' ' a -
r a cr iada do mano. I n f o r m a n en S a n N i -
colfts. 78, al tos . 
32770 _ 3 8 
O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
O la de mediana edad. para m a n e j a r 
un níf io do cualquier edad, lo mismo es 
en la H a b a n a que en el Vedado; t iene 
buenas recomendaciones . D i r i g i r s e : O b i s -
po. 3. 
32574 2 8eP-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N po-
O n l n s n l a r , f ina, p a r a un m a t r i m o n i o o 
corta fami l ia , de m o r a l i d a d ; s i no no se 
presenten, t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Corppostela, 18, bajos . 
32717 3 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -
cba p e n i n s u l a r p á r a c r i a d a de mano 
o p a r a mane jadora . I n f o r m e s : C a s t i l l o , 
01-A. ^ . 
32742 í 9eP-
Q E " D E S E A C O L O C A R U N A 8 E 5 f O R A 
O p e n i n s u l a r de mediana edad, de c r i a -
da de malno o m a n e j a d o r a . Susp iro , 18, 
a l tos . 
32778 3 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad, que sabe s u s debe, 
r e s ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . A g u i -
l a . 114-A. h a b i t a c i ó n 60, a l tos . 
32773 3 sep. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe'-
O n i n s u l a r que l leva tiempo en el p a í s , 
de cr iada de mano o manejadora . I n f o r -
man ; A n t ó n Rec io , 34. 
32772 3 s 
SE O F R E C E U N A B U E N A T F I N A c r i a , da y un buen cocinero, e s t á n d is -
puestos t a m b i é n s a l i r a l campo. T i e n e n 
buenas r e f e r e n c i a s . Someruelos, 44, i n -
forman. 
82714 3 s 
Q E 5 f O R A D E M E D I A N A E D A D S E D E -
O sea colocar de c r i a d a de mano o para 
l impieza de dos o t re s cuartos y el 
d e m á s t iempo p a r ? coser ropa s e n c i -
l la . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 73, altos. 
326S5 2 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -pafiola de cr iada de mano o de cuar -
tos, en c a s a de mora l idad . J e s ú s del 
Monte, A l t a r r i b a , n ú m e r o 25; entre De-
l i c i e s y San L u i s . 
32641 2 sp. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de c r i a d a s de manos 
o de m a n e j a d o r a s ; l levan poco t iempo 
en el p a í s . C u b a , n ú m e r o 28; e n t r a d a 
por C u a r t e l e s , frente a l n ú m e r o 3. De-
sean c a s a s de formal idad. 
32665 2 sp. 
^ C ^ — m i i ^ = r -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es -p a ñ o l a , p a r a a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
r a o m a t r i m o n i o so lo ; sabe c u m p l i r con 
BU deber y t iene buenas re ferenc ias . I n -
terinan en Obispo, 75. 
32622 2 s 
T P i E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s do mano o 
manejadoras . T i e n e n re ferenc ias . I n f o r -
man : H o t e l Cuba . E g i d o , 75. 
32615 2 s 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
o de c u a r t o s , que sea c a s a de m o r a l i -
dad, sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n : ca l l e P a -
seo, 23, en tre 13 y 15, Vedado. 
32036 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N con un matr imonio solo a m e r i c a n o o del 
p a í s . Sabe l a v a r y p l a n c h a r y ent iende 
de coc ina . C a l z a d a de V i v e s , 154. a l -
tos. 
32473 2 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N D Í S U -l a r p a r a cr iada de mano. Y a l leva 
tiempo en el p a í s . Su paradero . I n q u i -
s idor, n ú m e r o 46, e squ ina a Acos ta . i 
32484 1 Sp. ] 
O E D E S E A ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o 
p a r a manejadora de un n i ñ o solo. No s a . 
le p a r a fuera de l a H a b a n a . D<i re feren-
c ias de donde t iene estado. D r a g o n e s y 
Zulueta . Qu in ta A v e n i d a , o pregunten 
en la t i n t o r e r í a . 
324D3 2 sp. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de mano p a r a c o r t a 
f a m i l i a o p a r a cr iada de cuar tos . Sabe 
zurz ir v r e p a s a r r o p a y t iene quien la 
garant i ce . P r e f i e r e e l V e j a d o . Z a n j a , 
86, a la e n t r a d a . 
32495 _ _ _ _ _ 2 s p , « a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ÍO n insu lar , de cr iada de mano, r e c i é n 
l legada. D r a g o n e s , 76, pregunten por E n -
c a r n a c i ó n . 
32635 2 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O n i n s u l a r , de c r i a d a de comedor o de 
c u a r t o s ; no se coloca menos de t r e i n t a 
pesos. I n f o r m a n : Sa lvador y P a r q u e , C e -
rro , bodega. 
32530 2 8 
E S E A ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Sol , 29. 
32537 2 s 
^ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E H 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E H P E . n i n s u l a r , de cuar tos o de c r i a d a de 
mano en casa de m o r a l i d a d I n f o r m a n : 
H e r r e r a . 14, J e s ú s del Monte. 
32S70 5 sep-
SE D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N , es -p a ñ o l a , para l a s hab i tac iones es for-
m a l y sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n , 
pref iere el Vedado; no admite t a r j e t a s . 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 85. H o t e l E l C e n -
t r a l . 
32630 ^ 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de habi tac io-
i nes o m a n e j a d o r a , en casa de m o r a l i -
dad, ent iende a lgo de c o s t u r a I n f o r m a n : 
Sol . 29, 
32537 - 3 . 
SI E S O R A C O N B U E N A S R E F E R E N -cias , desea c o l o c a r s e en casa h o n o r a . 
ble para coser v a t ender ocupac iones 
i prop ias d o m é s t i c / - s . D i r i g i r s e a : Monse-
r r a t e , 99. _ 
32616 3 8 
UN A J O V E N P E N I N S U I i A R D E S E A colocarse de c r i a d a de cuartos , s a -
be c u m p l i r con au i b U g a c i ó n , sabe co-
ser a mano y a raáquna y t iene quien 
la recomiende. In forman en A n t ó n R e -
cio, 9. 
32584 3 sAp. 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de habi tac iones o 
m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . T e l é -
fono M-2372. S a n L á z a r o , 13L 
32357 31 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E . V E S -pafiola, p a r a l i m p i a r dos o tre.s h a b i -
tac iones y repasar , i n f o r m a n : A m a r g u -
ra, 94, cuarto , 28. 
32570 2 sop. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu lar , en c a s a p a r t i c u l a r o co-
mercio, que sabe cumpl ir . I n f o r m a n en 
A^uí la^ 193, e s q u i n a a R e i n a . 
' S29M i * » 
C R I A D O S D E M A N O 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E 6 A -be c u m p l i r con s u deber, desea co-
locarse de cr iada de mano en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe r e p a s a r ropa. T i e n e f a -
m i l i a r e s que la g a r a n t i z a n . Of ic ios , 7,. 
fonda; In forma el d u e ñ o . 
32546 I s 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E D N A M U C H A -
J L / cha, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
manejadora . Moreno, 45, C e r r o . T e l ó f o -
no 1-2473. 
32540 2 s 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U co locarse de m a n e j a d o r a o cr iada de 
m a n o ; t iene quien r e s p o n d a por e l la . 
I n f o r m a n : Hayo, 84-A, a l tos . 
32560 2 sep. 
UN A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , g E -r l a desea co locarse p a r a c r i a d a de 
mano o mane jadora . I n f o r m a n en la C a l _ 
zada de A y e s t e r a n , 3 y 5, bodega. 
32557 2 sep. 
Se desea colocar una señora, de me-
diana edad, para criada de mano, por 
haberse marchado la familia al Norte, 
desea una familia americana; entien-
de algo inglés. Neptuno, 218, bajos, 
frente la biblioteca. 
32774 3 B _ 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V I C -
O n e s peninsular es, de c r i a d a s de m a -
nO" o m a n e j a d o r a s , lo mismo se colocan 
j u n t a s que s e p a r a d a s . S a n Ignac io , 88. 
32566 2 sep. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O U N 
O joven e s p a ñ o l , en casa de mora l idad . 
E s honrado y de confianza y quiere f a -
m i l i a buena. I n f o r m e s : T e l é f o n o F-4O80. 
C a l z a d a y B , Vedado. 
32S27 3 s. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
i . ' mano, i n s t r u i d o en el serv ic io go. 
neral . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o A-5441. 
32816 3 s. 
UN J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de cr iado en c a s a de fa-
m i l i a o club. D i r í j a n s e a 'Wright. R e -
vi l lagigedo. 72. de 5 a 8 p, m. 
32281 2 S. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -do de mano, fregador y p a r a todo 
lo que pueda s e r v i r , un hombre de me-
diana edad, muy p r á c t i c o en todo; v a 
a cua lquier parte . J e s ú s P e r e g r i n o , 69, 
a l lado de la l e t r a A . 
32740 4 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, p r á c t i c o en e l serv ic io . I n -
forman en l a cal le K. y 10. Vedado, f r u -
t e r í a . 
32785 4 s 
UN E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E de cr iado de mano o ayudante de 
chauffeur, sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n ; t iene referenc ias , B e l a s c o a l n , 107, 
z a p a t e r í a Amadeo . 
32793 3 S 
CR I A D O D E M A N O D E S E A E C A S A d i s t ingu ida . Sabe t r a b a j a r bien. G a -
n a buen sueldo. C a l l e B e r n a z a , n ú m e r o 
55 informan. L a encargada , 
32674 3 sp. 
• r > E S E A ~ C 0 L 0 C A R 8 E U N C R I A D O D E 
O mano, s in pre tens iones ; no es muy 
p r á c t i c o en s e r v i r la mesa , pero t iene 
voluntad p a r a aprender . B a ñ o s y c a l z a - . 
da. T e l é f o n o F-1629. 
_ 32703 2 sp . ' 
CR I A D O D E M A N O , S E O F R E C E U N joven, p e n i n s u l a r , acos tumbrado a ca -
sas f inas en E u r o p a y en l a H a b a n a , 
con recomendaciones , es fino y formal , 
gana buen sueldo. T e l é f o n o A-5796. 
32644 _ 2 s 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
manos en casa par t i cu lar . T i e n e re-
ferenc ias todas l a s que deseen. Muy 
c u m p l i d o r sabiendo todo n e c e s a r i o pa-
r a un serv ic io fino. D i r e c c i ó n : E l Sol, T e -
l é f o n o F-10SO. 
32498 2 sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen cr iado y un m a g n í f i c o chauffeur 
p e n i n s u l a r e s con I n m e j o r a b l e s referen-
c i a s de la casa que t r a b a j a r o n mucho 
tiempo. T a m b i é n ofrezco dos buenas 
c r i a d a s , un portero , un mtr imonlo y un 
ayudante c a h u í f e u r . H a b a n a , 126. T e l é 
fono A-4792. 
32501 2 sp . j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de coc inera , lo mismo p a r a comercio que 
p a r a casa p a r t i c u l a r , t i ene buenas reco-
mendac iones ; lo mismo duerme en l a 
c o l o c a c i ó n que fuera. D i r i g i r s e a : V i r -
tudes. 46; h a b i t a c i ó n , 43, a l tos . 
32925 4 s 
O c f N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad y que conoce bien su ofi-
cio, se coloca en c a s a de m a t r i m o n i o 
solo, no t iene in i n v e n i e n t e d o r m i r en 
l a r -o locac lón. Ange le s . 71, a l tos . 
32052 5 s 
DE S E A " C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio; s ino dan buen sueldo no 
se molesten en ven ir a b u s c a r l a . G e r v a -
sio, 42, a l tos , h a b i t a c i ó n 17. 
- 3 s. 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
O ñ o l a . Sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a 
l a cr io l la . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , 47, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. E n t r e A n i m a s y 
L a g - i n a s . 
32824 3 s. 
O E O F R E C E C O C I N E R A D E M E D I A -
O na edad para c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio en la H a b a n a . G a n a buen sue! 
do I n f o r m a n : C u b a , 126. 
32826 * 3 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A peninsu lar , de ; o c i n e r a , sabe cocinar 
a l a es afiela y a la c r io l l a , lo mismo 
se coloca p a r a c a s a p a r t i c u l l a r o c a s a 
de comercio. I n f o r m a n : S a n J o s é , 148, 
bodega. 
32723 3 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de cocinera. I n f o r m a n : Oficios , 32, 
a l tos , sabe bien de c o c i n a ; que sea so-
lamente p a r a la coc ina . 
32706 3 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de m a . 
nos, con buenas re ferenc ias , en casa de 
mora l idad . B e r n a z a y T e n i e n t e Rey . E n -
trada por B e r n a z a , a l t o s de l a bodega 
I s l e ñ a . 
32G50 3 sp. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de coc inera , duerme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Sol , 20. 
32537 2 s 1 
O E O F R E C E C O C I N E R A , A S T U R I A N A , 
O guisa a la e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a , 
para corta fami l ia o p a r a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , p a r a todo servic io , l l eva re -
comendaciones , gana g r a n sueldo. D i r i -
g irse a c a l l e A , e s q u i n a 25, Vedado. 
S2582 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , p a r a el comercio, dentro o fuera de 
l a I s l a ; t iene re ferenc ias . C l l e i l l y . 66. 
T e l é f o n o A-C04a 
_327G5 3 sep._ 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -tero, buena s a z ó n , sabe su p r o f e s i ó n 
a l a p e r f e c c i ó n . In te l igente en v a r i a r 
e l m e n ú , como repostero , ca l i en te y ne-
vado, joven, p a í s ; v a a l campo. R e i n a , 
33, a l t o s : h a b i t a c i ó n 5. Sueldo, 100 pesos. 
De 2 a 4. 
32639 2 sp. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O A L A C U -bana o a m e r i c a n a , para l a H a b a n a o 
p a r a el In ter ior , en G e r v a s i o , 125. 
32575 2 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E ' U N J O V E N , C o -cinero, a s tur iano , sabe de r e p o s t e r í a 
y sabe comprar . B e r n a z a , 54; cuarto , n ú -
mero 7. 
32662 2 s 
"P"N C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A 
U co locarse en c a s a de comercio o 
ayudante de nn caba l l ero . Sabe todos 
los t r a b a j o s de a n a casa , lux e l é c t r i c a y 
experto en todo. I n f o r m a n : S a n F r a n -
c i sco y N é c t o r Llardifias. bodega. 
3247Í 3 s 
PA R A A Y U D A N T E C H A U F F E U R S E ofrece un joven de veinte a ñ o s . Sabe 
m á n e j a r y t iene t i tulo . I n f o r m a n : T a -
mar indo 16 112. 
32463 3 sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I N G E N I E R O 
C R I A N D E R A S 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , J O V E N , desea colocarse de c r i a n d e r a , t iene 
abundante leche y t iene r e c o m e n d a d o , 
nes . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a , 3, fonda 
L a s C u a t r o Naciones . 
32945 4 8 _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
O r a , con buena y abundante leche, es- I 
raf iola, lo mismo va a l campo, s i e n d o , 
buena f a m i l i a : puede verse su n i ñ a s i , 
lo desea. T e l é f o n o r-1574; de t r e s me-1 
ses de p a r i d a . 
32961 4 s | 
TT N A S E S O R A D D E S E A C O L O C A R S E J de c r i a n d e r a ; t iene su cert i f icado de 
l a Sanidad y t r e s meses de dada a luz. 
V a a cu ia lqu ler parte , s iendo f a m i l i a 
honrada. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 84. 
32821 3 s. 
Q E D R S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O p e n i n s u l a r e s , una p a r a c r i a n d e r a , t ie-
ne cert i f icado de Sanidad, o tra p a r a co-
c i n e r a , no le i m - o r t a s i es un mafr lmo-
nio solo a v . i t í a r a l a l impieza . I n f o r -
m e s : Sol , 21 y 29. 
í;2567 2 sep. 
UN A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de c r i a n d e r a . I n f o r m e s : C e -
rro, cal le Salvador , entre S a n G a b r i e l y 
San Antonio , frente a l 84. 
32527 2 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de c r i a n d e r a , r e c i é n l l egada de 
E s p a ñ a ; t iene abundante leche, vive en 
la ca l le 19, entre 14 y 16, n ú m e r o 505. 
32580 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pe-n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , con cer t i f i -
cado de Sanidad. I n f o r m a n : c a l l e de 
C l a v e l , en tre S a n Pablo y Aud i tor , en 
el C e r r o . $32. Se puede ver su n i ñ o con 
buena y abundante leche, con dos meses 
.le parida'. Se coloca p a r a donde se le 
presente . . . 
32G03 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E a u x i l i a r de T e n e d o r de L i b r o s , d i -
r í j a s e por e s c r i t o a : U - P . D r a g o n e s , 43. 
32S05 5 sep. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal i n g l é s e s p a ñ o l , ofrece s u s s e r -
v ic ios por horas . R e f e r e n c i a s . J . M., i 
C r i s t o . 14. 
32828 6 s. I 
T~ E N E D O R D E L I B R O S ^ P R O F E S I O -a l y p r á c t i c o en C o n t a b i l i d a d comer-
c ia l , por el s i s t e m a de p a r t i d a doble, se 
ofrece para t r a b a j a r por horas . D i r i -
g i r se por c o r r e o a A g u s t í n Maffiotte, 
Prado , 79, a l tos . H a b a n a . 
32476 l _ s p . j 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-i 
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811 
Diez a ñ o s e s p e c i a U z a c l ó n i n d u s t r i a a z u -
c a r e r a , r e f i n e r í a . Univers idad P a r í s , t re s 
a ñ o s impor tante s Ingenios de E g l to. un 
a ñ o y medio Méj i co , conoejendo c o n d l . 
d o n e s labor tropica l y mejores m é t o -
dos conocidos de J a v a y a m e r i c a n a s , 
ofrece serv ic ios como super intendente o 
ehlef engineer, buenas referencias . D i r i -
g i r se , n ú m e r o 23, E l Mundo. 
32606 6 8 
DO S J O V E N E S C O L O M B I A N O S , C O N prfietca comerc ia l y buenas r e f e r e n -
c ias , desean e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en ca_ 
s a de comercio, bancos u of ic inas. I n -
formes en A c o s t a , 63. 
32599 3 8 _ 
T > A R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O 8 K 
J_> hace cargo del barnizado de toda c l a -
se de muebles, con e spec ia l idad en e l 
barnizado de m u ñ e c a . T e n i e n t e r.ey, 80. 
T e ^ f o n o A-8144. 
30450 17 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F I L A D O R de l imas , competente y conocedor 
de toda clase de aparatos . I n f o r m a n e n 
la A v e n i d a de L o s P i n o s , f r fn te a l t a n -
que. R e p a r t o L o s P inos . 
31354 19 sep. 
Q E D E S E A C O I . O C A R U N J O V E N , D1C 
O criado, con f a m i l i a buena, p a r a c! t r a -
bajo fuerte de a f u e r a ; es p e r s o n a de 
c o n f l a n / a ; no s i r v e mesa. T i e n e r e f e r e n , 
c í a s . L l a m a r a l T e l é f o n o F-4080. P r e f i e -
re c a s a del Vedado. 
32544 2 s 
C 750 t. It mi 10 e 
Tenedor de libros: muy práctico y con 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
cio. Dirigirse por escrito a: J . F . A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
32407 12 s 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
JL na l y p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d e s co-
m e r c i a l e s . B a n c o s , C e n t r a l e s A z u c 'e-
r o s y C o m p a ñ í a s de Seguros , por el s i s -
tema de P a r t i d a D o b l e ; t iene d i spon i -
ble de 1 a 3 y 7 a 10 p. m. R a z ó n : R . 
A , Apartado 2248. 
32095 3 sep. 
V A R I O S 
" T V E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A . 
JLJ ñ a s , j u n t a s , una de coc inera , sabe 
r e p o s t e r í a y la o tra de comedor o c u a r -
tos ; t ienen quien las recomiende . O b r a -
p í a , 52. 
32583 2 s 
C H A U F F E U R S 
SF, O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , C O N •2. a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , excelen-t é l e t ra y s u er iores re ferenc ias , p a r a 
d e s e m p e ñ a r trabajo de noche, de 7 en 
a d e l a n t e ; durante el d í a y a estoy colo-
cado. D i r i g i r s e a S. V . A p a r t a d o 2415. 
32880 9 sep. 
JO V E N C O N E X P E R I E N C I A E N E L comerc io y oficina, se ofrece p a r a 
ingenio o colonia , deseo t r a b a j o bueno, 
poseo muy buenas re f erenc ia s de don . 
de he trabajado y de donde t rabajo en 
l a a c t u a l i d a d ; p a r a i n f o r m e s : A-3868, 
p r e g u n t a r por A l b e r t o . 
32904 C sep. 
T T N A C O C I N E R A E S P A D O L A , D E S E A 
KJ colocarse en casa p a r t i c u l a r o es-
tablec imiento , cocina a e s p a ñ o l a y a la 
c r i o l l a ; t iene buenas re ferenc ias , que 
sean Personas de m o r a l i d a d , s ino que no 
se presente. D a r á n r a z ó n : Refugio , 2-B, 
ca fé y fonda. 
32559 % s 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
O pen insu lares , una p a r a coc inar y o t r a 
p a r a c r i a d a de mano y desean colocarse 
j u n t a s o s eparadas . I n f o r m a n : ca l l e 
Monte, 381; cuarto , n ú m e r o 15̂  
32609 2 s 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse de cocinera, sabe t r a b a j a r 
y t iene re ferenc ias de l a s c a s a s donde 
h a trabajado . Sueldo de $40 p a r a a r r i b a . 
C a l l e I , n ú m e r « 6, e n t r e 9 y 11; habi -
t a c i ó n , 6. 
32654 3 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r bien de c o c i n e r a o l i m p i a r y co-
c inar . I n f o r m a n en l a ca l l e 24 n ú m e r o 
57, Vedado. 
_325S9 2 sep. 
MA D R E E H I J A , R E C I E N L L E G A D A S , desean colocarse j u n t a s ; la h i j a pa-
r a la cocina y la madre p a r a l a c a s a 
o n i ñ o s . Sueldo 30 pesos cada una . 
S u á r e z . 108. G u s t a r í a n i r p a r a el camoo. 
32676 o sp." 
Q E O F R E C E P N Á S E S O R A C O C I N E R A 
O Sabe c o c i n a r a l a cr io l la y a la es-
p a ñ o l a . 30 pesos en ade lante . Se piden 
referencias y se dan. Susp iro , 10. a l tos , 
pregunten por M a x l m l n a Crespo . 
32696 3 sp. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A da 
Q mediana edad p a r a coc inar y a y u d a r 
a la l im ieza de la casa de corta f a -
mi l i a . J e s ú s Mar ía . 45. e n t r a d a por D a -
mas , a l tos de l a bodega No tongo i n -
conveniente en i r a l V e d a d o o a J e s ú s 
del Monte. 
32700 3 sp. 
IT N C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R -) se en c a s a p a r t i c u l a r o cocinero. I n -
f o r m a c i ó n : T e l é f o n o A-9763. L ó p e z . 
32919 4 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O en c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n de r e -
parto , que no sea F o r d . I n f o r m a n en 
E s t r e l l a , 83; t iene recomendaciones . 
32S00 5 sep. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O en c a s a p a r t i c u l a r , con buenas refe-
renc ias . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n A-7641. 
A todas horas . , 
32950 4 B 
SE O F R E C E A Y U D A N T E D E C H A U -feur, o p a r a portero. D i r í j a n s e a : 
Manuel L ó p e z , C a l l e R e i n a , 111; sueldo 
s e g ú n trato . i 
32744 4 sep-
C" H A U F F E U R , C O N ~ E X C E L E N T E S , R E -ferenc ias , m a n e j a toda c lase de a u . 
t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-1872. i 
32800 4 s I 
DE S E A C O L O C A R S E E U N C H A U F F E U R e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o de co . 
mercio. T i e n e recomendac i ones de donde 
t r a b a j ó . I n f o r m a n en el t e l é f o n o F-1526. 
P r e g u n t a r por Antonio . 
32676 2 sp . ! 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E D E S E A colocar en c a s a p a r t i c u l a r o comer-
cio, con conocimiento en toda clase de 
m á q u i n a s . A v i s o a l T e l é f o n o A-6436. P e r -
sona l H o t e l Bos ton . E g i d o , 71 y 73. . 
32597 2 s I 
CH A U F F E U R : S E D E S E A C O L O C A R en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio, c u a -
tro a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s re feren-
cias . P a r a l l amar de 10 a 12. T e l é f o n o 
A-7653. 
32658 2 s 
T T N S E 5 f O R , D E C O L O R , D E S E A M A -
U n e j a r un c a m i ó n ; ent iende de m e c á -
n i c a : mane ja cua lquier c l a s e de m á q u i n a 
o mejor desea m a n e j a r un c a m i ó n . L o . 
ren-'o Lepo . F e r n a n d i n a , 59, al tos . 
32661 . 6 s 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D , R E -c i é n l legado de E s p a ñ a , desea co-
l o c a c i ó n de sereno, portero en c a s a f o r . 
m a l , es i n s t r u i d o ; t iene i n m e j o r a b l e s 
re ferenc ias en e s ta cap i ta l . D i r i g i r s e : 
T e l é f o n o A-41S9. ' j 
32756 5 sep. | 
DE S E A U N S E S O R , D E M E D I A N A edad, u n empleo en c a s a de c o m e r , 
c í o , b ien sea para cobrador , dependien-
te de muel le o encargado de una casa , 
teniendo buenos informes de su c o n -
d u c t a y honradez y quien lo garant ice , 
a s i como s i es necesar io , t a m b i é n pue-
de dar g a r a n t í a , para responder a l em-
pleo que le puedan dar. pudlendo tomar 
in formes en el c a f é de O ' R e i l l y y C u b a , 
e l d u e ñ o ; y Monte, 43, p e l e t e r í a . 
32920 5 s , 
R A C T I C O D E F A R M A C I A . S U E L D O 
mayor que lo que e s t é ganando. T r a -
bajo solo h a s t a las 6 de la tarde . Se 
so l i c i ta uno p a r a D i s p e n s a r i o . D r o g u e -
r í a S a r r á . L a M a y o r . 
32963 16 s : 
I^ / f A T R I M O N I O E S P A 5 Í O L S E O F R E C E TX para f inca o ingen io : los dos t r a b a -
j a n ; él de jard inero , hor te lano y f r u t a -
l e s ; e l la de cua lqu ier t r a b a j o . T i e n e n t r e s 
n i ñ o s menor de t r e s a ñ o s . R e p a r t o B u e -
n a V i s t a , paradero , O r f i l a , ca l le 2, l e . 
t r a B . R o m á n L ó p e z . . 
32^00 4 s. | 
Taquígrafo experto en español, sa-1 
biendo el idioma inglés, ofrece sus ser-
vicios. Para informes, escríbase a 
X. Y. Z. Administración, DIARIO DE 
LA MARINA. 
32738 3 sep. ¡ 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
O p a r a a d m i n i s t r a d o r de café , fonda u 
hotel, no t iene inconveniente en I r fue-
ra del p a í s , s i empre que e l negocio lo 
ameri te , e s muy p r á c t i c o en es tos r a . 
mos, puede dar g a r a n t í a s i e s nece-
s a r i a . P a r a m á s deta l les pueden d i r i -
g irse por escr i to a : G u e r r a , C r i s t o , 37, 
altos. H a b a n a . i 
32965 5 s 1 
JA R D I N E R O , P A R T I C U L A R , S E Ofre-ce a usted r a r a a r r e g l a r s u j a r d í n 
y y c o n s e r v a c i ó n de los m i s m o s , 
bajo presupuesto o en las mejores con-
dic iones que convengan a los s e ñ o r e s 
prop ie tar ios , es te j a r d i n e r o es p r á c t i c o 
en su oficio, t iene buenos i n f o r m e s ; 
t a m b i é n s i rve p l a n t a s y f lores de todas 
c l a s e s , t a m b i é n cuenta con cuatro hom-
bres de t r a b a j o d iar ios , garant izando BU 
t r a b a j o . I n f o r m e s : 8 y 25. T e l é f o n o 
1993. V a a l campo. J o s é G a r c í a . 
32573 6 s 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A E N -encargada en c a s a de inqu i l ina to . I n -
formes en C u b a , n ú m e r o 1, e s q u i n a a 
C h a t ó n 
32683 3 sp. 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , 34 a ñ o s , p a r a l i m p i a r oficinas, desde l a s 
s ie te de la tarde en ade lante o p a r a i r 
a N e w Y o r k , con cabal lero solo. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 19, o l l amen a l A-5552. 
D e 7 a 8 m a ñ a n a o de 7 a 8 de l a tarde . 
32690 2 sp. 
BA R B E R O : U N O P E R A R I O , L L E G A D O de E s p a ñ a , desea colocarse. E s Jo-
ven , serlo , sabe su o b l i g a c i ó n . J u a n 
Otero. Su c j m i c i l i o : Monte, n ú m e r o 275, 
32522 2 s p ^ 
ÍDOS P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
un maes tro de obras, muy p r á c t i c o 
en el ar te de construcc iones , con mucha 
so lvenc ia se dan deta l les de los due-
ñ o s de las c a s a s que ha constru ido , e s -
pec ia l idad en reparac iones de tif>"da% 
T e l é f o n o A-S084. 
30812 16 aep. 
MO D I S T A E S P A D O L A , L L E G A D A D E P a r í s , confecc iona a la a m e r i c a n a , 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a ; precios m ó d i c o s . 
D o m i c i l i o C h a c ó n , 1, p r i n c i p a l . 
32673 9 sp 
SE C O R T A Y ¿ E T C O S E P O R F I G U R I N y t a m b i é n se v e r d e ropa hecha. P r e -
c ios m ó d i c o s . A v e n i d a de I t a l i a , 46, a l -
tos. S e ñ o r a J . D . G . 
32275 2_ s p . _ 
Taquígrafo-mecanógrafo, en español, 
desea empleo. Dirigirse a B. Morata, 
Mercaderes, número 16 12, altos. 
32642-43 4 sp . 
DE 8 E A — C O L O C A R S E U N E S P A S O L , p a r a bufete, gabint te de c o n s u l t a s 
o s e r e n o ; t iene buenas re ferenc ias y r e -
comendaciones . In formes en So l , S. 
32S97 4 sep. 
tT N E B A N I S T A S E O F R E C E P A R A t r a b a j a r por el oficio, en c a s a se-
r i a . I n f o r m a n : F e r n a n d i n a , 38. 
32770 4 s e p ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E » r a , en t a l l e r c o s tu r a o en c a s a p a r -
t i cu lar . E s t r e l l a , 115. 
32794 4 s ^ 
S~ E O F R E C E : U N J O V E N , D E 18 A S O S , p r á c t i c o en t r a b a j o s de of ic ina, co-
mo ayudante de carpe ta . I n f o r m a n : V i -
l l egas , 96, s a s t r e r í a . 
_ 32798 _ 3 8 _ 
SE S D R A C U L T A , S O L I C I T A O C U P A * c l ó n p a r a a tender of ic ina, t e l é f o n o , 
poner direcciones o cosa a n á l o g a ; ho-
r a para t r a t a r , de 1 a 3 de l a t a r d e o 
de 8 a 9 de la noche. R e i n a , 22, depar -
tamento 3, a l tos . 
32743 5 s e p ^ 
Q E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L , p a l 
O r a t r a b a j a r a l campo, p e r una c a s a 
de l i cores o de v í v e r e s , conoce el g iro , 
ac tua lmente t r a b a j a en p l a z a ; puede dl_ 
r i g i r s e por e scr i to a : C r i s t o , 37, a l tos ' 
A . G u e r r a . 
32728 4 sep. 
JO V E N , E S P A S O L , P R A C T I C A S — A L , m a c é n y de ta l l de tej idos , desea co-
l o c a c i ó n . R a z ó n y r e f e r e n c i a s : O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 30. 
32803 3 s 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U l ü m U V l L £ ¿ 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R n n a u t o m ó v i l chico, como p a r a t r a b a j a r -
lo en a l q u i l e r de p laza , dando 100 pesos 
de g a r a n t í a . I n f o r m e s : Maloja , 53. T e -
l é f o n o A-3090. Pregunten por C a r b a l l o . i 
__32823 4 s. 
SE V E N D E U N C A M I O N T D E 1 Y M E . ' d í a tonelada, marca conocida, de muy • 
poco uso, c a s i nuevo, con buena caro-1 
c e r í a de c a r g a genera l . E n S a n L á z a r o 
y Blanco, de 8 a. m. a 6 p. m. 
32776 10 s 
Cadillac: Por embarcarse la familia, 
se vende uno, de siete pasajeros, en 
buen estado. Teléfono A-1005. Do-
mínguez, 15, Cerro. 
32777 5 s 
32716 4 sep. 
SE V E N D E UN F O R D , S E P U E D E ver en S a n R a f a e l , 150, de 12 a 2. 
32718 4 sep. 
Se vende un automóvil marca "Hup-
mobile," para cinco pasajeros, carbu-
rador Zenuh; magneto legítimo Bosch, 
que fué puesto extra; dinamo Wes-
tinghouse. El motor en muy buen es-
tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cinco ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
Horas desde las 10 de la mañana has-
ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
de la noche hasta las 9. 
__32768 _ _ _ _ 10 | 
O E V E N D E I N F O R D D E L 1920, D E 
KJ 6 meses de uso. se puede ver en S a n 
Miguel, 173. de 11 a 2. Informan en e l 
mismo. 
SE V E N D E U l T ^ F O R D B N ~ M C V B U E -ñ a s condiciones, se da barato ; nuedp 
^ 3 ^ í n B l a n c o , 18, chapa 6247. 
4 sep. 
TA L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A S a n J o s é , 90-A. vende un F o r d del 
W, s e i s ruedas a l a m b r e , con gomas nue-
v a - v í u e n - m . v c , y ve s t idura* , - p i n t u r a ; 
se a a a toda prueba. ' 
„ 3 2 T 4 5 10 sep. 
S ^ n n J i 1 ^ Ü N , í O R I > ' E N B U E N A S 
W condiciones. I n f o r m a n en P a u l a v 
« a n Ignac io , c a f é . ' 
32795 3 s i 
Por no necesitarlo, se vende nn 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l O v e r l a n d , 
m o d e l o C o u n t r y C l u b , c u a t r o p a -
s a j e r o s , c i n c o r u e d a s a l a m b r e . M . 
R o b a i n a , V i v e s , 151. 
32694 ' 2 sn . 
O J O 
No compre n l n g ú t i auto s in v e r los que 
tengo e n e x i s t e a c i a . C a r r o s regios , ú l -
t imos tipos, prec ios se TÍ" ndentes . Do-
val . Morro, 5, gara je . ^-itXw. 
32532 29 ag 
¡ A U T O M O V I L S T U T Z 
Se vende una c u ñ a , de 3 p a s a j e r o s , de 16 
vfllvulas, ú l t i m o modelo, por tener q u e ¡ 
e m b a r c a r s e au d u e ñ o . Puede verse en i 
. e l g a r a j e Morro, de l a c a l l e Morro, n ü - 1 
' mero 5. H a b a n a , I 
30992 16 s 
" P A I G E " 
D e s i e t e a s i e n t o s , d e u s o , p i n -
t a d o d e b l a n c o , c o n v e s t i d u -
r a s n u e v a s , r u e d a s d e a l a m b r e . 
G a n g a . G a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . I n f o r m e s : E d w i n W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
326RS 6 sp. 
SE V E N D E U N A C U S A O V E R L A N D , en magni f i cas condic iones . Se ofrece 
a c u a l q u i e r prueba. I n f o r m e s por el te-
l é f o n o A-0284. 
32C74 4 sp . 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Overland. 
Havana Automobile Burean, S. A., 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía, Departamentos 9 y 10. 
82464 S B 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O , S E ! venden dos a u t o m ó v i l e s , ano forma 
L l m o u s i n i , mo '« lo e s p e c i a l , c a r r o c e r í a I 
de a luminio , coi. 4 gomas de cuerda , a c á - i 
badas de poner; no ha s ido sacado a l a I 
c a r r e t e l a y e s t á comple tamente nuevo;_ 
e l otro con fuelle V i c t o r i a , s iete a s i e n . 
tos, en muy buenas cond ic iones ; m u y , 
baratos. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5965. 
32563 3 sep. \ 
Se venden Ford, de arranque eléctrico, 
tipo 1920, al contado y a plazos. Es-
tá completamente equipados y listos 
para trabajar. Pueden verse en Subi-
rana, 73 al 85. Grand Garaje. 
32627 2 8 
C O M P R E U S T E D U N F O R D 
Con $300 a l contado y $12 semanales , 
í vende a plazos E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
de Comerc io y C r é d i t o s var io s t ipos de 
m á q u i n a s com- l e tamente nuevas . V e n g a 
boy a escoger la que m á s le guste a 
l a Manzana de G ó m e z , 303. T e l é f o n o 
A 0«15. 
"32884 6 8 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N F O R D , motor del 15, e n b u e n a s condiciones , 
e s t á t rabajando , se puede ver en l a fon-
d a L a H o l l a d i t a , C e r r o y C r u z de l P a -
dre, de 11 a 1 y de 6 a 8. P r e g u n t e n por i 
V a l d é s . 
32923-24 9 s j 
AU T O M O V I L C O L E , S E V E N D E U N C o l é ú l t i m o modelo o un A p p e r s o n 
ú l t i m o modelo, comple tamente nuevos ; 
porque su d u e ñ o no n e c e s i t a m á s de uno 
t a m b i é n se da con a l g ú n r e s t o a plazos, 
chauf feur S. Manuel G o n z á l e z . Morro, 30, 
O su daefio. W . Q. A m e s . L o n j a del I 
Comerc io , 507. , 
' 32046 16 s i 
CA D I L L A C : S E V E N D ^ U H O , 7 P A -sa jeros , tipo T u r i n , modelo 57, c a s i 
nuevo, cha a nueva, n ú m e r o 1000. V é a s e 
Morro, gara je . I n f o r m a n de 8 a 3. R e -
fugio, 2-B. Manue l S i l va . 
32013 4 sep. , 
P A I G E 
C o n f u e l l e V i c t o r i a , s i e t e 
a s i e n t o s , v e s t i d u r a s n u e v a s y 
a c a b a d o d e p i n t a r , c o m p l e t a -
m e n t e g a r a n t i z a d o p o r l a 
A g e n c i a . V é a l o e n C a s a E d -
w i n W - M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
< C M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
DL I A 71/2 T o n , 
C U B A N I M P O R T Í N G C 0 . 
E J i p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
H I C H E l I N - C U l E R D i l 
T i p o Z 
32333 3 ep. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Burean, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compcstela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. 
32404 3 s 
Q E V E N D E U N F O R D , E X M U Y B U E -
O ñ a s condiciones y se d a barato. I n f o r -
man : Consu lado , 35. 
32623 2 • 
C E V E X D E U N K U D S O N S U P E K S I X , 
O s iete p a s a j ^ r e s , m e j o r que nuevo, 
con cinco rne .as de a lambre y gomas 
c a s i n u e v a s ; p r u e b a la que se qu iera 
T una c h a p a nueva. I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-5338. i 
_ 32100 s an . ' 
C f c V E N D E U N C A M I O N D E ^ Z T O N E -
O iadas , en muy buenas condiciones, 
propio p a r a repar to , se da barato. E n 
Mart í , OS. In forman . B e g l a . 
31145 Q a | 
I M P O R T A N T E 
/ .Desea usted vender s u a u t o ? V e a a 
Doval . Morro, 5, garaje . Pago prec ios sor -
preridentes. A-705o. A b s o l u t a r e s e r v a 
T T N C H A N D L E R E L C A R R O D E M O -
K J da . cas i nuevo, 5 ruedas a l a m b r e 
comas cordel , s ie te p a s a j e r o s , fuelle V i c -
tor ia buen prec io . J . K . S a r d i ñ a s . I n - I 
d u s t r i a . IOS. 
. a - i 
V E N D O U N A C U Ñ A 
H u d s o n , muy Sport , y un Stuz, 16 v á l -
vu las , 5 pasajeros , nuevo. I n f o r m e s : . . . 
vulas , 5 pasa jeros , nuevo. I n f o r m e s - G a 
r a j e Sa lud e squ ina a R a y o . R a f a e l 
- 7 s 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ 0 J 0 ~ ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Burean, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. 
3 a I 
Ojo: Overland, ojo. Overland, nuevo, 
acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. Compostela y Obra-1 
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
_ 32595 7 s i 
VL N I ) O I I I D S O N , T I P O S O l ' R T , c l n -c c pasa jeros . U n C a d i l l a c , u p o 87, 
s iete p a s a j e r o s , comoleta iu^nu nuevos. 
NeiUur.o. 205. 
r218i IG RD. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O "Oaldand"", motor C o n t i n e n t a l , s e i s c i l i n d r o s , 
•propio p a r a convert ir lo en c a m i ó n , U l -
timo precio $600. I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 
U : c u a r t o . 211; de 9 a 11. 
31824 3 s 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
HU D S O N S U P E R S I X , 7 P A S A J E R O S , ú l t i m o modelo, dos meses de uso. 
vendo; puede v e r s e : G e n i o s 
3197C 
G a r a j e . 
2 sep. 
Q E 
O I n f o r m a n 
V E N D E UN H C D S O N S U P E R S I X . 
i : Morro, 30. Pepe . 
31ÍKW * « m i 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15 R E -formado, se da barato por no poder 
lo a t ender su d u e ñ o ; puede verse e ñ 
el garaje de O m o a y P i l a , a todas ho-
ras . 
_ 32657 5 B ^ 
SE V E N D E , P O R N O N E C E S I T A R L O su d u e ñ o , un F i a t de 55 cabal los , vi 
mfls grande, ol m á s potente y el mfta 
barato. $6.000. 10 y o. Vedado. P u y a n s . 
7 3,.^. 
SE V E N D E U N C A M I O N H A L L , S Y media toneladas , motor C o n t i n e n t a l 
magneto Bosch , c a r b u r a d o r Z e n i t - en 
buenas condic iones , se da barato P r e -
guntar por C'as tañón en S o l y V i U e e a s 
a l m a c é n . * 
^ 2 1 ^ _ 1 0 ag . 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Burean, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. ¡ 
32464 3 _ s 
Oportunidad para el que necesite au-
tomóvil. Vendo Hudson, de siete pasa-
jeros, modelo M. Cadillac, limousine, 
de siete pasajeros, tpo 57, completa-
mente nuevo. Cnmigban, último mode-
lo, el mas hermoso que rueda en la 
Habana. Véalos hoy, pues mañana se 
rá tarde. Santiago, 10 y 12, entre 
Zanja y Salud, Méndez. 
SE V E W D E U N A U E O M O V t L M A R C A L e x i n g t o n , de cinco p a s a j e r o s , com-
pletamente nuevo; se da en buen prec io 
p o r tener que embarcar su d u e ñ o . I n f o r -
m a n : 17 y 10, al tos . Vedado. 
31451 4 Sp. 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N C A D I L L A c T , cas i nuevo. I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 7 ; 
do 11 a 12 y de 3 a a 
31804 8 a 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 16, E N B U E -
O ñ a s condic iones , por no poderlo a t e n -
der su d u e ñ o . Garage Santa Clo t i lde , 
L o a s i s , 2, una c u a d r a del p a r a d e r o da 
los t r a n v í a s de P r í n c i p e . P r e g u n t a r por 
Al fredo . 
' ^ 7 0 2 B p . 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e Z O ^ ' * 
d e l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . * C o m - * 
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c^ 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a -
4 4 1 
C 4ÍC5 Infi 2S ta 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O I i 
Se venden Ford a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales; igualmente Over-
land. Havana Automobile Bureau, 
S. A., Palacio Torregrosa, Compostela 
y Obrapía, Departamentos, 9 y 10. 
324G4 8 • 
• ^ T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE S I R V E N M U Y B U E N A S C O M I D A S en la c a s a A n i m a s , 88, a l to s , y t a m -
b i é n a domici l ios . 
S2912 4 sep. 
EN C O M P O S T E L A , 10, A L T O S , S E A D -miten abonados a la m e s a , c c p l í n -
dlda comida, como en c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
con mucha l impieza y esmero. P a r a I n -
formes y d e m á s d i r i g i r s e a s u d u e ñ a . 
32437 4 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
T R A V E S D E T I » A 
© ALUD) 
E l bufete del doctor Zayas. Entra 
el Delegado. En la antesala aguardan 
un sinnúmero de personas. 
E l señor Zayas (leyendo una tarje-
la^. ¿Es usted el delegado de la L i -
g a . . . ? ¿Qué desea? 
E l Delegado.—Vengo en representa-
ción de los elementos contratantes en 
virtud del pacto bilateral sinalagmá-
tico conmutativo de dominio... 
E l señor Zayas (flemático).—Muy 
bien. ¿Qué ocurre? 
E l Delegado Que no se han men-
cionado aún los requisitos indispensa-
bles que para ambas agrupaciones 
debe poseer el candidato al elevado 
puesto a que aspira. 
E l señor Zayas.—Usted dirá. 
E l Delegado.—En primer lugar, ¿el 
futuro primer Magistrado gusta de em-
barcarse? 
E l señor Zayas.—Diré a usted. Nun-
ca tengo tiempo para dar un viajecito 
porque mi trabajo es incesante; pero 
como gustarme el mar, no me gusta 
porque me mareo. 
E l Delegado (haciendo un gesto de 
3esagrado).—Habrá que someterse; 
pero con tal que ame la pesca... 
E l señor Zayas.—¿Cómo quiere us-
ted que sepa si me gusta pescar si Jo-
sé Miguel no me convidó nunca a ir 
en el "Hatuey"? 
E l Delegado.—Ya arreglaremos eso. 
Y de caza, ¿qué tal andamos? 
E l señor Zayas (con desaliento).— 
Muy mal. 
E l Delegado.—¿Pero a usted le gus-
tará tirar a algo? Le parece bien el 
venado o la "rabiche"? 
E l señor Zayas.—Prefiero las palo-
mas. 
E l Delegado.—Bueno. Y a tenemos 
que es usted pescador, cazador y ju-
gador. 
E l señor Zayas (con prontitud).— 
De tresillo. 
El Delegado. Naturalmente. Y has-
ta se dice que no hay como usted 
para dar codillo... 
E l señor Zayas (modestamente).— 
Se hace lo que se puede. No crea que 
los otros no lo intentan también. . . 
E l Delegado (visiblemente satisfe-
cho).— ¡Magnífico! Ahora sólo queda 
un punto. ¿Dónde está su finca? 
E l señor Zayas.—¿Qué finca? 
El Delegado.— ¡Su hacienda! |Su 
quinta de recreo, en fin! 
E l señor Zayas (suspirando).— ¡Ay! 
¡No tengo casa de campo! 
E l Delegado (sorprendido).— ¡Có-
mo! ¿No tiene usted residencia rural? 
¿Y así se ha plantado candidato? 
¿Dónde va entonces a retirarse cuando 
sea necesario descansar de las fatigas 
del gobierno y de los parásitos? ¿No 
ha leído usted mil veces que el Presi-
dente de Francia está en Rambouillet, 
o en Saint Cloud o en Fontaineblau? 
¿Desde dónde se van a dar los De-
cretos ? 
E l señor Zayas (acongojado).— 
Buscaré una finquita... 
E l Delegado.—Aunque sea una es-
tancia. L a cuestión es que todo Presi-
dente que se respeta debe tener un 
pie fuera de la Habana, para hacer 
viajar a los Secretarios del despacho y 
a los postulantes. 
E l señor Zayas (convencido^.—Ten-
dré la finquita. 
E l Delegado.—Ya la bautizaremos. 
Entre tanto me retiro, con la satisfac-
ción de poder informar a los Comités 
que está usted en las más perfectas 
y cabales condiciones para ser llevado 
a la primera Magistratura... 
E l Delegado se marcha y el doctor 
Zayas hace entrar a Juan Gualberto. 
—Amigo mío—le dice—; encárguc-
se de comprarme pita, anzuelos y una 
escopeta, que yo leeré los anuncios 
del DIARIO D E L A MARINA. 
el acto de constituir la delegación 
de Clenfuegos, de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. Como habíamos anunciado, se 
trasladó el sábado a dicha ciudad 
una nutrida comisión de la Junta Di-
rectiva central de la cual formaban 
parte, entre otras personas, e1. vice-
presidente segundo, ; eñor Casimiro 
Solana, el presidente de Ja sección de 
i Sports, señor Edaldo Roma posa, los 
señores Carlos A. Fernández, Her-ul-
' nlo Navarro y Miguel Troncoso se-
! cretarlo, Delegado y vocal, respecti-
! vamente de la sección de Pro-./Cgan 
¡ da. 
Bl recibimiento fué muy entuisasta. 
i Numerosos asociado.? acudieron a la 
I estación del ferrocarril a recibir a la 
I comisión. E n el bofol "Unión", se ce-
] lebró un espléndido almuerzo, t p el j 
! que reinó la mayor cordialidad. 
A las dos de la tarde, en los salo-
' nes de la Sociedad de Mecánicos d<» 
Clenfuegos, quedó constifuída la jun-
ta de asociados, con objeto de elegir 
la Directiva de la Delegación, con 
asistencia de más da trescientas per-
sonas. Pronunclaro i elocuentes dis-
cursos los señores Casimiro Solana, j 
Anaclet© Ruíd, Herminio Navarro y 
Dt Ceferlno Caso, siendo todos muy 
aplaudidos. Hubo frases de afecto y, 
salutación para las autoridades lo-
cales, prensa y pueblo de Clenfue-
gos. 
Resultó pro'limada por unanimi-
dad la SlgñtoRie :"unia directiva, pflri j 
regir los desclno.s de 'o Delega'-ión. j 
Presidente de HonOf, D. Dom'ngo i 
Aranalde. Presidente efectivo, señor i 
Jesús Rey y Rodríguez, vice señor \ 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Los comisionados fueron már tar-
de, despedidos en la estación de Cien-
fuegos, por la directiva en pleno / 
socios de la Delegación, 
Grata impresión ra causado, tan-
to en Clenfuegos, como en los comi-
sionados la constitucin de la Delega-
ción en la Perla del Sur. que pron-
to llegará a ser una de las más Im-
portantes de las que cuenta la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. E l doctor Jesús Rey, 
alma mater de la nueva delegación 
ha sido muy felicitado pues la cons-
titución de esta Delegación se debe 
a sus esfuerzos y entusiasmo. 
L a sección de Propaganda, que ha 
tenido a su cargo las gestiones ten-
dentes a la organización y constitu-
r-íón del nuevo organismo, merce todo 
género de aplausos por haber corona-
do fácilmente su obra. 
Danzón, Claridades. 
Danzón, >o me lleagn a cuatro 
One Step, ¡Oh Jonnyl 
Segunda paite: 
Paso doble L a Pandereta 
Danzón, Alemania 
Danzón A gozar mujeres 
Fox Trok Bo.la-bo 
Danzón, Fausto en el Son 
Danzón, Que pasó en Managni 
Paso doble, Tlva Langreo 
Extra: Jota, Tira el Clnh. 
Nota—La comisión se reserva el 
derecho de expulsar del Salón a todo 
el que no guarde el orden y compos-
tura debida, sin excepciones de nin-
,guna clase. 
LOS D E L CLUB LUARQUES 
" E X L A T R O P I C A L " 
También llega a nuestras manos la 
Invitación para la gran fiesta 
estos luarqueses queridos celebran el 
E l doctor García Mon j a0ming0 próximo en los jardines de 
E n la noche del 31 con motivo del '<.La Tropical". 
Muchas 'gracias. 
DARNIZADOREC 
» ^ c n U r í f n n pn \ ( \ % f a l l e r o s HP ^ Se solicita  e  !os t ll es de 
L a C a s a m e r a s , Galíano y Barcelona 
JORNAL $5. 
onomástico del (ioctor Ramón García 
Mon, director de la casa de salud L a 
Purísima Concepción, su alegante mo-
rada de Sol 49, se vló invadida por 
numerosos elementos de la Asocia-; 
clón citada que fueron a testimoniar ; 
al notable clínico y estimado con- j 
socio su afecto y estimación personal, i 
E n representación de la Junta Direc- 1 
tiva concurrieron el Presidente so-! 
ciá] p. B.) señor Salvador Soler, el , las escuelas del centro, 
cial p. s. señor Salvador Soler, el 
vlce.Presidente Sr. Casimiro Solana, 
el Secretarlo señor César G. Toledo, 
los vocales señores Gonzalo Estrada, 
Manuel Rivera, Manuel Pola, Manuel i Manuel González secretario señor 
Enrique Lombera García, Vice, señor L^Pez Busto, Benito Cortines, José 
Urbellno González y Fernández, voca-: Pérez Famoso. Pablo Gárciga y otros, 
les: señores Vicente Sánchez, Isáac i E l señor Soler, en brindis atinado 
Mena y Mena. Jesús Vila y Caramés, j 7. conceptuoso, saludo al festejado, 
Gonzalo Prado y López. Antonio Que correspondió con frases demos-
Portilla y Santlbafiez, Ceferlno Ca- i trativas de su cariño a la Institu-
so y Martínez, Juan García y Gar- i ción en la que lleva 27 años de ser-
cía, José María González y Pulido, vicios Ininterrumpidos, pues su In-
Pedro Vingut y Mackie. I ̂ reso tuvo lugar en Agosto de 1893. 
Suplentes: señores Rogelio Durán, i Dentro de un ambiente de franca 
José Santos. José Busto Riestro, Sa-1 hospitalidad, de cariñosa acogida, y 
turnino Alloquí, Pedro Suárez Gar-! de exquisita galantería, transcurrie-
mente la inmensidad de formas de que tantivas, adverbiales etc. etc. Esa ma. 
es susceptible el pensamiento huma- ñera tan copiosa de clasificar sobra 
no. Por eso la verdadera gramática, ser demasiado empírica, es tan fáCji 
| como dijo Benot, está por escribir; y como abrumadora. Una granática, 
que i yo añado que esa gramática ideal nun- aun siendo muy extensa, no debe sa-
ca los hombres la verán escrita. E l lirse de un método de clasificación 
lenguaje es la expresión de cuanto | racional y sencillo, para dilucidar, 
existe en el mundo exterior y en el , conforme se presenten, todos los casos 
mundo interno; y no hay inteligencia de elocución excepcional, irregular o 
que pueda sondear ese infinito de las anómala. Pero ese afán de dividir y 
cosas. Iror eso las lenguas se modifi- j subdividir, lejos de aclarar los concep-
can y evolucionan constantemente.! tos, los confunde. No deben hacerse 
Abrid una gramática cualquiera de| demasiadas subdivisiones ,dice Bal-
hace medio siglo y notaréis cuántas i mes en su "Lógica;" para dar una 
variaciones en prosodia y ortografía. | idea cabal de los objetos no convie-
,Estas variaciones las marca el uso | ne reducirlos a polvo, añade, 
general, que es el verdadero regula-1 E n esta última edición de la gra-
dor y depurador del idioma. Constitu- ¡ mática de la Academia se advierte lo 
ye una autoridad efectiva que se im-• difícil que es aquilatar los preceptos 
• i pone por sufragio universal siendo és- j del lenguaje, por el gran número de 
E l Pr ™ f / ^ e ^ ° * ^ el único sufragio no sujeto a adul- excepciones que siguen a la explica-
de constituida lo más provisional del teraciones trampas< Cuando la ge- ción de una regla. Son tantas, que ello 
Comité que entenderá en la organiza- neralidad de los qUe habian una len-| justifica la necesidad de simplificar 
ción de la suscripción ha sido el so- gua se empeña en adoptar un vocablo | la gramática y estudiar el lenguaje 
licitar el apoyo aficaz y valiosísimo, ^ y ^ ^ i ^ ea inútil que lo rechacen I por medio de ejemplos sacados de los 
CENTRO ASTURIANO 
L a Sección de Instrucción del Cen-
tro Asturiano debidamente autorizada 
por la Junta Directiva, acordó llevar 
a cabo la suscripción acordada a fa-
vor de la viuda e hijas del señor Jo-
sé R . Valledor Director que fué de 
de los señores Cronistas de Socleda- j jos aca(jémicos y que lo censuren los 
des Españolas. ! gramáticos; el vocablo se incrusta en 
L a reunión primera que tendrá efec } ei idioma con fuerza irresistible. Un 
to el viernes 3 del corrienae a las 8 
y mdia p. m. en la Secretaría del 
grandes autores. 
L a sintaxis de esta nueva gramáti-
ca es un laberinto inextricable. Han 
Centro Asturiano (Palacio del 
tro Gallego.) 
Cen-
escritor, o un hombre del pueblo mués i SUprimido el Régimen y la Construc. 
tra una palabra. Si esta es eufónica, l ci6nj incluyendo en la Concordancia 
se pega al oído y responde a una idea | todo j0 referente a la Sintaxis. Es de 
bien definida, el uso general la acepta j ei0giar ese buen acuerdo de la Aca-
cia. 
Se acordó que las recetas da la de-
legación se despachasen en la farma-
cia "La Cosmopolita" y otras 
E n medio del mayor entusiasmo 
terminó este acto, siendo acompaña-
dos los señores que integraron la co-
misión de la Habana, por los nuevos 
directivos y numerosos asociado^ has 
ron las horas. L a concurrencia fue 
espléndidamente obsequiada con pas-
tas, frutas y espumoso champang. 
A los vostos por la felicidad del 
querido doctor García Mon justos y 
merecidos unimos los nuestros. 
La grnlica y el 
Por P. G I R A L T 
1 
CLUB FONSAGRADA T SU PARTIDO 
He aquí el programa de la matinée 
ta el hotel ya mencionado. Por la no- j bailable que celebrará en los jardl-
che, los señores que Integran la jun- nes de " L a Polar" el día 5 de sep-
ta directiva de la Delegación de Cien ' tiembre tocando la orquesta de Felipe 
fuegos, obsequiaron con una comida Valdés. , 
de honor a la comisión de la directi- I Primera parte: 
va Central. Al terminar pronunelá-1 Vals, Pélalos . 
ronse elocuentes frases y se brindó ¡ 
por la prosperidad de la nueva dele- | 
gación y por la poderosa "Asociación 
Danzón No me llepran a cuatro. 
Danzón, ¡ Ojalá! ¡ Ojalá! 
Paso doble, Recoime 
y queda en el lenguaje 
Pero de las muchas palabras y mo-
dismos que entran en circulación, só-
lo prevalecen unos pocos, porque los 
más no reúnen las condiciones de so-
noridad, elegancia y facilidad de pro. 
nunciación que encantan al pueblo. 
Por eso ciertas expresiones y dichara-
chos demasiado torpes que invaden el 
idioma duran breve tiempo y desapa-
recen, por la falta de armonía y gra-
cia en el modo como suenan; pero 
siempre es el pueblo quien da entrada 
o salida a las voces nuevas. E n este 
demia; y hubieran debido seguir en 
toda la obra ese mismo plan de elimi-
nar divisiones. Sobran también los 
preámbulos técnicos con que aparecen 
encabezados los estudios de nuevas 
formas sintácticas, muchas de las cua-
les son curiosas y útilísimas. Pues-
tas en serie, o con una clasificación 
más parca, se leerían con mayor gus-
to y con más provecho de la inteli-
gencia. 
L a sintaxis puede abreviarre por 
medio del análisis lógico, cuya clasi-
ficación es más sencilla y accesible 
cas 
recen 
mia excluyendo la sintaxis; pues to-¡ quien orea las palabras, y el uso quien 
dos representan un loable esfuerzo' las' generaliza.'' Rivodó, otro filólogo 
de investigación \3e las leyes del idio 
ma, desconocidas en gran parte, por-
que la materia de estudio es infinita. 
No hay hombre capaz de reunir en su 
La Ultima Novedad 
Juegos de tocador de oro, de esmalte y también de plata. Todos los 
diseños muy nuevos, son exclusivos de esta casa. Una verdadera 
maravilla. 
« L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T B L J t 8 2 , S 4 , S t » Y 5 8 . 
ld.-2. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CEIfTRO GALLEGO 
M L A COMISIOJí E J E C U T I V A 
Presidida por su popular Presiden-
te, señor Francisco Regó Pita, ce-
lebró sesión el comité Ejcutivo de 
este importante Centro. 
Se tomaron estos acuerdos: Con-
testar al señor Marqués de Figueroa 
de España que el Centro Gallego co-
laborará como en años anteriores a 
la celebración de la fiesta de la R a -
za de acuerdo con las sociedades es-
pañolas. 
Fijar las bases del contrato de arren 
damiento re los locales que forman 
el vestíbulo del teatro Nacional con 
el señor Frank Robins. 
Elevar a la asapablea de apoderados 
las proposiciones de la sección de in-
muebles, que preside el licenciado Se-
cundino Baños, sobre la elevación del 
piso de las lunetas, y el de montar 
nn moderno sistema de refrigeración 
en el teatro Nacional. 
A proposición del señor Pego Pi-
ta, que preside con carácter de Inte-
rino la sección de Sanidad, el comité 
acordó adquirir cien camas de hierro 
esmaltado para la casa de salud "La 
Benéfica". 
E l martes próximo volverá a reu-
nirse la comisión Ejecutiva. 
" E l Comercio" y director reciente-
mente nombrado de la revista espa-
fidla titulada ^'Vida EspañoU" la^ 
personas cuyos nombres damos a con-
tinuación: 
ESvelio Alvarez del Real. Director. 
Juan Manuel Caballero. Jefe de Re-
dacción. 
Alonso Cuanda. Administrador. 
Antonio Martín Lamy. 
Enrique Torras. 
Tomás González Rodrigue», presi-
dente de Cuba Canaria. 
Francisco Pego Pita, presidente del 
Centro Gallego. 
Benigno Redo, preaüdento de los 
jóvenes del A B C . 
Rodrigo Alvarez del Real, Federico 
Ibarzabal, Bruno Zarza, Hermenegil-
do Ostolaea Ramón E . Fernández. 
Everardo Martínez. Evaristo Fer-
nández, José Alvarez García José Po-
mar, secretario del A B C . 
Arturo Prado, Ramón Fernández, 
Adolfo F . Arriba, vice-Presidente de 
la juventud Asturiana. 
Benigno Suárez, Juan Fuentes Ju-
lio Pérez Gonl Cayetano García. 
Adolfo Ronera, Lucio Fuentes, Je-
BÜB J, Pérez, A. M. Pineda, Lucio 
Fernández Mariano P. de Acevedo. 
GRAíí B A I L E 
Desde la elegante sastrería "Hava-
na Post" telefonea Prego. Y a saben 
ustedes que éste Fernando Prego es 
capitán de los tercios que en los am-
plios y elegantes salones del Centro 
Gallego pelean y triunfan para que 
no se ponga el sol de la alegría. Y a 
saben ustedes, también, que en estos 
tercios figuran los más gentiles tro-
vadores del pazo americano-galaico, 
Jóvenes entusiastas que ayudan a su 
capitán a triunfar en todas las jor-
nadas. 
Y jornada que Inclan, Jornada don-
de se apuntan un aplauso de la juven. 
tud amiga del baile, sencillamente 
porque ama y porque el baile, cuan-
do es honesto y es decente y es ele-
gante y es alegre es el puente de oro 
por donde al amor se llega. 
Telefonea Prego: Dice que el día 
cinco que es el domingo que viene 
volando. Se celebra un gran baile de 
pensión en la gallarda montaña de 
mármol del Parque Central. 
Y que este baile este baile culmi-
nará en un verdadero acontecimien-
to social, a juzgar por el vibrante 
entusiasmo que a su anuncio ha des-
pertado. 
Luz. flores mujeres lindas. Horas 
cautivadoras las horas del domingo 
próximo en el gran Centro Gallego. 
Voy p'allá. 
E L BA>T0UETE A MAKTHf 
PIZARRO 
Hasta el presente se han adheri-
do al banquete que se organiza en 
honor de nuestro querido compañero 
señor Martín Pizarro. Tik Nay re-
dactor de "Vida Española" y de "Cor-
tes Correccionales" de nuestro colega 
ASOCIACION D E BEPEiTDIEÍíTES 
Duelos sociales 
Bn plena juventud dejó de existir 
en esta ciudad, el estimado consocio 
D. Alberto Bello hermano del doc-
tor Amado Bello Hernández, actual 
juez municipal de Unión de Reyes, y 
elemento prestigioso de la Asociación 
de Dependientes, donde ha ocupado 
diversos cargos en la Junta de Go-
bierno, distinguiéndose siempre por 
su actuación progresista y entusias-
ta. 
—Anotamos también la desapari-
ción de D. Cayetano Sopo padre del 
estimado doctor Guillermo Sopo, den-
tista de la Asociación en la qiie, mer-
ced a su competencia y afabilidad ha 
logrado granjearse merecidas simpa-
tías. 
Ambos sepelios se verificaron el 
día 26 ppdo. por la tardf» no obs. 
tante esta coincidencia, se vlm>n muy 
concurridos. La Asociación envió su 
representación oficial, qm ostenta-
ron los señores César G. Toledo, Se-
cretario p. s. y los voca'e*! José M. 
Argel Manuel Lópe-1: Busto, y otros, 
concurrieren buen número de emp'ea 
dos los señores Juan Aedo y Andrés 
López, Administrador y auTriliar ds la 
c i 'a do salud y el doctor remido 
Fontanjlls. D. Eraesto Lónez, secre-
tarlo de la Administración provin-
cial y multitud de amigos que cu-
yos nombres no recordamos. 
Los señores Bello y Sopo, han te-
nido oportunidad de apreciar en es-
ta demostración de duelo, los afec-
tos de nue gozan en nuestra socie-
dad, reciban pues desde estas colum-
nas la ratificación de nuestra con-
dolencia. 
I.ÍI nuera doíeirarlón de rienfnego* 
Resonante trascendencia revistió 
CARROS DE FERROCARRIL 
¿ten impresas muchas gramátl 
pero son muy pocas las que me- j particular están acordes muchos filó-1 qUe esa tabarra de oraciones de prl 
alguna atención. Entre estas | logos, lingüistas y escritores. Ricar-; mera y segunda de activa, primera y 
pueden citarse la de Bello, la de Sal-1 do Palma el gran autor peruano, es-! segunda de pasiva, de verbo sustanti-
vá, la de Benot y aun la de la-Acade-' criWó estas líneas: " E l pueblo esj ^ ¿¡g yerbo pasivo, de Infinitivo ett». 
((En la última edición pasan de cin-
cuenta las clases de oraciones.) Más 
práctica y más racional es la divi-
sión lógica de oraciones principales 
y subordinadas, incidentales, determi-
nativas y explicativas etc., y dividir 
los miembros de la oración en sujeto, 
verbo, atributo, y los varios comple-
mentos que sustituyen las engorrosas 
declinaciones, y abarcan todas las for-
mas posibles del pensamiento. L a ex-
plicación de ese método cabe en dos 
páginas, y una vez aprendida es fá-
cil de retener en la memoria. 
Todas las leyes de la concordancia, 
decía Navarro Ledesma, pueden escri-
birse en un papel de fumar. Quiso 
decir que las ordenanzas del lengua-
je deben ser pocas y breves; pues la 
sana razón ayuda mucho a conocer-
las. Todos los preceptos de la gra-
mática pueden condensarse en uno so-
lo: emitir una idea en tal forma, que 
las palabras expresen exactamente 
aquella idea y ninguna otra con cla-
ridad y precisión, de manera que a 
nadie le quepa la menor duda sobre 
lo que se ha querido decir. E l que lo-
gre expresarse con esa claridad de 
dicción puede) reírse de todas las gra-
máticas. Unamuno decía: "Escribe 
como te dé la gana. Si dices algo sus-
tancioso, bien dicho, y te lo entienden 
y con ello no cansas, bien escrito es-
tá como esté; pero si no dices cosa 
que lo valga o aburres, por castizo 
que se te repute, escribes muy mal." 
Los que leen mucho y estudian el Dic* 
clonarlo, adquieren facilidad de ex-
presarse bien, porque el buen sentido 
les enseña a conocer el valor exacto 
de las palabras y las oraciones. 
P. Giralt. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de a f ó n o s de los Centrales 7 Ferrocarriles qae asan nuestros carros, 
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hispano americano en sus "Entrete-
! nimientos gramaticales" tomo prime. 
' ro, dice; "Muchos escritores se han 
ocupado en señalar lo que es malo, 
j por no estar conforme con el Diccio-
I nario; bueno será también que nos 
' ocupemos a la inversa en demostrar 
aquello que el vulgo instintivamente 
dice bien, y que el Diccionario trae 
mal. Entrando en esta vía encontrare-
mos cosas muy interesantes; pues el 
instinto o llámese criterio popular po-
cas veces yerra." Julio Cejador, otra 
eminencia lingüística, dice: "Esa pro-
nunciacióii del rústico que al gramá-
tico se le antoja corrompida, no es 
sino muy regular, harto más regular 
que la que él quiere enseñarle, apren-
dida del latín; obedece a leyes foné-
ticas tan ciertas y tan regulares co-
mo el movimiento de los astros, pues-
to que son producto, no del capricho 
individual, sino del carácter y de las 
I tendencias fisiológico-psíquicas de to-
; da la raza." Miguel Unamuno, auto-
j ridad indiscutible, escribió: "Un mi 
| amigo me preguntaba de dónde saco 
¡ ciertos vocablos, sospechando tal vez 
I que los inventase, y le tuve que de-
I cir que so los oía a los "tíos" por esos 
| lugarejos de Dios y luego los metía 
j en mis escritoa," Por último, Ernes-
to Renán, en su "Origen del lenguaje'' 
¡ dice; "En todo idioma en que el pue-
blo no tome parte activa, el desarro-
llo, en lugar de ser un progreso, cons-
tituye un verdadero caos." 
Para ordenar y codificar el idioma 
conforme al uso general, ha sido crea-
da la gramática la cual progresa muy 
lentamente. E n un ejemplar del "Arte 
Poética" de Rengifo, contemporáneo 
de Cervantes, he leído un resumen de 
gramática de aquella época. En él 
aparecen las declinaciones de artícu-
los y pronombres y conjugaciones de 
los verbos casi en la misma forma de 
nuestros días. Al cabo de tres siglos 
empieza a notarse algún espíritu de 
modificación en la gramática. Unos 
pocos autores lo han hecho variando, 
en parte o del todo, el plan general, 
como Bello. Beno^ Navarro Ledesma,! 
I Bruño etc.; y al fin, la Academia, en | 
su última edición (1917) establece i 
i muy notables reformas en su gramá-j 
I tica. Ha modificado la vieja nomen-1 
i datura de los tiempos del verbo; y 
! en cuanto a la Sintaxis, la variación 
ha sido completa y muy extensa. Bas-
| te decir que ocupa 305 páginas, cuan-
| do en la edición anterior solo lleva 
I 117, véase en casa del señor Albela. 
He hojeado algunos capítulos de eSn 
j ta nueva felntaxls, y encuentro en 
| ella a la par de algunas qbserva-
, clones admirables, otras casf infan-
1 tiles, otras muy confusas y otras que 
! son verdaderas perogrulladas. Creo 
que en esta última edición los aca-
! démlcos se han equivocado. Quisie-
ron reformar la Gramática accedien-
do a muchas indicaciones, y en vez 
de hacerla más fácil y más inteligi-
ble, con razonamientos claros y bre-
i ves, han introducido en el texto una 
I complicación lastimosa, con infinidad 
i de detalles minuciosos puerilmente 
clasificados. Bn todo se observa ifn 
i prurito de dividir y subdividir las ora. 
' clones analizando unas mil cuatro-
i cientas formas de sintaxis, que fatl-1 
| gan la atención del más curioso y en-
i torpecen la materia. E n la clasifica-
I ción de oraciones se llega al delirio, 
i Cualquier partícula que afecte la ora-
I ción motiva un nuevo encasillado. 
I Oraciones interrogativas, si hay en 
«Has una interrogación; dubitativas, 
i si expresan una duda; desiderativas. 
I si manifiestan un deseo; exhortativas! tor Ramírez, Apartado 1244, 
j si traen un consejo; y así por el es-: na, y le mandará tres parches par* 
; tilo han creado oraciones afirmativas, tres callos y los curará para fl«ni" 
i negativas, disyuntivas, relativas, suba- pre. J 
" L A Z I L I A " 
Ofrece a BUS clientes y al público de esta ciudad so primera 
VENTA E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L BALANCE. 
D© todas Jas existencias que tlen% en Joyas, muebles, objetos «e wrt»* 
planos y ropa de todas clasee, con un descuento de 
UK 40 POR CIENTO SOBRE E L PRECIO MARCADO 
A G U L L O -
D r - V . Pardo Castelíó 
E n f e r m e d a d e s ae l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. T E L E F O N O A.9966 
De 10 a 13 y 5 a 6. 
alt. 15d-2_ 
DR. J. A. TABOADEU 
iledlcina Interna MI general; con es-
jiocialidad enfermedades dt Ins "vías Or* 
jrestivas: (estómago. Intestinos, híe^a0 
y pftncreas), y trastornes de la nntrj" 
(iórf: (IMabctes, Gota, Obesidad. Artn-
tismo, etc.) 
Consultas de 1% a & San Mlpuel, 
Consultas gratis los sábados: de 3 a *• 
.".2319 alt. 28-30-31 y 2 ». 
LOS G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PAÍICHE O R I E N T A L -
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y oudiéndose bañar los pieí, pues no 
¿p caen. Pídase en todas las Farma--
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doo-
partado 1244. Hab* 
C2230 alt. 4d.-t ACUDAN A SUAREZ 45. T E L E F O N O Á - l ^ S . 
